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EL SENYORIU DE VERDÚ 
Introducció per a l'estudi del règim jurisdiccional que els abats 
de Poblet exerciren sobre la vila (*) 
I. D A D E S H I S T Ò R I Q U E S F O N A M E N T A L S 
a) Orígens de la població 
La vila de Verdú és una de les més antigues de Catalunya; poques 
com ella compten amb una continuïtat històrica jamai interrompuda. 
Als seus contorns s'han fet troballes d'objectes pertanyents a les cultu-
res megalitica, ibèrica i romana, segons veiem pels repertoris dels 
nostres museus i d'algunes col·leccions particulars ^ 
Els confins entre l'Urgell i la Segarra sembla que es comencen de 
repoblar els primers anys del corregnat dels comtes Ramon Berenguer II 
i Berenguer Ramon II (1076-1082), els quals el 26 de juny de 1079 
fan donació del castell i terme d'Anglesola, fins a Golmés, al cavaller 
urgellenc Berenguer Gombau, dit des de llavors «d'Anglesola» i a 
la seva esposa Sança. La primera notícia que tenim del castell de 
(*) Dels autors esmentats a les cites, dels quals no donem les referències com-
pletes, cal veure la fitxa a la bibliografia que posem al final de l'assaig (pp. 9 5 - 9 7 ) . 
(1) A més dels valuosos materials arqueològics reunits pel veí de la localitat 
Ramon Boleda i Cases i per la col·lecció Sala, de Vic, vegeu les referències dels 
estudis següents: P . B O S C H I G I M P E R A , Prehistòria catalana, Barcelona, Edit. Cata-
lana, 1 9 1 9 , pp. 1 3 8 i 2 8 0 . — R. P I T A I M E R C È , Datos arqueológicos provinciales, en 
«Ilerda», Lleida, Institut d'Estudis Ilerdencs, 1 9 5 1 , t. IX, pp. 5 5 - 5 8 ; 1 9 5 3 , t. XI, 
pp. 9 9 - 1 1 0 , i 1 9 5 4 , t. XII, pp. 2 0 6 - 2 1 0 , el qual dóna compte, en aquestes notes, de les 
troballes de Ramon Boleda. •— E. R I P O L L I P E R E L L Ó , Hachas pulimentadas de la pro-
vincia de Lérida, id., 1 9 5 5 , t. XIII, pp. 2 9 - 3 9 . 
(2) En realitat, amb el diploma de referència els comtes confirmen la donació 
que havia fet el seu pare Ramon Berenguer I el Vell ( 1 0 3 5 - 1 0 7 6 ) , d'unes terres incul-
tes i destruïdes, i que ara ja es troben conreades: «Donamus vobis iam dictis castrum 
quod dicitur Angulariola, cum... térras cultas et heremas... Et similiter donamus vobis 
ipsos Golmers... quia omnia dicta et dicenda genitor noster Raimundus Berengarii 
dederit vobis inculta et destructa, et nunc iam a vobis aliqua earum videntur esse culta 
atque constructa» {Liber feudorum maior, Edit. F. M I Q U E L I R O S E L L , Barcelona, C S I C , 
1 9 4 5 , t. I , doc. 1 6 5 ) . Vegeu els comentaris de S . S O B R E Q U É S sobre l'expansió cata-
Verdú és per un pergamí datat el 30 de novembre de 1081 que pu-
bliquem a l'apèndix I; encara no es parla de la població. Es evident 
que el nucli urbà va néixer després, sota la tutela dels Anglesola. 
Quan vuitanta-tres anys més tard, o sigui, el dissabte de Pasqua de 
1164, Berenguer Arnau d'Anglesola, senyor de Bellpuig, fa donació 
de Verdú a la filla Berenguera i al seu marit Guillem de Cervera 
(apèndix II) , ja s'esmenta la vila (castrum et villam). L'any 1184, 
Berenguera de Cervera condona perpètuament als habitants de Verdú 
el «mal ús» o dret d'eixorquia (ommes exorquias), a condició que tras-
lladin la vila al pla de davant del castell i que la cerclin de muralles 
i f o s s a t L a casa de Cervera posseeix plenament Verdú des de la 
data esmentada de 1164 fins el 29 de juliol de 1203, en què un altre 
Guillem de Cervera l'empenyora a l'abat de Poblet pel preu de mil 
morabatins, que el monestir li deixa per tal d'organitzar un peregri-
natge a Jerusalem, i mil quatre-cents sous i cinc morabatins més per 
pagar els creditors (apèndix III) . 
El títol de domini de Poblet sobre Verdú es basa en la venda per-
pètua que Guillem de Cervera fa del castell, la vila i els termes res-
pectius al membre de la pròpia família, l'abat Ramon de Cervera, el 
9 d'agost de 1227, pel preu de tres mil morabatins d'or (apèndix V I ) . 
Després, la possessió és arrodonida quan el 29 d'agost de 1342 el rei 
Pere III pignora al monestir el mer i mixt imperi i altres regalies que 
ostenta sobre la vila per trenta-cinc mil cinc-cents sous barcelonins 
(apèndix X ) , i el seu fill Joan I, el 21 de juny de 1388, converteix la 
lana cap a ponent, portada a terme durant aquesta època (Els grans comtes de Bar-
celona, Barcelona, Ariel, 1961, pp. 120, 123, 166 i 185). 
Amb tot, malgrat aquests inicis de colonització, quan l'I de novembre de 1139 el 
comte Ramon Berenguer IV dóna Bellpuig a Berenguer Arnau d'Anglesola, consta 
que les terres de la contrada encara són ermes: «...de terram ermam quam vocant 
Pujols Rubiols [Bellpuig]...» (document de l'arxiu dels ducs de Sessa, senyors de 
Bellpuig, resumit per J A U M E R I P O L L I V I L A M A J O R en la Caria del P. D. Jaime Pas' 
qual..., Barcelona, Imp. V. Torras, 1837, p. 32). 
(3) El terme de Verdú s'esmenta en els següents documents del Llibre blanc de 
Santes Creus (Edit. F . UDINA I M A R T O R E L L , Barcelona, CSIC, 1947): «...in terminum 
de Verdú» (doc. 18, 29 gener 1082); «...in termino de Verduno» (doc. 19, 25 fe-
brer 1082); «...In terminum de Verdun» (doc. 35, 10 juliol 1128); «...in termino de 
Verdun... a Verduno» (doc. 241, 4 agost 1181), i «...versus Verdú» (doc. 353, març 
1192). El Cartulari de Poblet (Edit. Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 1938) no 
hi fa cap menció. Més endavant donem les cites del Cartulari major de Poblet, ma-
nuscrit que es conserva a l'AHN, signatura núm. 1325 (vegeu el cap. III, lletra a, 
p. 41 del present estudi). 
(4) «...Ut faciatis villam et mutetis in plano ante castello cum vallis et muris» 
( H I N O J O S A , p. 2 8 9 ) . Fins llavors la població està situada al lloc dit «el Vilar» o «els 
Vilars», a la part solana, sobre la font vella de santa Magdalena, a l'oest de la pobla-
ció actual, segons ens confirmen les troballes fetes per Ramon Boleda. Sobre el sig-
nificat del nom «vilar» (villare), vegeu BALARI , pp. 2 4 7 - 2 4 8 , i RODÓN , p. XVII. 
penyora en venda definitiva, cobrant altres vint-i-set mil cinc-cents 
sous (íd., 1). 
Sota d'aquest esquema històric es desenvolupen les institucions 
feudals de Verdú que anem a estudiar, exemple de senyoriu monàs-
tic i, també, d'una petita democràcia que neix. 
Cal tenir en compte que de tots els agrupaments de població que 
componen les possessions de Poblet, en densitat humana la vila de 
Verdú dobla la més gran. En el fogatge de les Corts de Cervera 
de 1359 se li assignen, tirant curt, cent setanta-cinc f o c s ' i, sobretot, 
és el municipi cap de la baronia pobletana de la S e g a r r a A q u e s t e s 
circumstàncies fan que el desplegament de la vida comunal i de les 
ordenacions jurídiques sigui més esplèndid aquí que en altres llocs del 
mateix senyoriu. No se h poden comparar ni Vimbodí ni Vinaixa. Al 
llarg de la seva història, Verdú és per a Poblet l'experiència més com-
plexa de creació i govern d'una vila. 
El recull documental homogeni que ací presentem, relatiu a Verdú, 
constitueix una aportació remarcable per a la història jurídica poble-
tana. I té el mèrit d'oferir-nos una visió de conjunt del procés de la 
vida feudal, monàstica i cavalleresca, que abraça des d'una societat 
guerrera fins a una societat agrària, des de les terres ermes i abando-
nades fins a les repoblacions per ocupació, des del castell i el mas 
isolats fins a l'estructura evolucionada del municipi, i des dels sistemes 
rurals i urbans fins al naixement de l'esperit cívic. 
La fundació dels pobles, com a llocs de refugi i oasis de pau, 
enmig d'un món en guerra, abans que tot, té l'interès d'assegurar 
l'estabilitat de les famíhes i, també, les primeres conquestes notòries 
en el terreny de les llibertats humanes. Als homes que integren les 
institucions del comú, els és més fàcil de sostreure's del pes de les ser-
vituds que no pas als que viuen indefensos í escampats pels masos. 
( 5 ) J . I G L E S I E S I F O R T , EÍ fogaje de 1365-1370, en «Memorias de la R . A. de 
Ciencias y Artes», Barcelona, 1962, t. X X X I V , p. 331. 
(6) L'abat de Poblet era senyor jurisdiccional de set baronies: «La de Sagarra 
[la] forman los términos, villas y lugares de Verdú, Grañanella, Sandomi, Solane-
llas, Puigdemages y la Portella» ( J . F I N E S T R E S , Historia de Poblet. Cervera-Tarra-
gona, Imp. ]. Barber-M. Ibarra, 1753-1765; t. I, p. 341). Donem a continuació el 
nombre de focs (op. cit., nota 5, p. 328) i la localització dels llocs esmentats que no 
són cap de municipi: Granyanella, 15 focs; Sant Domi, agregat de Freixenet de Se-
garra, 9 focs; Solanelles, agregat de Prats de Rei, 7 focs; Puigdemàger, agregat de 
Prats de Rei, 6 focs, i Mas de la Portella, 1 foc. No hem pogut localitzar aquest 
darrer lloc, que sabem que pertany a la vegueria de Cervera (ibíd.), i que no es pot 
confondre amb la Portella, del Pla d'Urgell, adscrita a la jurisdicció de la priora 
d'Alguaire, ni amb la Portella, que pertany a l'ajuntament de la Quar, al Berguedà. 
Els llocs de Sant Domi i Solanelles havien estat de l'abadessa de Valldaura (ibíd.), 
cenobi cistercenc fundat per les monges de La Bovera. 
La lectura de les concòrdies i transaccions que publiquem a l'apèndix 
(núms. VII I , IX , X I i X I I ) ens subratlla la forta personalitat politica 
que ha adquirit el comú enfront de les pretensions senyorials i l'alt 
nivell amb què porten, mútuament —els vassalls i el senyor—, les 
relacions públiques. 
Examinant els testimoniatges que anem a oferir tot seguit, no sols 
ens sorprèn el contingut avançat d'algunes fórmules, sinó també la 
manera pacifica i per via de diàleg com foren adquirides pel poble 
la major part de les franqueses; això es comprova, fins i tot, pels ma-
teixos litigis a què fan referència els instruments que comentem. 
Per altra banda, la vida comunal i urbana afavoreix el desplega-
ment de l'art i la cultura, del comerç i la indústria, i de totes les ma-
nifestacions socials, de què tenim tants d'exemples a Verdú. Si la 
fèrria disciplina feudal dels primers temps no s'hagués afluixat, tam-
poc no admiraríem avui les defenses hostils convertides en palau i en 
instal·lacions d'util·ltat pública, no hauria prosperat la institució de la 
fira ni la indústria dels cantirers i, sobretot, no veuríem sorgir del 
poble humil figures humanes tan admirables con les del sant apòstol 
dels negres Pere Claver i Corberó (1580-1655) i la de l'arquebisbe 
de Tarragona i virrei de Catalunya Joan Terés i Borrull (1538-1603), 
per no esmentar més que les dues principals 
Sota el jou suau de Poblet, en unes èpoques amarades d'absolu-
tisme, la vila segarrenca es governa com una monarquia parlamentària, 
(7) La bibliografia de sant Pere Claver és tan extensa que no ens atrevim ni a 
intentar-la. Sobre Joan Terés, vegeu F. T O R R E S I A M A T , Memorias para ayudar a {ar-
mar un diccionario..., Barcelona, Imp. J. Verdaguer, 1836, pp. 618-619, i el resum 
del verduní E. C A P D E V I L A , El arzobispo Terés, a la «Revista ilustrada Jorba», Man-
resa, 1929, any X X I , núm. 239, pp. 281-283. Entre els verdunins de relleu, citarem 
Bernat Pere Guiam, jurista, qui per l'octubre de 1373 pren part en una taxació 
de danys per ordre de Pere III (LI. S A R R E T , Privilegis de Tàrrega, Tàrrega, Imp. 
F. Camps, 1930, p. 293); Nicolau Çabater, «batxeller en arts», el qual regenta les 
escoles de gramàtica i lògica d'Igualada, pels anys 1419 a 1422 (J. S E G U R A , Història 
d'Igualada, Barcelona, Subirana, 1908, t. II, p. 65); Blasi de Verdú, frare dominicà, 
autor del Libro de las aguas potables..., imprès per S. de Cormellas, de Barcelona, 
l'any 1607 (J. C O R M I N A S , Suplemento a las Memorias..., Burgos, Imp. Arnáiz, 1849, 
p. 272); Bartomeu Prim, catedràtic de medicina de la universitat de Cervera pels 
anys 1779 a 1792 (F. V I L A , Reseña histórica... de la Universidad de Cervera, Barce-
lona, Lib. y Tip. Católica, 1923, p. 389), i Antoni Vidal, catedràtic de moral del 
mateix centre {ibíd., p. 392); Joan Prim i Gassol (t 15 octubre 1813), flll del metge 
abans esmentat, rector de Fondarella i autor de diversos opuscles contra els invasors 
napoleònics ( T O R R E S I A M A T , id., p. 503, i E. de M O L I N S , Diccionario biográfico..., 
Barcelona, Imp. Calzada, 1895, t. II, p. 388). Aquest personatge és germà de l'avi del 
general Prim. Les famílies Prim, de Reus, i Segarra, de Valls i Barcelona (J. M." de 
SAGARRA, Memòries, Barcelona, Aedos, 1954, pp. 19-20) són originàries de 'Verdú. 
Per últim, esmentarem Josep Gener i Roca (n. 21 setembre 1800), tinent coronel 
carli, emparentat amb els Prim, que guanyà les més preuades condecoracions per 
mèrits de guerra. 
en la qual el consell del comú actua de poder moderador, enfront de 
les pretensions del batlle que és nomenat per l'abat, i defensa els drets, 
persones i béns dels particulars. 
Al procés d'humanització de les velles estructures feudals que 
informen el monaquisme, devem que el poble prengui consciència de 
la seva força i dels seus deures i resti fidel a una forma cristiana 
de vida que, malgrat certs abusos, no se li ha fet odiosa. La fe ben 
arrelada dels verdunins i dels pobles de la rodalia n'és una mostra 
palesa. 
b) Desenvolupament social 
Mostrarem abans que tot algunes fites de la història de la vila, 
que marquen el pas del senyoriu pobletà i ens ajuden a comprendre 
els documents que després transcrivim. 
A l'ombra de l'espasa i del bàcul i sota l'amenaça constant de la 
guerra, amb l'esforç dels primers pobladors ® es basteix, a les darreries 
del segle xii, la «vila closa» entorn del castell, defensada amb torres 
quadrades, i cap al segle XV comença de sorgir el raval d'extramurs. 
Al principi, la fortalesa compta tan sols amb la torre de guaita, que 
és l'edificació més antiga del poble, encerclada amb les muralles pri-
mitives. Més enllà, les mateixes cases de la vila, posades d'esquena, 
formen la paret exterior del segon cercle de m u r a l l e s c o m encara 
veiem a Guimerà. Es conserven restes d'algun portal, però els murs 
dels primitius recintes estan malmesos, a excepció de la part nord 
del poligon del castell. 
L'entrada principal de la fortalesa (de la «força», com diuen els 
textos medievals), defensada amb barbacana, ostenta les armes de 
l'abat Domènec Porta (1502-1526); els vells encara recorden d'haver 
sentit contar als avis que, cap a mitjan segle xix, es veia el fossat. 
(8) Vegeu la nota 4. 
(9) F. C A R R E R A S I CANDI , Idea del avenç urbà de Catalunya al segle XIV, Va-
lència, Imp. Vives, 1924, pp. 25-29 (extret de les actes del III Congrés d'Història 
de la Corona d'Aragó). Sobre la formació i conservació de les muralles de Verdú, és 
significatiu el fet següent: El 17 de febrer de 1479, els jurats, en nom de la universitat 
i del consell, i amb l'aprovació de l'abat de Poblet, donen a Salvador Ramon una 
torre situada en el mur de la «vila closa», vora el portal de la Font, dita la «torre 
cantonera», amb les condicions que l'esmentat vei i els seus successors deuen con-
servar-la coberta de teules i, en temps de guerra, han de donar entrada i estada als 
guaites i sobreguaites que es necessitin. També se'ls mana que no poden obrir forats 
ni bombarderes, sinó que han de tapar les obertures que s'havien practicat (E. AR-
D E R I U , Excursió a Verdú, en «Butlleti del Centre Excursionista de Lleyda», Lleida, 
1908, any I, núm. 8, p. 2 ) . 
El clos del c a s t e l l h a perdut molt la fesomia a causa de les cons-
truccions, d'època posterior, que en temps de decadència inicien els 
mateixos monjos per fer-hi estables, cups, graners i vivendes particu-
lars, i que, després de la desamortització, prossegueixen els nous pro-
pietaris sense miraments de cap mena. Amb tot, encara subsisteix la 
torre d'homenatge i de guaita, de forma cilíndrica, que fa vint-i-cinc 
metres d'altura, aixecada sobre la roca poc després de la reconquesta; 
a dintre, hi ha la masmorra. Segons un pergamí de l'arxiu municipal, 
l'any 1462 la bombardeja Joan II —essent aquesta la primera vegada 
que s'usa la pólvora al nostre país—, per haver-se posat els veïns a 
favor del príncep de Viana, i després la restaura l'abat Ferran de 
Lerin (1531-1545), el qual hi practica unes obertures; per això, hi 
figuren les seves armes, malgrat ser el conjunt de l'obra de tres o 
quatre segles enrera. 
Igualment podem admirar la casa-palau, que és la residència dels 
abats quan sojornen a la vila, una de les construccions d'arquitectura 
civil més belles de Catalunya. T é tres plantes. Al pis superior hi ha 
la gran sala, que serveix per a les solemnitats (festes, recepcions, ban-
quets i espectacles); l'estructura arquitectònica pertany al segle xiil, 
però els finestrals de ponent, segons ens indica l'heràldica, són obra 
de l'abat Ponç de Copons (1316-1348) i els de la banda nord foren 
oberts al segle xv. Per aquesta part, la sala comunica amb la torre 
Escapçada i, pel sud, amb les estances abacials. Avui serveix de local 
de reunions, espectacles, cafè í biblioteca del sindicat agrícola. La 
planta del mig està al nivell del carrer; és d'arcs apuntats i obertures 
d'espitllera: abans hi havia els «cassals» de la «botiga» del blat o 
graner i la «piadora» on trepitjaven els raïms, i ara hi ha un molí de 
pinsos i la tremuja on aboquen les olives. Al pis inferior, o soterrani, 
hi havia el celler, d'on es feren desaparèixer les canals de pedra que 
(10) En els llibres de Cort de Vallfogona de Riucorb, procedents de l'arxiu del 
Gran Priorat de l'Orde de Sant Joan de Jerusalem a Catalunya, que començà de 
publicar F. C A R R E R A S I CANDI , hi ha un assentament que correspon al dia 10 de febrer 
de 1484 en el qual es menciona el clos primitiu del castell de la forma següent: «...dins 
les clesures [clausures] del castell de Verdú» (Partides extreies d'alguns fragments 
de llibres de Cort, dels anys 1447 al 1485, pp. 53-54, plecs impresos sense portada 
i mancats de peu d'impremta que es guarden a la biblioteca particular dels hereus de 
Carreras i Candi). L'examen de les edificacions actuals ens permet de reconstruir 
mentalment dos cercles excèntrics de muralles, que se superposen durant un extens 
perimetre que va de N E a N W ; el cercle primitiu, començat al segle xil, que encara 
resseguim avui, ve constituït pel clos o «les clesures del castell», i el segon cercle, 
començat al segle xill, menys definit a causa de l'evolució constant de la població, 
és el que delimitava la «vila closa». Per últim, cal assenyalar el tercer cercle de mu-
ralles que circueix el «raval», bastit durant els segles xvi-xvill. 
conduïen el vi —com a Poblet— fins a les tines i vaixells, quan s'ins-
tal·là l'actual molí d'oli. 
Adherida al palau, al pla de la gran sala, veiem la galeria solana, 
que té dos pisos i mira a la torre d'homenatge; aquesta construcció 
pertany a l'època de l'abat Joan de Guimerà (1564-1583). Entre la 
galeria i la gran sala, al pis superior, hi ha les estances abacials, la cis-
terna de pedra picada, la cuina i la capella de sant Bernat, tot del 
segle xiil; i, als baixos, podem admirar r«olier», amb grans piques de 
pedra, i s'identifica el lloc d'una antiga fleca («la tahona») sota l'ha-
bitació construïda per l'abat Domènec Porta (1502-1526), segons ens 
documenta l'escut de la llinda. Manca una porció de l'edifici per la 
banda nord-est, on hi havia una portalada amb les armes de l'abat 
Joan Payo i Coello (H80-1498) ; la pedra de l'escut, la trobem col-
locada a la propera paret moderna de l'escenari. El noble edifici s'ha 
pogut conservar gràcies al seny ordenador d'un poble que li ha donat 
un destí útil. 
El molí d'oli primitiu, que posseïa tres premses de lliura, al qual 
es fan tantes referències als nostres documents, està derruït. Era situat 
a la part oriental del clos del castell (vegeu el pla de la vila). 
L'església parroquial és de tres naus. Primitivament només tenia 
la del mig, de volta de canó apuntada i absis circular, el qual, com a 
tants de llocs, fou enderrocat per construir la sagristia (darrera del 
temple es troben les restes d'una fleca antiga); les naus laterals són 
gòtiques, amb additaments renaixentistes. 
La nau central romànica és molt simple i obeeix a les línies estèti-
ques pures i a l'espiritualitat austera dels primers segles cistercencs. 
Per la banda interior no té altres elements decoratius que els escuts 
dels Alemany, que figuren en les mènsules tosques del primer com-
partiment de la nau i en la tracería del bell rosetó que il·lumina el 
temple. Per la part de fora, compta amb l'ornament d'una magnífica 
portalada. —que, junt amb el rosetó esmentat, constitueixen dos exem-
plars de primer ordre, d'escola lleidatana, de les darreries del segle xiii— 
i amb els rústecs mascarons de l'absis desaparegut, els quals es conser-
ven. Respecte de l'heràldica dels Alemany, cal dir que fins ara no hem 
trobat confirmació documental de l'ajuda que evidentment degué pres-
tar aquesta família per bastir el temple. 
Les altres naus ens mostren l'empenta constructora d'una època 
pobletana menys rigorosa, però de gran expansió material. El retaule 
major, que, com veurem, tenim perfectament documentat, el comença 
l'abat Miquel Roures (1435-1437), de prelatura efímera, i l'acaba 
l'abat Bartomeu Conill (1437-1458); el basament de pedra —avui 
mistificat amb l'afegidura d'un Descendiment de la Creu que no té 
res a veure amb la nostra obra— porta l'heràldica de tots dos. La 
capella de sant Llorenç és obra també de l'abat Conill; la de sant Ramon 
de Penyafort, fou bastida per l'abat Joan Payo i Coello; la del sant 
Crist, per l'abat Domènec Porta, i la del Roser, per l'abat Ferran de 
Lerin. En d'altres indrets del temple hem vist encara les armes dels 
abats Vicenç Ferrer (1393-1409), Miquel Delgado (1478-1480), Pere 
Boqués (1546-1564), etc. 
El temple fou consagrat el 15 de juny de 1586, pel fill de la vila 
Joan Terés, essent bisbe de Tortosa La façana renaixentista porta la 
data de 1698, en què governaba Verdú l'abat quadriennal Josep Rosers. 
Es conserven una devota talla del sant Crist (s. xv?), la creu pro-
cessional de plata daurada (s. xiv) i el rehquiari de la veracreu, del 
mateix metall, que porta les armes de l'abat Vicenç Ferrer també 
es conserva l'arxiu de la Comunitat, que és força extens i de gran valor. 
L'esplèndid retaule major de santa Maria, de Jaume Ferrer H, de 
Lleida, pintat pels anys 1434 i 1435, és ara al museu episcopal de Vic; 
resten al seu lloc la imatge de santa Maria i el basament de pedra, 
obra del mestre Andreu També es pot admirar la talla de la Purís-
sima d'Agustí Pujol, contractada l'any 1623 ' I 
La fàbrica de l'ermita de sant Miquel, situada extramurs, és de 
finals del segle xiv. El retaule originalissim, que primerament fou 
atribuït al targari Ramon de Mur i que ara es considera obra del 
mestre Girard, de l'escola lleidatana, és del segle xv i també és al 
museu de Vic L'esglesiola no té culte. 
( 1 1 ) T O R R E S I A M A T , op. cit, nota 7, p. 619. 
(12) R . B O L E D A I C A S E S , El tresor parroquial de Verdú: La veracreu, en el 
butlletí del «Centro Comarcal Leridano», Barcelona, 1966, any IX, núm. 97, pp. 28-29. 
( 1 3 ) J. G U D I O L I R I C A R T , Pintura gòtica, Madrid, Plus-Ultra, s. a., pp. 1 1 2 i 2 8 8 
(en «Ars Hispaneae», t. 9 ) , i F.-P. V E R R I É , L'art gòtic: La pintura, en «Art català», 
Barcelona, Aymà, 1958, v. I, p. 408. Pel Llibre de Baptismes que comença l'any 1393, 
de l'arxiu parroquial, podem precisar la data exacta —fins ara controvertida— en 
què fou pintat el retaule. En la partida de Novel·la Pagès, que porta data del 21 de 
novembre de 1434, actua de padri «Jacme Farrer, pintor de la ciutat de Leyda», 
i en la d'Isabel Marrades, de 22 d'agost de 1435, figura com a padrina «madona 
Maria, muller de Jac Farrer, pintor que fa lo retaule de l'iglésia parroquial de 
Verdú»; és padrí d'aquesta última, el «mestre Andreu, ymaginaire», qui per aquell 
temps esculpí la imatge de la Verge i, potser, el basament de l'altar. Uns anys més 
tard —cap al 1360 o 1380, la lectura és dubtosa—, estigué a la vila Jaume Cascalls, 
acompanyat del seu esclau Jordi de Déu; no sabem què realitzaren. 
(14) C . M A R T I N E L L , L'art renaixentista i barroc: L'escultura, en «Art català», 
t. II, p. 62. 
( 1 5 ) S . S A N P E R E I M I Q U E L , LOS cuatrocentistas catalanes, Barcelona, L'Avenç, 
. 1 9 0 6 , t. I, pp. 1 2 0 - 1 2 2 , i J . G U D I O L I R I C A R T , op. cit., nota 1 3 , pp. 2 5 5 , 2 8 6 i 2 8 8 . 
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1. Entrada al clos del castell 11. Façana romànica 21. Casa de la vila 
2. Torre d'homenatge 12. Façana renaixentista 22. Portal de Guimerà o del Pastoret 
3. Galeria solana 13. Rectoria 23. Casa pairal de la família Segarra 
4. Casa-Palau H. Col·lectoria de Poblet 24. Casa pairal de la família Prim 
5. Torre escapçada 15. Moli fariner de Poblet 25. Casa natal de l'arquebisbe Terés 
6. Molí d'oli (desaparegut) 16. Portal de la Font (desaparegut) 26. Quarter de cavalleria 
7. Fleca 17. Hospital 27. Portal d'en Segarra (desaparegut) 
8. Pescateria 18. Casa-santuari de sant Pere Claver 28. Portal de les Eres (desaparegut) 
9. Església parroquial 19. Portal de Lleida o del Patxeco (desaparegut) 29. Portal dels Bons Aires (desaparegut) 
10. Campanar 20. Torre cantonera del Patxeco 
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L'edifici de pedra picada de l'hospital, situat a la placeta del seu 
nom, fou bastit per l'abat Ferran de Lerin i es compon, a la planta 
baixa, d'una capella consagrada a la Mare de Déu de la Soledat i, al 
primer pis, d'una sala per als malalts 
La famosa fira d'animals de peu rodó, bovins i bestiar de llana, 
fou instituïda per Pere III, a instàncies del cenobi de Poblet, el 10 de 
setembre de 1378. Abans durava des del dia de sant Marc evange-
lista, 25 d'abril, fins al 4 de maig; actualmente, comença a la tarda 
del dia 14 d'abril i acaba al vespre del dia 16^'. El mateix privilegi 
concedeix de celebrar mercat els dimecres. El pergamí original, signat 
pel rei, es guarda a la casa de la vila, on es conserva un fons docu-
mental important. 
La manca de dades entre 1230 i 1357 no ens permet de comprovar 
quan sorgeix l'organització del municipi, que a la ciutat veïna de Tàr -
rega veiem establir per Jaume I, amb les «ordinacions» del 8 de març 
de 1242 La primera vegada que els nostres documents esmenten 
el comú, amb el nom d'«universitat de veïns», és a la concòrdia del 
6 de maig de 1357 (apèndix V I I I ) , de la qual es dedueix que la vila 
compta amb un sistema de govern de caràcter representatiu. 
La indústria més important de la vila és encara avui la dels can-
tirers, la qual, segons testimonis indubtables, té una antiguitat de més 
de dos mil anys Actualment funcionen set fàbriques de càntirs 
i «sellons» 
L'any 1911 es funda el Patronat de sant Pere Claver, que comença 
creant tot seguit escoles graduades í, l'any 1913, un sindicat amb caixa 
(16) La fundació de l'hospital és més antiga. Trobem que l'any 1335, fra Guillem 
de Barberà, procurador de Poblet, nomena procurador substitut a Bartomeu Porta, de 
Tàrrega, per a la causa de l'hospital que Verdú vol fundar. Pel que es veu, Poblet 
considera que tal pretensió perjudica el monestir, «ut prima facie apparet», perquè, 
si es porta a terme, els testadors de Verdú que acostumen de fer llegats, no es recor-
daran més del cenobi (op. cit., nota 160). Al cap. III, lletra b, núm. 7, subdivisió 15, 
p. 45 del present estudi, esmentem un llegat de l'any 1418 a favor de l'hospital de la 
vila, cosa que vol dir que existeix. 
(17) «Esta Villa es de gran nombradla en Cataluña y aun en toda España, por 
la feria que se celebra en ella el 25 de abril de cada año, la cual dura ocho dias, y 
es muy concurrida de gentes del Principado y de Francia para la compra del mucho 
ganado mular que en ella se presenta» (P. M A D O Z , Diccionario geográfico-estadístico-
histórico de España, Madrid, Edit. de l'autor, 1849, t. X V , p. 673) . 
(18) SARRET, op. cit, nota 7, pp. 11 -15. 
(19) } . T O R R E N T I G E L O N C H , La indústria terrissaire verdunina, en el butlletí del 
«Centro Comarcal Leridano», Barcelona, 1965, any VIII, núm. 107, pp. 19-25. No 
comprenem com aquest autor no parla deis càntirs grans, de dues nanses, que les 
dones porten recolzats al maluc. 
(20) Amb el substantiu «selló» (el poble pronuncia «silló»), a l'occident de 
Catalunya es designa el càntir de mà, d'una nansa i dos brocs. 
rural que, amb les seccions de celler vitícola i de fàbrica d'oli, té cura 
de l'elaboració dels fruits del camp 
Donem seguidament la distribució de les hectàrees del terme, la 
llista de les collites principals i el percentatge aproximat que avui re-
presenta cada una sobre el total d'ingressos del municipi: 
Percentatge 
Collites Hectàrees d'ingressos 
Cereals 1.612 41 % 
Vi 600 30 % 
Oli 900 22 % 
Ametlles 98 7 % 
Horts familiars 12 — 
Bosc i erms 190 — 
Camins, etc 106 — 
Sumes 3.518 100 % 
Cal notar que, d'uns anys cap aquí, els cultius de vinyes i cereals 
augmenten a costa dels oliverars que s'arrenquen. Per últim afegirem 
que han desaparegut per complet els cultius de safrà, mill, lli, cànem 
i de les diverses classes de blat de moro (dacsa, moresc, panís, etc.) 
que s'esmenten en els documents, entre altres causes, per la minva 
de les aigües de reg, produïda com a conseqüència de la tala dels 
boscos. Tampoc no es registra avui la cria de pollins i mulats. 
El fet de pertànyer Verdú a Poblet li dóna una envejable perso-
nalitat i el defensa contra les ingerències de veïns tan poderosos com 
són els barons de Guimerà, senyors de Guimerà í Ciutadilla; els ca-
vallers del Temple, senyors de Granyena i de Mas de Bondia; els 
comtes de Cardona, senyors de Bellpuig, Maldà i Sant Martí de Maldà, 
i l'abadessa de Vallbona, senyora jurisdiccional de Rocafort de Vall-
bona i Preixana. El defensa, sobretot, de la vigorosa pressió que 
exerceix sobre els seus termes la propera ciutat reial de Tàrrega; 
efectivament, la història de la vila ens relata les continues dificultats 
amb que topa Verdú per sortir de l'òrbita abassegadora dels targa-
(21) Cal fer constar que, volent el Patronat de Sant Pere Claver posseir un 
local propi, el 19 d'agost de 1916 adquirí la casa-palau i la torre d'homenatge del 
castell que acabem de descriure, pel preu de 4.500 ptes., a Josep Solà, de Vilanova 
de Bellpuig. Això salvà el monument. La gran sala ara serveix de lloc d'esbarjo 
i local de reunions, i als baixos de l'edifici s'han instal·lat un molí de pinsos (a la 
planta intermèdia) i la fàbrica d'oli (al soterrani). 
(22) S A R R E T , op. cit.. nota 7, pp. 47, 61, 76, 111-112, 128, 133, 157 i 309. 
II. E S T U D I D E LES I N S T I T U C I O N S S E N Y O R I A L S 
Abans d'entrar en l'examen dels documents, ens plau d'oferir una 
síntesi de les relacions de vassallatge més usuals al nostre país, per tal 
que la lectura dels diplomes no topi amb dificultats de caràcter tècnic. 
Al principi havíem pensat d'afegir, en forma d'apèndix, un vocabu-
lari dels mots específics que poden entrebancar la interpretació per 
part de les persones no especialitzades, però després hem preferit de 
fer un resum de les institucions feudals. Ens inclinen a prendre aquesta 
determinació dues raons didàctiques: la necessitat de presentar con-
juntament els termes que es relacionen entre sí i la conveniència de no 
separar-los del seu context. A més, així aconseguim que l'estudi que 
versa sobre la localitat de Verdú prengui una categoria històrica de 
caràcter més general. 
Per a la confecció del nostre resum ens hem servit, sobretot, dels 
tractats clàssics de Josep Balari {Orígenes historíeos de Cataluña, 
1899), Eduardo de Hinojosa {El régimen señoría!..., 1905) i Guillem 
de Brocà (Historia del derecho de Cataluña, 1918), la fitxa completa 
deis quals pot veure el lector en la bibliografia final; malgrat els anys 
transcorreguts des de llur pubhcació, els llibres citats no solament no 
han perdut actualitat, sinó que són de consulta imprescindible per a 
l'estudi de les institucions medievals catalanes. També ens ha estat 
útil la versió castellana de l'obra de François L. Ganshof {El feuda-
lismo, 1963) i l'apèndix amb què l'ha enriquida el seu traductor Luis 
G. de Valdeavellano {Las instituciones feudales de España); són dos 
treballs modèhcs per la seva brevetat i pel seu rigor científic. 
Per a aclarir el sentit dels mots tècnics, a més dels llibres que 
acabem d'esmentar i del diccionari de Rafael Folch i Lluís G. Serra-
llonga {Vocabulari jurídic català, 1934), ens hem servir de l'obra 
famosa de Du Cange {Glossarium mediae et infimae latinitatis, 1883-
1887), del monumental registre que dirigeixen Marià Bassols i Joan 
Bastardas (Glossarium mediae latinitatis Cataloniae, 1960 ss.), en curs 
de publicació, i, més que res, del glossari utilíssim d'Eulàlia Rodon 
(El lenguaje técnico del feudalismo..., 1957), que és el que ens ha 
resolt més dubtes. Entre els diccionaris de la llengua catalana, ens 
ha prestat bona ajuda el d'Alcover-Moll. 
Per últim, com a text comparatiu paral·lel als documents que estu-
diem, hem utilitzat l'edició dels Usatges de Barcelona i de les Com-
memoracions de Pere Albert (1933), a cura de Josep Rovira. Les notes 
i el glossari d'aquest autor han estat per a nosaltres una font de con-
sulta valuosa. 
Tots els autors van citats pel cognom i la pàgina. Els Usatges, pel 
número de l'edició oficial, posada a l'apèndix del volum que acabem 
d'esmentar (pp. 205-276), i per l'incipit del text llatí; això no obstant, 
per als fragments reproduïts ens servim generalment dels textos antics 
(pp. 49-137). Les Commemoracions (pp. 139-204) se citen per la 
pàgina i la línia. Per últim, els documents de l'apèndix del nostre 
estudi se citen pel número de l'instrument, en xifres romanes, seguit 
del número del paràgraf, en xifres aràbigues. 
1. E L VASSALLATGE 
El conjunt de documents que examinem en aquest estudi té l'inte-
rès de comprendre diferents episodis del desplegament d'una petita 
societat feudal, que abraça des dels inicis de la repoblació, immediats 
a la reconquesta, fins a la pèrdua definitiva dels títols jurisdiccionals. 
a) L'homenatge i el jurament de fidelitat 
Els primers testimonis ens parlen encara de les estructures guer-
reres que mantenien la cohesió dels pobles per la força de les armes. 
Per tal de poder sobreviure, els homes lliures es posen sota la salva-
guarda d'un castell i el domini d'un senyor (commendatio), a qui fan 
homenatge (hominaticum) " i juren fidelitat (fide et sacramentum). 
Com veurem màs avall, als nostres instruments hi ha una absolució 
de les obligacions derivades del contracte de vassallatge (apèndix VI, 
5) , que els verdunins vingueren observant fins a l'extinció del feu-
dalisme 
La fórmula del «sagrament» inclou la prestació d'auxili (auxi-
(23) Retre homenatge vol dir «fer-se home (hominaticum) d'un senyor deter-
minat». En el llenguatge tècnic feudal homo significa «subjecte de dependència», 
«persona supeditada», «vassall», i equival a rusticas, mot que sovint serveix per a 
designar aquell que està adscrit a la gleva. 
(24) A la concòrdia de 1657 encara llegim: «ítem que són tinguts i obligats 
[els veïns de Verdú a prestar los sagraments y homenatges de fidelitat y vassallatge 
al dit senyor abat de Poblet» (apèndix XI, 22) . 
(25) Amb el significat de «jurament»; vegeu l'usatge 1 (Aníequam <i.Usatici»). 
El sentit i la forma de la prestació del jurament ens el dóna l'usatge 49 (Sacramen-
tum) amb les paraules que segueixen: «Sagrament sia tots tems sobre altar sagrat 
o sobre sens Evangelis; e aquel qui jurarà, en tot sagrament deu metre son seient 
[deliberadament], esters [així mateix] que en bahia [infidelitat] o en tració, e diga: 
Per Déu e per aquets Sens». L'obligació de jurar fidelitat ve expressada per l'usat-
ge 48 (Omnes homines) i següents. 
l'mm), amb el qual els vassalls es comprometen —quan es tracta del 
senyoriu (dominicatura) d'un castell termenat o vila closa com 
Verdú— d'acudir a les crides {sonus coma " o sonus emissus, «some-
tent») per encalçar els malfactors, o de prendre part en les expedicions 
militars («hosts e cavalcades»), així com també de compartir els serveis 
d'exploració («bada»), de vigilància («gayta» o «guayta») i de forti-
ficació dels murs exteriors del castell (opus foraneum) 
b) El servei de defensa mútua 
El servei de defensa és el deure fonamental del vassall. Aquell 
que ha estat requerit dues vegades pel senyor (sènior) i no li presta 
ajuda, l'indemnitzarà —li farà «esmena» — pel valor del doble 
igualment, el que es nega a fer «hosts» i «cavalcades» a son senyor. 
El vassall que en guerra desempara el seu senyor, mentre aquest no 
expira i pot ser auxiliat, o que defuig la lluita, perd tot allò que ha 
rebut del senyor el que menysprea o desafia el senyor, també ho 
perd tot, àdhuc els béns mobles «Lo vassall deu la vida del senyor 
prefferir a la sua vida pròpia» 
(26) C A R R E R A S I CANDI , op. cit., nota 9, p. 25. Es diu castell «termenat» (usat-
ge 114, Hoc quod iuris esf sanctorum) al que posseeix terme territorial i jurisdicció 
pròpia, i «no termenat» al que solament té caràcter de fortalesa i, encara que compti 
amb algunes finques, no gaudeix de terres jurisdiccionals. 
(27) L'usatge 124 (Alium namque), per dir «sonar el corn» usa la frase «que 
fassen cornar». 
(28) En els textos medievals, opus («obra») significa «construcció o reparació 
d'una fortalesa» (castells; torres, muralles, fossats, etc.). A les Commemoracions de 
Pere Albert trobem un capitol que fa referència a les obligacions contretes, en temps 
de guerra, pels pagesos que tenen terres en alou del senyor; entre altres coses diu: 
«E tots los aloers són tenguts, a tots los temps de la guerra, a aqueles coses que són 
tenguts los altres habitadors del castel, ço és a ssaber, a fer gayta, obra, et a ffer val, 
et adobar, e altres coses que.s deuen fer per deteniment del castel en temps de guerra» 
(p. 157, 1. 8 ss.). 
(29) En el sentit de «reparació»; vegeu els usatges 1 (Antequam <Usatici») 
i 103 (Si aliquis malum), i la nota 46. 
(30) Usatge 150 (Si sentor). 
(31) Usatge 34 (Qui falíierif). Les «hosts» i «cavalcades» són expedicions bèl-
liqües organitzades pel princep o pels magnats. Prenen el nom d'«hosts» quan es 
tracta d'accions militars de certa importància i llarga durada (com el setge d'un 
castell, la conquesta d'una ciutat, etc.), que de vegades s'efectuen a llocs distants 
del feu; i el de «cavalcades», si es presten serveis breus o ràtzies d'un dia per repel·lir 
o castigar l'enemic (BALARI , pp. 3 5 5 - 3 5 6 , i ROVIRA , p. 2 8 4 ) . En la donació de Verdú 
que Berenguer Arnau d'Anglesola fa als seus fills, els descarrega dels diversos «ser-
veis» feudals i de les hostes et cavalcafas» (apèndix II, 1). 
(32) Usage 37 (Qui seniorem). 
(33) Usatge 39 (Qui seniorem). 
(34) «ítem, lo vasall deu la vida del senyor prefferir a la sua vida pròpia; car 
si lo senyor deu fer batalla ab altre... certament lo dit senyor pot manar al hom e al 
vassall seu que per ell se sotsmeta a batalla, com son hom dega la vida de son senyor 
prefferir a la sua vida» (Commemoracions, p. 197, 1, 4-12). 
c) Les prestacions 
A més, entre els deures del vassall cal assenyalar el de firmar de 
dret («fermar dret» o «fer dret») on el senyor mani i segons el nombre 
de béns concedits; la qual cosa consisteix a reconèixer el dret senyorial, 
o siguí, a donar fermança de sotmetre les dicòrdies a la «cort» de jus-
tícia iplacitam) del senyor i a respectar la sentència^'; altres deures 
del vassall són lliurar la potestat del feu {[evum) quan el senyor ho 
d e m a n i n o contradir el dret del senyor respectar, ajudar i acom-
panyar el senyor, en temps de guerra i de pau prestar-li serveis 
{servitia) etc. En cas contrari, el senyor pren « e m p a r a » d e l feu, 
0 sigui, es possessiona dels predis i dels fruits fins a rescabalar-se de 
les despeses ocasionades pel judici (batallia, «batalla») i per l'ocu-
pació del feu, o bé, fins que el vassall «feia dret» al senyor. 
(35) Durant el segle xi, el mot placitum (del verb plácito) significa «tribunal»; 
també és sinònim de «plet» (BALARI, p. 360) i, segons els usatges 24 a 26 placitare 
es tradueix per «pledejar». Encara pot significar «pacte», «judici» i «drets que percep 
el senyor per les sentències que dicta el jutge (iudex curie) del seu tribunal» (Ro-
DON, pp. 1 9 4 - 1 9 7 ) . També amb el sentit de fiança o garantia trobem usats als nostres 
documents els mots stacamenta, placita e( firmamenfa (apèndix VI, 1) i firmamentum, 
iustiíias (apèndix IX, 8). 
(36) ROVIRA, p. 282 i usatge 23 (Omnes homines). Els usatges 25 (Placitare vero) 
1 26 (Placitum iudicatum) reconeixen d'una manera implícita el principi que el senyor 
ha de ser jutge dels seus vassalls. 
(37) Commemoracions, p. 141. Vegeu, a més, la nota 82. Tant en aquest text 
com a l'usatge 30 (Si quis contradixerit), la paraula «postat» [potestat] té el sentit 
de «possessió»; per tant, «donar postat» vol dir l'obligació que té el vassall de sortir 
del feu, ell i la seva familia, perquè el senyor l'ocupi. En canvi, en els usatges 3 (Cum 
dominas), 10 (Cives autem) i molts d'altres, «postat» és el titol que s'aplica al 
«príncep», que, en el cas present, ostenta el comte de Barcelona (ROVIRA, pp. 280-
2 8 1 i 2 8 3 - 2 8 4 ) . 
(38) Usatge 30 (Sí quis contradixerit). 
(39) Usatges 34 (Qui fallierit), 35 (Qui viderit), 36 (Qui solidus), 39 (Qui senio-
rem), etc. Commemoracions, pp. 156-157. A més, vegeu la nota 31. 
(40) Usatge 36 (Qui solidus). Tal com surt als nostres documents (apèndix II, 1), 
el mot servitia significa «prestacions i obligacions derivades del vassallatge». 
(41) Usatges 29 (Magnates), 33 (Si aliquis suum feudum), 66 (Emparamen-
tum) i 107 (Rusticus si desemperaverit). Segons Joan de Socarrats (De consuetudi-
nibus Cathaloniae, Barcelona, J. Gordiola, 1551, p. 112, núm. 4), r«empara» de la 
qual parla l'usatge 66, que acabem d'esmentar, equival a protecció i salvaguarda, 
i només la pot concedir el príncep; així, doncs, «desemparar» significa «trencar J'em-
para». En canvi, a l'usatge 29 «empara» té el sentit de «retenció d'un feu com a ga-
rantia», o bé de «retirar a algú allò que se li ha concedit en feu». (Per a més detalls, 
consulteu B A L A R I , pp. 4 8 4 ss. i RODON , pp. 2 2 - 2 3 , 9 7 - 9 8 i 1 4 5 - 1 4 7 . ) 
Els nostres documents, al segle xiii usen la frase fideli emparantia amb el sentit 
de la primera accepció (apèndix IV, 1), i al segle xvil, amb el significat d'embarg o 
ocupació del feu per parte de l'amo (id., XI, 6). 
(42) Usatges 27 (Batallia iudicata), 106 (De baiuliis), etc. Segons veiem per 
l'usatge 1 (Antequam ^Usatici»), en català medieval, del «judici» se'n diu «batalya». 
Sobre l'origen i significat d'aquesta paraula, vegeu BALARI, pp. 381 ss.; Glossarium. 
cols. 2 4 6 - 2 5 0 , i ROVIRA , pp. 2 7 9 - 2 8 0 . Sempre que esmentem el Glossarium, ens refe-
rim a l'obra dirigida per M. Bassols i J. Bastardas. 
A canvi d'aquestes prestacions (obsequia), el senyor promet la 
defensa militar i juridica dels vassalls (coneguda, en termes generals, 
sota el nom de protectio) i també llur manutenció {manutenentia) 
per mitjà d'un càrrec a la cort [curia), o bé els concedeix, causa sti-
pendi, terres en feu. Però abans de prendre possessió {potestas, «po-
testat») del feu, o de ser investit (investiré) com a feudatari, cal 
que el vassall doni una fiança (fidancia) proporcionada al senyor com 
a garantia. 
d) El compromís del senyor 
L'abast de l'ajuda que el senyor deu als vassalls ve definit per la 
fórmula consilium et auxilium. que sovint surt en els documents de 
l'època i que comprèn l'assistència moral i material en tots els ordres, 
és a dir, el consell (consilium), la protecció (protectio), la defensa 
(defensio) i el guiatge (guidaticum) L'esquema clàssic que usa 
Jaume I en la salvaguarda de Verdú és com segueix: «...Recipimus 
speciali protectione, firma custodia, fideli emparantia, securoque gui-
datico et ducatu»; i, més avall, referint-se als magnats i a l'exèrcit 
reial, afegeix: «ut dicta castra manuteneant fideliter et deffendant 
tamquam nostra propria» (apèndix IV, 1). 
El senyor esmenarà el dany o deshonor causats al súbdit^' i les 
pèrdues tingudes per l'home d'armes mentre està a son servei"^. No 
pot carregar al seu albir les prestacions, si no augmenta el benefici 
Ha d'ésser el primer a complir la sentència obtinguda dels jutges 
(iudices palatii) "" i prendrà cura que es faci «justícia e dret» quan el 
(43) A la salvaguarda que Jaume I concedeix als habitants de Verdú els promet 
la «manutenció» (apèndix IV, 1), o sigui, la defensa i empara. 
(44) Vegeu la nota 37. 
(45) El pretèrit guidasset, de l'usatge 132 (Constitaerunt i^iíur), ve traduït en les 
versions antigues per «guiar». Amb tot, en molts documents, guidaticum (de guidare) 
significa «salconduït i garantia», i conté l'idea de «guiar» acompanyant i protegint. 
Als nostres documents el verb guidare, en el sentit de protecció, el trobem usat fins 
a principis del segle xvill (apèndix XII, 15, 50 i 60). En els llibres de Cort de Vall-
fogona (vegeu la nota 10) trobem el concepte de «guiar» i de «desguiar», en un 
assentament que diu aixi: «Diluns qui.s comta ha VIII de noembre, any damunt dit 
[1456], comparagué en nostra Cort... en Johan Roig, del loch de Guimerà, ara abitant 
en lo loch de Valfagona, lo qual demana guiage al baile et lo dit baile guia al dit 
Johan Rog en béns et en persona, anant et vinent et stant en lo dit loch de Valfagona, 
guiat a un any et un dia, et a... que sie desguiat a tres meos [mesos] de retinença» 
(p. 34). Sempre veiem que per «desguiar» al vassall, el senyor li ha de concedir un 
termini (ídem, p. 51). 
(46) Usatges 47 (Cunctum malum) i 135 (Si quis seniorem). A més, vegeu les 
notes 29 i 30. 
(47) Usatge 34 (Qui fallierít). 
(48) Usatge 35 {Qui viderii). 
(49) Usatge 26 (Placitum iudicatum). 
pagès clama pels torts soferts en el seu cos o en els seus béns'". Quan 
rep l'homenatge del súbdit, li estreny les mans {immixtio manuum) '' 
i li fa el petó (osculum) de ritual, com és costum a Catalunya, també el 
senyor es compromet de guardar fidelitat («feeltat») al vassall, o sigui, 
de donar-li ajut, de guardar-lo dels seus enemics i de defensar el 
seu dret 
2 . E L F E U 
a) Tipus de feu 
Quant al règim del feu concedit (al principi designat amb el mot 
tècnic de beneficium), cal considerar aspectes distints. Normalment 
es refereix a un terreny (honor) o a un castell, adscrits o no al contorn 
geogràfic que els envolta; però també s'infeuden càrrecs, autoritats, 
funcions i drets, amb base territorial o sense tal base. La propietat 
del feu sol ésser compartida entre el senyor i el vassall; el primer 
ostenta el domini directe (conegut també per supremum dominium) 
i el segon, el domini útil que equival a l'usdefruit. El vassall pot tenir 
directament el feu d'un senyor al·lodiari (els documents que publi-
(50) Usatge 118 {Rusticas cum acceperit). 
(51) La immixtio manuum és l'acte formal de l'homenatge (hominaticum) i con-
sisteix a posar el vassall les mans juntes sobre les mans del senyor, en senyal d'ofrena, 
mentre aquest les tanca per significar que l'accepta; com veiem pels usatges 76 {Aucto' 
rítate et Togatu) i 115 (Tutores vel baiuli), als qui han practicat aquest ritu, se'ls 
anomena «vassalls de mans comanades». El gest simbòlic de lliurar les mans al senyor 
va sempre seguit del jurament de fidelitat (fides) que el vassall practica posant-se 
dret i amb la mà sobre la Bíblia o sobre un reliquiari. L'usatge 46 {Similiter sit) 
anomena «fidels» («feels») a les persones lligades per vincle de fidelitat. 
Després de l'homenatge o del jurament de fidelitat —variants que es consignen 
segons els diferents llocs—, el vassall besa la cara del senyor {osculo fidei); per això 
es diu que l'homenatge es presta ore et manibus («de boca e de mans»). Amb tot, el 
petó no és un element necessari per a concloure el contracte de vassallatge. 
Als llibres de Cort de Vallfogona (vegeu la nota 10) llegim una fórmula que és 
molt significativa i que ens il·lustra sobre alguns dels aspectes que venim comentant: 
«Diluns qui's conte a VIII de febrer, any damunt dit [1451], en Jacme Sala presta 
segrament et homenage de mans et de bocha en poder del honorable en Bernat "Tores, 
baile de Valfagona: ha de tenir foch et stada dins lo loch de Valfagona, ell ab tota 
sà femilia et eser hom et vasal del senyor Comanedor per IX anys et de no eser 
vasal de altro senyor durant los dits nou anys... et si lo contrari feye, ço que ja Déu 
no vulle, que sie tengut per fals, bare [infidel], traydor, ha for [fur] de Aragó, ha 
custum de Catalunya, de la qual baya [«bahia» o «bausia», infidelitat] ni tració 
nos puxe scusar... per entrar en camp ni fora camp, ni en cami ni fora camí, ni ab 
armes ni sens armes, ans haquest al tal sie dit per confés, etc.» (p. 26). 
(52) Commemoracions, pp. 174-175. L'obligació de jurar fidelitat afecta tothom: 
els vassalls al senyor i els nobles al príncep. Segons l'usatge 48 {Omnes homines), 
«Tots òmens, dels vezcomtes entrò [fins] als pus baxes cavalers tenens honors d'els, 
deuen jurar feeltat a la Postat [al princep], e sa honor, per sagramental escrit...». 
(53) L'al·lodiari és el qui posseeix l'alou. El «senyor al·lodiari» és el «senyor 
directe». El sentit que l'alou és la propietat lliure de tota altra càrrega i dret que no 
qucm diuen «alovari»), o sigui d'un senyor que posseeix la propietat 
plena i total, lliure de tota càrrega; però el més corrent és que les 
terres dels vassalls siguin objecte d'una sèrie complicada d'infeuda-
cions i especulacions —i, per tant, de taxes i servituds— que contri-
buïren a la disseminació medieval del dret de propietat i que pesaven 
fortament sobre els homes de la gleva. 
b) Vies d'accés a la propietat 
Durant l'època carolíngia la repoblació de les terres incultes va 
fer-se de dues maneres: concedint el príncep un benefici (beneficium) 
als homes que volien arrelar en un lloc, o bé per aprisió (per aprisio-
ne m). Com hem insinuat abans, el benefici pot consistir en una dignitat 
(quan el sobirà confereix al vassall una seu abacial o una castlania),, 
en un poder (quan li dóna drets sobre una o diverses poblacions) 
o en la simple possessió d'una finca (mansam) A més, el benefici 
es dóna en premi de serveis prestats (sab stipendio), comporta sem-
pre el domini útil d'una propietat i una limitació en el temps, puix que 
no es pot transmetre als fills; en justa correspondència, el beneficiari 
ha de prestar vassallatge al príncep o al senyor que el representa. Les 
relacions que es deriven de la concessió del benefici i del contracte 
de vassallatge constitueixen el nucli central de la vida del feudalisme. 
Per altra banda, l'accés a la propietat per aprisió, que es donà als 
primers temps de la reconquesta, ens recorda Yethos militar d'on sor-
giren els estats feudals i l'agredolç de la mutació profunda que s'opera 
en la mentalitat de la gent quan comença de canviar la llança per 
l'arada. La paraula aprisió ve d'apprehendere i signfica «prendre», 
«ocupar», «apoderar-se»; com diu Balari, en el fons expressa la idea 
de conquesta, però el seu sentit propi és «rompre», «esbrancar» i «ar-
rabassar», o sigui, convertir les terres ermes en c o n r e u s E n virtut 
sigui la de la sobirania del príncep, ve determinat per l'usatge 72 (Sírafe) i per les 
Commemoracions, pp. 156 ss. Els mots «alou» i «al·lodiari» són d'ús constant en el 
transcurs dels segles (apèndix I, 1; II, 1, etc.) i, també, en els documents moderns 
(apèndix XI, 5-6; etc.). 
(54) Propietat rústica, amb casa, quadres i corrals, i altres pertinences (pecti-
nentie) agrícoles. L'usatge 52 (Sacramenta rustid) ens assenyala el tipus ideal del 
pagès que treballa les terres d'altri, «qui té mas, e laura ab un pareyl de bous o 
d'altres bèsties». 
(55) Pàgs. 509-511. Brocà precisa que «eixarmar» [ruptura) no és el significat 
propi de l'aprisió, com afirma B A L A R I (p. 509), sinó l'objecte mateix de l'aprisió 
(p. 103, nota 3) . En el primer dels documents que publiquem (apèndix I, 1), diu 
Arnau Company que els castells i termes de 'Verdú i Talarn li han pervingut per 
herència dels seus pares i per aprisió («qui nobis advenit de parentorum et de 
aprisione»). 
dels preceptes dels emperadors carolingis els primers homes lliures 
{primi homines) que s'apropiaren les terres desertes (eremi o térras 
indómitas i térras barbaras) i les varen conrear (rupere —de rum-
pere—, stirpare, exartare), o sigui, que les prengueren per aprisió, 
per aquest sol fet consagrat pel costum convertiren les esmentades 
terres en llur propietat (possessiones) ferma i exclusiva". Aquest tipus 
de possessió era semblant al benefici, però tenia l'avantatge de cons-
tituir un domini ple i total, sense cap espècie de prestacions, i de 
poder-lo transmetre per herència; només es perdia en cas d'infidelitat, 
i a la mort del princep calia renovar el sagrament davant cl successor. 
Sembla que els primi homines ierre donaren origen als homes de 
paratge (homines de parata o de paratico) i que aquests transformaren 
els masos en les grans pairalies («cases de paratge») que varen repo-
blar Catalunya. Els homes de paratge eren feudataris directes del 
príncep i després foren cridats a ingressar en l'estament militar; inte-
gren una nissaga d'homes lliures del domini senyorial que es troba 
situada entre la noblesa i la pagesia. 
c) Condició jurídica deis pagesos 
Més endavant, la condició jurídica dels pagesos (pagenses) ' ' està 
en relació directa amb els tipus de senyoriu sota els quals els hem de 
classificar: 
a) En primer lloc tenim els emfiteutes que compten amb el 
privilegi de no estar lligats amb vincles de subjecció personal amb 
els propietaris de les terres. Simplement, són homes lliures que dis-
posen del domini útil d'una finca per llarg temps o amb caràcter per-
petu, mitjançant l'obligació de pagar una pensió anyal. N'hi ha molt 
pocs i casi tots acaben posant-se voluntàriament sota el domini d'un 
senyor. 
b) La major part dels pagesos de la Segarra estan adscrits al 
senyor com a vassalls (homin<es proprii et solidi, en català «vassalls 
( 5 6 ) B R O C À , p p . 7 6 - 8 2 . 
(57) L'historiador del nostre dret, Guillem M.* de BROCÀ, precisa que quan 
l'accés a la propietat és per aprisió, o sigui, per ocupació, després se sol enfortir per 
mitjà de la confirmació del princep. Del document de confirmació, se'n diu charta 
precaria, pel fet de ser concedit a precs (preces) de la persona a favor de la qual 
s'atorga (pp. 103-105). Més endavant, el «precari» tingué un sentit molt distint 
(vegeu la nota 118). 
(58) De pagus. que significa «lloc», «districte», «agrupament agricola» i «pa-
gesia»; és sinònim d'«habitant d'un llogaret». 
(59) L'emfiteusi és un contracte que té els seus origens en el dret romà, mitjan-
çant el qual contracte l'amo cedeix les terres als pagesos a canvi que aquests li paguin 
una renda ( B R O C À , pp. 2 5 - 2 7 , 2 4 1 - 2 4 4 i 3 5 8 - 3 6 0 ) . 
solius», O bé «vassalls sols») és a dir, a través de l'homenatge de 
fidelitat i de les prestacions estipulades. En aquest cas, el vincle de ser-
vitud que els uneix és de caràcter personal" i el vassall el pot trencar 
(renuntiare) per mitjà de la «renúncia» " solemne a la fidelitat i la 
pèrdua conseqüent del feu, o bé pagant un cànon si així s'acordà 
en el contracte; aquesta renúncia pot ser causada per simple retracte 
(«deseiximent»), per negar-se a combatre o a lliurar la potestat del 
feu o per actes violents comesos contra el senyor [diffidentia) 
Però també hi pot haver un lligam de caràcter merament al·lodial, si el 
pagès es fa home propi prenent terres de conreu o tan sols pel fet de 
néixer o d'habitar en les propietats del senyor. 
Segons es desprèn de l'usatge 145 {Precipimus), tanmateix els 
homes propis estan adscrits a la gleva, però d'una manera temporal, 
puix que poden rescindir els lligams segons llur voluntat i són ve-
nuts*' amb els predis. L'usatge 151 {Si quis acceperit) precisa que 
els homes propis també són susceptibles de ser intercanviats o cedits 
en arrendament. Aquest és el cas de Verdú i de la major part de 
pagesies de la comarca, en què, malgrat no estar la població adscrita 
a la gleva d'una forma fixa, sinó a uns drets exclusivament feudals de 
senyoriu i de castell termenat —característica pròpia de la Catalunya 
nova—, és objecte dels «mals usos» amb el mateix rigor que a les co-
marques remenees 
Amb tot, la condició jurídica dels homes sòlids no és tan servil com 
la dels remenees. Tant per a aquests com per als emfiteutes l'usdefruit 
(60) Segons l'usatge 36 {Qui solidus), el vassall «qui és sol de son senyor, rica-
ment lo deu servir, e segons son poder ho segons convinença». 
61) Per tal d'expressar el caràcter personal del lligam, els pergamins que co-
mentem usen la frase servifutes omnes personales (apèndix 'VI, 1). 
(62) Als nostres documents llegim com, en vendre la vila, Guillem de Cervera 
absol el castlà i els homes i dones de 'Verdú de l'homenatge i fidelitat que li venien 
prestant (apèndix VI, 5) . 
(63) Dels usatges 40 (Qui se scienfe), 41 (De aliis namque] i 42 (Potestatem) 
es dedueix que, si en aquests casos el vassall es nega a lliurar la potestat, és reu de 
traïció («bausia»). En català antic, de la deslleialtat i de la traïció, se'n diu «baya» 
o «bayhia»; moltes vegades, «bausia» expressa el matis de la «infidelitat». 
<64) Així com affidare («jurar fidelitat») ve de [ides («fe», «fidelitat»), diffidare 
(«trencar la fidelitat jurada») ve de diffidentia («desafiament») i equival a «declara-
ció de guerra». Els usatges 38 (Qui ira ductus], 39 (Qui seniorem), 40 (Qui se seien-
te), etc., posen de relleu el gran tort («forfeyt») que comet el vassall irat que injuria, 
desafia o mata el seu senyor i les penes en què incorre. 
(65) Berenguer Arnau d'Anglesola dóna 'Verdú a la seva filla, «cum castlano et 
ómnibus hominibus et feminis ibi habitantibus et habitaturis» (apèndix II, 1). Es fa 
el mateix quan es tracta de vendes: «'Vendo... castrum meum et villam de Verduno... 
cum ómnibus hominibus et feminis ibidem hereditantibus et habitantibus» (id., 'VI, 1). 
(66) J. ' V I C E N S I ' V I V E S , Historia de los remensas en el siglo xv, Barcelona, CSIC, 
1945, p. 23. 
de les terres té caràcter hereditari (iure hereditario), o sigui que es 
transmet per successió testamentària o per línia directa I els pagesos 
poden alienar llurs finques amb consentiment del senyor; a canvi 
d'aquest permís, l'amo percep la tercera part del preu (laudimium o 
«lluïsme») Si el senyor directe no autoritza la venda, pot exercir 
el dret de tempteig {fatiga o «fadiga») o sigui, pot recobrar la pro-
pietat que l'emfiteuta vol vendre pel mateix preu que en paga el 
comprador. 
c) Per últim, una gran porció de camperols (rustid) a més de 
ser tinguts com a homes sòlids i propis, ve designada amb l'adjectiu 
á'affocati, per tal de significar llur obligació de romandre sempre junt 
a les finques. Aquests són els serfs de la gleva, que no poden aban-
donar llurs terres (homines affocati o amansati, «homes de mas») 
sense permís del senyor, el qual de vegades el concedeix mitjançant 
el pagament d'un fort rescat (homines de redimentia, «homes de re-
mença»). Els pagesos de remença estan lligats a la gleva (adscripti 
glebe) fins al punt que acostumen a ser venuts —pares i fills— junta-
ment amb les finques, amb les bèsties i les eines de treball per tant, 
no poden elegir el domicih ni la professió, ni tampoc canviar d'amo. 
No els és permès d'ocupar càrrecs públics ni de rebre ordres sagrades. 
I són, a més, l'objecte principal dels «mals usos». 
Segons Vicens i Vives, els remenees integren, aproximadament, la 
quarta part de la població del país (78.000 llars, que corresponen 
a 400.000 habitants, en temps de Pere III) i predominen a la Cata-
lunya vella, o sigui en la regió on la influència franca fou més forta 
(67) A l'esmentada donació de Berenguer Arnau, s'expressa el caràcter here-
ditari de la propietat amb la frase següent: «Ut vos habeatis, et fllii vestri post vos, 
et omnis posteritas vestra, posteritas post vos omnes...» (apèndix II, 1). 
(68) Per tal de comprendre l'abast de la institució del «lluïsme», vegeu els do-
cuments (apèndix VIII, 6; IX, 7, i XI, 4-5 ss., 13 i 19). 
(69) Sobre el sentit de la «fadiga», que encara avui està vigent, consulteu BROCÀ, 
pp. 223 i 248, i els documents del nostre apèndix (XI, 5 i 20). 
(70) La condició servil de l'home de la gleva ve expressada per l'usatge 117 
(Rusticus vero], on s'indica el deure que té de lliurar al seu senyor les coses aban-
donades o els tresors ocults que hagi trobat, i que aquest li donarà la gratificació que 
vulgui. Igualment, l'usatge 118 (Rusticus cum accepecit) estableix que no hi ha pena 
(«esmena») determinada pels danys causats a la persona i als béns del pagès, i que 
aquest no es pot venjar, sinó que ha de recórrer al senyor i esperar que li faci justícia; 
segons l'usatge 102 (De ómnibus hominibus), el senyor té el dret de percebre la ter-
cera part de l'esmena deguda per la mort del vassall o pels danys causats a la per-
sona o als béns d'aquest. 
Sobre l'esmena, vegeu les notes 29-30 i 46. 
Els mots rustid i pagenses poden considerarse sinònims (RODON, p. 186). 
(71) Vegeu la nota 54. 
(72) Id. nota 65. 
i, per tant, on el règim feudal trobà el seu màxim desenvolupament 
i la servitud camperola les característiques més típiques 
3. Usos I ABUSOS DEL RÈGIM SENYORIAL 
a) Censos i serveis personals 
Els drets de l'amo de la terra, al segle xii, encara estan impregnats 
de l'esperit cesarista del ius utendi et abutendi dels romans. Per la 
seva sola autoritat, el senyor al·lodial pot empresonar els súbdits í 
fins i tot confiscar llurs béns d'una manera arbitrària {ius maletrac-
tandi), essent-li prohibit d'haver d'al·legar la c a u s a D e manera que 
els vassalls —sobretot els pagesos— estan enterament a la mercè dels 
senyors. 
En virtut del privilegi de castell termenat (mra castri terminati), 
segons el dret escrit, el senyor posseeix els usos abans esmentats de 
sometent (cornu), guaita («gayta»), exploració («bada»), defensa 
(«hosts e cavalcades») i reparació de fortificacions (opus foraneum) 
i, a més, segons el dret consuetudinari, el monopoli sobre les forges 
ifabrica), molins {molendinum) , forns {¡urnum) , sèquies''^, venda 
del vi («la mesada» de què parlen els nostres documents) tafure-
ria'^', caça gabelles (gabelle) sobre fires i mercats®', etc. Si, a part 
(73) Op. cit, nota 66, pp. 23-24. 
( 7 4 ) L'historiador Eduardo de H I N O J O S A esmenta diversos testimonis jurídics 
relatius a aquests fets (pp. 9 5 - 9 9 ) , entre els quals recordem la resposta donada per 
Joan II, entre els anys 1474 i 1475, als senyors dels castells: 
«Demanan los senyos en quine manera poden per justicie maltrachtar los homes 
propis. 
[Resposta:] «Dich, que si són del feu del Rey, no'ls poden ne'ls deuen maltrachtar 
en nagune manera, emperò si'ls an anlur alou, poden.los maltrachtar prenent.los em 
persone e tenir.los presos a lur volentat, emperò pus no'ls ansien ne'ls toquen tur-
mentant en lur persone, e que en lo mal trachtament no'ls atlegen [al·leguen] los 
senyos raó perquè o fan, sinó solament que'ls volen maltrachtar» (Just CASSADOR, 
Dos documents sobréis antichs drets senyorials, en «La Veu del Montserrat», Vic» 
1901, p. 457). Segons el Projecte de concòrdia de 1464 (vegeu la nota 100), «alguns 
senyors pretenen e observen que los dits pagesos poden iustament o iniusta maltractar 
a tota lur voluntat, matent.los en ferros e cadenes e encare desús cups» ( H I N O J O S A , 
p. 366). 
(75) Sobre el molí d'oli, vegeu l'apèndix XI, 10-11 i 40; XII, 8, 22, 34 i 45. 
Sobre el moli fariner, vegeu XI, 48-52. I sobre el molí de vent fariner, que funciona 
en èpoques de secada, vegeu XI, 62. 
(76) Vegeu l'apèndix VI, 1, i XI, 31 i 47. 
(77) Un document de Verdú, diu: àquas, bassas, pateos et ribos (apèndix VI, 1). 
Sobre les aigües de reg, vegeu l'apèndix XI, 50, 57, 58, i XII, 6, 20 i 32. 
(78) Vegeu l'apèndix XI, 54, i XII, 7, 21, 33 i 44. 
(79) Vegeu l'apèndix XI, 55. 
(80) Vegeu l'apèndix XI, 56. 
(81) Vegeu l'apèndix XII, 5, 27, 31, 42, 64 i 66. . . . , , . 
del senyoriu personal i al·lodial, l'amo de les terres ostenta el senyoriu 
jurisdiccional, se li ha de reconèixer el dret d'administrar justícia, així 
com també la facultat de dictar ordenances. Encara que la plenitud 
de la jurisdicció (omnimodam imisdictionem altam et baxatn), se la 
sol reservar el príncep com és, per exemple, poder imposar penes de 
mort i mutilació de membres, això no obstant, veiem com l'any 1388 
l'abat de Poblet compra a Joan I el merum et mixtum imperium de la 
vila de Verdú (apèndix X ) , o sigui la plena jurisdicció civil i criminal. 
S'entén per mixtum imperium o jurisdicció baixa la que es refereix a 
les qüestions civils de poca quantia i, en el terreny criminal, la facultat 
d'imposar penes menors; i, per merum imperium o jurisdicció alta, el 
poder de jutjar, pura i simplement, sense limitacions de cap mena 
Pel benefici de les terres, els pagesos paguen al propietari directe 
una renda en diners o en espècie, que generalment consisteix a lliurar 
una part dels fruits recollits. Fan el mateix amb la cria d'animals. 
Aquesta és la càrrega principal que pesa sobre els súbdits i rep el nom 
específic de censas les altres prestacions són conegudes sota la de-
signació genèrica d'usaticos et consuetudines i, quan es tracta de 
feines del camp, se les anomena opera et servitia Per a poder fruir 
( 8 2 ) Segons BROCÀ (pp. 207-208 ss.), al comte independent, se li diu príncep 
(princeps) perquè ocupa el primer lloc entre els senyors, i també se l'anomena potestat 
(poícsías, en català «postat») perquè exerceix el màxim poder (vegeu la nota 37). 
La seva supremacia es posa de relleu en els usatges 44 (Similitev et si sènior), 50 
(Omnes homines), 64 {Quoniam), 66 (Emparamentum), 68 (Princeps namque), 124 
(Alium namque), etc. Com a tal potestat, l'usatge 93 (De magnatibus) el considera 
el jutge suprem i l'únic que pot aplicar penes de mutilació i de mort. També li atri-
bueixen els usatges el domini eminent de tot allò que afecta la utilitat pública: l'usatge 
62 (Camini et strate), li concedeix la jurisdicció sobre «los camins e les entrades per 
mar e per terra»; l'usatge 72 (Strate), sobre les «estrades e vies públiches, e ayges 
corens, e fons vives, prats, pasturres, selves, gariges e roches fundades en esta terra», 
i, a més, en l'usatge 73 (Rochas), prohibeix de bastir sobre les roques i llocs estra-
tègics, «força, ni castel, ni esgleya, ni monestir, senes leser [llicència] e conseyl del 
príncep». Al segle xi el nom «roca», a més del seu significat propi, acostuma a ser 
sinònim de «puig» i s'aplica a qualsevol elevació que, donat el seu caràcter estratègic, 
es consideri adequada per a aixecar-hi un castell. 
(83) Sobre l'abast de la jurisdicció civil i criminal de Verdú, comprada per l'abat 
de Poblet, llegiu directament els documents (apèndix X, 4-5; XI, 21-25, i XII, 3, 4, 
13, 14. 16, 17, 19, 26, 29, 30, 40, 41, 59, 60, 63 í 65). 
(84) En general, la paraula «cens» s'aplica a qualsevol mena de «dret pecuniari» 
(Glossarium, cols. 470-479, i RODON, p. 53). Pròpiament, és «el dret real constituït 
sobre immobles fructífers, que faculta per a exigir una pensió anyal a càrrec dels 
fruits o rendes, a canvi del domini ple o menys ple dels referits immobles o d'un capital 
en diner (Folch-Serrallonga, p. 54). 
(85) Els documents solen dir consueiudo ierre, o bé usaticos scriptos Barchi-
nonis. El mot usaticos és sinònim d'usuí i es tradueix per costums; com diu RODON, 
per «costums fetes llei per l'ús» (p. 250). Els nostres documents usen la fórmula usatica 
eí expleta (apèndix VI, 1), que hem d'interpretar per «tributs consuetudinaris i collites». 
(86) Amb rigor, servitium o «serveyl» significa «prestació per causa de vassallat-
ge» (RODON, p. 235). El text de les Commemoracions (pp. 147 i 160) ens amplia i 
de casa, pastures, aigües i terres d'aprofitament comunal (adimpera-
menta, «emprius») solen pagar amb gallines®®, pollastres i ous. 
A més, en reconeixement del senyoria, els feudataris efectuen diverses 
prestacions personals —no més de sis l'any—, dedicant cada vegada 
un jornal al cultiu de les terres de l'amo; les més freqüents són 
«jovada» (llaurar), «femada» (adobar), «tirada» (sembrar), «segada» 
(segar), «batuda» (batre), «tragina» (tragi) etc. La paraula «jova» 
(de «jou») resta encara viva a la Segarra i ara s'aplica, com una 
reminiscència senyorial, a qualsevol mena de treball no remunerat 
que s'efectua a benefici d'altri; en general, a favor del comú, com és, 
per exemple, l'arranjament de carrers i camins, la neteja de sèquies, 
l'ornamentació i reparació de les escoles o del temple, etc. 
b) Els «.mals usos» 
També hem de considerar els drets senyorials anomenats «mals 
usos» (malos usaticos), que tant afectaren als homes de remença i 
que veiem esmentats en els documents reproduïts a l'apèndix. Els 
autors n'enumeren sis, quatre de dret escrit i dos de consuetudinaris, 
pel següent ordre: 
a) La «remença personal» de l'home de la gleva, que consisteix 
en l'obligació imposada al serf de no poder abandonar el predi on 
està inscrit, sense consentiment de l'amo i, ensems, sense redimir-se 
del domini senyorial per mitjà del pagament d'un rescat 
b) El dret d'«intestia», pel qual el senyor s'apodera de la tercera 
part dels béns del pagès, mort abintestat, que deixa vídua i fills; i la 
meitat, si només deixa vidua o només deixa fills 
c) El dret d'«eixorquia» que confereix al senyor la Ilegítima 
aclareix el sentit d'aquesta obligació feudal, aixi com també les cites que trobem als 
documents de Verdú: aliqua servitia (apèndix II, 1), annua servitia (íd. VI, 1), etc. 
(87) El mot ademprivum, que al principi significa IVús de quelcom d'altri», 
després serveix per a designar el «dret d'explotació de les terres i béns comunals» 
(RODON, pp. 9-10). L'usatge 72 (Strate) precisa que «tots temps sia aempriu a tot lo 
poble», això és, d'aprofitament públic, les «estrades e vies públiches, e ayges corens, 
e fons vives, prats, pasturres, selves, gariges, e roches fundades en esta terra». Refe-
rint-se als emprius, en la venda de Verdú que fa Guillem de Cervera cita les «garri-
gas, pratas, pascha vel pascheria, heremos» (apèndix VI, 1), etc. El nom d'«emprius» 
és sovintejadament al·ludit en els nostres documents (íd. II, 1; VI, 1; etc.) i encara 
avui serveix per a designar una partida de terra important (vegeu la nota 183). 
(88) Vegeu l'apèndix IX, 7. 
(89) Els nostres documents diuen «jovas, batudas, tragina et carregia» (apèn-
dix VI, 1), o bé «jova, tirada, batuda, tragina» (íd. IX, 13). 
( 9 0 ) H I N O J O S A , pp. 212-233. El concepte de «redempció» (en català antic «reem-
bre») ens ve aclarit pels usatges 35 (Qui viderit) i 67 (líem síatuimus). 
(91) Usatge 138 (De intesíatis). 
(92) Els documents de Verdú diuen exorquiis, intestafiis (apèndix IX, 7) . 
que hauria correspost als fills inexistents dels pagesos que moren sense 
descendència 
d) El dret de «cugucia» segons el qual el senyor es parteix 
amb el pagès burlat els béns de la muller adúltera; però si l'adulteri 
és amb consentiment del marit, tots els béns van a parar al senyor 
excepte en el cas que la muller hagi estat obligada per l'espòs. En 
aquest darrer supòsit, ella conserva els béns propis («axovar») i l'es-
ponsalici («escreix»), i té dret de divorciar-se®®. De tots els abusos, el 
dret de cugucia és el més abominable i humiliant. 
e) El dret d'«arsina» (d'arsum), que comporta la indemnització 
que el pagès ha de donar a l'amo, en concepte de negligència, quan 
el predi s'incendia del tot o parcialment, encara que sigui d'una ma-
nera casual. Sol consistir en la tercera part dels béns mobles 
f) I, per últim, el dret d'«espoli» («spoli» ve d'esponsalitium), 
que consisteix en la suma que percep el senyor pel fet d'autoritzar al 
pagès que hipoteca totes o una part de les terres per tal de respondre 
del dot o esponsalici de la dona. És conegut sota el nom de «firma de 
spoli forçada», amb el qual s'indica el seu origen violent 
Hi ha encara moltes més prestacions —algunes de caràcter ben 
pintoresc — i d'altres mals usos, com es desprèn del projecte de 
concòrdia dels pagesos, de 1462 aqui solament hem volgut esmen-
tar els principals. Amb tot, no podem deixar de referir-nos a les ex-
pressions de questias et collectas, toltas et forcias, que surten en els 
nostres documents (apèndix VI, 1), les quals sembla que fan menció 
(93) Usatge 109 (De rebus). Complementat per l'usatge 69 (ítem statuerunt). 
(94) La concòrdia de 1357 diu in cugutiis (apèndix IX, 7) . 
(95) Usatge 110 (Similiter de rebus). 
(96) Usatge 111 {Si autem mulieres). 
( 9 7 ) H I N O J O S A , pp. 2 - 4 0 - 2 4 1 . Per a més detalls sobre l'abast de R«arsina» o «assi-
na», vegeu el Glossarium. cols. 1 5 8 - 1 5 9 , i RODON , p. 2 8 . 
(98) Id., pp. 241-244. 
(99) Id.. pp. 179 ss. 
(100) Es refereix, entre d'altres, al dret d'obligar la muller del pagès a ser dida 
del fill de l'amo, «sens alguna paga, lexant lo fill dell pagès morir, com no hage ma-
nera ne forma d.altre part donar let al dit flll», i a la pretensió que tenien alguns 
senyors d'exercir el dret de «pernada», o sigui «que com lo pagès pren muller, lo se-
nyor ha a dormir la primera nit ab ella, e en senyal de senyoria, lo vespre que lo 
pagès deu fer noces, essent la muller colgada, ve lo senyor e munte en lo lit pessant 
de sobre la dita dona» (Projecte de concòrdia entre els pagesos de remença i llurs 
senyors, pregonat a la plaça de Vic el 2 9 de maig de 1 4 6 2 ; H I N O J O S A , p. 3 6 7 ) . En 
els documents de Verdú trobem dues al·lusions a la «pernada» (apèndix XI , 3 1 - 3 2 ) , 
sembla que en sentit d'un impost supletori del pretès ius prime noctis, el qual avui és 
demostrat que no estigué mai en vigor com a tal dret a Catalunya (id., pp. 257 i 
3 0 7 - 3 0 8 ) , malgrat que certs senyors volien exigir-lo dels pagesos (vegeu la nota 5 6 3 ) . 
de certes exaccions, contràries al dret, exigides amb violència (usati-
cos per violentiam) 
c) Delmes i primícies 
Cal afegir, finalment, les prestacions de caràcter eclesiàstic, o 
sigui, els delmes i primícies que graven els fruits del camp, la indústria, 
la ramaderia i els productes dels horts i corrals domèstics. L'origen 
d'aquests impostos, que tenen per objecte el sosteniment del culte i la 
clerecia, es troba en els primers estadis de la història de la humani-
tat Encara que el delme correspon al deu per cent dels beneficis, 
no es paga mai la dècima part, sinó una part aliquota. 
4 . FRUITS DEL FEUDALISME 
a) Causes del creixement dels centres urbans 
Per tal d'afavorir l'expansió de les viles i de crear una força opo-
sada a la noblesa, el príncep no solament allibera els pobles de la 
vergonya dels «mals usos», de les questas injustes i els monopohs 
absurds, sinó que, a més, els atorga la «immunitat», o sigui, els inves-
teix de certes facultats i drets que corresponen al poder regi. Per 
exemple, priva els oficials i agutzils de la cort d'entrar (dret à'introi-
tus) en les possessions immunes; descarrega els habitants de les viles 
del pagament de tributs que corresponen a la hisenda pública o de 
serveis que es deuen i presten al senyor A més, molts centres ur-
bans gaudeixen del dret d'asil. 
Així nasqueren i prosperaren les viles reials, i el poble humil ad-
quirí, a poc a poc, la plenitud de la llibertat personal. L'historiador 
del dret, Eduardo de Hinojosa, ens explica el procés seguit fins a la 
total emancipació de les classes rurals i com, després de diverses temp-
tatives, s'arriba a la sentència arbitral dictada per Ferran II, a Gua-
( 1 0 1 ) Vegeu la nota 4 1 9 ; a més, BALARI , p. 5 1 7 , i RODON , pp. 1 2 1 - 1 2 2 , 2 1 2 1 
2 4 4 - 2 4 5 . 
(102) El pagament del delme ve preceptuat pels textos bíblics del Levitic (27, 
30-33) i dels Nombres (18, 20-32), i es troben referències del seu ús al Gènesi (l4, 
20) , Eclesiàstic (35, 10 ss.), Nehemias (10, 38 ss.), etc. En el Nou Testament, els 
delmes són esmentats en els evangelis de sant Mateu (23, 23) i sant Lluc (11, 42 i 
18, 12). 
El tribut de les primícies, o sigui, l'ofrena dels primers fruits, està regulada per 
l'Èxode (22, 28-29; 23, 19; 34, 26) i, més detalladament, pel Deuteronomi (26, 1-5 ss.). 
Aquestes ofrenes foren conegudes per tots els pobles antics, i se'n feren ressò els es-
criptors clàsics grecs i llatins. 
(103) L. G. DE V A L D E A V E L L A N O , Las instituciones feudales de España, pp. 279-282, 
288-289. 
dalupe, el 21 d'abril de 1486 Aquest document transcendentalís-
sím conté, en síntesi, els acords que segueixen: 
a) Supressió de tots els «mals usos», a canvi de pagar, per cada predi, 
seixanta sous barcelonins d'una vegada, o bé tres sous anyals. 
b) Supressió del dret de maltracte '05, facultant als pagesos que, en cas 
de necessitat, puguin apel·lar als jutges. 
c) Es deixen subsistents les obligacions de prestar homenatge i jurament 
de fidelitat, sempre que el senyor ho demani, però els pagesos queden lliures 
d'anar-se'n quan vulguin. 
d) Es prohibeix als senyors que puguin prendre dides i criades per força, 
d'entre els vassalls, així com la pretesa abusió del ius prime noctis ¡ se 
suprimeixen moltes prestacions arbitràries i extravagants. 
e) Es veda als senyors que no són amos de castells i termes jurisdiccio-
nals, que puguin impedir que els pagesos comerciïn lliurement amb els seus 
fruits. 
f) Es reconeix als pagesos la facultat de poder vendre, sense permís del 
senyor, els seus béns mobles ^excepte el cup principal del «capmàs»— 
així com també els béns immobles que han adquirit, si no pactaren el contrari 
amb el senyor. 
g) Els pagesos queden exempts de pagar censos per raó de castellanies, 
guaites i obres de castells ruinosos, excepte si es tracta de llurs propis termes 
jurisdiccionals 1®''. 
Com diu Hinojosa, l'eficàcia de la sentència arbitral de Guadalupe 
radica en el fet que fa obligatòria la redempció dels pagesos per part 
dels senyors, en lloc de deixar-la al seu franc albir, i que fixa una 
quota determinada per a redimir-se —no arbitrària com abans—, que 
està a l'abast de tothom. Per altra banda, la importància econòmica 
de la mesura alliberadora dels «mals usos», segons testimonis coetanis, 
s'estima en la tercera part del valor de les finques Això incrementa 
el nivell de vida de la classe humil i molts pagesos abandonen els 
masos per fer-se casa als ravals de les viles A les comarques afec-
tades comença una època de pau i de prosperitat, de signe ciutadà, 
que afavoreix l'increment de la petita burgesia. 
En dibuixar aquest quadre, hem de tenir en compte que la situació 
( 1 0 4 ) H I N O J O S A , p p . 2 8 3 - 3 1 8 i 3 6 1 - 3 7 4 . 
(105) Vegeu la nota 74. 
(106) Vegeu la nota 100. 
( 1 0 7 ) H I N O J O S A , pp. 3 1 3 - 3 1 4 . El «capmàs» és la construcció cabdal d'una masia. 
( 1 0 8 ) Id., p. 3 1 6 . 
(109) Aquest transvasament de la població rural té una certa semblança amb les 
emigracions d'avui dia. Només que, llavors, els pagesos abandonaven els masos soli-
taris per establir-se als poblats de la roladia, en busca de major seguretat; i, en canvi, 
avui, deixen els pobles, les viles i les ciutats petites per fixar la residència a les urbs 
populoses, amb l'afany d'obtenir una vida més còmoda i divertida. 
dels verdunins és distinta de la dels remenees. Com hem dit, als pri-
mers anys de la repoblació i la reconquesta estan adscrits a la gleva 
d'una manera temporal, com a homes propis i sòlids, però amb facultat 
de rescindir el contracte de vassallatge. I sabem que només són objecte 
dels «mals usos» fins a 1184, cosa que explica el ràpid desenvolupa-
ment de la vila, a desgrat de la influència de Tàrrega, població de 
gran importància comercial i estratègica posada sota la dependència 
directa de la casa reial 
b) Origen de les propietats monàstiques 
Segons Ramon d'Abadal, el règim de les «immunitats» acomplí 
un paper important en la fundació i desenvolupament dels cenobis 
En virtut d'aquest privilegi, que es generalitza a tots els monestirs, el 
territori immune queda exempt de la intervenció del príncep, el qual 
«no pot entrar en el territori de la immunitat, ni per jutjar, ni per posar 
multes, ni per prendre allotjaments, ni per reclamar fidejussors ni 
prestacions, ni per llevar homes, ni per exigir impostos» A més, 
«l'immunista es beneficia directament del producte dels impostos, mul-
tes, censos i prestacions, en lloc de transmetre'ls al fisc reial» i, per 
últim, «s'allibera amb la seva gent del servei militar, que... era la càr-
rega més dura que pesava en aquell temps sobre els súbdits» 
La concessió de la «immunitat» no sols afavoreix l'establiment 
dels cenobis, sinó també que aquests siguin respectats. I ensems ajuda 
a augmentar llurs possessions, perquè, buscant un oasi de pau i segu-
retat, i una salvaguarda per a l'altra vida, són moltes les persones que 
«es donen» {donati) als monestirs amb els béns 
Els patrimonis monàstics, com els de molts particulars, als primers 
temps de la reconquesta es formen acollint-se als preceptes generals 
carolingis que permeten r«aprisió», o sigui, l'ocupació i roturació 
de les terres ermes i abandonades a conseqüència de les invasions. 
(110) Vegeu nota 22, p. IX. 
(111) Catalunya carolíngia, t. II, 1, pp. V-X . 
(112) Id.. p. V. 
(113) Id.. p. VI. 
(114) Citem un exemple clàssic del monestir cistercenc de Casbas (Osca): 
«...Notum Sit hominibus quod ego Sancia, filla de Sanció de Morrano, offero et reddo 
mihi Dec et Sánete Marie de monasterio Casvas, tam in vita quam in morte corpus 
et anima et dono ibi tota hereditate que habeo in Casvas vel in aliis locis ab integri-
ter.... Et recipiunt me domna Helisabet et toto convento in tali modo ut ego sim fldele 
et serviam in illa mason secundum meum posse bene et fldeli mente ómnibus diebus 
vite mee» (A. UBIETO, Documentos de Casbas. Valencia, 1966, p. 9; Textos medie-
vales, vol. 21) . 
( 1 1 5 ) B R O C À , p p . 7 6 - 8 2 . 
L'usdefruit d'aquestes terres s'adquireix sense prestacions de cap 
mena, amb facultat de lliure disposició, i hom passa a ser plenament 
propietari al cap de trenta anys 
Una altra font d'entrades que incrementa la propietat territorial 
dels monestirs, és la que prové de les ofrenes vingudes dels diversos 
estaments de la societat, les quals són molt copioses durante els se-
gles XI i xn. Els fidels donen a les esglésies les seves finques sota 
motivacions d'índole sobrenatural, com veiem sovint en els cartularis. 
En aquelles èpoques de fe, la comunicació cristiana de béns es porta 
fins a les últimes conseqüències: els cristians devots i temorosos de 
Déu, ofrenen a l'altar, per a l'increment del culte litúrgic, allò que 
més estimen (predis, cases, ramats, etc.), a canvi d'una participació 
en el tresor espiritual de l'Església, puix que, malgrat la barbàrie dels 
costums, la vida i la mort s'ordenen en vistes del fi transcendent de 
l'eterna salvació de l'ànima, la qual intenten d'assegurar per tots els 
mitjans possibles: fent celebrar misses en sufragi, demanant de ser 
enterrats a la «sagrera» de les esglésies, etc. 
Encara hem de referir les aportacions dotáis fetes pels mateixos 
monjos, propter professionem, les quals també són considerables, i les 
que consten amb el caràcter de compra-venda, com és el cas de Verdú 
(apèndix V ) . 
A més dels ingressos vinguts per les quatre vies que acabem d'es-
mentar —aprisions, ofrenes, dots i compres—, les riqueses augmenten 
considerablement gràcies a la política agrària dels monestirs, o sigui, 
a l'obra de colonització que duen a terme, principalment els cistercencs, 
especialistes en la fundació de granges i explotacions agrícoles. Durant 
els primers segles, els monjos cultiven ells mateixos les terres, amb 
l'ajuda dels conversos (conversi) i donats (donati), sobre els quals 
recau la part més feixuga de les tasques. Després apareix un petit 
nucli de pagesos {rustid) professionals entorn dels monestirs. Els 
donats i pagesos tenen més importància si es tracta de cenobis de 
dones, en els quals, per raons fàcils de comprendre, porten a terme 
totes les feines pesades. 
Quan al segle xv minven les vocacions dels conversos i donats, els 
cenobis lloguen mercenaris («mossos») i donen les terres pròpies en 
arrendament. Un tipus de contracte que abunda en els centres ecle-
( 1 1 6 ) B R O C À , p p . 7 5 - 7 6 , i H I N O J O S A , p . 5 7 . 
(117) Espai de terreny, d'una fondària d'uns trenta passos, situat entorn de les 
esglésies, que es considera inviolable. Servia de refugi, de cementiri i per guardar 
els fruits destinats al culte. 
siàstics és el dels establiments a precari (precarmm), els quals pre-
senten moltes varietats segons el temps i el lloc i que, essencial-
ment, consisteixen en l'ús gratuït de les terres ermes per un príode 
indeterminat, amb l'obligació de conrear-les; amb tot, per regla general, 
es paga un cens baix i l'amo pot revocar el contracte tothora. És una 
forma abusiva d'augmentar i conservar els cultius sense cost de cap 
mena, que sols podia prosperar en èpoques de màxima postració i 
misèria. Per això, a mesura que avancen els temps moderns, augmen-
ten d'una faisó considerable les terres incultes dels dominis senyorials. 
Per últim, afegirem que, el darrer factor que contribueix a l'estan-
cament de les propietats monàstiques, és el caràcter inalienable que 
tenen els llocs religiosos, en virtut de l'usatge 157 (Nemine liceat), el 
qual declara invàlids els actes de venda, donació, permuta, penyora 
i hipoteca fets sobre béns d'un cenobi en què s'ha col·locat l'altar, cele-
brat missa i es guarda vida religiosa («ubi altare collocatum est et 
sacra missa facta et monastica conversatio») Com han observat 
alguns autors a conseqüència d'aquest veto i en virtut de l'usat-
ge 114 {Hoc quod imis est sanctomm), resulta que els béns i drets 
eclesiàstics, a més de ser inalienables, són també imprescriptibles. De 
fet, veiem que en els actes jurídics de l'època medieval la gent es pro-
nuncia en tal sentit: les donacions es fan in eternum (apèndix II, 1); 
els guiatges i seguretats reials han de durar perpètuament així 
com també les vendes les fiances etc. Tenen d'una manera espe-
cial aquest caràcter les fundacions pies, fetes en sufragi de l'ànima 
del propi legatari o dels seus parents. De vegades ens fa somriure el 
nombre de precaucions preses per a assegurar la pervivença d'una 
deixa i la confiança que hom té en el valor permanent d'una finca o 
d'una moneda. Posats dins l'immobilisme del món medieval, aquells 
( 1 1 8 ) B R O C À , pp. 1 0 5 - 1 0 6 . Vegeu el concepte primitiu de «precari» a la nota 5 7 . 
(119) «Ne sie legut a negú, de aquí avant, de qualsevol monastir venda impia-
dosa o donatió o permutatió querer, aqui hon altar és col·locat, e la sancta missa hi 
és feta, e monàstica conversatio; ans si alguna aytal cosa serà commesa, e açò que 
fet és per no fet serà haüt, e aquell qui haurà rebut lo preu lo perda, e aquell qui 
haurà alienat la cosa, e lo preu reta a la Esgleya sancta e ais venerables monastirs; 
e los bisbes hàjan cura que.l monastir alienat contra leys sie reduït altra vegada en 
son primer stament. Ni sia legut a algú, per títol de penyoras o de ypothecas, obligar 
lo sanct monastir; ans si lo contrari era feta, cové que.s retorn, de guisa que en lo 
sanct monastir proceesca la missa.» 
( 1 2 0 ) B R O C À , p . 2 4 1 . 
(121) «Item guidamus et assecuramus perpetuo dominicaturas...» (apèndix IV, 1). 
¡122) «...Cum presenti scriptura perpetuo valitura, vendo, trado et concedo in 
perpetuum» (apèndix VI, 1). 
(123) «...Hanc fidanciam salvetatis... presenti et futuro in perpetuum fació» 
(apèndix VI , 7) . 
homes creien que res no podia mudar de com ells ho valoraven. I la 
història ens ensenya que no hi ha res més efímer que les obres 
humanes. 
c) Extinció del feudalisme 
En entrar al segle xix, la majoria de les propietats està en poder 
de les «mans mortes», ço és, de l'Església, la noblesa i els municipis. 
La Mesta encara conserva els antics privilegis que impedeixen de 
conrear les deveses, emprius i carrerades. Dels 25.230 pobles, granges, 
vedats i llocs despoblats que té Espanya, 13.309 són de senyoriu par-
ticular; i de les 4.716 viles que compta el país, 1.703 són llocs reials 
i 3.013 pertanyen a senyorius Segons càlculs que es fan al començ 
de la desamortització, els erms, les propietats comunals i les terres 
eclesiàstiques constitueixen el triple de la suma que correspon a la 
propietat particular. 
Així es comprèn com, davant d'aquesta situació anòmala, que entra 
en xoc amb les idees que venen de l'estranger, es vagi formant una 
nova consciència social entre els agricultors. El professor Carmelo 
Viñas ha consagrat dos llibres a l'estudi del tema els quals reco-
manem sincerament als lectors; també nosaltres hem escrit, fa poc, un 
assaig sobre la tasca persecutòria i desamortitzadora que portaren a 
terme els governs I avui hem de confessar que, malgrat que la 
reforma agrària topa amb dificultats i s'aphca malament, no hauria 
estat possible si no s'hagués fonamentat en la tremenda injustícia social 
que patia el poble a causa de la mala distribució de les terres. 
Deixant de banda els antecedents d'experiències practicades en 
petita escala a partir del segle xvi, que estudia Salvador de Moxó 
la veritable desamortització eclesiàstica és començada pel govern de 
Josep I Bonaparte (1808-1813), sota les suggerències del sacerdot 
afrancesat Juan Antonio Llorente, el qual ostentava el càrrec de direc-
tor general dels Béns Nacionals. El mateix dia de la capitulació de 
Madrid (4 desembre 1808), en la qual el rei intrús diu que respectarà 
«las vidas, derechos y propiedades de los eclesiásticos», signa el decret 
(124) P. Z A B A L A , Historia contemporánea de España, Barcelona, Suc. de J. Gili, 
1930,1.1, p. 168; vegeu, a més, op. cit., nota 595. 
(125) Vegeu les obres esmentades a la bibliografia final. 
(126) Els monestirs cistercencs femenins de la Corona d'Aragó al segle XIX 
(Sotragades polítiques i intromissions del poder civil que més els afectaren), en 
«Studia Monastica», Montserrat, 1966, t. VIU, pp. 71-132. 
(127) Las desamortizaciones eclesiásticas del siglo XVI (vegeu més detalls a la 
bibliografia final). 
per a la venda deis béns de les fundacions pies i la reducció de les 
dues terceres parts de les comunitats religioses, ensems que consigna 
llurs propietats a l'Estat. 
És simptomàtic de l'opinió influent que abunda al país, el fet que 
les corts de Cadis confirmin les lleis desamortitzadores de l'invasor. 
Malgrat la lluita a mort que se sosté contra els napoleònics, en política 
econòmica preval el criteri de Gaspar Melchor de Jovellanos, expressat 
en el seu famós Informe sobre la Ley Agraria obra d'evident in-
fluència francesa, que acepten sense reserves la major part dels dipu-
tats. N'és una mostra palpable el decret del 6 d'agost de 1811, en 
virtut del qual són incorporats a la nació els senyorius jurisdiccionals, 
s'aboleixen els dictats de «vassall» i de «vassallatge», i les prestacions 
reials i personals que deuen el seu origen als títols de jurisdicció, ex-
cepte els que provenen de lliure contracte fet en ús del dret de 
propietat. 
Extractarem breument les tres disposicions fonamentals que aca-
baren amb el feudalisme i que ens donen el veritable sentit dels últims 
documents que integren el nostre lligall. Prenem els textos oficials 
de l'apèndix de l'obra que Moxó ha escrit fa poc sobre el tema la 
qual hem de lloar per la seva gran equanimitat. 
Decret del 6 d'agost de 1811 '30. — Emanat de les Corts generals de Cadis. 
És la llei base. 
Art. 1.° ...Quedan incorporados a la nación todos los señoríos jurisdic-
cionales... 
Art. 2° Se procederá al nombramiento de todas las justicias y demás 
funcionarios públicos, por el mismo orden y según se verifica en los pueblos 
de realengo. 
Art. 4.° Quedan abolidos los dictados de vasallos y vasallaje y las pres-
taciones, así reales como personales, que deban su origen a titulo jurisdic-
cional, a excepción de los que procedan de contrato libre en uso del sagrado 
derecho de la propiedad. 
Art. 5." Los señoríos territoriales y solariegos quedan desde ahora en 
clase de los demás derechos de propiedad particular... 
Art. 7.° Quedan abolidos los privilegios llamados exclusivos, privativos 
y prohibitivos que tengan el mismo origen de señorío, como son los de pesca, 
( 1 2 8 ) G . M . D E J O V E L L A N O S , Informe de la Sociedad Económica de esta corte 
al Real y Supremo Consejo de Castilla, en el expediente de Ley Agraria, extendido 
por.... Madrid, Imp. Sancha, 1795, 149 pp. [Es va reimprimir el mateix any en el t. V 
de les «Memorias de la Real Sociedad Económica de Madrid».] 
(129) La disolución del régimen señorial en España (vegeu la bibliografia final). 
(130) Id., pp. 191-192. 
caza, hornos, molinos, aprovechamiento de aguas, montes y demás, quedando 
al libre uso de los pueblos... 
Art. 8.° Los que obtengan las prerrogativas indicadas en los antecedentes 
artículos por titulo oneroso, serán reintegrados del capital que resulte de los 
títulos de adquisición, y los que los posean por recompensa de grandes servi-
cios reconocidos serán indemnizados de otro modo. 
Art. 9.° Los que se crean con derecho al reintegro... presentarán sus 
títulos de adquisición en las chancillerias y audiencias del territorio, donde 
en lo sucesivo deberán promoverse, sustanciarse y finalizarse estos negocios... 
Art. 14.° En adelante, nadie podrá llamarse señor de vasallos, ejercer 
jurisdicción, nombrar jueces ni usar de los privilegios y derechos comprendi-
dos en este decreto... 
Llei aclaridora del 3 de maig de 1823 131. _ És aclaridora del decret del 
6 d'agost de 1811. 
En l'article l.er insisteix en el fet que, pel decret de 1811 «quedaron abo-
lidas todas las prestaciones reales y personales, y las regalías y derechos 
anejos, inherentes y que deben su origen a título jurisdiccional o feudal, no 
teniendo por lo mismo los antes llamados señores acción alguna para exigir-
las, ni los pueblos obligación a pagarlas». 
Els articles següents es refereixen al fet que els possessors de «los señoríos 
territoriales y solariegos» que «se consideren en la clase de propiedad par-
ticular», han de presentar els títols d'adquisició (art. 2on) «ante los jueces 
respectivos de primera instancia», perquè decideixin per ells mateixos sí són 
o no són de propietat particular, «con las apelaciones a las Audiencias terri-
toriales» (art. 4rt). Mentre no s'aclareixi, per sentència judicial, sí els senyo-
rius són incorporables a la nació, els pobles no estan obligats a pagar les pres-
tacions (art. 5è). Si la sentència es pronuncia en el sentit de considerar els 
senyorius com a propietat particular, els contractes «se ajustarán enteramente 
en lo sucesivo a las reglas del derecho común, como celebrados entre particu-
lares, sin fuero especial ni privilegio alguno» (art. 6è), etc. 
Llei del 26 d'agost de 1837 132. ^ Parla gairebé exclusivament de la pre-
sentación de títols i precisa que solament hi estan obligats els que «hayan tenido 
el señorío jurisdiccional» (art. 1er). En canvi, aquells que posseeixen senyorius 
territorials i pairals no els ha de presentar. 
Segons es dedueix de la lectura de les disposicions que acabem 
d'extractar, els legisladors de Cadis distingeixen clarament entre els 
drets senyorials, fills de les antigues servituds, i aquells altres que, 
estranys al règim feudal, no tenen altre origen que la contractació. 
Els primers diuen que s'han de suprimir per haver nascut de la usur-
pació o haver-se consolidat en un règim social d'injustícia; en canvi. 
(131) Id., pp. 254-256. 
(132) Id.. pp. 262-264. 
respecten els segons, perquè representen, per part dels senyors, un 
desig de millorar les condicions dels pagesos, oi més quan aquells 
permeten de restaurar la llibertat de la terra segons exigeixen les neces-
sitats del bé comú 
Així, doncs, volem subratllar d'una manera ben clara que queden 
incorporats a la nació tots els senyorius jurisdiccionals que tenen el 
caràcter de dret, de renda o de prestació, i aquells que es refereixen 
a l'administració de la justícia —en els seus dos aspectes civil y cri-
minal—, al nomenament de batlles i jutges, a la percepció de taxes, etc., 
encara que hagin estat adquirits per compra o donació reial. En canvi, 
remarquem que els senyorius territorials i pairals, mancats de juris-
dicció, «quedan desde ahora en clase de los demás derechos de pro-
piedad particular», i que, si procedeixen de donació o són derivats 
de venda o d'un altre títol onerós, han de ser indemnitzats. 
Si bé la distinció sembla clara, això no obstant, a la pràctica cons-
titueix un motiu permanent de dubtes i conflictes, com veiem per les 
derivacions del plet que Verdú segueix amb la Hisenda pública, des-
prés de la dissolució de la comunitat de Poblet. Encara que en el 
nostre cas el senyoriu territorial de la vila fou venut a Poblet 
(1227) "4 juolt abans que aquest comprés la jurisdicció (1388) la 
qual era encara retinguda per la reialesa, amb tot, a partir d'aquest 
moment, existeix una veritable fusió dels senyorius territorial i juris-
diccional, de manera que ambdós apareixen als nostres ulls com una 
sola forma ordinària de senyoriu. Per aquesta causa no ens hem d'es-
tranyar que en el moment de promulgar-se les lleis de Cadis, la dis-
tinció entre senyoriu territorial i senyorial aparegués encara d'una 
manera confusa als ulls de la gent i àdhuc als ulls de molts juristes. 
Com hem vist, el decret de 6 d'agost de 1811 suprimeix els senyo-
rius jurisdiccionals i, en conseqüència, el dret de nomenar batlles i 
jutges, les prestacions reals i personals, els privilegis de monopoli, etc., 
i, amb tot això, posa el punt final a les velles estructures del feu-
dalisme. 
Hem de subratllar encara que, si bé el decret de què parlem és 
anul·lat per la reacció absolutista de 1814, després es reimplanta de 
nou, amb més força, durant el període constitucional (1820-1823) 
en què es dicta la llei aclaridora de 3 de maig de 1823, que referma 
i amplia les disposicions emanades de Cadis. També, a conseqüència 
(133) Id., nota 124. 
(134) Apèndix VI. 
(135) Apèndix X. 
de la revolució del general Riego, per un altre cami, es promulga la 
llei de 25 d'octubre de 1820, per la qual s'ordena la supressió dels 
ordes monàstics i, uns anys després, el reial decret de 9 de març 
de 1836, que mana tancar totes les cases religioses masculines d'Es-
panya i l'expropiació de llurs béns. Aqui s'acaba el poder temporal 
dels cenobis. 
No hem de repetir el que hem dit en un altre assaig però el 
panorama que presenta el pais cap a mitjan segle xix és francament 
deplorable. La desamortització no afavoreix gens el poble humil, que 
es deslliga del paternalisme social dels monjos per passar a dependre 
de l'anònima opressió de l'Estat o del despotisme dels grans terrati-
nents liberals. Els nous amos exigeixen amb presses el pagament dels 
censos endarrerits de l'època dels frares, que hom creia que havien 
prescrit. Els pagesos es veuen privats de les terres del comú, amb les 
rendes de les quals fins ara pagaven els impostos. Els latifundis aug-
menten. Neix una classe de «nous rics», formada per funcionaris poc 
escrupulosos. A la «mà morta» eclesiàstica i municipal succeeix la 
«mà morta» particular. 
III. F O N T S H I S T Ò R I Q U E S 
a) Fonts manuscrites 
Els instruments que donem a conèixer ens han sortit al pas d'una 
manera casual. Uns familiars nostres adquiriren, fa poc, la casa que 
havia pertanyut al promotor fiscal del Jutjat de primera instància de 
Cervera, i a les golfes de l'immoble trobaren un feix de papers aban-
donats que hem classificat per encàrrec seu dels quals avui es 
publiquen els referents a Poblet. Actualmente posseeix els documents 
la senyora Marta Majoral i Palau, vídua de Déu, domiciliada a Sant 
Martí de Maldà, la qual ens ha donat tota mena de facilitats per al 
nostre estudi. 
(136) Id., nota 126. 
(137) El lligall de referència porta el títol següent: Antecedentes instructivos 
sobre pleitos de tanteo y de reversión de señoríos territorial y solariego, promovidos 
por el Monasterio de Poblet, el Marqués de la Manresana y el Baróri de Maldá. (Pro' 
ceden de la Promotoria Fiscal del Juzgado de Cervera y los conservo por su valor 
histórico.) 
El rètol és de lletra del promotor fiscal Joaquim de Nuix, que, segons diu ell 
mateix, fou la persona que guardà els papers a casa seva; pertanyia a una familia 
molt coneguda de Cervera, de la qual sorgí el primer rector de la universitat (ViLA, 
op. cit., nota 7, pp. 25 i 38). A més dels documents de Verdú, que es descriuen en el 
La major part d'aquests plecs pertanyen al lligall original del litigi 
que sostingueren, durant molts anys, la vila de Verdú i el cenobi de 
Poblet —litigi que fou reavivat en començar el segle xix —, com 
es dedueix de la numeració que consta a les portades del repertori de 
documents (núm. 15) i de l'inventari de 1849 que inserim a l'apèn-
dix XI I I . L'esmentat inventari ens diu que els instruments relatius a 
Verdú foren trobats «en los cajones del archivo del monasterio de 
Poblet» (apèndix XII I , 3) , segons sembla, bastant després de la dis-
persió definitiva dels monjos, de l'any 1835, notícia que, si es confirma, 
obligarà a revisar tot el que s'ha escrit fins ara sobre la pèrdua de 
l'arxiu i la biblioteca*'"'; també precisa que l ' I l de juliol de 1849 el 
fiscal de l'Audiència de Barcelona els va trametre al promotor fiscal 
del Jutjat de Cervera (íd., XII I , 2) , qui n'acusa rebut el 20 del mateix 
mes (íd. XII I , 18). Per uns altres inventaris de 1875 i 1882, que tenim 
davant, ens consta que el 30 de desembre de l'últim any referit, el 
lligall original es troba encara complet a la promotoria fiscal de Cervera. 
Amb tot, malgrat les precaucions que demostren els tres inventaris 
al·ludits, és un fet que els documents del lligall de referència es varen 
escampar í que resten perduts, entre d'altres, els sis pergamins reials 
mencionats en el primer inventari (íd. XIII , 4-9) . És fàcil d'imaginar 
quin ha estat el destí de la part més valuosa del dipòsit. Al capítol I V 
del present estudi (pp. 49-61) , podeu veure la relació completa dels 
materials inèdits que hem trobat. 
Més que pel nombre de documents, l'interès del lligall que presen-
tem radica en la qualitat del testimoniatge que ells ens donen. El sol 
fet que tant Poblet com Verdú coincideixen en estimar que són els 
més importants per a l'estudi del senyoriu, és per si sol una recoma-
nació que ens ha decidit a publicar-los. No creiem que les noves 
present estudi, hi ha l'esborrany d'un memorial del marquès de la Manresana (vegeu 
la bibliografia final). En canvi, no hem trobat cap paper del plet seguit pel baró de 
Maldà. 
( 1 3 8 ) E . T O D A I G Ü E L L , La destrucció de Poblet (1800-1900). Poblet [Sant Boi 
de Llobregat, Imp. Vidal], 1 9 3 5 , pp. 1 4 7 - 1 5 0 , i el cap. IV, lletra a, doc. núm. 1 5 , 
pp. 57 ss. del present estudi. 
(139) De la lectura del repertori de documents (núms. 15 i 16), sembla que es 
pot deduir que el lligall que hem trobat reunia els papers i pergamins procedents de dos 
lligalls anteriors d'origen distint, o sigui: per una banda comprèn els catorze docu-
ments en llati que Poblet presentà el 22 d'abril de 1828 (vegeu el document núm. 15) 
i, per una altra, els que foren trobats als calaixos de l'arxiu, després de la dispersió 
de la comunitat (vegeu el document núm. 16). Els primers s'identifiquen per mitjà 
d'una numeració especial i corresponen als que nosaltres hem donat els números 9 
(que figura originàriament amb el núm. 1), 10 (amb el núm. 2), 11 (amb el núm. 5) y 12 
(amb el núm. 14). 
(140) Id., nota 138; d'una manera particular els capitols VlIIè i Xilè. 
troballes que indefectiblement sorgiran —de moltes de les quals n'as-
senyalem el camí— canviïn d'una manera substancial la problemàtica 
ací plantejada, sinó que tan sols és probable que puguin enriquir el 
temari amplíssim que l'examen dels documents des d'ara coneguts ens 
obre al davant. 
Que nosaltres sapiguem, no s'ha fet encara un estudi documental 
del senyoriu de Verdú que ens permeti de situar els instruments trans-
crits en el lloc que els pertoca. Exceptuat un tots els que publiquem 
són inèdits, i això ens fa creure que el nostre petit repertori pot ser el 
punt de partida que aglutini la immensa documentació que es con-
serva, el dia que els historiadors es decideixin a investigar aquest tema. 
La manca de temps no ens ha permès de fer l'exploració dels 
arxius de Verdú, Poblet —ambdós de molt abundosa documentació 
sobre la matèria—, Vic, Tarragona i Barcelona, en els quals trobaríem 
sens dubte notícies importants. Només hem pogut realitzar una ràpida 
recerca a l'Arxiu Històric Nacional (secció de Clero secular y regular), 
on un treball sistemàtic consumiria més d'una vida, si tenim en compte 
que el fons de Poblet està constituït per uns 15.000 documents de 
pergamí i 79 lligalls de paper. Com que, per ara, els documents només 
estan posats per ordre cronològic, trobar els referents a Verdú suposa 
una tasca llarga i pacient de benedictí, que no és factible per nosaltres. 
Això no obstant, hem pogut comprovar que, dels instruments que 
pubhquem a l'apèndix, a l 'AHN no existeixen els que s'assenyalen 
amb els números de l'I al V I . Del número VI I hi ha tres exemplars, 
dos dels qual són trasllats del primer, que sembla ser l'original. Dels 
números VII I i I X hem trobat els originals, i del número X solament 
un trasllat. Així ens ha estat fàcil de compulsar les nostres transcrip-
cions amb els originals dels números VII , VI I I i IX. 
Per altra banda, a la secció de llibres, que està ben inventariada, 
hem localitzat els volums següents relatius a Verdú: 
"¡^^ 
13690 Capbreu de la vila (1753-1754). 
13692 Documents i papers referents al plet tingut entre el cenobi i 
la vila (1750-1753). 
(141) Ens referim a la condonado dels <mals usos» que el 18 d'agost de 1231 
concedeix als verdunins l'abat Arnau de Gallart, condonació que nosaltres publiquem 
a l'apèndix IX (paràgrafs 6-12), la qual Enric Arderiu donà a conèixer en la seva 
Excursió a Verdú (op. cit, nota 9, 1908, any I, núm. 6, pp. 6-7), amb moltes variants 
respecte al nostre text. 
Contingut 
del llibre 
13727 Capbreu de la vila i terme, i dels terratinents (1690). 
13751 Capbreu de Verdú (1779). 
13778 Capbreu de Verdú (1676). 
13781 Capbreu de Verdú (1658). 
13810 «Llibre de la cort de la vila de Verdú, de homenatges e sa-
graments» (1477-1479). 
Sentim haver de dir que tampoc no hem disposat de mitjans per 
a poder estudiar aquest fons interessantissim. Però ens plau d'asse-
nyalar aquests camins com un servei que prestem als historiadors. 
Per últim, cal fer esment del Cartoral major de Poblet, catalogat 
a l 'AHN amb el nom de Becerro mayor del monasterio de Poblet 
(1152-1311), signatura antiga núm. 992-B i signatura actual núm. 1325, 
el qual comprèn set registres relatius a Verdú (ff. 155v-156), quatre 
dels quals es refereixen a Guillem de Cervera. No hi ha cap dels do-
cuments que pubhquem. 
b) Ponts impreses 
Oferim seguidament la llista de les obres que, amb més o menys 
amplitud, s'ocupen del senyoriu de Verdú. Mirarem de ser breus i 
de donar les dades per rigorós ordre cronològic de publicació. 
1. Nos Ferdinandus, Dei gratia, rex Castellae... [Reial provisió de l'Audiència de 
Barcelona, practicada a favor de Poblet, en la causa que el cenobi segueix contra 
la vila de Verdú, en defensa dels drets senyorials.] (Barcelona, 24 desembre 
1750.) 10 ff. s.n., 3 2 0 x 2 1 0 mm. 
Forma part de la col·lecció de documents inèdits que donem a conèixer en el pre-
sent estudi. En parlem més avall (vegeu l'apèndix XII) . 
2. J. F I N E S T R E S , Historia de el real monasterio de Poblet, Cervera-Tarragona, Imps. 
J. Barber-M. Ibarra, 1753-1765, 5 vols. 
En el volum primer ens presenta l'abat com a senyor jurisdiccional de la baronia 
de la Segarra, integrada per Verdú i altres cinc pobles i llocs (pp. 340-341), i com a 
patró eclesiàstic dels beneficis de l'església parroquial (p. 342). En el volum segon 
extracta la salvaguarda concedida per Jaume I, el 3 de juny de 1222 (pp. 233-234), 
la qual publiquem a l'apèndix IV; esmenta una butlla de protecció donada per Ho-
nori III, el 5 de maig de 1220 (pp. 235-236); conta la venda feta per Guillem de 
Cervera, el 9 d'agost de 1227 (pp. 242-243), la qual publiquem a l'apèndix VI, i, 
per últim, resumeix el testament de l'expressat Guillem de Cervera, de 26 de juliol 
de 1230 (pp. 247-248), escriptura que publiquem a l'apèndix VII. En el volum tercer, 
relata la compra feta, l'any 1264, a l'abadessa de Vallbona, dels drets que aquesta 
ostenta sobre el terme (p. 31) En el volum quart ens parla de l'aixecament de 
Verdú contra Joan II i de la ràpida submissió de la vila (pp. 33-34 i 41) gtc. 
Sembla que l'historiador Finestres només s'interessa per les donacions de nobles 
i els privilegis reials. No fa esment, en canvi, de la condonació dels «mals usos» de 
1184, reiterada en 1231, ni de les concòrdies i transaccions de 1357 i 1363. Segons 
el seu concepte de la història —molt corrent en aquella època—, el poble no compta. 
Tampoc Finestres no publica cap dels documents que transcrivim. 
3. Memorial ajustado, hecho con citación de las partes, en virtud de decreto del 
Consejo, del pleyto que siguen en él, el ayuntamiento y vecinos de la villa de 
Verdú, corregimiento de Lérida, en el principado de Cataluña, y el señor fiscal 
don Tadeo Segundo Gómez, con el abad y monjes del real monasterio de Poblet, 
orden del Cister, en el mismo principado, sobre tanteo de la jurisdicción y demás 
derechos que posee y goza el real monasterio en la expresada villa. (Madrid, 1807.) 
AHN, Consejos, leg. 43713, núm. 7. 
La primera referencia d'aquest document bàsic, ens la dóna el canonge Jaume 
Ripoll, en la Carta del P. don Jaime Pasqual.de la qual parlarem tot seguit; 
afirma que fou publicat per Repullés i que n'existeix un exemplar a la Biblioteca 
Episcopal de Vic. Independentment, Salvador de Moxó en localitza un altre exem-
plar a l'AHN, el qual exemplar esmenta en Los señoríos... (p. 214) i en £ a disolución 
del régimen señorial... (pp. 23-24), d'on el cita J. M. Font i Rius en Del domini po-
bletà... (p. 363). Nosaltres no l'hem vist. 
4. Alegación jurídica por el abad y monjes del real monasterio de Santa María de 
Poblet, del orden del Cister, en el principado de Cataluña, en el pleito que sigue 
con el ayuntamiento y vecinos de la villa de Verdú, y el fiscal don Andrés 
Sánchez Ocaña, sobre tanteo de la jurisdicción y demás derechos que competen 
en aquella villa al citado real monasterio. (Madrid, 1817 WS.) 
AHN, Ginsejos, leg. 43713, núm. 7. 
Citat per S. de Moxó en La disolución del régimen señorial... (pp. 23-24 i 27). 
Nosaltres no l'hem vist. 
(142) Suposem que es deu referir a la delimitació, sovint disputada, del castell 
i terme del lloc despoblat de Valerna, pertanyent al senyoriu de l'abadiat de Vall-
bona. Aquest terme dóna nom avui a una partida de terra situada a 5 km al sud-oest 
de Verdú i dins del seu terme, entre els límits territorials de Preixana, Sant Marti de 
Maldà, Rocafort de Vallbona i Nalec. Segons una nota facilitada, l'any 1958, pel 
secretari de l'ajuntament de Verdú, Tadeu Castelló i Calafell, té una extensió de 
105 hectàrees. Des de molt antic Valema ha tingut personalitat pròpia, com un terme 
independent. Entre d'altres, ens ho demostra el fet següent: El 17 de juliol de 1235, 
essent vicari perpetu de Verdú mossèn Berenguer Alemany, una mà criminal posà 
foc a la calaixera de l'església, la qual, a més de les robes i llibres litúrgics, contenia 
els documents de la notaria parroquial, vint manuals de testaments, diversos capbreus 
i, en fi, tot l'arxiu. Consternat el poble davant d'una catàstrofe de tal magnitud, pre-
sidits pel castlà, batlle, jurats i prohoms, es reuniren en presència de l'abat de Poblet, 
que aquells dies residia a la vila, i «prometeren, juraren y firmaren els veïns y foras-
ters que tenien cases, horts, censáis, onzés y privilegis en lo castell, vila y termes 
de Verdú y Valema, quedarien amos com antes de la crema dels documents» (op. cit., 
nota 160). 
(143) Per a més detalls, vegeu la nota 163. 
(144) Op. cit., nota 2, p. 31. 
(145) Al·legació registrada a l'inventari que reproduïm a l'apèndix XIII, 17. 
5 . [ R I P O L L I V I L A M A J O R , J A U M E ] , — Carta del P. don Jaime Pasqual... al... Marqués 
de Capmany... [acerca de] la historia de la fundación... de Santa Maria de 
Vallbona, Barcelona, Imp. Torras, 1837. 
Es refereix al memorial descrit en el número 3 del present capítol, del qual 
extreu qualques noticies relatives als orígens de la vila i a les relacions de parentiu 
entre els Anglesola i els Cervera (pp. 31 ss.). A base del memorial de Verdú, rectifica 
uns errors de l'historiador Jaume Pasqual. 
6 . H I N O J O S A , EDUARDO DE. — El régimen señorial y la cuestión agraria en Cata-
luña..., Madrid, Suárez, 1905. 
Esmenta les exempcions deis «mals usos» concedides als verdunins per Beren-
guera de Cervera i per l'abat Arnau de Gallart pels anys 1184 i 1231, respectivament 
(pp. 289 i 292-293); amb aital fi, assenyala les fonts directes dels documents poble-
tans que utilitza: per al primer registre, que transcriu parcialment, se serveix del ms. 
del s. xvill intitulat Notas tretas per lo pare [ra Martí Marchina, deis proíhocols del 
pare [ra Domingo Alcolleja (Arxiu de la delegació d'Hisenda, Tarragona), i per al 
segon, del Cartoral major de Poblet, fol. 189v. (AHN, Madrid). 
7. A R D E R I U [I V A L L S ] , E N R I C . — Excursió a Verdú, en «Butlletí del Centre E x -
cursionista de Lleyda», Lleida, 1908, any I, núm. 6, pp. 1-10; núm. 7, pp. 1-6, 
i núm. 8, pp. 1-9. 
Malgrat oferir-nos una visió del senyoriu quelcom tendenciosa i marcadament 
influïda pels prejudicis d'època, cal subratllar l'interès que tenen les descripcions que 
ens dóna de la vila medieval i, sobretot, els extractes que publica dels principals per-
gamins existents a l'arxiu de l'ajuntament. Aquesta ressenya ha estat fins ara la més 
valuosa contribució a la història verdunina, la qual és aprofitada per Carreras i 
Candi l^ ó i per tots els historiadors locals 
L'interès intrínsec dels documents i la dificultat de trobar l'esmentat «Butlletí» 
per consultar els resums, fan que ens hàgim decidit a donar-ne la llista que segueix: 
01. Any 1191. Berenguera de Cervera i el seu fill Guillem confirmen la donació 
de cent «astes» de vinya del «domenge» l't' senyorial, en favor d'aquells que, en 
virtut de tractes anteriors, ja les posseeixen. Trasllat fet l'any 1314. 
02. 18 agost 1231. Arnau de Gallart, abat de Poblet, juntament amb l'antic 
senyor Guillem de Cervera, renuncia als «mals usos», a canvi del pagament de cent-
(146) Op. cit., nota 9. 
(147) C. R O C A F O R T , Geografia general de Catalunya: Província de Lleyda, Bar-
celona, Martin, s. a., pp. 459-463; E. CAPDEVILA, Verdú: Notas de su historia, en 
«Revista ilustrada Jorba», Manresa, 1929, any X X I , núm. 239, pp. 283-286, i sobretot, 
la valuosa i documentada monografia que prepara l'historiador local i il·lustre verduni 
mossèn Josep Cases i Gener. 
(148) Mida longitudinal que surt en molts documents dels segles xrv-xvi a la 
Segarra; modalitat registrada per Du CANGE, t. I, p. 443. Al diccionari d'Alcover-Moll 
no hi és, aquesta accepció. 
(149) Els «domenges» (dominicaturas) estaven formats per les terres de domini 
i explotació directa per part del senyor (vegeu F O N T I R I U S , Del domini pobletà..., 
pp. 367 ss.). Segons la concòrdia de 1657, el «domenge» de Poblet comprenia la 
quadra de Recod (apèndix X L 61), el molí de Vent, prop del tossal de les Forques 
(id., 62), la vinya Closa, de la partida de la Plana (íd., 63), l'hort tancat, dit «hort 
de la "Trilla» (id., 64), les feixes de «devall lo castell» (id., 65), l'era del pla de les 
Eres, «ab un corral clos» (id., 66), i la devesa de la partida de les Ballestes (id., 67) . 
vint masmodines d'or anuals (vegeu la nostra transcripció a l'apèndix IX, 6-12). 
Trasllat de l'any 1325, el qual l'autor copia íntegrament i comenta '50. 
Després, menciona altres dos trasllats de 1328 i 1330, sense especificar quins 
són i enumera els següents fets: El 29 de juliol de 1203, Guillem de Cervera empe-
nyora Verdú a l'abat de Poblet (apèndix III); el 3 de juny de 1222, Jaume I posa la 
vila sota la seva reial protecció (apèndix IV); el 12 de gener de 1227, Gregori IX 
li concedeix la seva salvaguarda (apèndix V ) , i el 9 d'agost de 1227, Guillem de 
Cervera ven Verdú a l'abat de Poblet (apèndix VI) . 
03. Lleida, 5 maig 1257. Jaume I eximeix Poblet dels tributs de «cenes 151 i 
procures» que pertoquen a aquell com a monarca per les viles i llocs que el monestir 
posseeix 152 
04. Verdú, 24 novembre 1348. A petició del municipi, l'abat Arnau d'Examús 
confirma els privilegis i llibertats de què frueixen els veïns de Verdú 153. 
05. Poblet, 6 maig 1357. Concòrdia celebrada el 27 d'abril entre l'abat de Poblet 
i la universitat de Verdú sobre el pagament de certes exaccions (apèndix VIII) . 
06. Tàrrega, 7 desembre 1370. Acta notarial referent a la queixa que el batlle 
i els jurats de Verdú presenten al rei, contra els veïns de Tàrrega que entren a pas-
turar, armats, en els emprius de la vila, per tal de sostenir llurs pretensions, causant 
danys «in veneris, safranis, arboribus vel bladiis». Amb aital motiu, les autoritats 
verdunines lliuren al batlle reial de Tàrrega dues cartes de Pere III, datades a Mont-
blanc el 15 de novembre de 1370, i en llegeixen una altra al veguer, la qual porta la 
mateixa data 154. 
07. 30 agost 1371. Testificació notarial en la qual consta que el dia 7 del mateix 
mes, el sots-veguer de Tàrrega es presenta davant el portal de Verdú i requereix, en 
nom del rei, al batlle de la vila, que li siguin lliurats un pastor i dos caps de bestiar 
que un dia abans han estat capturats per uns malfactors. El batlle de Verdú respon, 
el dia 25, dient que no hi ha tals malfactors, sinó que és ell mateix qui ha imposat el 
«ban» a dos moltons que pasturaven a les vinyes i blats del terme; precisa, a més, 
que el coneixement d'aquesta causa no correspon al sots-veguer, sinó al convent de 
( 1 5 0 ) Vegeu també el comentari interessantissim que li dedica J. M . F O N T I 
R I U S (op. cií., nota anterior, pp. 3 6 2 - 3 6 3 ) . 
(151) Tribut que es pagava pel sosteniment de la casa reial o de la petita cort 
dels senyors feudals; correspon a la manutenció d'un dia. Solia comportar també 
l'allotjament (HINOJOSA, p. 178); per això era conegut sota la designació de cena 
sive alberga, com veiem en l'exempció del pagament de la cena que els reis Alfons II 
( 1 2 8 7 ) i Jaume II ( 1 3 0 0 ) concedeixen a Montblanc a causa dels cinquanta maravedis-
sos que tots els anys els regidors donen a Vallbona (F. de B O F A R U L L I S A N S , Docu-
mentos... de la Villa de Montblanch, Barcelona, Imp., Jepús, 1897, docs. 75 i 76, pà-
gines 1 3 0 - 1 3 2 ; vegeu també la nota 1 6 6 ) . 
( 1 5 2 ) F I N E S T R E S , op. cit, nota 6 , t. I I I , p. 2 2 . 
(153) Com veiem pels números 016, 019, 022, 024 o 025, la confirmació de les 
consuetuds, bons usos, privilegis, franqueses, llibertats i immunitats s'acostuma a fer 
a Verdú mateix, després que l'abat ha rebut dels ve'ins «los sagraments y homenatges 
de fidelitat i vassallatge», com diuen els testimonis coetanis (apèndix XI, 22) . Tals 
actes tenen lloc a la gran sala de la casa-palau. 
( 1 5 4 ) No s'esmenta aquest afer en el llibre de L I . S A R R E T , Privilegis de Tàrrega 
(vegeu nota 7), si bé trobem la concessió que fa Jaume II als de Tàrrega, el 20 d'abril 
de 1312, sobre les pastures, aigües, llenyes i peixeres de Verdú (íd., p. 47), i la no-
tícia de 1317, la qual ens diu que hi ha hagut moltes bregues i disputes (p. 61) entre 
ambdues poblacions. Vegeu també la nota 22. 
Poblet, que té sobre Verdú «omnímoda jurisdicció, alta i baixa, civil i criminal», contra 
qualssevol facinerosos que hagin delinquit dins de llurs termes 155. 
08. Barcelona, 10 setembre 1378. Privilegi del rei Pere III, concedit a precs de 
Poblet, per a la celebració d'una fira de bestiar, durant deu dies, la qual comença tots 
els anys per sant Marc Evangelista (25 d'abril), i d'un mercat els dimecres. 
09. Barcelona, 18 març 1379. Reial privilegi, també relatiu a la fira, en el qual 
s'amplien els guiatges i salvetats concedits als que hi concorren. 
010. Saragossa, 14 novembre 1380. El mateix rei atorga permis per celebrar una 
altra fira per sant Hilari (13 de gener), la qual ha de durar tres dies. 
011. Trasllat, fet l'any 1383, d'un inventari de les terres que els veïns de Ciuta-
dilla posseeixen al terme de Verdú; s'hi registren uns dos-cents vint-i-cinc noms i 
cognoms de propietaris dels dos pobles esmentats. (Aquest document té molt d'interès 
per a l'estudi dels llinatges de la Segarra.) 
012. Cardona, 24 gener 1394. Rebut de tres-cents sous barcelonins, lliurat per 
Romeu Çatorra, en nom del comte de Cardona, a qui els habitants de Verdú deuen 
l'esmentada quantitat per raó de salvaguarda. 
013. 15 desembre 1411. Com a compensació pels serveis voluntaris rebuts en 
concepte de carreteig dels cereals, des de les eres, l'abat de Poblet renuncia a les des-
peses que els veïns de la vila li deuen per al sosteniment del plet promogut contra 
Gispert de Guimerà, senyor de Ciutadilla. 
014. València, 13 març 1415. Privilegi de Ferran I, per tal que la fira de sant 
Hilari es pugui traslladar a la festivitat de les Onze Mil Verges (21 d'octubre) i se 
celebri també durant deu dies. 
015. Verdú, 4 gener 1418. Creació d'un censal de cent-cinquanta sous barce-
lonins de capital i onze sous de renda l'any per part de tres veïns de Verdú, a favor 
de l'hospital de la vila 156. 
016. Verdú, 10 maig 1438. L'abat Bartomeu Conill confirma els privilegis i lli-
bertats concedits pels abats precedents. 
017. Poblet, 20 abril 1474. Revisió de la concòrdia sobre pastures, feta el 16 de 
maig de 1449, la qual encara no ha entrat en vigor per oposar-s'hi l'abat de Poblet, 
sota el pretext que afavoreix massa la vila. És modificada en el sentit que el cenobi 
es reserva el delme dels corders i de la llana, contra qualsevol comprador o arrenda-
tari del terme. 
018. Verdú, 17 febrer 1479. Donació atorgada pels jurats i confirmada per 
l'abat, de la «torre cantonera», a favor del vei Salvador Ramon, a canvi de certes 
servituds 15''. 
019. Verdú, 8 octubre 1480. L'abat Joan Payo Coello confirma els privilegis 
i llibertats concedits als verdunins pels abats anteriors. 
020. Verdú, 5 febrer 1484. El mateix abat, aprova que la meitat dels ingressos 
produïts pels impostos que graven els mercats i fires (es refereix a les «imposicions 
de les menuderies») sigui lliurada als jurats, amb l'obligació d'invertir-la cada any 
«en obras e fortifficar en lo castell de la dita vila...» 158. 
(155) Id. nota anterior. 
(156) Vegeu la nota 16. 
(157) Vegeu màs detalls a la nota 9. 
(158) El mateix document precisa que «per quant la muralla de dita vila està 
molt defforme e en tota ruhina, suplicaren sa senyoria fos de sa mercè manar.los 
021. Verdú, 13 març 1497. Gjnstitució d'un censal de vint-i-una lliures de preu 
i vint-i-un sous de pensió l'any, per part d'un veí de la vila, a favor de l'hospital. 
022. Verdú, 10 octubre 1502. L'abat Domènec Porta confirma els privilegis 
i llibertats concedits als veïns. 
023. Montsó, 16 juny 1508. El rei Ferran II notifica la concessió de la fira de 
sant Marc i del mercat del dimecres. Trasllat fet a Barcelona el 6 de juliol de 1529. 
024. Verdú, 18 gener 1551. L'abat Pere Boqués confirma els privilegis i lli-
bertats. 
025. Verdú, 15 juny 1603. L'abat Simó Trilla confirma els privilegis i lli-
bertats. 
Tampoc no hem pogut estudiar aquest fons, que encara es conserva a l'arxiu 
municipal, si fem excepció dels instruments continguts en el present estudi. Al mateix 
dipòsit hem vist d'altres registres que no va descriure Enric Arderiu. 
8 . CAPDEVILA , Emili. — Antiguitats de Verdú, en «Segarra», Maldà, 1 9 2 6 , any II, 
núm. 2 1 , pp. 5 - 6 ; núm. 2 4 , p. 7 ; núm. 2 6 , pp. 9 - 1 0 ; núm. 2 9 , p. 8 ; nüm. 3 0 , pp. 7 - 8 ; 
núm. 3 2 , p. 9 ; i 1 9 2 7 , any III, núm. 4 3 , pp. 9 - 1 0 . 
Petits articles de divulgació d'un aficionat local, sobre els orígens i el desenvo-
lupament de la vila, articles que cal revisar de nou, però que en alguns casos poden 
servir de pista. Beu en la font d'E. Arderiu i també espigóla pels arxius locals. 
Treu notes del manuscrit de mossèn Ramon Berenguer perdut l'any 1936, sense 
donar les fonts. 
9 . T O D A I G Ü E L L , Eduard. — La destrucció de Poblet (1800-1900), Poblet [Sant 
Boi de Llobregat, imp. Vidal], 1935. 
Fa referència a la baronia de la Segarra (pp. 29-30), seguint literalment Fines-
tres 161, sense esmentar-lo. Al·ludeix als litigis sostinguts amb Verdú «per raó de la 
fira, dels molins, dels pasturatges i altres drets» (p. 147), i passa a tractar, per pri-
mera vegada, del plet de tempteig, començat —segons ell— l'any 1802 —sobre el 
qual nosaltres aportem noves dades—, i n'explica les vicissituds fins a 1811 (pàgi-
nes 147-150). 
1 0 . B O S C H , S . i M . C R U E L L S . ^ Catàleg de l'exposició de documents jurídics de 
l'arxiu de Poblet, Barcelona, Congrés Juridic Català [Imp. Casacuberta], 1936. 
D'excepcional interès per a l'estudi del senyoriu i, sobretot, per a la investigació 
de la plena competència de què en l'ordre judicial fruïa el cenobi. Conté materials de 
primera mà sobre la tipologia dels infractors i el sistema de penes que era aplicat 
a cada delicte. Hi ha noticies curioses relatives al dret de refugi, a la repressió de la 
bruixeria i del bandidatge, i també sobre les activitats dels gitanos, element imprescin-
dible del mercat i de les fires de Verdú. 
donar alguna part de les dites imposicions per a reparar e obrar la dita muralla». 
I es veu que l'abat accedí a la demanda. Així és com va néixer el dret de poder dispo-
sar de la meitat de les esmentades gabelles per les necessitats del comú. 
(159) Vegeu el número 7 del present capítol, pp. 43-46. 
(160) Mossèn R. Berenguer fou rector de la vila des de 1890 fins a 1913. Els 
seus Apunts de la història de Verdú foren escrits, sense rigor crític, vers l'any 1900. 
L'actual capellà de la casa-santuari de sant Pere Claver, mossèn Josep Cases, en té 
una còpia parcial. Vegeu la nota 220. 
( 1 6 1 ) F I N E S T R E S , op. c/í., nota 6 , 1 . 1 , p. 3 4 1 . 
Donem la llista dels registres referents a la nostra vila, per ordre cronològic de 
redacció, posant, a més, el número de referència del catàleg. 
Any 1462. Carta dels paers de Cervera a fra Antoni Vilanova, regent de 
Verdú, sobre la guerra 163 (Núm. 90 del catàleg.) 
Verdú, any 1598. Enquesta seguida contra el lladre Francesc Rabinat. La sen-
tència el condemna a la pena pública d'assots i a marcar-li l'espatlla esquerra amb el 
segell roent de la vila. (Núm. 126.) 
Verdú, any 1601. Procés seguit contra la gitana Maria Elisabet, acusada d'ha-
ver furtat roba de casa d'Antoni Ricort. Se la condemna a la pena d'assots i bande-
jament de tots els termes de Poblet per espai de cinc anys Hi ha un dibuix amb 
l'instrument del càstig. (Núm. 128.) 
22 setembre 1619. Protesta dels frares de Poblet, perquè, contravenint el dret 
d'asil, sigui tret de l'església de Verdú Pau Miró, acusat de lladre. (Núm. 171.) 
24 febrer 1628. Trasllat dels privilegis donats pel sindic de la vila de Verdú 
l'any 1462. (Núm. 158.) 
Any 1735. S'especifica la jurisdicció que té el monestir de Poblet sobre tots 
«los termes rònechs» 165. (Núm. 174.) 
Barcelona, 26 octubre 1766. Manifestació legal dels drets de domini que té 
l'abat de Poblet en la causa que se segueix contra la vila de Verdú. (Núm. 175.) 
7 juny 1772. Trasllat de l acta de venda de la jurisdicció de la vila de Verdú, 
feta l'any 1410 (7) 1«. (Núm. 83.) 
(162) Nom amb què eren designats els regidors o consellers municipals durant 
el segle Xin, el qual va prevaldre a la Catalunya occidental fins més ençà del segle xvi. 
(163) Recordeu els fets cabdals d'aquell moment. EI 23 de juliol de 1462 Joan II 
desfeia l'exèrcit català a Rubinat i s'apoderava de Tàrrega. Poc després, havent estat 
atacats amb bombardes pel propi Joan II, «los de Verdú se huvieron de rendir a la 
merced del rey», segons paraules de F I N E S T R E S (op. cit., nota 6 , t. IV, p. 4 1 ) . Aquest 
historiador, prenent partit a favor de la causa reial, diu que les forces catalanes «se 
apoderaron de los vecinos de Tàrrega y luego los de Verdú, no obstante ser villa 
de el monasterio tomaron la misma voz, con gravisimo sentimiento de el abad y con-
vento: y aunque hicieron varias diligencias para sacarlos de el error en que havian 
caido, fueron todas sin fruto, hasta que el rey con su egercito se puso sobre Tàrrega, 
que entonces al primer requerimiento fueron los de Verdú a dar la obediencia al rey 
a 2 de agosto de dicho año 1462, como se lo participó luego el mismo rey al abad, 
diciéndole que dava esta noticia porque estava cierto que todos en Poblet se holgarían 
de saber que se hubiessen reducido aquellos sus vassallos, a los quales havia per-
donado por la atención a los monges y por la gran devoción que tenia a este monaste-
rio» {id., pp. 3 3 - 3 4 ) . 
(164) Sobre el tema deis gitanos, vegeu també el cas que es desprèn de les 
acusacions exagerades de l'abat Josep Sanz (1652-1656) contra el seu predecessor 
Rafael Llobera (1640-1644 i 1648-1652) i el nebot d'aquest, fra Pere Llobera, el qual 
«con unos mozos de mala vida... en días de feria, una noche, derribando una puerta 
de cierta casilla, donde estaban retirados unos gitanos, entraron y mataron uno de 
ellos y les robaron...» (E. T O D A , Estudis pobleíans. Tarragona, Reial Societat Ar-
queològica, 1925, p. 225). Sobre aquesta mort incoà un procés el lloctinent del gover-
nador de Poblet, que l'abat Sanz sobresegué per manca de proves {id., p. 232). 
(165) En el sentit de «termes despoblats» o «termes erms». 
(166) La compra de la jurisdicció civil i criminal de Verdú, feta per l'abat de 
Poblet al rei Joan I, tingué lloc el 21 de juny de 1388 (apèndix X ) ; cal rectificar, 
dones, la noticia de B O S C H - C R U E L L S . Segons una nota que ens ha tramès el pare 
Agusti Altisent, arxiver de Poblet, aquest document és la venda que feu Miquel Gili, 
segellador de l'escrivania del rei a l'abat Jaume Carbó i comunitat, del dret que tenia, 
mentre visqués, als dos-cents quaranta sous barcelonins de tern que la universitat 
Any 1817. Antecedents del recurs contra la Junta del Repartiment de la contri-
bució. Aquest plec conté d'altres papers sense data. (Núm. 176.) 
No hem estudiat els documents referits, que va reunir Eduard Toda i que ara 
es conserven a l'arxiu de Poblet. 
1 1 . G U I T E R T I F O N S E R É , Joaquim. — Co/ /ecció de manuscrits inèdits de monjos del 
reial monestir de Santa Maria de Poblet: 
0 1 . Manuscrit núm. 4 , de fra Jaume F O R T U N Y , Història de Poblet. La Selva 
del Camp [Barcelona, Imp. Altés], 1948. 
No coneixem la data del manuscrit del P. Fortuny, però se sap que professà 
l'any 1691. Dóna una relació de les possessions del cenobi —molt semblant a la de 
Finestres 16''—, entre les quals descriu la baronia de Verdú, on «pot Poblet posar 
petxes 168 en lo pa, vi, carn y altres coses, tan en tems de flras com fora de ellas... 
En tots estos pobles té Poblet jurisdicció absoluta y alodial, civil y criminal» (p. 78). 
0 2 . Manuscrit núm. 6 , de fra Jaume F O R T U N Y , Notes històriques y sepultures 
de Poblet, ibid. 
Molt de passada, esmenta els origens de la vila i el seu trasllat «a la plana ante 
el Castillo» quan parla de la figura de Guillem de Cervera (pp. 171 ss.). 
12. Moxó, Salvador de. — Los señoríos..., en «Hispania», Madrid, 1964, t. X X I V , 
pp. 185 ss. 
Localitza a l'AHN el Memorial ajustado de 1807, al qual ens hem referit en el 
núm. 3 del present capitol. I l'esmenta per demostrar la diferència bàsica existent 
a Verdú entre el senyoriu territorial i la jurisdicció (p. 214). 
13. MOXÓ, Salvador de. — La disolución del régimen señorial en España, Madrid, 
CSIC, 1965. 
A més del Memorial ajustado, que acabem d'al·ludir (núm. 3), utilitza també 
ÏAlegación jurídica de 1817, citada en el número 4. L'autor insisteix a remarcar, 
basant-se en els diplomes originals que s'exhumen en aquestes fonts, que la juris-
dicció sobre Verdú fou adquirida de la reialesa un segle després que Poblet havia 
comprat el senyoriu territorial. I subratlla que, quan a les darreries del segle xvill 
se suscita per part de la vila la qüestió del tempteig davant del Consell de Castella, 
el fiscal admet com a legitima la dualitat de les dues vendes (pp. 23-24). D'aquí 
dedueix l'existència d'una separació efectiva entre les dues potestats —la jurisdic-
cional i la patrimonial—; de manera que, per part del cenobi s'arriba a sostenir que, 
de Verdú li havia de pagar dels dos-cents seixanta sis sous i vuit diner que Verdú 
satisfeia cada any al rei «pro cenis absentia», o sigui, per no usar del dret de cena 
(vegeu la nota 151). A l'esmentat personatge, aquesta quantitat li pertanyia per 
donació que li havia fet la reina Violant el 1390, la qual havia rebut el dret de cena 
de Verdú del seu marit Joan I (trasllat de 1772, existent a l'arxiu de Poblet, armari III, 
calaix 8). 
(167) Op. cit., nota 6, t. I, pp. 340-343. 
(168) «Petxa» o «peita» és un castellanisme que ve de «pecho» (i «pecho» ve 
de «pechar»), tribut que es pagava al rei o al senyor jurisdiccional sobre els béns 
seents, o sigui dels béns immobles. 
(169) Id., nota 4. 
(170) En realitat, fou cent seixanta-un anys després, puix que el senyoriu és 
adquirit l'any 1227 (apèndix VI) i la jurisdicció el 1388 (apèndix X ) . 
a diferència de la jurisdicció, el simple senyoriu directe i territorial no és susceptible 
de tempteig (p. 27). I, en efecte, pel que toca al senyoriu territorial i pairal, el plet 
se sobresegué a favor de Poblet (p. 96). 
També es fa menció del veredicte de l'Audiència de Barcelona, del 12 de maig 
de 1779 171, en el qual, després de reconèixer com a un dels drets del senyor, en el 
poble de Verdú, que els pagesos estan obligats a portar les olives al molí instal·lat 
al castell confirma la facultat senyorial de prohibir als veïns la venda del vi du-
rant un mes cada any (p. 53) '''S. 
Els treballs de Moxó que acabem d'indicar i els que s'enumeren a la bibliografia, 
constitueixen l'esforç més important que s'ha fet a Espanya per l'estudi de les últimes 
seqüències del règim senyorial; per això els considerem d'obligada consulta. 
1 4 . F O N T I R I U S , J . M . — Del domini pobletà sobre la vila de Verdú: Notes per a 
la història del règim senyorial de Poblet, en «Miscellanea Populetana», Poblet, 
Imp. de l'Abadia, 1 9 6 6 , pp. 3 6 1 - 3 7 3 . 
És el primer assaig que versa d'una manera exclusiva sobre el senyoriu de Verdú, 
escrit amb tot el rigor jurídic d'un mestre en història del dret català. Això no obstant, 
ens dol que l'autor no hagi pogut tenir una informació documental més completa; 
aquesta deficiència ens ha mogut a emprendre la present compilació de dades i regis-
tres, amb l'esperança que un altre faci l'estudi exhaustiu que el tema es mereix. 
De fet. Font i Rius només utilitza dos documents de primera mà, certament molt 
característics: la carta de franquesa i llibertat, feta conjuntament per l'abat Arnau 
de Gallart i per Guillem de Cervera, el 18 d'agost de 1231 i la concòrdia del 
19 d'abril de 1657 que recull les capbrevacions del 7 de desembre de 1539 i del 
21 de maig de 1569. Per al primer document, se serveix de l'original existent a 
l'AHN i, per al segon, d'un exemplar de l'Arxiu Històric de Protocols, de Barce-
lona l·'S. Aprofita també les investigacions d'Hínojosa, Bosch-Cruells i Moxó, que 
acabem de descriure. 
Esmentarem els punts de vista de Font i Rius en parlar dels dos documents que 
estudia i que nosaltres reproduïm a l'apèndix. 
IV. D O C U M E N T S I N È D I T S A P O R T A T S 
EN EL P R E S E N T E S T U D I 
a) Repertori dels documents 
Ens plau de començar fent la llista per ordre cronològic dels 
trasllats. Això ens permet veure, d'un cop d'ull, la data en que foren 
manuscrits, el temps i, de vegades, també el motiu de llur utilització 
(171) Se cita aquesta sentència en l'inventari que reproduïm a l'apèndix XIII, 16. 
(172) Vegeu la nota 75. 
(173) Vegeu la nota 78. 
(174) Reproduïda a l'apèndix IX, 6-12. 
(175) Reproduïda a l'apèndix XI. 
(176) Lligall 9, llibre 1 dels Capítols matrimonials i concòrdies (anys 1649-1657), 
f. 118. 
i —segons l'època de la còpia— la mena de dificultats d'índole paleo-
gràfica i lingüística amb què hem topat per a transcriure'ls. A més, 
el repertori ens dóna notícies dels jurisconsults que, a partir del 
segle xiv, intervenen en els afers i disputes del senyoriu de Verdú. 
Com hem dit abans tots els documents procedeixen del lligall 
original del plet i són adduïts pel cenobi. Quan és possible, donem 
la signatura que porten de l'arxiu de Poblet i la cota que correspon 
a cada un dins l'ordre de la causa. Recollim aquests detalls per tal 
que el nostre repertori ajudi a la futura reconstrucció del procés jurídic. 
Fóra interessant de saber quins eren els instruments aportats per 
Verdú i quina interpretació donen els advocats de la vila als testi-
monis que presenta Poblet Cal tenir molt present que l'evolució 
dels drets comunals que aquí estudiem s'ha d'entreveure a través de 
les fonts pobletanes. Si això té el desavantatge que no ens dóna un 
reflex sincer de les aspiracions màximes dels verdunins, en canvi ens 
permet de petjar sobre terreny segur quan es tracta de les llibertats 
mínimes que Poblet reconeix a bastament. 
Dels documents comentats al capítol següent i reproduïts a l'apèn-
dix, aquí en donem una notícia molt sumària. 
Poblet, [segle xvii.] 
1. Còpia autoritzada d'un extret de la concòrdia feta entre el cenobi de Poblet 
i la vila de Verdú, sobre el pagament dels lluïsmes de les possessions i béns immobles. 
Data del document transcrit: 6 maig 1357. 
Lloc: Poblet. 
Abat: Arnau d'Examús. 
Notari del document: Pere Ermemyr [o Aymemir]. 
Notari que certifica la còpia: Fra Joan de Vallespinosa, arxiver de Poblet, 
amb diverses alternatives, entre 1612 i 1640 179 
Dos fulls manuscrits, de tamany foli. 
Idioma: Llati. 
Encara que per a la transcripció (vegeu l'apèndix VIII) ens servim de la còpia 
designada amb el núm. 12 d'aquesta llista, que conté el text integre, el present extret 
té molt d'interès per a fixar l'ortografia dels noms propis i, a més, ens dóna una versió 
quelcom distinta dels monjos que componen la comunitat. 
Barcelona, 11 gener 1704. 
2. Còpia autèntica d'una reial provisió, feta a favor de Poblet, en la causa que 
el cenobi segueix, en defensa dels seus drets senyorials, contra la vila de Verdú. Està 
(177) Vegeu el començ del cap. III, lletra a, p. 39 del present estudi. 
(178) Només en coneixem una part (vegeu el cap. IV, lletra a, núm. 15, pp. 57-59 
del present assaig, i la nota 139); respecte de les demandes del comú, malgrat la manca 
de fonts verdunines, s'endevinen fàcilment pel context. 
( 1 7 9 ) J . G U I T E R T I F O N T S E R É , Col·lecció de manuscrits inèdits... de Poblet. La 
Selva del Camp, 1948, núm. 5, p. 11. 
reproduïda a l'apèndix XII (vegeu el núm. 5 d'aquesta llista). És el primer document 
que ens parla del procés sostingut entre la vila i el cenobi. 
Abat: Josep Tresànchez. 
Síndic de Verdú: Josep Pamau [Arnau?]. 
Advocat que redacta el document: Domènec d'Aguirre 180. 
Notari del procés: Pere Màrtir Vila, de Barcelona '81. 
Notari que autoritza la còpia: Ramon Pellicer i Vidal, de Barcelona 182. 
Dos fulls manuscrits i portada, de tamany foli. 
Idioma: Llati. 
Signatura de l'arxiu de Poblet: Cal. 32, núm. 19. 
Signatura del procés: Núm. 4. 
Conté una exposició ordenada dels drets que pretén ostentar l'abat i de les lliber-
tats que reclamen la universitat i els particulars de Verdú. 
Barcelona, 25 octubre 1709. 
3. Còpia simple d'una provisió règia de l'Audiència de Barcelona, sobre el paga-
ment de les dècimes de les olives, que han de satisfer a l'abat de Poblet els veïns de 
Ciutadilla que són terratinents de Verdú. 
Prior-president, seu vacant: Baltasar Fontanilles. 
President de l'Audiència: Ignasi de Maranyosa. 
Advocat: Vicenç Minguella. 
Notari: Joan Rossinyol. 
Tres fulles manuscrites, de tamany foli. 
Idioma: Llatí. 
Signatura del procés: Núm. 9. 
Els terratinents de Ciutadilla, que posseïen finques a la partida de «lo Empriu» 183, 
del terme de Verdú, es negaven a portar les olives al molí del castell d'aquesta vila, de 
la qual era senyor l'abat de Poblet, per tal de no pagar les dècimes. En la data a dalt 
esmentada, la reial Audiència de Barcelona, dicta la provisió següent: Que sense 
perjudici dels drets i pretensions d'ambdues parts, mentre la disputa estigui pendent 
i no es dicti la sentència final, els referits veïns de Ciutadilla es poden endur les 
olives al seu poble i portar-les al «molí de fer oli» allí construït per l'abat i cenobi 
de Santa Maria de Poblet i, així mateix, pagar les dècimes de referència en aquest lloc. 
(180) És catedràtic de la universitat de Barcelona, des de 1691 fins a 1723, i pu-
blica diverses obres jurídiques (TORRES I AMAT, op. cit.. nota 7, pp. 7-8; BROCÀ, pà-
gines 4 5 4 - 4 5 5 , i J . de C A M P S I A R B O I X , Historia del derecho catalán moderno. Barce-
lona, Bosch, 1 9 5 8 , pp. 4 6 - 4 7 ) . 
(181) Notari de Barcelona, que almenys exerceix des de 1679 a 1708 (J. M." MA-
D U R E L L I MARIMON, Indice cronológico-allabético del Archivo General de Protocolos 
de Barcelona. Barcelona, Colegio Notarial, 1953, t. II, p. 323). 
(182) Notari de Barcelona, que almenys exerceix des de 1658 fins a 1689 (id., 
nota anterior, pp. 207-208). Segons el nostre document encara actua l'any 1704. 
(183) Al capítol II, núm. 3, lleta a. pp. 26-27 del present assaig, ens hem 
referit al significat primigeni d'«empriu», mot que serveix per a designar les terres 
d'aprofitament públic. A l'època del document que comentem, el nom comú «empriu» 
ha esdevingut un nom propi que bateja una extensa partida de terra, situada a uns 
4 km. al sud-est de Verdú i a 2 km. a l'oest de Ciutadilla, i que s'esten des dels aigua-
vessants de la serra de la Bovera fins als últims estreps del coll de la Portella, o sigui 
fins als límits dels termes de Guimerà, Ciutadilla, Nalec i Rocafort de Vallbona. 
D'aquesta partida, alguns de Ciutadilla en diuen «la Devesa» .—denominació que ens 
ajuda a localitzar el l loc^ i altres de Verdú anomenen la part oriental amb l'apel-
latiu de «les quadres dels Emprius». L'«Empriu» o «els Emprius», com els coneix el 
poble, tenen una extensió d'uns 1.000 jornals, o sigui 438,5 hectàrees. Fins a principis 
Poblet, 2 juny 1739. 
4. Trasllat de la venda feta per Joan I al cenobi de Poblet, de la jurisdicció civil 
i criminal que posseeix sobre la vila de Verdú. Parcialment reproduït a l'apèndix X . 
Data del document transcrit: 21 juny 1388. 
Lloc: Saragossa. 
Abat: Guillem d'Agulló. 
Protonotari reial: Galceran d'Ortigues 
Abat de l'època del trasllat: Francesc Fornaguera. 
Notaris que autoritzen la còpia: Fra Josep Vallès, arxiver de Poblet, i Jeroni 
Alba, de Montblanc. 
Vuit fulls manuscrits sobre paper timbrat i portada, de tamany foli. Porta el 
segell de l'arxiu, bastant menjat pels corcs, en el qual encara es llegeix: 
...Conventus Popvleti... 
Idioma: Llatí. 
Signatura de l'arxiu de Poblet: Cal. 30, núm. 48. 
Signatura del procés: Núm. 8. 
Barcelona, 24 desembre 1750. 
5. Exemplar imprès del document signat amb el núm. 2 d'aquesta llista. 
Degut que aqui se li dóna la forma oficial dels al·legats juridics, figuren al començ, 
amb tots els seus titols, els noms del rei Ferran Vlè i del capità general de Catalunya, 
Santiago Miguel de Guzman, segon marquès de la Mina (1742-1763). També hi són 
esmentats, com a successor de Domènec d'Aguirre, l'advocat que prossegui la causa, 
Francesc Borràs i Vinyals j el procurador de l'abat de Poblet, Miquel Borés. 
del segle xix era tot bosc i, en virtut de la concòrdia de 1391 (de la qual, a l'arxiu de 
l'ajuntament se'n conserva una còpia autoritzada l'any 1602), els ve'íns de Ciutadilla 
hi podien allenyar i pasturar, i això donà peu a les antigues pretensions que aquests es 
forjaren sobre l'esmentada partida de terra; com a compensació, els de Verdú alle-
nyaven i pasturaven en tot el terme de Ciutadilla. Després de la desamortització de 
Mendizàbal (9 març 1836), un tal Josep Anton Roca (a) «l'Arugueta», que durant 
la guerra dels Set Anys (1833-1840) fou «jefe de milicianos», comprà al govern el 
castell, amb tot el «domenge» de Poblet (vegeu la nota 149) i «els Emprius» per 
3.000 ptes. Entre els anys 1860 i 1863, el mateix adquirent vengué la majoria de 
parcel·les de les terres del comú a veïns de Ciutadilla •—els de Verdú no en volien 
comprar pel fet de ser béns dels frares—, les quals, per no estar registrades, varen 
haver d'ésser inscrites mitjançant un atestat, fet pel jutge de Ciutadilla, en què cons-
tava, com qui no diu res, l'afegitó següent: «antes del término de Verdú, ahora de 
Ciutadilla». Els intents formals de segregar «els Emprius» del terme de Verdú, portats 
a cap pels de Ciutadilla, daten de 1842, en què aconseguiren el suport de la Diputació 
de Lleida, i l'any 1950, en motiu de fer-se el cadastre, varen insistir novament, recol-
zant llur demanda en rebuts particulars i en el fet que al registre de Cervera figuren 
més de trenta escriptures, inscrites l'any 1863, amb l'esmentat afegitó de «antes del 
término de Verdú, ahora de Ciutadilla». Els verdunins respongueren exhibint la 
documentació medieval que acredita llurs drets i s'anà al plet, del qual obtingueren 
la sentència favorable del Tribunal Suprem el 25 d'octubre de 1965. Donem alguns 
detalls, degut a l'actualitat de la qüestió i per fer notar com els de Verdú saberen 
treure partit de les donacions i privilegis caducats de l'antic senyoriu en una aplicació 
actual i concreta. 
( 1 8 4 ) Freqüentment esmentat en els documents de l'època (vegeu A. R U B I Ó I 
L L U C H , Documents per l'història de la cultura catalana mig-eval, Barcelona, Institut 
d'Estudis Catalans, 1908, t. I, pp. 288, 330, 332 i 348; 1921, t. II, p. 276). 
(185) És el famós catedràtic de dret civil de Cervera? Però el seu segon cognom 
és distint (VILA, op. cit., nota 7, p. 196). Trobem un Jeroni Borràs i Vinyals, notari 
de Barcelona durant els anys 1690-1704 (op. cit., nota 181, t. II, p. 31), probable-
ment germà seu. 
S'afegeixen de nou, al final, alguns aclariments relatius a la interpretació de l'ins-
trument jurídic. 
Deu fulls s. n. i s. p. i., de tamany foli. 
Signatura del procés: Núm. 11. 
Poblet, 27 juny 1772. 
6. Còpia certificada de la transacció feta entre la vila de Verdú i el cenobi de 
Poblet, sobre la redempció de certs tributs. Té la peculiaritat de reproduir la carta 
de franquesa i llibertat que l'abat de Poblet, Arnau de Gallart, i Guillem de Cervera 
concediren als veïns de Verdú el 18 d'agost de 1231. Publicada a l'apèndix IX. 
Data del document original: 4 desembre 1363. 
Lloc: Verdú. 
Abat: Guillem d'Agulló. 
Batlle: Jaume Gasset. 
Notari: Pere Corneyllana, vei de Verdú. 
Abat de l'època del trasllat: Joan Beltri. 
Notari que certifica la còpia: Joan Marsal, de l'Espluga Calba '86. 
Sis fulls manuscrits sobre paper timbrat, de tamany foli. El notari J. Marsal, 
abans esmentat, diu «que el original se conserva escrito en pergamino, en 
el caxón treinta y uno del archivo..., signado de número diesyséis y de la 
letra B». 
Idioma: Llati. 
Signatura del procés: Núm. 3. 
Barcelona, 29 febrer 1780. 
7. Còpia literal d'una reial sentencia promulgada a favor de Poblet, relativa ais 
drets senyorials que ostenta sobre Verdú. 
Data de la sentència: 12 maig 1779. 
Lloc: Barcelona. 
Abat: Josep Güell. 
Procurador de Poblet: Antoni Albià i Centena. 
Procurador de Verdú: Domènec Mozes. 
President de l'Audiència: Bonaventura de Ferrant '87. 
Magistrats: Herrera; Puig; Lobera y Ciria; Núñez de Gaona. 
Notaris: Pere Màrtir Vila i Josep Vinyals i Tos 18', de Barcelona. 
Abat de l'època del trasllat: Josep Güell. 
Notari que certifica la còpia: Damià Mas i Sala 190. 
Set fulls manuscrits sobre paper timbrat, de tamany foli. 
Idioma; Castellà. 
Signatura de l'arxiu de Poblet: Cal. 33, núm. 23. 
Signatura del procés: Núm. 1. 
La sentència declara que l'abat i el monestir de Poblet «son señores directos, uni-
versales y campales de la villa y térmirfo de Verdú, y que, en su consecuencia... deve 
condenar y condena a la universidad y particulares de aquella en haverles de con-
fesar y capvrevar los bienes rahizes que respectivamente possehen... pagarles censos, 
laudemios y otros derechos dominicales... y a cumplir lo estipulado [es refereix a la 
(186) Aquest notari havia pertanyut al col·legi de Barcelona durant els anys 1730 
a 1758 (ibid., nota anterior). 
(187) L'any 1753 és catedràtic d'institucions a Cervera (VILA, op. cit, nota 7, 
p. 3 8 3 ) . 
(188) No sembla possible que sigui el mateix que hem esmentat a la nota 181; 
probablement es tracta d'un fill de l'anterior. 
(189) Notari de Barcelona de 1754 a 1793 (op. cit. nota 181, t. III, pp. 289-291). 
(190) Notari de Barcelona de 1762 a 1790 (id., nota anterior, pp. 163-164). 
concòrdia de 19 d'abril de 1657]...». Seguidament aclareix d'altres punts controvertits, 
en el sentit que l'abat pot disposar de les finques, cases i altres béns vacants; que el 
molí d'oli és de districte i els veïns tenen l'obligació de portar-hi les olives, etc. No 
donem més detalls perquè tots aquests punts estan contiguts, amb poques variants, 
en el document publicat a l'apèndix XII. 
[Barcelona, 12 maig 1779.] 
8. Còpia literal del document anterior, que aqui es transcriu mancat d'encapçala-
ment i de colofó. 
Sis fulls manuscrits, de tamany foli. 
Signatura de l'arxiu de Poblet: Cal. 33, núm. 24. 
Signatura del procés: Núm. 10. 
[Poblet, segle xvin.] 
9. Còpia literal de la venda que Guillem de Cervera feu a Poblet, del castell i la 
vila de Verdú (vegeu el núm. 17, lletra [, de la present relació). Transcrita a 
l'apèndix VI. 
Data del document original: 9 agost 1227. 
Lloc: Seròs. 
Abat: Ramon de Cervera. 
Notari: Arnau de Curies. 
Cinc fulls manuscrits i coberta, de tamany foli. Aquest document i els tres 
que segueixen estan copiats per la mateixa mà. 
Idioma: Llatí. 
Signatura de l'arxiu de Poblet: Cal. 30, núm. 9 (núm. 1). 
Signatura del procés: Núm. 9. 
[Poblet, segle xviii.] 
10. Còpia literal del testament de Guillem de Cervera (vegeu el núm. 17, lletra g, 
de la present relació). Transcrit a l'apèndix VII. 
Data del document original: 26 juliol 1230. 
Lloc: Poblet. 
Abat: Arnau de Gallart. 
Notari: fra Arnau de la Manresana. 
Tres fulls manuscrits i cobertes, de tamany foli. 
Idioma: Llatí. 
Signatura de l'arxiu de Poblet: Cal. 30, núm. 10 (núm. 2). 
Signatura del procés: Núm. 8. 
[Poblet, segle xviii.] 
11. Còpia simple de la venda i donació fetes per Jaume de Peramola, a l'abat 
i monestir de Poblet, de la part que li tocava dels delmes i rèdits que el rei i els ca-
vallers de Tàrrega prenen en el castell i la vila de Verdú. 
Data del document: 17 maig 1263. 
Abat: Arnau de Prexens. 
Notari: Pere Bertran, de Tàrrega, clergue. 
Tres fulls manuscrits i cobertes, de tamany foli. 
Idioma: Llatí. 
Signatura de l'arxiu de Poblet: Cal. 33, núm. 6 (núm. 5). 
Signatura del procés: Núm. 7. 
Copiarem els fragments principals: «Pateat universis quod ego Jacobus de Pe-
ramola, per me et omnes meos presentes et futuros, cum authoritate presentis ins-
trumenti publice confecti, bono animo et volúntate scienter provide in ómnibus et 
consulte, vendo, concedo ac etiam in presenti trado et corporaliter delibero vobis 
fratri Arnaldo, Dei gratia abbati, et conventui Populeti et ómnibus successoribus 
vestris, nunc et in perpetuum, totam partem meam et jus quam et quod habeo, accipio 
habere et accipere debeo jure proprietatis mee, sive alio quocumque jure vel ratione 
in toto décimo a quod Dominus Rex et milites de Tarrega accipiunt et debent ac-
cipere in castro et villa et ómnibus terminis de Verduno. Item vendo vobis omnes 
alios et singulos redditus, exitus^ et proventus, et totam dominationem que habeo 
et debeo habere in militibus et aliis hominibus qui sub me sunt in feudo de Tarrega 
quoad predictum castrum de Verduno et terminorum ejusdem. 
«...Et hanc venditionem vobis domino abbati predicto et conventui Populeti fació 
in perpetuum pro quadringentis morabationis c alfonsinis de cruce meri auri, et justi 
ponderis, quos omnes a vobis habui et accepi meis propriis manibus numerando in 
quibus quadringentis morabatinis renuntio exceptioni non numerate pecunie et doli. 
Item dono et concedo in eleemosinam charitatem, ob remedium et salutem anime mee. 
Domino Deo et gloriose Virginis Matris ejus et vobis fratri Amaldo abbati et con-
ventui Populeti et successoribus vestris in perpetuum, donatione inter vivos, rata et 
irrevocabili, ad omnes vestras voluntates perpetuo faciendas quidquid hec venditio 
plus predicto valet pretio vel est in posterum valitura. 
«...Actum est hoc décimo sexto chalendas junii anno Domini millesimo ducenté-
simo sexagésimo tertio. 
«Sig+num Jacobi de Peramola predicti venditoris jurati. Sig+num domina Sancia 
supradicte uxoris ejus júrate. Sig+num domina Romie de Concabela predicta ma-
tris ipsius Jacobi de Peramola, uxoris quondam Bernardis de Peramola júrate, qui 
hoc concedimus, laudamus et flrmamus testesque firmare rogamus. Ego Amaldus de 
Belliana í, rector Ecclesie de Tarrega, qui ad hunc contractum presto fui mea manu 
ut testis subscribo. Sig4-num Berengarii de Lorach e. Sig + num Petri Espigol, pres-
byteri. Sig+num Bernardi F o g e t i c l e r i c i testium. Sig+num fratis Arnaldi de Pera-
mola. Sig+num Petri, capellani de Riudovelias g. Sig+num Bernardi de Verduno, 
habitantis in Concabela testium de firmamentis et juramentis domine Sancie de Pe-
ramola et domine Romia de Concabella predictarum. Ego Petrus Bertrandi, de Tarre-
ga, clericus, hoc scripsi et hoc sig+num apposui. 
Els Peramola eren gent important de Tàrrega. L'any 1116 trobem Berenguer 
Gombau de Peramola en el seguici del comte Ramon Berenguer III el Gran 1" . Així 
a) Vegeu la nota 467. 
b) Vegeu la nota 460. 
c) Vegeu les notes 395 i 438. 
d) Aqui se'ns dóna el nom complet del rector de Tàrrega que el 7 d'abril de 1269 
fundà la confraria dels Mercaders ( S A R R E T , op. cif., nota 7 , pp. 2 1 - 2 8 ) . Com indica el 
seu nom, era flll de Belianes. 
e) Els Llorac, de Solivella, exerciren el senyoriu o la castlania sobre diversos 
castells de la Segarra i la Conca de Barberà: Albió, Montornès, Vallverd, etc. (MIRET 
I SANS, op. cit, nota 191, pp. 277 , 3 4 7 i 4 9 2 ) . 
f) Es refereix, probablement, a la familia Foguet, de la qual trobem un tronc 
important a Sant Martí de Maldà (TORRES I AMAT, op. cit. nota 7, p. 258, i R. LLO-
B E T I M A R T Í , Monografia... de Saní Martí de Maldà, Lleida, Imp. Mariana, 1 9 0 7 , 
p p . 1 2 4 - 1 3 0 . 
g) Riudovelles és un llogaret agregat a l'ajuntament de la Figuerosa, a l'arxi-
prestat de Guissona. 
(191) SARRET, op. cit., nota 7, p. 9. Vegeu més noticies d'aquesta familia a la 
mateixa obra, pp. 60 i 277, i J. M I R E T l S A N S , Les cases de templers y hospitalers en 
Catalunya, Barcelona, Imp. Casa de Caritat, 1910, pp. 162 i 277. 
mateix el personatge de la nostra donació, Jaume de Peramola, l'any 1264 figura en 
l'acompanyament de Jaume I Pel document que hem transcrit veiem que aquest 
cavaller posseeix en feu les dècimes que el rei i els militars de Tàrrega perceben del 
castell i terme de Verdú, les quals ven a Poblet, juntament amb els rèdits i altres 
beneficis que rep, amb el senyoriu que ostenta sobre els cavallers i els altres homes 
que té sota el seu domini a Tàrrega i al castell i la vila de Verdú, pel preu de quatre-
cents morabatins alfonsins d'or; acte seguit, ofereix a Santa Maria de Poblet el preu 
de l'esmentada venda com a almoina de caritat, per remei i salvació de la seva ànima. 
Aixó ens fa pensar que Verdú depenia militarment de Tàrrega, per raó de pertànyer 
a la vegueria 193. De fet, doncs, aquesta és la noticia més llunyana que trobem als 
nostres registres de l'adscripció de Verdú dins la zona d'influència de Tàrrega 
El document té un interès doble. En primer lloc, ens pot servir d'exemple d'un 
tipus de feu que no està constituït per béns immobles, sinó tan sols per uns impostos 
i uns drets dominicals I, en segon terme, ens dóna noticies de la familia Pera-
mola, pròxima parenta dels Concabella 
[Poblet, segle xviii.] 
12. Còpia simple completa del document que esmentem en el núm. 1 de la pre-
sent llista. És la que ens ha servit de base per a la nostra transcripció (vegeu 
l'apèndix VIII) . 
Tres fulls manuscrits, de tamany foli. 
Signatura de l'arxiu de Poblet: Cal. 30, núm. 42 (núm. 14). 
Signatura del procés: Núm. 6. 
[Poblet, segle xviii.] 
13. Còpia simple de la concòrdia feta entre el cenobi de Poblet i la vila de 
Verdú, relativa als drets senyorials (vegeu el document que segueix). 
Data de redacció del document: 19 abril 1657. 
Lloc: Signat pels síndics d'ambdues partes, a Barcelona, el 24 de juny de 1657 
i, pel batlle de Verdú, en nom de l'abat, al mas de l'Estadella (terme de 
Vilagrasa), el 13 d'agost del mateix any. 
Abat: Joaquim Arbolí. 
Batlle de Verdú: Jeroni Minguella 19''. 
Ecònom síndic 198 de Poblet: fra Josep Reduà 199. 
(192) J. M I R E T I S A N S , Itinerari de Jaume I, Barcelona, Institut d'Estudis Cata-
lans, 1918, pp. 355-356. Sobre els Peramola, vegeu també la nota 381. 
(193) S A R R E T , op. cit, nota 7, p. 61. 
0 9 4 ) Vegeu les notes 18 i 154. Dos són els episodis que marquen els límits de 
la lluita entre ambdues viles: la segregació de Verdú de la vegueria de Tàrrega, per 
passar a la de Cervera, feta per Jaume II el 5 de juliol de 1317 (SARRET, op. cit., 
nota 7, p. 61) i, en sentit invers, la pretesa qualificació de Verdú com a «carrer de 
Tàrrega» {íd., p. 76). Sobre la concessió i els efectes dels privilegis de «veïnatge» 
i «carreratge», vegeu BROCÀ, pp. 297, 332-333 i 336-341. 
(195) Vegeu el cap. II, apartat 2, lletra a, p. 20 del present estudi. 
(196) El 1215 Arnau de Concabella és senyor del castell de l'Ametlla de Segarra 
( M I R E T I S A N S , op. cit, nota 191, p. 320). Llegim d'altres noticies de la família en 
aquesta mateixa obra, pp. 87 i 212, i al llibre de SARRET, op. cit., nota 7, p. 227. El 
llogaret de Concabella és un agregat de l'ajuntament de l'Aranyó, a l'arxiprestat de 
Cervera. 
(197) L'any 1586 era també batlle de Verdú un tal Ciprià Minguella (TORRES 
I AMAT, op. cit., nota 7, p. 6 1 9 ) . 
(198) En l'esmentada concòrdia actua com a procurador del cenobi. 
S í n d i c 200 de Verdú: Jeroni Colom, pagès. 
Consellers de l'Audiència: Benet Anglasell i Rafael V i l o s a ^ O l . 
Notari del procés: Josep Ferrer, de Barcelona 202. 
Dotze fulls manuscrits i cobertes, de tamany foli. 
Idioma: Català. 
Signatura de l'arxiu de Poblet: Cal. 30, núm. 54. 
Signatura del procés: Núm. 10. 
[Poblet, segle xviii.] 
14. Altra còpia literal, més acurada, de la concòrdia precedent. És la que ens 
ha servit de base per a la transcripció que donem a l'apèndix XI . 
Les característiques de foliació i registre són les mateixes que en el document 
anterior. Sembla que fou copiat cap a mitjan segle xvill, si hem de jutjar per la refe-
rència que fa, en la portada, a la sentència de 20 de novembre de 1750. 
Madrid, 14 març 1848. 
15. Certificació original, sobre paper timbrat, lliurada per Manuel de Carranza, 
escrivà de cambra del Tribunal Suprem de Justicia, de diverses providències i decrets, 
emanats d'aquest organisme, referents al plet que la vila de Verdú segueix contra 
l'administració dels Béns Nacionals, sobre l'abolició dels censos i prestacions que 
abans satisfeia al suprimit convent de Poblet. 
Catorze fulls manuscrits, de tamany foli. Al costat de la firma, hi ha un segell 
que diu: Supremo Tribunal de fusficia. 
Idioma: Castellà. 
Donem un extracte d'aquest plec important, que il·lumina les últimes vicissituds 
del senyoriu pobletà i ens explica com foren adduits els documents que estudiem. 
En primer lloc conté la còpia d'un ofici de l'I de març de 1848, que l'intendent 
de Rendes de la província de Lleida fa arribar al Tribunal Suprem de Justícia, el qual 
diu: «Hallándose pendiente el litigio entablado ante la Audiencia... por el Ayunta-
miento... de Verdú... contra la Administración de bienes nacionales... sobre abolición 
de varios censos y prestaciones que antes satisfacían al suprimido monasterio de 
Poblet... el Fiscal defensor de la demanda, en representación de la Hacienda pública, 
reclama... como parte muy interesante, una copia autorizada... de la sentencia que se 
pronunció en 31 de marzo de 1818, por el suprimido Consejo de Castilla, en el pleito 
seguido ante el mismo entre el expresado pueblo y monasterio, sobre tanteo». 
E s trobaren els antecedents i la sentència al·ludida, en els quals consta que el 
plet de tempteig de la jurisdicció s'inicià en virtut de la demanda presentada per la 
vila el 12 de març de 1800203. Per a recobrar la llibertat, els ve'ins pretenien haver 
(199) Aquest monjo fou, després, abat quadriennal de 1664 a 1668 (op. c/í. nota 6, 
t. V, Barcelona, edit Orbis, 1949, pp. 98-100) . 
(200) En l'acte de la concòrdia actua com a apoderat dels jurats del batlle i de 
la universitat de Verdú. 
(201) És l'advocat català més eminent de l'època. Ocupa els càrrecs de magistrat 
de l'Audiència i catedràtic de la universitat de Barcelona, gran canceller de Milà, etc., 
i escriu importants obres de dret ( T O R R E S I A M A T , op. cit., nota 7 , pp. 6 6 8 - 6 6 9 ; B R O C À , 
p. 4 1 9 , equivoca el nom, i C A M P S I A R B O I X , op. cit, nota 1 8 0 , p. 4 7 ) . 
(202) Notari de Barcelona, que actua almenys des de 1648 fins a 1683 (op. cit, 
nota 181, p. 619) . 
( 2 0 3 ) No fou, per tant, en 1 8 0 2 , com diu T O D A (vegeu el cap. I I I , lletra b, 
núm. 9, p. 46 del present assaig). 
d'abonar al cenobi per valor dels 3.000 morabatins 204 amb els quals aquest comprà 
els drets (apèndix V ) ; també pretenien que fos nomenat el batlle en la forma ordi-
nària amb què es feia a les viles r e i a l s 205, que se'ls tornessin els fruits i que Poblet 
pagués les despeses del plet. En canvi, el monestir sol·licitava «que con absoluto des-
precio de dicha demanda se le absolviese de ella, con imposición de perpetuo silencio 
y costas a la villa, y las demás demostraciones severas que conviniesen para contener 
la animosidad con que lastimaba y ofendía en sus recursos al real monasterio». El 
fiscal féu costat a Verdú i, «cotejado el memorial ajustado, e i m p r e s o 206 g costa de 
las partes, quedó el pleito concluso y pendiente [para sentencia] en el año 1808, 
con motivo de haber sido ocupada la villa y corte de Madrid por las tropas francesas». 
L'ajuntament va recorrer al reial i suprem Consell d'Hisenda, reunit a Cadis, 
el 17 de desembre de 1811, presentant les actes originals per mitjà del seu apoderat 
Ermengol Martí, el qual, malgrat l'ocupació francesa, va aconseguir de treure-les de 
Madrid. Al mateix temps, aquest va convèncer el monjo pobletà Josep Massoni, que 
es trobava emigrat a Cadis, per tal que representés la comunitat per a poder pros-
seguir el plet. 
El document examina els diversos incidents que es produiren en el curs del litigi, 
els quals no podem detallar per tal de no allargar-nos massa. El 31 de març de 1818, 
a Madrid, les dues sales de justícia del Consell d'Hisenda pronunciaren la sentència 
següent: S'absol Poblet de la demanda posada pel municipi en la part relativa al dret 
territorial i campal i, per contra, es declara que es pot procedir al tempteig del dret 
j u r i s d i c c i o n a l 2 0 7 , s ¡ l a vila completa el preu de la venda. Com que el veredicte no 
va satisfer del tot cap de les dues parts, el plet continuà i, suprimit el Consell Suprem 
d'Hisenda, el 17 de maig de 1822, el Tribunal Suprem de Justicia promulgà la reso-
lució següent: «Sobreséase. Arréglense las partes a lo dispuesto en el decreto de las 
Cortes de 6 de agosto de 1811 208 y demás posteriores; y, si sobre su aplicación a 
alguno de los artículos que se disputan ocurren dudas, usen las partes de su derecho 
donde y como corresponda». 
No cal dir que sorgiren dubtes i que la disputa seguí amb major intensitat que 
mai. El 23 d'abril de 1828 el cenobi presentà catorze documents en llatí, que pro-
cedien de l'arxiu de Poblet, dels quals havia fet ús la vila, i a l'efecte de fixar llur 
veritable sentit, demana que siguin confrontats amb els originals en presència de 
l'ajuntament, com així es féu. El 18 d'agost s'envien a la secretaria d'interpretació 
de llengües per ser traduïts, a càrrec del cenobi. Pel febrer de 1835 tornaren les actes 
al Tribunal Suprem de Justícia, amb la referida traducció i els documents originals. 
Mentrestant, fou citat l'ajuntament, per tal d'informar-lo del «estado de los autos». 
[No s'esmenta que la comunitat de monjos s'ha dissolt.] El 6 de desembre de 1842 
tornen els papers al Tribunal Suprem i, considerant que estan de nou en vigor, «en 
esta nueva época constitucional», els decrets de les Corts en què es fundà la sen-
tència de 17 de maig de 1822, l'ajuntament demana que, «sin más trámites y sin ne-
(204) Segons el mateix instrument, Verdú estima l'equivalència dels 3.000 mora-
batins en 14.647 rals i dos maravedisos. 
(205) Amb això els verdunins s'avançaven al decret de 6 d'agost de 1811, art. 2.®^ 
(vegeu el cap. II, núm. 4, lletra c, pp. 35-36 del present estudi). 
(206) Es refereix al Memorial ajustado (vegeu el cap. III, lletra b, núms. 3, 
5 i 12, pp. 42 i 48 del present estudi). 
(207) Vegeu el cap. II, núm. 4. lletra c, p. 36-37 del present assaig. 
(208) Id.. nota 130. 
cesidad de vista, en obviación de nuebos gastos», es posi en vigor l'esmentada orde-
nança. En efecte, el 29 de març de 1843 la sala segona del Tribunal Suprem dictà 
la resolució següent: «Llévese a efecto la sentencia de este Supremo Tribunal de 17 
de mayo de 1822». 
Aquesta vegada Poblet no protestà, perquè ja feia vuit anys que la comunitat 
havia fugit, espantada pels assassinats esdevinguts en d'altres llocs, i el cenobi era 
objecte de la destrucció més execrable. 
Cervera, 20 juliol 1848. 
16. Inventari original dels documents de l'arxiu de Poblet, relatius a Verdú, 
que des de l'Audiència de Barcelona foren enviats al promotor fiscal del Jutjat de 
Cervera, l'Il de juliol de 1849, i rebuts per aquest, a Cervera, el 20 del mateix mes. 
Publicat a l'apèndix XIII. 
Un full manuscrit sobre paper timbrat i cobertes, de tamany foli. Porta la 
firma del promotor fiscal que rebé els documents, Joaquim de Nuix 209. 
Idioma: Castellà. 
Madrid, 5 desembre 1850. 
17. Certificació original de l'escrivà de cambra del Tribunal Suprem de Justicia, 
Manuel de Carranza, feta sobre paper timbrat, de diversos instruments que poden 
servir per a la defensa dels drets de l'Hisenda pública, contra les pretensions de 
l'ajuntament de Verdú, relatives a la liquidación dels censos endarrerits que aquells 
havien de satisfer al cenobi de Poblet 210. 
Cinquanta-quatre fulls manuscrits, de tamany foli. Al costat de la firma hi ha 
un segell que diu: Supremo Tribunal de Justicia. 
Entre els documents transcrits figuren els que esmentem a continuació: 
a) Donació dels castells de Verdú i de Talarn, per part d'Amau Company i els 
seus, a Guillem Bernat i la seva esposa (30 novembre 1081). Transcrita a l'apèndix I. 
b) Donació del castell i la vila de Verdú, per part de Berenguer Arnau d'An-
glesola, a la seva filla Berenguera i a Guillem de Cervera, espòs seu (Dissabte de 
Pasqua de 1164). Transcrita a l'apèndix II. 
c) Empenyorament dels castells de Verdú i de Preixana, per part de Guillem 
de Cervera, a favor de Poblet (29 juliol 1203). Abat: Pere de Concabella. Transcrit 
a l'apèndix III. 
d) Salvaguarda de Jaume I, feta a precs de Poblet, a favor dels castells de 
(209) Vegeu noticies de la familia Nuix a la nota 137. El càrrec de «promotor» 
és equivalent al de «fiscal»; en l'antiga ordenació judicial s'ocupava de «defensar en 
els jutjats l'aplicació de les lleis i d'acusar els responsables de delictes públics» (FOLCH-
SERRALLONGA , p . 1 9 6 ) . 
(210) És curiós que l'Estat utilitzi la mateixa documentació i arguments —que 
tantes vegades foren motiu de befa—, per la defensa dels béns usurpats, que Poblet 
usava per la protecció de la seva propietat legitima, segons es desprèn de la següent 
comunicació, de 12 de novembre de 1850: «La dirección [general de lo contencioso 
de la Hacienda pública] se ha enterado de la comunicación del señor fiscal del Tri-
bunal Supremo de Justicia, su fecha diez y siete del próximo pasado, y documentos 
adjuntos que V. E. se sirvió remitir a la misma, para señalar los que podrán con-
ducir para la mejor defensa de los derechos de la Hacienda, en el pleito pendiente 
en Cervera con el ayuntamiento y vecinos de Verdú, sobre pago de prestaciones 
atrasadas al monasterio de Santa María de Poblet...» (document extret del mateix 
quadern núm. 17). 
Verdú i Preixana (Setge de Castelló, 3 juny 1222). Abat: Ramon d'Hostalric. Trans-
crita a l'apèndix IV. 
e) Salvaguarda de Gregori IX, feta a petició de Poblet, a favor de Verdú i 
Juncosa (Latera, 12 gener 1227). Abat: Ramon de Cervera. Transcrita a l'apèndix V. 
f) Venda del castell i la vila de Verdú, per part de Guillem de Cervera, a 
favor de Poblet (Seròs, 9 agost 1227). Vegeu el núm. 9 del present repertori. Abat: 
Ramon de Cervera. Transcrita a l'apèndix VI. 
g) Testament de Guillem de Cervera, novici de Poblet (26 juliol 1230). Abat: 
Arnau de Gallart. Vegeu el núm. 10 del present repertori. Transcrit a l'apèndix VII. 
Tots els documents copiats fins aqui són en llengua llatina. 
h) Versió castellana lliure —simplificada i adaptada^— de la concòrdia de 19 
d'abril de 1657. Abat: Joaquim Arbolí. Vegeu els núms. 13 i 14 del present reper-
tori. L'original de la concòrdia és transcrit a l'apèndix XI. 
En lloc de l'edicte del vicari general cistercenc (apèndix XI, núms. 69-72), publica 
els antecedents del litigi modern, començant per veredicte obtingut per Poblet, de 
l'Audiència de Barcelona, l'Il de gener de 1704. Apel·la Verdú i, el 20 de novembre 
de 1750, l'Audiència confirma la mateixa decisió, introduint, però, diverses limita-
cions; per exemple, que en les paraules «y de otros derechos» no s'hi troba comprès 
el de mesura, com entenia el cenobi. Que aquest pot obligar als particulars a capbre-
var, «pero sólo según lo dispuesto por derecho y lo pactado y convenido en la tran-
sacción que hicieron en 19 de abril de 1657» (apèndix X I ) . Que l'abat pot revisar els 
comptes de l'administració de la vila, però no li és permès de treure els llibres de 
l'ajuntament, i les despeses han d'anar a càrrec del monestir o d'aquells que es trobin 
amb frau. 
Esmenta també la sentència del 12 de maig de 1779, que ens remet per a tot a 
la concòrdia de 19 d'abril de 1657 i que, per tant. representa un pas enrera en les 
pretensions de la vila. 
Barcelona, 18 desembre 1850. 
18. Ofici original del ministeri fiscal de l'Audiència de Barcelona, adreçat al 
promotor fiscal del Jutjat de Cervera. Diu que li tramet una certificació del Tribunal 
Suprem de Justicia, «la cual ha de servir para la defensa de los derechos de la Ha-
cienda, en el pleito pendiente en aquel Juzgado con el Ayuntamiento de Verdú, sobre 
pago de ciertas prestaciones que este quedó debiendo al monasterio de Santa Maria 
de Poblet». És l'ofici que acompanya la certificació que hem descrit en el número 
precedent del repertori. 
Signat per Antonio Villasante. 
Un full manuscrit, de tamany 206 x 149 mm. Porta un segell al marge, que 
diu: Ministerio Fiscal Audiencia de Barcelona. 
Lleida, 30 desembre 1850. 
19. Ofici original de l'Administració de finques de l'Estat, de la provincia de 
Lleida, dirigit al promotor fiscal del Jutjat de Cervera. Li comunica que la Direcció 
General del Contenciós de l'Hisenda pública ha enviat al fiscal de l'Audiència de 
Barcelona, una certificació «comprensiva de los documentos que pueden conducir a 
la mejor defensa de la Hacienda en el pleyto pendiente en el juzgado de 1." instancia 
de Cervera, con el Ayuntamiento de Verdú, sobre pago de prestaciones que se de-
bían al monasterio de Santa María de Poblet, con encargo de que llegue con toda 
brevedad a poder del promotor de aquel juzgado». Es refereix al mateix afer que 
I'oflci anterior. 
Signat per José M." Villasante. 
Dos fulls manuscrits, de tamany 205 x 148 mm. 
Cervera, 11 octubre 1875. 
20. Inventari dels documents i efectes de la Promotoria fiscal del Jutjat de Cer-
vera, que Josep Trilla, promotor fiscal substitut, lliura a Pedro Ibáñez, promotor 
fiscal propietari. 
Tres fulls manuscrits sobre paper timbrat, de tamany foli. Hi ha les firmes deis 
interessats i, al marge, un segell que diu: Promotoria Fiscal del Juzgado 
de Cervera. Així mateix conté l'anex d'un full complementari, signat per 
Bonaventura Foix o Fonz el 30 de desembre de 1882. 
En el número 4 de l'inventari figura el concepte següent: «Un legajo (núm. 18) de 
documentos hallados en el archivo del extinguido monasterio de Poblet, de que tiene 
recibo el Sr. Fiscal de la Audiencia». Els altres assentaments no tenen interès espe-
cial per al nostre estudi. 
b) Introduccions als documents publicats a l'apèndix 
Aquí només fem esment dels documents que publiquem a l'apèn-
dix, els quals, al nostre entendre, són els més valuosos del recull; dels 
altres, n'hem donat un extracte al capítol anterior. 
Prescindint de molts detalls de caràcter crític, només direm que 
sempre que hem trobat el document original, ens en servim d'una ma-
nera exclusiva; en tals casos el trasllat ha estat una pista segura per 
cercar el text primigeni. Quan no hem pogut descobrir la font i comp-
tem amb diverses còpies, utilitzem la més antiga o aquella que, per 
fundades raons, mereix més crèdit. La circumstància de poder comptar, 
moltes vegades, amb dos o tres trasllats d'un mateix instrument, de 
dates i copistes distints, ens ha permès de corregir algunes faltes i 
omissions, i de resoldre no pocs problemes de tècnica textual, proble-
mes que no podem detallar, perquè tampoc no tenim el propòsit de fer 
una edició crítica dels textos. 
Quan ha estat possible, amb no poc esforç, hem mirat d'identifi-
car els personatges que surten esmentats als registres. Respecte de 
les localitzacions topogràfiques, a més del nostre coneixement perso-
nal de la localitat i del terme de Verdú, i dels pobles de la contrada, 
ens hem servit de les notícies històriques inèdites extretes dels arxius 
locals 211, de les monografies dels pobles de la comarca i, sobre tot, del 
(211) Principalment ens hem valgut del Libre de les síimes dels habitants y ter-
restinens... de Verdú, començat l'any 1549 pel notari de la vila Jeroni Soler, que es 
guarda a l'arxiu municipal. El manuscrit consta de 3 ff. s.n. + 448 ff. + 18 ff. s.n. 
—aquests últims en blanc—, de tamany foli gran. L'enquadernació en pell està molt 
deteriorada. 
testimoniatge d'alguns verdunins a qui hem consultat, entre els quals 
hem d'agrair la col·laboració prestada pels següents: l'erudit sacerdot 
mossèn Josep Cases i Gener, capellà de la casa-santuari de sant Pere 
Claver, el qual té escrita una monografia inèdita de la vila i ha estat 
sempre molt amatent a donar-nos els aclariments que h hem demanat; 
i els cultes pagesos Ramon Boleda i Cases i Emili Capdevila i 
Ribé^'^, conreadors en el pla local de les investigacions arqueològi-
ques i històriques, respectivament. Tots tres són fills i habitants de 
Verdú i tenen un gran coneixement de la toponimia del propi país. 
També ens han estat útils els verdunins Francesc Blanc i Rabinat i el 
seu pare Ramon Blanc i Serret, als quals, degut a la circumstància de 
residir a Barcelona, hem pogut consultar quan ens ha convingut els 
dubtes de caràcter geogràfic. Per a major claretat, oferim els gràfics 
i plans de la vila y del terme, aixi com també uns croquis del castell i 
una selecta il·lustració fotogràfica dels monuments verdunins més im-
portants. 
Per a la comprensió dels termes tècnics del llenguatge feudal, ens 
remetem a la part de l'assaig que hem dedicat a aquest tema ex-
cepte en els casos en què cal donar més aclariments a les introduc-
cions o a les notes del present capítol. Facihta la consulta l'índex de 
paraules que posem al final. 
Passem, doncs, a descriure els documents inèdits trobats per no-
saltres, dels qual reproduïm a l'apèndix els més importants. Tant en 
el present inventari com a l'apèndix que el segueix van per rigorós 
ordre cronològic de datació. 
I 
Es el document més antic que hem trobat de Verdú. Es tracta 
d'una donació intec vivos i, abans que fossin promulgats els Usatges, 
aquest tipus de contracte es regulava per una llei del Liber ludicum 
(Fuero Juzgo) Porta data dels últims anys del corregnat dels com-
tes Ramon Berenguer II i Berenguer Ramon II (1076-1082), època en 
què comencen de repoblar-se els confins de l'Urgell i la Segarra, com 
(212) Op. d(.. nota 1. 
(213) Vegeu el cap. III, lletra b, núm. 8, p. 46 del present estudi, i les notes 7 i 147. 
(214) Vegeu el cap. II, pp. 15 ss. del present assaig, el qual versa sobre les insti-
tucions senycrials. 
(215) Usatge 3 (Cum dominus) i BROCÀ, p. 96. 
hem vist al principi d'aquest estudi L'esment que fan els donadors 
en dir que les terres de Verdú i Talarn havien estat adquirides «per 
aprisió», ens remet a l'època de Ramon Berenguer I el Vell (1035-
1076), aquell del qual els Usatges diuen que fou el «subjugador 
d'Espanya» degut a l'escombrada de sarraïns que féu per la part 
de les comarques ponentines. Després del que hem dit als primers 
capítols creiem que no cal insistir en el significat del dret d'aprisió, 
en la forma d'executar-lo i en la importància que va tenir per a la re-
població de les terres incultes abandonades pels sarraïns^'®. 
Cal subratllar també l'assignació de Verdú al comtat —i, per tant, 
al bisbat— de Vic, com diu el registre que comentem, o sigui que 
situa la vila sota la influència de la casa vescomtal de Cardona, la 
qual posseïa directament a la mateixa comarca els bastions de Bellpuig 
í Maldà. La pertinença de la plana d'Urgell i la baixa Segarra al 
bisbat de Vic ha estat documentada pel canonge Ripoll i Vilamajor 
a partir de la butlla de Benet Vl lè , de l'any 978 i Verdú hi va 
pertànyer fins a l'erecció de la diòcesi de Solsona, creada a instàncies 
de Felip II l'any 1593 222. 
Del document que comentem, que porta data de 1081, sembla 
(216) Vegeu la nota 2. 
(217) El text llatí diu: «atque Yspanie subiugator» (BROCÀ, p. 143), que l'edi-
ció catalana tradueix per «apoderador d'Espanya» (usatge 3 ) . Ja és sabut que per 
«Espanya» els catalans entenien el territori de la península ocupat pels moros. L'usat-
ge 124 (Alium namque) confirma aquesta interpretació, quan, en enumerar els deures 
del príncep, per dir que ha d'organitzar expedicions contra els sarraïns i armar cava-
llers, s'expressa de la forma següent: «...e aquí manen osts en què vayen destruir 
Espanya, e fassen cavalers». 
(218) Cap. II, núm. 2, lletra b. pp. 21-22 del present treball. 
( 2 1 9 ) A més de les notes 5 5 - 5 7 , vegeu A B A D A L , p. 9 6 ; B R O C À , pp. 7 5 , 8 4 i 1 0 3 ; 
G A N S H O F , pp. 6 6 i 6 9 ; H I N O J O S A , pp. 2 7 - 4 0 , i les importants investigacions de José 
M . " LACARRA, Documentos para el estudio de la reconquista y repoblación del valle 
del Ebro. Saragossa, Escola d'Estudis Medievals (CSIC), 1946 (1.° sèrie), 1949 
(2.^ sèrie) i 1952 (3.* sèrie). 
(220) Op. Olí., nota 2, pp. 34-38. Vegeu també l'estudi del rector de la vila, mossèn 
Ramon Berenguer. Verdú y el obispo de Vich. en el setmanari tradicionalista «El 
Norte Catalán», any X (Vic, 9 febrer 1895), núm. 427, p. 1, en el qual se'ns dóna una 
relació històrica del procés d'unió de Verdú a la «mensa» episcopal de Vic (vegeu 
la nota 564). Segons una fitxa que ens ha tramès mossèn Antoni Pladevall, l'autor 
no fa altra cosa que resumir el lligall que es titula Proceso de la unión de la parroquia 
de Verdú a la mensa episcopal de Vich, de l'arxiu de la parròquia de Verdú on s'hi 
troben copiats set pergamins de la cúria de Vic, datats entre els anys 1326 i 1330; i 
acaba fent grans elogis del bisbe Josep Morgades (1828-1901), que —segons diu— 
els de Verdú s'honoren nomenant-lo el seu «rector». Ben al contrari d'això, nosaltres 
hem comprovat que existia i existeix entre els verdunins un fort ressentiment contra 
el bisbe Morgades, per haver-los arrabassat els retaules de la parròquia i de l'ermita, 
dels quals hem parlat al començament del nostre estudi (pp. 11-12) 
( 2 2 1 ) E. F L Ó R E Z , España Sagrada, Madrid, Sancha, 1 7 7 4 , t. 2 8 , pp. 2 5 4 - 2 5 7 . 
(222) La diócesis de Solsona, Barcelona, Imp. Tobella & Costa, 1904, pp. 8 ss. 
desprendre's que el castell de Verdú fou bastit uns anys abans, i la 
seva missió dins la zona estratègica defensiva dels Cardona ens ve 
il·lustrada pel tràgic episodi de la mort del vescomte Ramon Folc I, 
esdevinguda en 1086 combatent contra els sarraïns al peu del castell 
de Maldà 223. 
No hem pogut identificar amb tota certesa cap dels personatges 
del document, a excepció de Berenguer Arnau, que sembla pertànyer 
al tronc dels Anglesola. Però la circumstància que aquest cavaller 
figuri entre els testimonis, ens fa creure que Arnau Company i Guillem 
Bernat són, possiblement, magnats urgellesos més o menys vinculats 
amb la casa d'Anglesola, que militen al costat dels Cardona, si no 
es tracta, en el cas de Guillem Bernat, d'un nebot del comte Ramon 
Berenguer I el Vell 224. 
Ultra els punts comentats, cal subratllar l'interès que tenen les 
grafies dels noms de lloc de la rodalia de Verdú i la delimitació pre-
cisa que ens dóna del seu terme, les fites del qual identifiquem per 
mitjà de notes al peu del document. En aquest sentit, el nostre registre 
documenta l'escriptura núm. 19 del Llibre blanc de Santes Creus 225. 
No fem esment del castell de Talarn ja que aquest lloc no entra 
dins el marc del nostre estudi. 
I I 
Sembla que es tracta d'una donatio propter nuptias, efectuada, 
però, després del matrimoni. Encara que es parla de la descendència, 
no es pot induir si aquella data Guillem i Berenguera tenen fills. Aquí 
és possible d'identificar la major part dels personatges: 
BERENGUER ARNAU. — Segons Ripoll i Vilamajor, és el famós ca-
valler urgellenc Berenguer Arnau d'Anglesola, fundador de Bellpuig 
i senyor de Verdú 226. Miret i Sans l'identifica indubtablement com a 
tal i ens documenta la vinculació que ell i el seu fill Guillem —el qual 
consta entre els testimonis de l'escriptura (apèndix II, 3 ) — tingueren 
amb els templers 227. Fou, doncs, descendent directe de Berenguer 
(223) SoBREQUÉs, op. cit.. nota 2, p. 135, i Els barons de Catalunya. Barcelona, 
Vicens Vives, 1961, p. 53; S. CAPDEVILA, La senyoria de Maldà, en «Segarra», Maldà, 
1925, núm. 10, p. 7. 
(224) Id., op. cit.. nota 2, p. 72. 
(225) Op. cit.. nota 3, pp. 23-24. 
(226) Op. cit.. nota 2, pp. 31-32. 
( 2 2 7 ) M I R E T I S A N S , op. cit.. nota 1 9 1 , pp. 8 8 ( I I 5 2 ) , 1 0 5 ( 1 1 6 7 ) i 1 5 3 ( 1 1 7 6 ) . 
L'any 1161 ja havia mort, puix que el propi comte d'Urgell i la seva muller Dolça 
Gombau d'Anglesola, primer repoblador de la comarca de qui hem 
parlat al principi del nostre assaig. 
BERENGUERA. — De soltera és Berenguera d'Anglesola, la qual 
després de casada pren el nom de Berenguera de Cervera^'. Del 
nostre document es desprèn que és filla de Berenguer Arnau d'Angle-
sola, germana de Guillem I d'Anglesola i esposa de Guillem II de 
Cervera. Del seu enllaç amb aquest darrer, efectuat vers 1164 —se-
gons es dedueix del context del document que comentem—nasque-
ren dos fills: Guillem III de Cervera, que fou croat, conseller i privat 
reial i morí profès a Poblet i Elvira o Eldiardis, coneguda amb 
el nom d'Elvira d'Ager, per haver-se casat amb Berenguer o Ramon 
Berenguer d'Ager frare del Temple, la qual, un cop vídua, es féu 
monja de Vallbona d'on fou abadessa, almenys, des del 13 d'octu-
bre de 1232 233 fins al 17 d'agost de 1241 234. 
L'espòs de Berenguera morí abans del 8 de febrer de 1181, data 
en què aquesta ja és professa a la comunitat de Vallbona 3^5. Molt 
abans, però, del dia que acabem de referir, ja intervé Berenguera en 
els afers del cenobi de la Segarra, que ha fet incorporar a l'ordre 
cistercenc i que el 2 de març de 1175 236 compta amb la primera 
abadessa, Oria Ramírez, la qual Berenguera portà de Tulebras (Na-
varra) 237. L'estada de Berenguera a Vallbona, la tenim documentada 
fundaren una capellanía a la casa de Gardeny per tal que «unus presbiter possit 
stare ibi omni tempere pro anima de Berengario de Anglerola et per ómnibus fidelibus 
defunctis» {id., p. 73) . 
( 2 2 8 ) S o B R E Q U É s , o p . cit. n o t a 2 . 
(229) RIPOLL, op. cit. nota 2 , p. 32 . 
(230) Op. cit, nota 6, t. II, pp. 247-250. 
(231) RIPOLL, op. cit, nota 2, p. 44. La circumstància de pertànyer a la milicia 
del Temple consta per M I R E T I S A N S (op. cit.. nota 1 9 1 , p. 3 5 1 ) . Segons aquest autor 
(id., pp. 5 1 6 i 5 1 8 ) , fou comanador de Gardeny ( 1 2 1 1 - 1 2 1 4 ) i de Corbins ( 1 2 1 2 ) , i 
des de 1217 a 1255 és un deis principals magnats que integren la cort ambulant i l'exèr-
cit de Jaume I {id., op. cit, nota 192, pp. 21 ss.). El seu oncle Guillem III de Cervera, 
persona de la màxima confiança del rei, el devia afavorir molt. 
(232) El 2 d'agost de 1229, Eldiardis o Elvira d'Àger figura com a membre pre-
eminent de la comunitat (PASQUAL, op. cit., nota 2 , pp. 1 8 - 1 9 ) . Morí un 2 0 de novem-
bre, després de 1241. 
( 2 3 3 ) PASQUAL , op. cit, nota 2 , p. 1 9 . 
(234) J. C A R E S M A R , Monestirologia, t. X , fase. 4,rt, p. 734 (Ms. conservat al 
monestir premonstratenc de Bellpuig de les Avellanes). 
(235) Index nou, f. 81 (Ms. de Vallbona, any 1794). 
(236) PASQUAL, Llibre verd, doc. 9, p. 78 s.n. (Ms. de Vallbona, any 1800). 
(237) El P. Jaume PASQUAL copia de l'abadiologi primitiu, que suposa escrit «lo 
más tarde en el año 1308» (id., nota anterior, p. 125 s.n.), el text següent: «Prima 
nobilis domina que fuit in monasterio Vallisbone, fuit domina Berengaria de Cervera, 
que fecit incorporare monasterium in Ordine, et ivit apud Colobreis [Tulebras?] et 
adduxit secum dominam Oriam que fuit prima abbatissa Vallisbone, et obiit X I idus 
aprilis» {id., p. 144 s.n.). Apuntem la possibilitat que Colobtis (Colobres) sigui una 
mala lectura de Tolobris (Tulebras). 
fins el 20 de juliol de 1203 i suposem que morí vers 1225, puix que 
el 8 d'abril d'aquest any les monges acorden de fundar un aniversari 
per a remei de la seva ànima 
G U I L L E M DE CERVERA. — Malgrat les investigacions de G . Llabrés 
sobre la família Cervera i les notícies de primera mà que de Guillem 
de Cervera ens donen els historiadors Finestres Pasqual Ripoll 
í V i l a m a j o r ¡ d'altres, degut a la circumstància que al tronc dels 
Cervera figuren tres hereus seguits amb el nom de Guillem, en molts 
casos és impossible de destriar per ara quines escriptures pertanyen a 
l'un o a l'altre. El mateix Miret i Sans, no acostuma a especificar en els 
seus estudis de quin Guillem es tracta; només d'algunes escriptures de 
y Itinerari de Jaume I. que abracen els anys de 1230 a 1236, diu que 
es refereixen a Guillem de Cervera, frare de Poblet Aquest Guillem, 
al qual s'atribueixen els Proverbis rimats'^^, ha estat el més definit 
de tots, partint de la cronologia donada per Finestres, fins que Martí 
de Riquer, amb la seva aventurada hipòtesi d'identificar-lo amb el Cer-
verí de Girona ha situat de bell nou la qüestió en el terreny de la 
polèmica. 
Resumint, doncs, les diverses dades biogràfiques recollides pels 
autors esmentats i, principalment, per G. Llabrés, que és qui millor 
( 2 3 8 ) Index vell. l. 1 5 2 (Ms. de Vallbona, any 1 7 1 3 ) , i P A S Q U A L , op. cit. nota 2. 
p. 16. 
( 2 3 9 ) P A S Q U A L , op. cit., nota 2 , pp. 1 7 - 1 8 . Cal no confondre, com ho féu PASQUAL, 
el nostre personatge amb una altra Berenguera de Cervera, també monja de Vallbona, 
filla de Ramón (RIPOLL, op. cit., nota 2, p. 44) , la qual el 2 d'agost de 1229 n'és priora 
( P A S Q U A L , íd., pp. 1 8 - 1 9 ) i el 2 3 d'octubre de 1 2 3 9 hi figura com a simple monja (id., 
p p . 1 9 - 2 0 ) . 
(240) Estudi històric i literari... sobre'l Cançoner dels comtes d'Urgell, Barce-
lona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1907, pp. V I I - X V I i LV. 
(241) Ibid., nota 230. 
(242) Op. cit., nota 2, pp. 22-24. 
(243) Op. cit., nota 2, pp. 31-32, 38 i 44. 
(244) Op. cit., nota 192, pp. 89 (31 octubre 1230), 90, 96, 98, 106, 109, 113, 118 
i 124 (15 octubre 1236). Encara que a les altres cites no s'esmenta la circumstància 
de «frare», podem atribuir-les amb molta versemblança al nostre personatge fins a la 
data de la mort (26 desembre 1245). Després, figura un altre Guillem de Cervera que 
no hem pogut identificar. 
(245) Op. cit., nota 240, p. XII ; N. D ' O L W E R , Literatura catalana: notes i co-
mentaris, en «Estudis Universitaris Catalans», Barcelona, 1914, t. VIII, p. 92; J. MAS-
SÓ I T O R R E N T S , Repertori de l'antiga literatura catalana, Barcelona, Alpha, 1932, 
pp. 179-181; J. R U B I Ó I B A L A G U E R , Literatura catalana, en «Historia general de las 
literaturas hispánicas», Barcelona, Bama, 1949, t. I, pp. 662-665. 
( ( 2 4 6 ) M. DE R I Q U E R , Obras completas del trovador Cerverí de Girona, Barce-
lona, Instituto Español de Estudios Mediterráneos, 1947; Id., La personalidad del 
trovador Cerverí, en «Boletín de la R. A. de Buenas Letras», Barcelona, 1950, 
t. XXIII , pp. 9 1 - 1 0 7 ; Id., Para la cronología del trovador Cerverí, en «Estudios de-
dicados a Menéndez Pidal», Madrid, 1 9 5 3 , t. III, pp. 3 6 1 - 4 1 2 . Vegeu, a més, la 
nota 261. 
ha estudiat la familia Cervera, d'una manera provisional distingirem 
els personatges següents: 
Guillem I de Cervera, el Gros. — Viu a començaments del segle Xil 
i té dos fills, Guillem II i Ramon Junt amb la seva muller Ermes-
senda, l'any 1161 es dóna a Poblet -^ts. El succeeix: 
Guillem 11 de Cervera, senyor de Guardia Lada. — Contreu ma-
trimoni amb Berenguera, filla de Berenguer Arnau d'Anglesola, senyor 
de Verdú, vers 1164 (apèndix II) . Fa testament el 1172 2«. Mor abans 
del 8 de febrer de 1181, segons hem dit, i deixa dos fills: Guillem III 
i Elvira d'Àger. El succeeix: 
Guillem III de Cervera, el Monjo. — Es titula senyor de Juneda; 
això ens fa pensar que és possible que no pertanyi al tronc central 
dels Cervera, sinó a una rama secundària. Va néixer vers 1165 (?). 
La primera notícia que en tenim és l'acta d'empenyorament dels cas-
tells de Verdú i Preixana, el 29 de juliol de 1203, feta a favor de 
Poblet, per pagar diverses quantitats manllevades amb motiu del pele-
grinatge que ha d'emprendre tot seguit a Jerusalem (apèndix III) 
aquesta data encara és solter. Després contreu noces amb Laura de 
Fultano, dama rica de Provença, de la qual té dos fills: Ramon de 
Cervera, qui premor a la mare, i Guillem, apel·lat Folc de Pontoves, 
que és desheretat 
Cap a mitjan juliol de 1212 acompanya el rei Pere I el Catòlic a la 
batalla de Las Navas de Tolosa. Essent vidu, també vers 1212, es casa 
de segones noces amb la comtessa Elvira de Subirats, vídua igual-
ment, des de 1209, d'Ermengol VI I I d'Urgell; així passa a ser padras-
tre i tutor de l'hereva Aurembiaix, a qui el seu parent Guerau de Ca-
(247) És possible que sigui el Ramon de Cervera que es titula senyor de Cervera, 
el qual l'any 1197 eximeix els veïns de la seva vila dels «mals usos» de cugucia, 
eixorquia, intestia, etc. ( V I L L A N U E V A , Viage literario. València, imp. Oliveres, 1821, 
t. IX, p. 10). Fins que no s'hagi fixat l'arbre genealògic dels troncs de les cases de 
Cervera i Juneda, no podrem establir amb fermesa quin és l'un i quin és l'altre dels 
diversos «Guillem» i «Ramon» que abunden a la familia Cervera, puix que els estudis 
fets només abracen aspectes parcials. 
(248) Op. cit., nota 240, pp. VII-VIII. 
(249) Id., p. VII. 
(250) Al proverbi 880 («Res no vi en mar Morta / per vida corporall...»), 
Guillem de Cervera es fa ressò del pelegrinatge a Terra Santa (Cançoner dels Comtes 
d'Urgell, a cura de G. L L A B R É S , Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1 9 0 6 , p. 6 4 ) . 
(251) Guillem de Cervera no és gaire sortós amb els fills, per als quals va es-
criure, sembla, amb tant d'amor, els Proverbis rimats: el gran, Ramon, mor en edat jo-
vençana i deixa un fill, casat amb Maria, el qual continua la casa; i el petit. Guillem, 
apel·lat Folc de Pontoves, és desheretat bastant després del testament de 26 de juliol 
de 1230, en què el seu pare el constitueix hereu. No coneixem la data del deshereta-
ment, però és posterior a la professió monàstica del pare i com a conseqüència de les 
greus conteses sostingudes amb el fill (op. cit., nota 240. p. IX) . 
brera usurpa el comtat. Després de la mort del rei Pere a Muret (13 se-
tembre 1213), les Corts Generals d'Osca (1215) el nomenen ambaixa-
dor, davant el Concili Laterà IV, per tal de suplicar al papa Inno-
cenci III que ordeni a Simó de Montfort el lliurament de l'infant 
Jaume 252. Des d'aquest fet, que té lloc a Narbona pel maig de 1214, 
Guillem de Cervera figura en el seguici reial com a un dels consellers 
més qualificats; el mateix rei en dirà després que és «hom antich e dels 
pus savis hòmens d ' E s p a n y a » 253. 
Vers 1217 escriuria els Proverbis rimats. El 1220 queda vidu per 
segona vegada. El 9 d'agost de 1227, trobant-se a Seròs, formant 
part de la cort de Jaume I, ven a Poblet el castell i la vila de Verdú, 
amb els seus termes 254 El 15 de juny de 1229, trobant-se a Lleida, 
Jaume I confirma la donació que Guillem havia fet a Poblet del lloc 
de Benifassà 255. E j 27 de juliol del mateix any, abans d'embarcar-se 
cap a Mallorca, fa testament, com és costum, a causa dels perills de 
l'expedició 256. 
De retorn de la conquesta de l'illa, on acompanyà el rei, ingressa 
en la comunitat de Poblet, d'on veiem que és novici el 26 de juliol 
de 1230 257^  quan fa testament. Segons Finestres, professa l ' I l de no-
vembre de 1230 258; en la carta de franquesa i llibertat, concedida als 
homes de Verdú el 18 d' agost de 1231, signa com a monjo 25'. Jaume I, 
en el seu testament datat «in castro et camera archiepiscopi Terracho-
ne» el 6 de maig de 1232, el nomena un dels tutors del primogènit 
Alfons ( f 1260) i l'encarregat d'educar-lo, motiu pel qual hagué de 
romandre llargues temporades al castell de Montsó. Morí a Poblet 
el 26 de desembre de 1245 i fou enterrat al claustre, fins que 
l'any 1669 traslladaren les despulles en un sarcòfag de l'atri del 
temple, conegut amb el nom de Galilea, on hi ha també les de l'avi 
Guillem I de Cervera, el Gros; del pare. Guillem II de Cervera, el de 
( 2 5 2 ) C H . T O U R T O U L O N , Don Jaime I el Conquistador, València, edit. «Las Pro-
vincias», 1873, t. I, p. 117. 
(253) Libre dels leyts, núm. 34 {Crònica de Jaume I, edit. J. M. de C A S A C U B E R T A , 
Barcelona, Barcino, 1926, p. 92; Col. Pop. Barcino, núm. 12). 
( 2 5 4 ) Apèndix V I . M I R E T I S A N S no registra aquesta data a Mtinerari de Jaume /; 
en canvi esmenta la confirmació del testament de Guillem de Cervera, feta a Osca l'I 
d'agost del mateix any (p. 68). 
(255) Op. cit., nota 192, p. 78. Aquest llegat donà origen a la fundació del cenobi 
filial de Benifassà, l'any 1235 (vegeu els primers passos del nou monestir a l'obra de 
F I N E S T R E S , op. cit. nota 6, t. II, pp. 268-323). 
(256) Op. cit.. nota 240, p. X . L'expedició surt de Salou el 5 de setembre de 1229. 
(257) «...Ego frater Guil elmus de Cervaria, àdhuc existens novitius in monas-
terio Populeti, infra annum probationis» (apèndix VII, 1). 
(258) Op. cit.. nota 6, t. II, p. 249. 
(259) Vegeu l'apèndix IX, 11. 
Guàrdia Lada, i de Ramon, germà d'aquest; i les del fill, Ramon de 
Cervera, o sigui, els hereus de quatre generacions seguides 
La identificació de Guillem III de Cervera, el Monjo, amb el tro-
bador Cerveri de Girona, feta un xic precipitadament per Marti de 
Riquer, basant-se més en l'examen literari dels textos que no en 
l'estudi biogràfic del personatge, ha creat problemes greus per a la 
genealogia i la cronologia de la família dels Cervera. Llabrés suposa 
que el nostre Guillem va néixer l'any 1165 (o sigui un any després del 
casament dels pares) i, si mori el 1245, visqué vuitanta anys; no se 
n'hi poden afegir gaires més. Prescindint de la data incerta del naixe-
ment, comptem amb la data precisa de la mort, data que d'una manera 
indubtable ens dóna Finestres; a més, és comprovada per la celebració 
dels aniversaris. Si Martí de Riquer situa l'activitat literària del Cer-
veri entre els anys 1259 i 1282, és evident que es tracta d'un altre 
personatge. Després de llegir els estudis de Riquer i les obres del 
Cerveri, nosaltres creiem que no era el personatge de la casa vescom-
tal de Cervera, sinó el fill d'una humil família cerverina que estigué 
al servei, com a joglar {mimus) de Ramon Folc I V de Cardona 
(-}- 1273) i de Pere II el Gran, abans de ser rei. Puix que, a part les 
raons de tipus històric, des del punt de vista literari i psicològic, tam-
poc no veiem la manera d'harmonitzar el caràcter burlesc i graciós 
que ens revela la producció del Cerveri amb la serietat de la vida i les 
obres de Guillem III de Cervera, el Monjo, possible autor dels Pro-
verbis rimats. 
Prosseguim la identificació dels personatges que figuren com a tes-
timonis del document: 
G I R A L T DE JORBA. — És Guerau de Jorba, cavaller del seguici del 
comte d'Urgell (1H7) qui pren part en la conquesta d'Amposta 
(260) Op. cit., nota 6, t. I, pp. 314-315; t. II, p. 250. És el primer sarcòfag que 
es troba, entrant al temple, a mà dreta (vegeu la làmina VIII) . 
261) R I Q U E R , La personalidad..., op. cit., nota 246, pp. 97-98. Amb posterioritat 
a la redacció del nostre assaig, llegim un darrer estudi de Marti de Riquer, sobre 
Guilhem de Cervera, llamado también Cerveri de Girona (en «Boletin de la R. A. dc 
Buenas Letras», Barcelona, 1960, t. X X V I I I , pp. 257-263), en el qual formula les 
conclusions següents: que Guillem de Cervera i el trobador Cerveri de Girona són 
«la misma persona» (p. 260), «...a la que hay que atribuir, sin ningún género de dudas, 
los Proverbis que han llegado hasta nosotros bajo el nombre del primero y las 119 
poesias que han llegado bajo el nombre del segundo» (p. 261), i que «hay que des-
cartar decididamente, como bien a las claras revela toda su producción, que perte-
neciera a la noble familia de los Cervera» (pp. 261-262). Celebrem aquest punt de 
coincidencia amb el docte catedràtic; amb tot. resten encara molts fets per lligar i 
voldríem que les dades familiars que oferim sobre Guillem de Cervera el Monjo, con-
tribuissin a l'aclariment definitiu de la qüestió. 
(262) M I R E T I S A N S , op. cit., nota 191. p. 87. 
i Tortosa (1148) al costat del comte Ramon Berenguer I V en la 
cort del qual el veiem (1152) així com també entre els magnats 
de la cort d'Alfons I el Cast (1171)265. 
ARNAU DE PONTS. — Igual que l'anterior, pertany al seguici del 
comte d'Urgell (1164-1177) 266_ Està molt vinculat a les cases del Tem-
plete'', on ]'any 1176 disposa de ser enterrat 
GUILLEM I D'ANGLESOLA. — És fill del donador Berenguer Arnau 
d'Anglesola i germà de Berenguera de Cervera, abans esmentats. Com 
el seu pare, està lligat als templers (1176) j presta servei als comtes 
d'Urgell (1194)2™. 
RAMON D'ANGLESOLA. — D'una escriptura de 26 de març de 1160 
sembla desprendre's que és germà de l'anterior i, per tant, fill de Be-
renguer Arnau d'Anglesola " i . El 19 de maig de 1175 signa una escrip-
tura amb la seva muller Saurina 
No hem pogut identificar Arnau d'Oriola. L'escrivà Iteri, que 
subscriu, és probablement el «Raimundus Iterii» que trobem en el 
Llibre blanc de Santes Creus 
L'escriptura que comentem, a més de donar-nos notícies de les 
famílies Anglesola i Cervera —que tanta d'influència tingueren en 
el desenvolupament dels cenobis de Poblet i Vallbona—, i d'aclarir-
nos llur parentiu, ens parla per primera vegada de la vila primitiva 
de Verdú (la que situem al «Vilar» 274) j precisa amb detall l'em-
plaçament i el sistema defensiu amb què compta. Així esmenta els 
castells de Nalec i Bonpàs, la torre de Muntfaó i les defenses natu-
rals del turó de Granyena, de la coma de la Creu, del tossal de 
Guàrdia í de dues roques de caràcter estratègic. Ja hem parlat abans 
del significat de «roca» i de com les prominències naturals pertanyien 
al domini del príncep 275 pel fet que eren llocs apropiats per bastir-hi 
fortificacions. Trobem ací tota la gama de baluards amb què compten 
els cavallers medievals: els que proporciona la naturalesa (roca, coma. 
(263) Id.. pp. 64-66. 
(264) Id.. p. 75. 
(265) Id.. p. 183. 
(266) Id.. pp. 118 i 131. 
(267) Id.. p. 259. 
(268) Id., p. 161. 
(269) Id.. p. 153. Vegeu, a més, la nota 227. 
(270) Id., p. 132. 
(271) Id.. p. 73. 
(272) Id.. p. 168. 
(273) Op. cit. nota 3, docs. 153 i 344. 
(274) Vegeu la nota 4. 
(275) Vegeu la nota 82. 
turó i tossal) i els que fabrica la mà de l'home (torre i castell); l'ideal 
màxim ve constituït pel «castell roquer», que combina les dues moda-
litats i consisteix en un edifici fortificat que se situa al cim d'un pc-
nyal Verdú mateix és un exemple de torre assentada sobre la roca, 
la qual fou bastida molt abans que la fortalesa. També dins el castell 
de Maldà es localitza la torre primera. Models ben conservats de 
castells roquers són els de l'Espluga Calba i Rocafort de Vallbona, 
per no moure'ns de la pròpia comarca. Però la força més imponent 
de la contrada, pel lloc dominant que ocupa, és la del castell de Ciu-
tadilla, format per diverses torres, de distintes èpoques, lligades mit-
jançant un mur; posteriorment, al pati inferior fou edificada la resi-
dència senyorial. 
El present registre ens suggereix una colla de temes bàsics relatius 
al senyoriu, dels quals hem parlat al capítol segon. Per exemple, ens 
demostra que el senyoriu pairal —en contraposició amb el senyoriu 
jurisdiccional— té rels profundes en la terra, perquè la seva missió 
específica consisteix a garantir les fronteres i impulsar la repoblació. 
Fins s'ha arribat a dir que el domini senyorial és una fórmula de 
colonització. 
Per tal d'assegurar els efectes d'una concessió que ha d'ésser per-
pètua i total, el donant declara que Guillem de Cervera no es reté cap 
dret, cap dependència, cap prestació —i esmenta les hostes et caval-
catas—; després afegeix que ho dóna tot en alou, i ací radica la base 
del senyoriu, amb els beneficis i servituds; per últim, expressa que 
integren la propietat no sols el castell, la vila i les pertinences, sinó 
també el castlà i els homes i dones que habiten i habitaran a Verdú. 
Aquesta darrera clàusula és molt significativa per comprendre la veri-
table situació dels vassalls, els quals eren objecte de compra-venda, 
d'arrendament i de tota mena de contractacions. 
Abans de seguir endavant, esmentarem l'escriptura de 1184, trans-
crita parcialment per Hinojosa amb la qual Berenguera de Cer-
vera, mare de Guillem III, en memòria de les ànimes dels pares i del 
marit, eximeix perpètuament els habitants de Verdú de les eixor-
(276) Coincideix amb la definició de castell que ens dóna l'usatge 152 (Casfcum), 
la qual és com segueix: «Castell los antics dixeren oppido en lo loc molt alt situat; 
quaix [gairebé] que vulla dir tant com casa alta, la qual, ab molts murs departida, 
és tenguda per castell». Sobre l'aspecte jurídic de castell, vegeu la nota 2 8 i B R O C À , 
p p . 2 1 6 - 2 1 7 . 
( 2 7 7 ) Op. cit, p. 2 8 9 . 
quies i dels lluïsmes que recauen sobre cases i estatges. Però 
els posa la condició que traslladin la vila, des del «Vilar» al pla 
del castell i que la cerclin de murs i fossat. Sembla que Berenguera 
és vidua amb anterioritat al 8 de febrer de 1181. data en què ja figura 
entre els membres de la comunitat cistercenca de Valbona on des-
plega una activitat monàstica portentosa. 
III 
És una escriptura d'empenyorament. El creditor és l'abat de Po-
blet, al qual Guillem III de Cervera dóna com a penyora els castells 
de Verdú i de Preixana, en garantia d'un crèdit; com és costum en tals 
casos, a condició de tornar les esmentades possessions quan se li 
paguin els diners manllevats. 
S'indica que havia donat el castell de Preixana a Vallbona i que 
el motiu de la penyora és de sufragar les despeses d'una peregrinació 
que Guillem vol fer a Terra Santa; no es refereix, per tant, com es 
podria suposar, a les croades que Jaume I projecta més tard^® .^ 
La major part dels personatges que intervenen, els hem identificat 
en el preàmbul del document anterior. Per una banda, tenim Guillem III 
de Cervera, el qual, per a major garantia del contracte, posa com a 
fiadors el nebot Ramon Berenguer d'Àger el cosí Guillem II d'An-
glesola, i Gombau de Ribelles. Guillem II d'Anglesola era fill de 
Guillem I, del qual hem parlat en el comentari del document ante-
rior i es compta entre els primers prohoms del regne. Gombau de 
Ribelles, igual que els anteriors, figura en el seguici del comte d'Urgell, 
(278) Vegeu les notes 92 i 93. 
(279) Vegeu la nota 68. 
(280) Vegeu la nota 4. 
(281) Vegeu la nota 235. 
(282) Dos foren els intents de croada organitzats pel Conqueridor; l'un vers 1265, 
intent que no passa de mer projecte, i l'altre, la fracassada expedició maritima que 
parteix de Barcelona el 4 de setembre de 1269 i que, desbaratada pels vents, acaba 
cinc dies després amb el desembarc d'Aigües Mortes, a les costes de Provenga (A. RO-
VIRA I V I R G I L I , Història nacional de Catalunya. Barcelona, Pàtria, 1926, t. I V , 
pp. 624-629). 
(283) Vegeu la nota 231. 
(284) Vegeu les notes 269 i 270. L ltineraci de Jaume I (op. cit.. nota 192) ens 
presenta amb aquest personatge el mateix problema que hem referit respecte de 
Guillem de Cervera (vegeu la nota 244), però aquí encara és més ardu, perquè no 
posseïm les dades claus del pare ni del fill per a poder determinar les noticies que es 
refereixen a L'un i a l'altre. Segons M I R E T I S A N S , és un dels cavallers que es troben 
en el seguici reial des del mes de juny de 1217 (p. 21) fins al mes de febrer de 1275 
(p. 513). 
almenys des de 1164 a 1177 285_ j com ells està vinculat als templers: 
els anys 1164 i 1172 fa deixes a la casa de Barbens ¡, trobant-se 
greument malalt, el 1179 es dóna a si mateix a l'orde i disposa de ser 
enterrat a Gardeny^s?, L'any 1183 ja és mort Deixa dos fills, Ra-
mon i Gombau a més de la vídua. Marquesa que és ger-
mana de Pons de Balaguer 
Des del punt de vista jurídic hem de subratllar dues qüestions im-
portants que s'insinuen en la present escriptura: la que es refereix al 
valor del testimoniatge i la que pertoca a l'establiment de fiadors. 
Segons el títol preliminar dels Usatges (Antequam «Usatici»), 
abans de llur promulgació, els acusats podien legitimar les transgres-
sions per mitjà del jurament («sagrament») o sotmetent-se a les proves 
del judici de Déu («batalya») El mateix usatge ens dóna la fórmula 
del sagrament alliberador: «Jur yo, Aital, que aquesta malafeyta que 
jo.t he feyta de tal gissa, la t'e feta a mon dret e a ton nelet [tort], 
que yo no la't deyg esmenar, per Déu e per aquests sents Evange-
lis» D'aquí resulta que a l'època visogòtica el jurament constitueix 
una veritable prova i que l'infractor que jura que ha comès una «mala-
feyta» a son dret, o que no l'ha comesa, queda en la impunitat. Però 
més endavant, amb la regulació de les relacions jurídiques portada a 
terme progressivament pels Usatges, s'arriba a establir que el «sa-
grament no és prova» i que només és lícit d'usar-lo a manca de prova 
(«en deffalliment de prova») i amb aquells que el jutge coneix que 
són veraços i tenen temor de Déu; també es precisa d'una manera 
clara que la veritable «prova se fa, o per testimonis, o per cartas [do-
cuments], o per arguments o indicis versemblants: doncs, sagrament 
no és prova» Com a mínim s'exigeixen dos testimonis, puix que un 
testimoniatge sol no fa prova, seguint un aforisme jurídic que diu: 
vox unius. vox nullias. 
Les demostracions aconseguides mitjançant les ordalies o judicis 
de Déu, dits també «judicis d'ayga freda o calda» vénen regulades 
(285) Op. cit.. nota 191, pp. 118 i 131. 
(286) Id.. pp. 102 i 105. 
(287) Id., p. 154. 
(288) Ibid. 
(289) Op. cit, nota 191, pp. 21, 62 i 295. 
(290) Id., pp. 100 i 121. 
(291) Ibid. 
(292) Id., p. 102. 
(293) Vegeu la nota 42. 
(294) Vegeu a la nota 25 la diferència que guarda amb el jurament de fidelitat. 
(295) Usatge 168 (AUirmantis). 
(296) Usatge 1 (Antequam Msatici»). 
pels usatges 112 (Mariti uxores) i 113 {Vere iudex). Aquestes pràc-
tiques nasqueren, entre els pobles bàrbars, de la creença de la inter-
venció divina a favor de l'innocent. Les més freqüents són l'ordalia 
del «ferro roent», que consisteix en el fet que l'acusat ha de donar dos 
passos amb un ferro candent a la mà; l'ordalia de r«aigua bullent», 
que es practica traient amb la mà nou bosses de sorra d'una caldera 
en ple bull, etc. Tot seguit, es tapa la part afectada dels pacients, i si 
després de tres dies surt aigua de les butllofes, se'ls declara culpables. 
Al principi l'Església beneïa els instruments de les proves, però 
l'any 1215 el Concili Laterà I V prohibeix aquestes pràctiques absur-
des, així com també l'ús del duel judiciaP®^. 
Posats aquests antecedents, és fàcil de comprendre l'alt valor de 
l'expressió de Guillem de Cervera quan eximeix l'abat i els monjos 
de Poblet de fer una reclamació judicial, de comparèixer amb testi-
monis, o de prestar jurament en les declaracions dels possibles danys 
causats al monestir com a conseqüència de la penyora; diu que basta 
la seva simple paraula (vestro simplici verbo) per tal de restituir-los 
allò que els degui. És a dir, que tot i ser part interessada. Guillem de 
Cervera dóna valor probatori al mer testimoniatge de l'abat o els 
monjos. 
L'altre aspecte important es refereix a la designació de fiadors. 
Després de garantir legalment els castells de Verdú i de Preixana, 
í llurs rèdits, per a major seguretat de l'abat i els monjos de Poblet, 
els dóna com a fiadors tres magnats importants de la societat del seu 
temps —dos d'ells parents pròxims—, amb els quals assegura el com-
pliment del dret, o sigui, de les estipulacions acordades. En virtut de 
l'usatge 134 (Si Ule qui plivium), la responsabihtat subsidiària recau 
sobre el que presta fermança, i l'afavorit —en aquest cas, Poblet— 
pot apressar l'execució de les clàusules i fins apoderar-se d'una penyora 
adequada per tal de constrènyer el deutor a l'observança dels pactes 
(297) Conciliorum oecumenicorum decreta, Barcelona, Herder, 1962, p. 220 (Qjns-
titutiones, núm. 18). Malgrat les prohibicions, els tribunals continuaren aplicant el 
turment, amb el pretext d'aclarir la veritat, i a Espanya no foren desterrats de la legis-
lació fins a la reial cèdula de 18H. Per a més detalls, vegeu el comentari que fem al 
document X de l'apèndix; a més, B R O C À , pp. 142 ss. i J. M A R T Í N E Z G I J Ó N , La prueba 
judicial en el derecho territorial de Navarra y Aragón durante la baja Edad Media, 
en «Anuario de historia del derecho español», Madrid. 1961, t. X X X I . pp. 17-54. 
( 2 9 8 ) B A L A R I , p . 3 7 0 , i B R O C À , p . 2 4 8 . 
I V 
Lletra de protecció i guiatge, promulgada per Jaume I, a favor dels 
castells de Verdú i Preixana i llurs habitants. 
La identificació del lloc on el rei signa el document ofereix alguns 
dubtes. No es pot referir a Castelló de la Plana, perquè fou conque-
rida molt més tard Miret i Sans diu que és. probablement, Castelló 
Ceboller, ara Castejón del Puente, lloc situat prop de Montsó, a la 
ribera del C i n c a o^o També podria ser el Puig de «Cebolla», batejat 
després de la reconquesta amb el nom de Puig de Santa Maria, a poca 
distància de la capital de València que el rei ocupa l'any 1236^01 g j 
pare Finestres ens dóna la llista dels magnats que acompanyen el 
monarca , 
El diploma fou estès a instàncies de l'abat Ramon d'Hostalric 
(1221-1224) i és una salvaguarda que comprèn els castells, els termes 
i els rèdits de Verdú i Preixana, i les dominicatures del castell de 
Verdú que Guillem III de Cervera havia donat a Poblet. La fórmula 
abraça també els homes i dones, les bèsties i els béns mobles i immo-
bles. L'interès de la redacció consisteix en el fet que ens dóna un 
paradigma que inclou els diferents aspectes de les obhgacions senyo-
rials: la protecció, la custòdia, l'empara, el guiatge, la manutenció i la 
defensa. A més, el rei s'adreça als batlles, als veguers, als mihtars i a 
tots els seus homes, presents i futurs, per tal que defensin Verdú com 
si fos una possessió pròpia; de manera que, amb la salvaguarda, l'ho-
nor i la vida del monarca queden formalment compromesos, davant 
del país, a haver de donar consell i ajuda als vassalls, segons el vell 
lema dels temps carolingis: consilium atque auxilium^^^. 
Per últim, el diploma conté una curiosa moratòria, referent a la 
duració del guiatge: «...et hoc guidaticum duret quousque sit eidem 
abbati et monasterio de tribus millibus maymutinarum pleniter satisfac-
tum». Així, doncs, el compromís reial està condicionat al compliment 
d'aquesta clàusula. 
(299) En 1240o 1241 (op. cíí., nota 252, t. II, p. 31). 
(300) Op. cit., nota 192, p. 41. 
(301) Op. cit, nota 252, t. I, pp. 295 ss., i F. S O L D E V I L A , Jaume I. Barcelona, 
Vicens Vives, 1965, p. 29. 
(302) Op. cit.. nota 6, t. II, pp. 233-234. 
( 3 0 3 ) G A N S H O F , p p . 8 5 i 1 1 7 SS . 
V 
El diploma que comentem és un model de lletra apostòlica, expe-
dida per Gregori I X (1227-1241), el primer any de pontificat. 
A precs de l'abat Ramon de Cervera (1224-1229), el papa estén 
la seva salvaguarda sobre les possessions de Verdú i de Juncosa 
que Guillem III de Cervera i Marquesa de Cabrera donaren respecti-
vament a Poblet. 
Marquesa de Cabrera era filla d'Ermengol V I I d'Urgell (1154-
1184), figura central de la cort de Ferran II de Lleó, i germana d'Er-
mengol V I I I (1184-1209), espòs d'Elvira de Subirats i pare d'Aurem-
biaix, el de la guerra contra els albigesos amb ell s'estroncà la 
línia masculina dels comtes d'Urgell. La vescomtessa Marquesa estava 
casada amb Ponç III de Cabrera, el Trobador, i d'aquest matrimoni 
s'originaren les pretensions dels seus descendents a la successió del 
comtat d'Urgell. Marquesa mori el 1199, i poc després finà el seu 
marit; el fill d'ambdós, fou el cèlebre Guerau I V de Cabrera, que per 
sostenir els drets sobre Urgell —contra la seva cosina Aurembiaix— 
va encendre Catalunya en una cruenta guerra civil 
V I 
Escriptura de venda del castell i la vila de Verdú, feta per Gui-
llem III de Cervera, a favor de l'abat i el cenobi de Poblet. Està da-
tada a l'església de Seròs. 
L'abat de Poblet és el seu pròxim parent Ramon de Cervera, el 
(304) Respecte d'aquesta població i dels llocs d'Els Torms i El Soleràs —els 
quals integren, entre d'altres, la baronia pobletana de les Garrigues (op. cit.. nota 6, 
p. 3 4 1 ) — , Eduardo de H I N O J O S A esmenta que l'any 1 2 2 5 l'abat Ramon de Cervera 
els eximeix dels «mals usos» a canvi del prestament del novè del blat i els llegums 
(pp. 2 9 2 - 2 9 3 ) . Val la pena de transcriure el document: «Nos frater Raimundus... 
abbas Populeti... absolvimus... vobis ómnibus hominibus presentibus et futuris de Jun-
chosa, de Tornis et des Soleras multas malas consuetudines que súper vos constitute 
erant, et alii domini vestri quondam súper vos habebant et accipere solebant, scilicet, 
intestationes, cucutias, exorquias, questias, toltas, forcias, hostes et cavalcadas, et 
etiam tertiam partem precium venditionis honorum vestrorum... tali tamen pacto, quod 
quilibet vestrum nobis et domui Populeti... novenam mesuram bladorum omnium et... 
leguminum, annuatim, in perpetuum fldeliter donetis» (Cartulari major de Poblet, 
op. cit., nota 3, f. 192). 
(305) SoBREQUÉs, op. cit., nota 223, pp. 28-29. 
(306) Id., pp. 46-47 i 73 ss. Ja hem explicat la relació que tingueren aquests per-
-sonatges amb Guillem III de Cervera, el Monjo (vegeu les pp. 67-68 del present llibre). 
qual és possible que s'identifiqui amb el personatge que durant aquesta 
època figura en el seguici de Jaume I 
Després de Guillem, signa el nebot Ramon Berenguer d'Àger, que 
aquí també actua de fiador i que ja ens és conegut. 
El rei signa en un codicil afegit a l'escriptura, datat a Montsó 
el 3 de setembre del mateix any 1227, en el qual aprova la venda i 
promet la salvaguarda del lloc; Miret i Sans no coneix aquest docu-
ment, que li hauria aclarit dubtes o^^ . Després, firmen l'escrivà reial 
Bertran de Vilanova i el notari Pere Sanxes 
Entre els signataris de l'escriptura pròpiament dita, veiem sant 
Bernat Calvó, abat de Santes Creus (1226-1233), amb el prior Pere; 
el trinitari Guillem de Vetulà ^H; Bernat de Campanes, comanador 
de Miravet i la Ribera (1207 i 1216-1229) i tres monjos de Poblet. 
A continuació signa la germana de Guillem, Eldiardis o Elvira d'Àger, 
que després fou monja i abadessa de Vallbona Segueixen d'altres 
firmes de monjos pobletans i la de Guillem d'Anglesola, cosí del vene-
dor, constituït també en persona que fa fiança {¡idei/ussor). Seguida-
ment signa el monjo Gerard de Tigach, per la banda de Guillem 
d'Anglesola i, per últim, l'escrivà Arnau de Curies. 
Aquesta escriptura té interès des del punt de vista anecdòtic, degut 
a la intervenció directa de Jaume I, puix que la salvaguarda reial forma 
part del mateix diploma. Entre els punts a subratllar esmentarem que, 
encara que per a la delimitació del terme segueix de prop les confron-
tacions donades en el document II, això no obstant, aquí es precisen 
millor els límits occidentals, on surt per primera vegada el nom del 
castell de Bellpuig; pels mateixos indrets també cita unes possessions 
que porten nom religiós i dues propietats particulars. Tot fa creure 
que en cent anys el procés de repoblació s'ha accelerat molt. 
Per altra banda, després d'assegurar que les esmentades confron-
tacions «includunt et ambiunt a coelo usque in abyssum». Guillem de 
Cervera promet, igual com es fa en les cartes de poblament, que no 
(307) Des de la sortida definitiva del rei del castell de Montsó, entre el 20 i el 
2 1 de juny de 1 2 1 7 ( M I R E T I S A N S , op. cif., nota 1 9 2 , p. 2 1 ) , fins el 2 3 de Juliol 
de 1227 (ídf., p. 68) . Anys després, a partir del 21 de gener de 1236, trobem un alti-e 
Ramon de Cervera en el seguici reial {íd., p. 121); la intermitència de nou anys entre 
l'un i l'altre ens fa pensar que es tracta d'un personatge distint. 
(308) Id., p. 68. 
(309) Id.. pp. 47-49, 52, 53, etc. 
(310) Id., pp. 38, 66, 68, etc. 
( 3 1 1 ) No sabem si és el mateix que esmenta M I R E T I S A N S , id., pp. 36-37. 
(312) Op. cif.. nota 191, p. 517. 
(313) Vegeu les notes 232 a 234. 
(314) Vegeu la nota 2, on relatem que l'any 1139 el terme encara no és repoblat. 
emprendrà mai cap acció contra l'expressada venda; i, si els seus suc-
cessors ho intenten, vol que siguin penats a pagar mil auris. 
A continuació veiem una clàusula important per a l'estudi de les 
institucions medievals; ens referim a l'acte de «deseiximent» o anul-
lació del pacte feudal, acte que aquí té lloc per iniciativa del senyor, 
Guillem de Cervera, el qual absol el castlà i els vassalls de Verdú 
de prestar-li homenatge i jurament de fidelitat. Amb tot, cal remarcar 
que, més que del trencament del pacte, es tracta del traspàs d'un 
lligam que Guillem trasllada a l'abat i al convent de Poblet. De totes 
maneres, com que el pacte és personal, els verdunins hauran de prestar 
homenatge al nou senyor. 
Per últim, també mereix de ser comentat un incís que obre la porta 
a les més grans arbitrarietats, en el qual es manifesta que si en la 
present escriptura hi ha quelcom d'ambigu o d'obscur, el comprador 
i els seus successors ho poden entendre segons llur interpretació, o 
segons el caire que els sigui més còmode i més útil. 
V I I 
Testament de Guillem de Cervera, novici de Poblet, efectuat en 
vistes a la pròxima professió religiosa. Per ell veiem que ha tingut 
dos fills: Ramon, qui premorí a la seva mare, i Guillem, anomenat Folc 
de Pontoves, el qual és instituït hereu Designa per marmessors el 
cosí Guillem II d'Anglesola, el nebot Ramon Berenguer d'Àger i Ber-
nat de Montpaó, militar que està al seu servei. 
Respecte dels fills, podem dir que del gran, Ramon de Cervera, 
que és mort, només ordena als marmessors que paguin els deutes que 
ha deixat El segon, l'hereu, anomenat Guillem de Cervera, més 
conegut encara per Folc de Pontoves o Pontives, figura entre els mag-
nats de la cort, al costat del seu pare, quan el rei Jaume es dirigeix a 
conquerir Peníscola, des de Tortosa, el 21 de juliol de 1225 També 
ens consta que el 13 d'agost ja fa alguns dies que s'ha formahtzat el 
setge de la plaça i que, allí, hi és Folc Per últim, Miret i Sans es-
menta uns pergamins que demostren que el nostre personatge és fill de 
(315) Vegeu la nota 251. 
(316) Ibíd. 
(317) Op. cit., nota 192, p. 56. 
( 3 1 8 ) Id., pp. 5 4 6 - 5 4 7 . Ja és sabut que aquest setge fou un fracàs ( S O L D E V I L A , 
op. cit.. nota 301, p. 17). 
Guillem III de Cervera i pare de Ramon de Cervera, senyor de Castell-
dans En virtut del testament que comentem, el pare li deixa els 
béns que posseeix a Lleida —entre d'altres, el feu i la justícia de la 
ciutat 320—^ junt amb les poblacions de Castelldans i Juneda. 
Del COSÍ Guillem II d'Anglesola i el nebot Ramon Berenguer 
d'Àger, n'hem parlat a bastament en comentar els diplomes ante-
riors En canvi, el cavaller Bernat de Montpaó surt aquí per pri-
mera vegada; en sabem que, després d'haver servit Guillem de Cervera, 
es troba, de gran, en el seguici de l'infant Pere, almenys des del gener 
de 1270 fins al 31 de maig de 1276 322. Els tres homes esmentats, el 
testador els constitueix marmessors universals, si bé encarrega a Ber-
nat de Montpaó de recollir, durant deu anys, els fruits i rèdits de les 
possessions i de distribuir-ne llur import per tal de pagar els deutes 
i satisfer els danys que hagi pogut causar. Igualment, confia al seu 
preferit nebot Ramon Berenguer d'Àger la vigilància de tot el que 
pertoca a les deixes pies i, a més, li llega cent morabatins sobre els 
rèdits de Lleida i cinquanta sobre les quísties de l'expressada ciutat; 
per últim, el col·loca en la línia d'heretament, en el cas que el fill Folc 
de Pontoves mori sense deixar successió masculina. 
Entre les diverses deixes, confirma la venda i donació de Verdú 
que féu al cenobi de Poblet, i de Preixana al monestir de Vallbona. 
Dóna cent sous jaquesos als templers, i altres cent als hospitalers. 
Llega a Poblet la meitat de les penyores que té a Forès i Sarreal i la 
meitat de l'usdefruit que posseeix a Tortosa; l'altra meitat vol que 
es reparteixi, per parts iguals, entre els frares predicadors de Barcelona 
i Lleida, per tal de comprar llibres i per a d'altres necessitats, i entre 
els monestirs de Vallbona, Santes Creus i Scala Dei. 
Clou el testament pregant al rei, a l'arquebisbe de Tarragona i al 
bisbe de Lleida que facin complir les clàusules i, per últim, el col·loca 
sota l'especial protecció del papa. 
À més dels marmessors esmentats, signen sant Bernat Calvó, abat 
de Santes Creus, i uns quants monjos cistercencs, juntament amb 
Guerau Alemany i Guillem de Samata. Finalment, signa el notari 
fra Arnau de la Manresana. 
Només ens manca dir que Guerau Alemany de Cervelló 323 és un 
(319) Id.. p. 257. 
(320) Ibid. 
(321) Vegeu les notes 284 i 231, respectivament. 
(322) Op. c/f., nota 192, pp. 439, 517 i 532. 
(323) Op. cit. nota 191. pp. 277-278. 
dels cavallers més representatius de la terra. El 23 de maig de 1226 
el veiem en l'acte de conciliació celebrat entre els Montcada i els 
Cardona, on signa al costat dels darrers Figura en el seguici del 
rei Jaume, almenys des del 30 de març de 1227 ^^^ gns al 15 de desem-
bre de 1234 L'any 1304 fa testament i disposa de ser enterrat a 
Vallsanta Les despulles de la seva primera muller, Sibília, foren 
traslladades en un sarcòfag del fossar de Vallbona el 26 de juny 
de 1280 328. 
Cronològicament, hauria de col·locar-se aquí la carta de franquesa 
i llibertat del 18 d'agost de 1231, la qual carta forma part de la tran-
sacció de 1363. La veurem a l'apèndix IX . 
V I I I 
Concòrdia convinguda entre l'abat Arnau d'Examús i la universi-
tat de Verdú, sobre diverses qüestions disputades. 
És la primera vegada que surt el nom de la municipalitat, la qual 
veiem organitzada en forma representativa i democràtica, en possessió 
de les diverses especialitats jurídiques i gaudint de la plenitud dels drets 
polítics i administratius, segons el model establert per Jaume 1 
Com és costum, els compromissaris d'ambdues bandes es reuneixen 
al temple de Santa Maria i, per tal de lliurar-se de treballs i despeses 
inútils, acorden d'abandonar el procediment judicial i de definir llurs 
diferències per mitjà de la present transacció. Les disposicions de les 
corts d'Alfons II (1289), Jaume II (1311), etc., declaren obligatori tot 
compromís d'àrbitres o amigables componedors, encara que no contin-
guin clàusules penals 
El primer punt de controvèrsia és degut al fet que l'abat exigeix 
tres mil sous del comú, per raó d'un subsidi que sol·licita Pere III el 
Cerimoniós per sostenir la guerra contra el rei de Castella, Pere I 
(324) Op. cit. nota 192, p. 62. 
(325) Id.. p. 66. 
(326) Id.. p. 113. 
(327) Id., nota 323. Monestir cistercenc procedent de la Bovera, situat entre 
Ciutadilla i Guimerà (vegeu S . CAPDEVILA, El santuari de la Bovera, Tarragona, Imp. 
Torres & Virgili, 1929, 76 pp.). 
( 3 2 8 ) S . CAPDEVILA, El castell de Guimerà, Tarragona, Imp. Torres & Virgili, 
1 9 2 7 , pp. 4 7 - · 4 8 . És la segona tomba, entrant a la plaça. 
( 3 2 9 ) B R O C À , p p . 2 7 7 s s . 
(330) Id., p. 372. 
el Cruel Sobre aquest punt s'acorda que l'abat retira la demanda 
i l'embarg de béns promoguts contra els de Verdú, al mateix temps 
que reconeix els privilegis i drets de la vila, concedits pels seus pre-
decessors, mentre que els veïns anul·len el recurs que havien elevat 
a la cúria romana. 
El segon punt es refereix al delme del safrà, sobre el qual es resol 
que els veïns pagaran a Poblet la dècima part, tant si presenten la 
collita en bri com en flor. A tal efecte, els majorals que representen 
l'abat eligirán dues portes de la vila í la «portella» del castell per rebre 
el fruit. La universitat promet de retirar l'apel·lació interposada contra 
la sentència d'Arnau Mayol, jurisperit de Montblanc. 
El tercer punt de discòrdia fa menció dels lluïsmes que percep 
l'abat en les vendes que es fan dels béns immobles, quan la muller 
queda vídua i reclama que li tornin el seu dot, computant-lo dels béns 
del marit. Els de Verdú creien que en aquest cas no havien de pagar 
el lluïsme, però l'abat no va voler renunciar a un dret antic que, per 
altra banda, perpetuava el concepte autoritari de la propietat medie-
val. És sabut que el lluïsme és el cànon que es paga al senyor del 
domini directe, pel seu consentiment, quan s'alienen les possessions 
donades en emfiteusi Era costum que el pagès assegurava almenys 
la meitat del dot de la dona sobre les seves terres; també aquí el senyor 
percep el lluïsme, pel seu consentiment, a raó de dos sous per lliura 
del total assegurat la vídua no pot demanar la devolució del dot 
{sponsalicium) quan hi ha fills menors del matrimoni i l'usdefruit dels 
béns del marit li és suficient per a viure 
Com veiem, dels tres afers controvertits, el primer fou decidit a 
favor de Verdú i els dos restants a gust de Poblet. T é força interès 
la llista que el document ens dóna de la comunitat pobletana, així com 
els «oficis» amb què figuren els monjos, pels quals podem deduir alguns 
detalls relatius a l'organització interna de la comunitat. 
( 3 3 1 ) R . T A S I S , Pere el Cerimoniós i els seus fills, Barcelona, Vicens Vives, 1962, 
pp. 69 ss. 
(332) Vegeu la nota 59. 
( 3 3 3 ) H I N O J O S A , p . 1 5 0 . 
( 3 3 4 ) B R O C À , p p . 2 3 2 s s . i 3 6 1 s s . ; a m é s , H I N O J O S A , p p . 1 5 1 - 1 5 3 . 
I X 
Transacció pactada entre l'abat Guillem d'Agulló i el comú de la 
vila, respecte de la redempció dels «mals usos». 
Després de la «pesta negra» que l'any 1348 assola Catalunya, es 
produeix una gran escassetat de braços i el despoblament del camp; 
junt amb altres causes, això motiva que els senyors s'avinguin més 
que abans a canviar les prestacions personals amb diners. La manca 
de productes agrícoles fa que pugin els preus i que els pagesos que 
han pogut sobreviure al daltabaix augmentin de nivell de vida i de 
posició. Com observa Eduardo de Hínojosa, tot plegat fa que s'operi 
un canvi profund que marca el pas d'una economia agrícola cap una 
economia monetària 
La disputa que comentem es promou sobre el contingut d'un ins-
trument públic del 18 d'agost de 1231, per mitjà del qual l'abat Arnau 
de Gallart i Guillem de Cervera, ara esdevingut monjo de Poblet, 
concedeixen carta de franquesa i llibertat als veïns de Verdú; l'acta 
de la concòrdia conté una còpia literal d'aquesta important escriptura. 
Per ella veiem que la concessió abasta les quisties o exaccions arbi-
tràries i els «mals usos» a canvi dels quals els veïns s'obliguen de 
pagar cent-vint masmodines l'any; per altra banda, el registre parla 
ben clar de la retenció senyorial de determinades càrregues relatives 
als delmes {decimas), a l'administració de la justícia {firmamentum, 
iustitias) i a les prestacions personals {iovas, traginas, batudas, tira-
das), així com també de la reserva de l'exercici normal de la jurisdicció 
{dominium et plenan iurisdictionem) Aquest privilegi confirma i 
amplia considerablement la mercè atorgada l'any 1184 per la mare de 
Guillem, Berenguera de Cervera, de la qual hem parlat al final del 
comentari del document II, mercè que aconsegueix pels pagesos de 
Verdú, dos segles i mig abans, l'alliberament que assolí per tots els 
(335) Op. cit., pp. 199-205. Respecte del despoblament del país, el mateix autor 
esmenta un testimoniatge coetani que diu que a les diòcesis de Girona i Tarragona 
moriren les dues terceres parts de la població i que la majoria de masos hagueren 
de ser abandonats per manca d'hereus, principalment a les muntanyes ( V I L L A N U E V A , 
op. cit. nota 247, t. X I V , p. 13). 
(336) Vegeu les notes 90 a 100. Als nostres documents no es parla per a res del 
dret de pernada (vegeu la nota 100). 
(337) F O N T I R I U S , pp. 362-363. Aquest autor només estudia la carta del 18 d'agost 
de 1231, i no esmenta la concòrdia del 4 de desembre de 1363. Com sigui que la plena 
jurisdicció civil i criminal no fou adquirida fins a 1388 (vegeu l'apèndix X ) , la citada 
expressió ens fa pensar que aquesta època Poblet ja posseeix alguna jurisdicció civil; 
potser el mixíum imperium, o sigui la facultat d'entendre en els afers civils. 
homes de remença de Catalunya la sentència arbitral de Guadalupe, 
donada per Ferran el Catòlic el 21 d'abril de 1486. 
Segons el text de la concòrdia, els veïns de Verdú també es con-
sideraven lliures de les prestacions personals, que al principi foren 
objecte d'una reserva expressa per part de Poblet, mitjançant el pa-
gament anual de dos-cents noranta-quatre sous barcelonins, set mas-
modines i mitja, i cinc mitgeres i quatre punyeres de civada (a més 
de les abans expressades cent-vint masmodines amb les quals l'any 
1237 es redimiren de les quisties i els «mals usos», segons hem dit). 
La qüestió fou suscitada al voltant del preu i, d'una manera particular, 
sobre l'equivalència que les quantitats esmentades tenien en la moneda 
del segle xiv, i s'acordà que, en endavant, només pagarien mil quatre-
cents sous barcelonins de tern l'any. L'arranjament fou pactat entre 
fra Guillem Aymar, majoral de la vila, en representació de l'abat i 
el convent de Poblet, i la universitat de Verdú, el dia 4 de desembre 
de 1363 i després el ratificà, d'una faiçó unànime, el capitol del cenobi 
el dia 20 del mateix mes. Ens trobem, d'una manera exacta, quinze 
anys després de la «pesta negra», sota els efectes socials que el feno-
men del brusc despoblament produi sobre l'economia del pais, segons 
hem vist. 
La concòrdia té un interès especial per les notícies que ens dóna 
de l'estructura de la universitat de la vila. Ens parla del batlle (baiulo), 
del saig (zagio), de quatre jurats (iurati) i de divuit consellers (con-
siliarii). Els altres caps de casa (singulares) són vuitanta-sis. El batlle 
i els jurats, els nomena el senyor. AI principi aquests designen els 
consellers, però després hi intervé el poble La universitat de veïns 
es congrega a toc de campana i a la veu del nunci, i queda constituïda 
al temple parroquial de Santa Maria, i no pas a la gran sala del palau 
abacial com ha dit algú. A l'època que estudiem, tant els jurats com 
els consellers només exerceixen un any. 
També és curiosa la referència que ens ofereix del capítol celebrat 
pels monjos. 
(338) BROCÀ, pp. 144, nota 7, i 277 ss. 
X 
Acta de la venda de la plena jurisdicció civil i criminal del lloc 
de Verdú, feta per Joan I a l'abat Guillem d'Agulló. 
Conta en el preàmbul que el seu pare Pere III el Cerimoniós va 
empenyorar l'esmentada jurisdicció a l'abat Ponç de Copons, per 
trenta-cinc mil sous barcelonins, segons llegim en l'escriptura de 29 
d'agost de 1342, autoritzada pel notari Domènec de Biscarra^^'; sem-
bla que aquest empenyorament fou a causa de les campanyes del 
Rosselló que el rei sostenia contra Jaume III de Mallorca 
Atenent que Joan I no podia redimir l'expressada jurisdicció, per 
estar compromès en el negoci de conservar el regne de Sardenya i 
«els drets sobre el mateix que els nostres predecessors varen adquirir 
amb molta sang i innumerables despeses i treballs, els quals estan a 
punt de perdre's a causa de la rebel·lió...», i necessitant diners per 
mantenir l'exèrcit -^ti, acorda de vendre's tot el domini i la jurisdicció 
de Verdú al cenobi de Poblet, per seixanta-tres mil sous barcelonins. 
Pel text de l'escriptura queda ben clar que es tracta del memm impe-
rium, o sigui de la plena jurisdicció criminal, i del mixtum imperium, 
això és, de la facultat d'entendre els afers civils i els assumptes cri-
minals de poca quantia. 
Algunes vegades es dóna el cas de concedir el rei a un noble la 
plena jurisdicció, malgrat que ell es reserva el coneixement de les 
causes que versen sobre els delictes castigats amb penes de mutilació 
i mort Però aquí no; ja que, d'una manera explícita diu el rei Joan 
que ven a Poblet l'esmentada jurisdicció criminal i tota altra «omní-
moda» jurisdicció, el poder d'aixecar forques i costells, d'aplicar penes 
d'amputació i mort, i altres menes de càstigs, així com també el dret 
de perdonar, que és el que més sovint exerceix 
(339) Notari i escrivà reial, almenys des de 1319 (A. R U B I Ó I L L U C H , op. cit, 
nota 184,1.1, p. 70, i t. II, p. 63). 
(340) Op. cií; nota 331, pp. 31 ss. 
(341) Per aquells temps el rei preparava una expedició a Sardenya, que havia 
de salpar a primers d'abril de 1393, però que no tingué lloc a causa de les dificultats 
financeres {id., pp. 187-190). 
( 3 4 2 ) H I N O J O S A , p . 1 2 7 . 
(343) Per l'usatge 93 (De magnatibus) sabem que el dret de «tormentar los 
colpables» i de «penjar per justícia» és d'exclusiva competència del princep. Els dos 
usatges que segueixen ens precisen clarament la matèria de la jurisdicció criminal 
i les penes que són aplicables a cada sexe, segons la justicia corrent i normal del 
nostre país: Usatge 94 (Quia iusiiíiam): «Solament a les Postats és donat dels homi-
cidis, dels aulteris, dels farciladors [emmetzinadors], dels ladres, dels robadors, dels 
baadors [traïdors] e dels altres malfetors, que façen, a lur semblant, talyar lo peu, 
Dels llibres de Cort i, sobretot, del catàleg de S. Bosch i M. Cruells, 
tantes voltes esmentat, deduïm fàcilment el sistema de penes que s'apli-
ca en aquella època en els dominis senyorials de Poblet: L'any 1475 
és enforcat un home de Tragó de Noguera per furt i homicidi (núm. 104 
del catàleg referit). L'any 1547 és detingut al bosc de Poblet un home 
de Prades, que cometé grans abusos a favor seu, usant l'ardit de portar 
«bastó d'official»; se'l condemna a clavar-li la mà al bastó per espai 
de tres hores (núm. 113). L'any 1572, a Algerri, s'apliquen a un veí 
les penes d'assots i bandejament perpetu de les baronies de Poblet, per 
robatori (núm. 119). L'any 1577, uns homes de Vallclara són penats 
amb una multa per haver acollit una colla de bandolers armats (nú-
mero 120). L'any 1577, a Vimbodí, és assotat i, després, enforcat un 
home per causa de bandolerisme (núm. 121). L'any 1584, a Algerri, 
és penjat un bandoler que de nit desapareix de la forca (núm. 124). 
L'any 1598 un home de Verdú és condemnat a la pena d'assots pels 
carrers de la vila i de marcar-li l'espatlla amb el segell roent de la 
població, per lladre (núm. 126). L'any 1601, a Verdú, una gitana és 
castigada d'assots i desterrament dels termes de Poblet, durant cinc 
anys, per haver furtat roba (núm. 128). L'any 1616, a Menàrguens, 
una dona és sotmesa a tortura i després penjada, amb l'acusació 
d'adorar el diable, de bruixa i metzinera (núm. 131). L'any 1632, a 
Poblet, és posat a turment i penjat el cap d'una quadrilla, al qual 
s'acusa d'incendiar el convent de Vallbona (núm. 133). L'any 1634 
un home de Vimbodí que matà el seu gendre d'un cop de destral, és 
condemnat a tallar-li la mà al mateix lloc del delicte i, després, a ser 
penjat (núm. 134). L'any 1652, a les Borges Blanques, és condemnat 
perpètuament a galeres un home al qual s'acusa de diverses malvestats 
i lladronicis (núm. 137). L'any 1641, a Vimbodí, una dona és con-
demnada a retractar-se públicament de les imputacions que ha fet 
contra l'honestedat d'una veïna (núm. 135). L'any 1681, una altra 
dona de Vimbodí, acusada d'escàndol i deshonestedat, és condemnada 
a cadena perpètua (núm. 139). Finalment, l'any 1683, una tercera 
dona de Vimbodí, també és condemnada perpètuament a presó per 
escàndol públic i conducta deshonesta (núm. 140). 
e la man, e les oreyes, trer los huyls, tenir preses en tàvega [presó] lonch tems, e, si 
mester és, penyar [penjar] lurs cors a la perfi [finalment]». Usatge 95 (Mulieribus): 
«A les fembres tolre lo nas, e.l pot [llavi], e les oreyes, e les mamelles, e, si obs és 
[si és necessari], cremar en foch. E per ço cor [car] terra no pot viure senes justícia, 
per ço és donat a les Postats de fer dreturera justícia; e axi com li és donat fer jus-
tícia, axí li és dat perdonar a cuy se vullya». Aquesta és la jurisdicció que el rei ven 
a Poblet i que l'abat aplica, per mitjà d'oficials seculars {Conciliorum..., const. 18, 1 ss.; 
op. cit. nota 297), d'una manera molt atenuada. 
Per altra banda, l'any 1647, un detingut de les presons de Poblet, 
condemnat a cinc anys de galeres, escriu a l'abat per demanar-li gràcia, 
en atenció al molt que ha patit en les proves del turment i al fet que 
no podrà mantenir la dona i quatre fills si compleix la pena; se li re-
baixa el càstic a un any (núm. 136). L'any 1619 la comunitat protesta 
contra els veïns de Verdú perquè, contravenint el dret d'asil, han tret 
un home de l'església, acusat de lladre (núm. 171). Més tard, l'any 
1656, veiem com l'abat Josep Sanz incoa un procés contra el frare Hec 
Pere Llobera, batlle general de les baronies de Poblet, el qual sembla 
que s'havia excedit en les seves atribucions i, concretament, a Verdú, 
en un acte de vandalisme comès de nit contra uns pacífics gitanos 
Els actes que relatem ens demostren que la Cort de Poblet tendia a 
humanitzar i a regular dins normes juridiques la barbàrie general de 
l'època. 
Les dades que acabem de donar sobre penologia medieval com-
pleten les que hem ofert en el comentari del document II, al voltant 
de l'aplicació del turment en les proves judicials, i desvirtuen un bon 
nombre de llegendes infundades, de les quals es féu ressò l'historia-
dor Enric Arderiu 
Hem d'afegir encara que de la jurisdicció civil i criminal deriven 
els drets de nomenar batlle, veguer i jurats, d'organitzar corts de 
justícia, d'imposar penes (legals i fiscals), taxes i contribucions. Així 
mateix, del senyoriu pairal provenen els drets d'allenyar i pasturar 
en els emprius, d'administrar les aigües de les fonts, rius, estanys i 
abeuradors, i d'exercir el monopoli sobre les forges, molins, forns, etc., 
com ja hem deixat dit 
Al final de l'escriptura és esmentat el tresorer reial Pere Marrades, 
que ja havia estat conseller de Pere III el Cerimoniós i que l'any 1384 
és batlle general del regne de València 
(344) Vegeu la nota 164. 
(345) Per a major documentació, vegeu les obres següents: W . A N D R E W S , Les 
chàtiments de jadis: Histoire de la torture et des punitions corporelles en Angleterre, 
París, Ch. Carrington, 1 9 0 2 ; Márchese di B E C C A R I A , Dci delitti e delle pene, Viena, 
Imp. Sammer, 1 7 9 8 ; C . B E R N A L D O DE Q U I R Ó S , La Picota: Crímenes y castigos en el 
país castellano en los tiempos medios. Madrid, Suárez, 1 9 0 7 ; E. C U E L L O C A L Ó N , Fe-
nología: Las penas y las medidas de seguridad, Madrid, Reus, 1 9 2 0 ; C . P E L L E G E R O 
S O T E R A S , Delincuencia en Castilla, desde Fernando III el Santo hasta Don Juan II, 
Saragossa, Imp. Heraldo, s. a.; F . S E V I L L A Y S O L A N A S , Historia penitenciaria española: 
La galera, Segòvia, Imp. El Adelantado, 1917. 
(346) Vegeu el cap. III, lletra b, núm. 7, pp. 43 ss. del present assaig. 
(347) Vegeu la nota 82. 
(348) Op. cit., nota 184, t. I, pp. 326 i 356; t. II, p. 307. No podem deixar de fer 
esment —encara que potser sigui com una simple casualitat— que a principis del 
El reial diploma està signat per Francesc Ça-Costa escrivà de 
Joan I; Galceran de Centelles, majordom Pere d'Artès, camarlenc, 
militar i conseller Julià Garrius, sots-tresorer i conseller i Gal-
ceran d'Ortigues, protonotari reial 
X I 
Concòrdia pactada sobre «del modo y forma que ha de estar la 
capbrevació y confessió» de totes les servituds i drets que els veïns 
de Verdú fan a favor de Poblet. Actua com a sindic del monestir el 
monjo Josep Reduà, que pocs anys després fou abat quadriennal 
(1664-1668). 
És un document jurídic de gran transcendència, perquè regula les 
mútues relacions entre el cenobi i la vila, des dels principis i fona-
ments fins als detalls més petits Dintre del que cap i, tenient en 
compte l'època barroca en què estem, revela una concisió i una luci-
desa desacostumades en aquesta mena d'escriptures. El català que 
s'usa és també bastant pur. 
Degut a la seva extensió i a la multitud de punts que toca, i a 
causa també d'estar escrita en llengua vernacla, ens abstenim de fer-
ne el resum. Però cal que subratllem alguns punts importants. 
En primer lloc, cal veure com el poble se situa davant del cenobi 
en un pla molt distint de com ho feia en els registres anteriors. Si bé 
encara no es considera igual en drets, ni molt menys, això no obstant 
reivindica els que li pertoquen i declara sense eufemismes que ha estat 
objecte d'engany (paràgraf 6 ) . Des d'aquest punt de vista, és curiós 
segle xv a Verdú hi ha una familia principal que porta el cognom Marrades (vegeu 
la nota 13). 
(349) Hom comprova diferents actuacions d'aquest escrivà des del 26 de març 
de 1387 flns a la data del nostre document {íd., t. I, pp. 345 ss.). 
(350) De família coneguda {íd., t. I, p. 443; t. II, p. CHI). 
¡351) Està al servei de Joan I, com a infant, durant els anys 1376-1378 (íd., t. II, 
pp. 179 i 1%-197), i com a rei, durant els anys 1388-1390 (íd., pp. 309 i 321). És 
mestre de racional de Marti I, durant els anys 1391-1406 {íd.. t. I, pp. 372, 411 i 437; 
t. II, pp. 405-406). 
(352) Fou durant molts anys (1391-1409) tresorer de Joan I {íd., t. II, pp. 333. 
338 i 390). 
(353) Estigué al servei del primogènit Joan (anys 1380-1387) com a notari 
( íd . , t . I ,pp.288 ,330 ,332 i344) . 
(354) En realitat es tracta d'unes vertaderes «ordinacions», com les que donen 
els consellers a les viles, o com les que les mateixes municipalitats formen pel seu bon 
govern ( B R O C À , pp. 2 7 3 i 2 7 7 - 2 8 2 ) . A partir del paràgraf 1 7 comença la «minuta» 
redactada pels advocats, que és la part dispositiva de l'instrument. Per a la comprensió 
de la concòrdia, tingueu en compte que des de la data del registre anterior han passat 
dos-cents seixanta-nou anys. 
el paral·lelisme que s'estableix, d'una banda, entre «l'abat» i «el con-
vent», i d'altra, entre «la universitat» i «els singulars»; amb la referida 
manera d'expressar-se no sols es volen comprometre les institucions 
legals, sinó que també es pretén de lligar cada un dels caps de casa i 
de les persones individuals a les responsabilitats comunes que es deri-
ven dels acords presos per votació o per mitjà d'una participació co-
munitària en els debats. 
L'escrit comença subratllant que Poblet és senyor campal de la 
vila, del raval i del terme de Verdú, i, com a conseqüència, la univer-
sitat i els singulars són obligats de confessar que ho tenen tot en alou 
i directa senyoria del monestir, i de reconèixer l'obligació de pagar 
lluïsmes i satisfer les prestacions acordades en els capbreus (parà-
grafs 4 i 5) . Pel contrari, els jurats i singulars de la vila ho neguen 
tot de front. Diuen que l'abat no és senyor campal ni directe i, per 
tant, no pot pretendre lluïsmes, fadigues ni empares, ni cap altra mena 
de dret; i que, si es basa en les capbrevacions anteriors (de 1539 i 
1569), això no és «de ningún fonament», perquè foren fetes amb 
«manifest engany i decepció notòria» pels jurats de la vila, «sens 
saber-o los particulars de qui és lo interès» (paràgraf 6) . La posició 
és exagerada, en quant és negativa, però té fermesa jurídica, perquè 
assenta el principi democràtic que, sense el consentiment majoritari 
dels singulars, no són vàlids els acords que els afecten. Els de Verdú 
s'atreveixen ben d'hora a afirmar que les confessions i capbrevacions 
precedents no tenen consistència, perquè foren aconseguides amb en-
gany y sota els efectes pertorbadors de la por (metus) o d'una situació 
de força. 
Sobre aquest punt la vila va sostenir un llarg plet amb Poblet. 
Tanmateix, havent litigat «moltissims anys» i esperant que la causa 
encara durés més, considerant també «los dubtosos èxits dels plets» 
i per tal d'evitar «gastos, molèsties y enfados», ambdues parts s'avenen 
a pactar la transacció que reproduïm a l'apèndix, decididament favo-
rable a Poblet. 
XI I 
Aixi com la concòrdia anterior es refereix, gairebé exclusivament, 
a les servituds dels verdunins i als drets del cenobi, trobem aquí per 
primera vegada una llarga enumeració de les llibertats polítiques fo-
namentals que el poble ha conquerit amb el seu esforç. 
Entre els drets civils s'esmenten el de reunió, el de parlar en públic 
i emetre el sufragi, i el d'organitzar-se en societats sense intromissions 
del poder senyorial. També cal remarcar que Verdú posseeix en 
aquesta època el dret de Vhabeas corpus, consistent en el fet que no 
es pot detenir ningú sense mandat judicial, ni aplicar cap pena sense 
procés. La condició dels reclusos s'humanitza quan s'assoleix que no 
siguin conduïts a presons de fora vila. Igualment s'obté que la meitat 
de l'import de les gabelles s'inverteixi en obres d'interès comunal 
Degut a l'abast que pot tenir, donem un resum del document, se-
parant, d'un cantó, el que són drets de l'abat i el cenobi de Poblet, i, 
d'altra banda, els drets i llibertats dels particulars i de la universitat 
de Verdú. Els primers, van precedits d'uns epígrafs, en català, que 
figuren al marge de l'escriptura llatina que ens ha servit d'original. 
a) Drets de l'abat i el monestir de Poblet 
l.er Poder posar penes als jurats que [no] observen los mandatos de visita y 
altres ordinacions del senyor. Dret i facultat d'imposar penes als jurats i oficials de 
la vila de Verdú, si no observen els decrets de visita i altres ordinacions que en dita 
vila fan el venerable abat i el reial monestir de Poblet, com a senyor jurisdiccional, 
pel seu bon règim i govern. 
El cenobi de Poblet defensava que, des del temps en què es va promoure el litigi 
i molt abans, tenia el quasi juris o facultat d'imposar penes als jurats i oficials de la 
vila, respecte de l'observança dels decrets i capitols de visita. 
2.on Poder portar presos los de Verdú a ¡es presons de Poblet, en casos graves 
y si se tem de rompiment de presó. Dret o facultat d'extreure els presos detinguts a 
les presons de Verdú, per conduir-los a les presons pròpies de l'esmentat monestir, 
tant si són naturals o habitants de dita vila com de fora. 
Els testimonis que declararen a favor de Poblet deien que existia aquest costum 
o quasi juris des de temps immemorial. En canvi, els de la vila afirmen que només es 
feia «in causa gravi et ardua, et quando timeri potest de fractione carceris, vel urgeat 
aliqua causa necessaria tantum, non autem regulariter et semper». I, a tal efecte, 
retreuen un humanitari principi de dret que diu: «De jure non liceat baroni extrahere 
vassallos carceratos de una terra in aliam, ex quo carceratos in patria cum minori 
dispendio et majori commoditate vivere potest propter consanguíneos et amicos, et 
invenire advocatum, procuratorem et testes in defensam». 
S.®'" Cobrar Poblet la meitat del resultant del pes, tretes les 10 lliures per a man-
tenir-lo. Dret d'exigir la meitat de la gabella, o dret anomenat «del pes», i d'altres 
impostos que en l'esmentada vila es recullen durant els dies de fira i de mercat, els 
quals ingressen a l'arca comuna dita «dels drets», i, acabat el temps de les transac-
cions, es divideix l'import en dues parts iguals entre el reial monestir i els jurats de 
la vila, un cop deduïdes 10 lliures a favor dels jurats, per a la conservació del pes i 
les expenses de la col·lecta. 
Com sempre, els testimonis asseguren que Poblet estava en possessió d'aquesta 
(355) Vegeu la nota 158. 
facultat o quasi juris, el qual es dedueix també de diversos pregons fets per ordre de 
l'abat o per ordre del batlle de la vila els anys 1598, 1627, 1628, 1635, 1636, 1641, 
1648, 1653, 1664, 1666, 1667, 1672, 1673, 1676, 1677, 1678, 1682, 1685, 1688, 1690 
i 1694. 
4.it Lo senyor, per medi del batlle, tinga la administració de la sèquia de la Trilla. 
Dret d'administrar la sèquia de la Trilla, de netejar-la i reparar-la, i de distribuir 
l'aigua per mitjà del batlle de la vila. 
També Poblet s'atribuïa, des de temps antic, la possessió «seu quasi administra-
tionis et regiminis» de l'esmentada sèquia. 
5.^ No pugan los particulars comprar ni vendrer vi mentres [dura] la mesada. 
Dret prohibint a tots i a cada un dels habitants de la vila i terme, de comprar i vendre 
vi, i de transportar-lo d'un lloc a l'altre durant el mes elegit pel cenobi per vendre el 
seu vi propi, tant a l'engròs com al detall. 
Això s'ha d'entendre en el sentit que els habitants de la vila no estaven impedits, 
durant el mes de referència, d'usar i consumir el vi de llur collita pròpia. Sembla que 
es prenia aquesta mesura per evitar la venda fraudulenta i la competència il·legal. 
6.^ Que's creme pinyolada dels particulars per escalfar la aygua. y que se pose 
oli als llums del moli. Dret o facultat d'alimentar els llums del moli que Poblet pos-
seeix a Verdú, durant la campanya de moldre les olives del districte, amb l'oli resultant 
de les mòltes dels particulars, i d'escalfar l'aigua de la fogaina amb «pinyolada» de 
llurs olives. 
El 19 d'abril de 1657 fou feta i signada a Verdú una transacció entre la vila i el 
monestir (vegeu l'apèndix XI ) , la qual està en poder de Josep Ferrer, notari del col-
legi de Barcelona, sobre els drets del cenobi i les obligacions dels habitants referents 
al moli (ídem, núm. 40). En dita concòrdia no es parla per res de les prestacions d'oli 
i pinyol, ans al contrari s'expressa que l'abat i el cenobi hi han de posar «molitorem, 
animalia et reliqua necessaria ibi [o sigui]: han de tenir moliner e bèstias per a manar 
lo rodet e tirar aygua, e tot lo menester». I, segons diversos testimonis, es desprèn 
que en l'observança seguida després de la transacció, amb les paraules «y tot lo me-
nester» no hi eren compresos l'oli ni el combustible de la fogaina «saltem quo ad 
manutentionem de qua agit». 
7.® Fer confessar y regonèixer les propietats al senyor com a tenint lo domini 
alodial. Dret que tots i cada un dels ve'ins i terratinents de la vila i terme reconeguin 
el domini al·lodial —directe, universal i campal^— de Poblet sobre totes les cases, 
terres i propietats, i que pugui exigir-ne el lluïsme 356 en cas de qualsevol traspàs. 
De les transaccions signades els anys 1569, 1657 i 1658, es dedueix que els veïns 
reconegueren el domini directe de Poblet sobre cada una de les propietats, excepte 
les que pertanyen a l'alou d'altri, o sigui, «nisi constet eam exhistere sub directo do-
minio alterius domini». Igualment, de les confessions del present litigi es comprova 
que el cenobi estava en possessió del dret d'obligar a tots i a cada un dels habitants i 
terratinents de la vila i terme, a confessar i a capbrear a favor de Poblet, com a senyor 
de totes i cada una de les cases, terres i propietats fruïdes per ells, i a exigir també 
d'ells el pagament del lluïsme en els casos de venda i de traspàs. 
8.^ Establir los avagants. Dret de poder establir a quisvulla sobre les coses o 
propietats inhabitades o abandonades, que són a la vila i terme. 
El poble deia que no hi havia tals vacants, puix que, si moria algú sense successió, 
(356) Vegeu la nota 68. 
llurs propietats havien de passar al fisc reial o al monestir de Poblet, com a senyor 
jurisdiccional, si aquest té concedida la regalia dels béns vacants en el terme de Verdú. 
Per altra part, es considerava com a un abús el fet que les Constitucions de l'època 
permetien que el senyor directe i al·lodial succeis l'emflteusi extingida i abandonada, 
encara que tan sols fos deshabitada per un trimestre; etc. 
i últim. Obligació de portar los llibres de la vila. Dret o facultat d'ordenar la 
visita, àdhuc dels llibres i documents relatius a l'administració pública de la universi-
tat, els quals seran portats a la casa on viu l'abat, quan resideix a Verdú, o bé als 
seus procuradors jurisdiccionals, per tal que puguin practicar la visita, i sempre que 
siguin requerits per l'abat i els seus oficials per fer alguna diligència o investigació 
encaminades a la bona administració del comú. 
b) Drets i llibertats dels particulars i del comú de Verdú ^^^ 
l.or Dret o llibertat que la visita que l'abat practica sobre l'administració pública 
es faci segons llei, i que no s'apliquin penes rigoroses, sinó proporcionades a llurs 
culpes, atenent el decret de visita del mes de novembre de 1690, en el qual es mana 
als jurats i al clavari [tresorer] existents i futurs, sots pena de 10 lliures, que donin 
compte de llur gestió en el termini de dos mesos; etc. 
2.on Dret o llibertat que ni l'abat ni els seus oficials puguin detenir els nadius 
o habitants de la vila i terme de Verdú en llurs pròpies cases o en algun altre lloc, 
per causes lleus que no mereixen arrest. 
Llibertat que els naturals i veïns de la vila, que estiguin sota la salvaguarda 
de l'abat o dels seus oficials, no puguin ser capturats, ans al contrari, hagin de ser 
protegits i guardats. 
Llibertat que ni a l'abat ni als seus oficials no els sigui licit de prendre 
acords, ni de fer prevaldre la seva voluntat imposant penes, sinó guardant les formes 
judicials o la manera com pertoca en dret, o sigui, per mitjà de procés i formació 
de causa. 
5.^ Llibertat que els naturals i veïns de la vila i terme de Verdú, capturats a 
causa d'algun delicte per l'abat o pels seus oficials, no puguin ser posats en d'altres 
presons que les pròpies del poble. I que tampoc no sigui permès de treure'ls d'aitals 
presons i de conduir-los en un lloc distint, encara que sigui de la jurisdicció del cenobi. 
6.® Llibertat de votar o de donar el vot a qualsevol dels regidors, i de participar 
en les reunions de la universitat, sense que ningú impedeixi la seva celebració. I que 
si el batlle posa obstacles a l'esmentada reunió, els jurats puguin celebrar consell en 
cas de necessitat. 
7.^ Llibertat que les penes dels delictes comesos pels particulars, no sigui lícit 
d'exigir-les del comú. 
8.® Facultat d'invertir en profit del comú tot allò que es recull dels drets o col-
lectes dites «del pes y mesura», després de donar al cenobi la meitat que li pertoca, 
9.^ Facultat d'administrar i distribuir l'aigua de la Trilla, i de netejar la sèquia, 
per mitjà d'edictes de la universitat, la qual jurisdicció correspon directament al 
batlle de la vila. 
(356 bis) Per tal d'establir, comparativament, el progrés de les llibertats dels 
verdunins des de l'Edat Mitjana, vegeu el capitol sobre els Usos i abusos del règim 
senyorial, pp. 25-29 del present assaig. 
10.^ Facultat que posseeix cada un dels particulars de la vila i terme de Verdú 
d'usar o consumir el vi propi, encara que sigui dipositat o guardat en casa aliena, 
àdhuc durant el mes que tots els anys l'abat de Poblet destina per vendre el vi que 
pertany al cenobi. 
11.^ Llibertat que cap dels particulars de la vila i terme no pagui o presti res 
per il·luminar el molí d'oli que Poblet posseeix a Verdú, mentre es molen les olives del 
districte, així com tampoc per encendre el fogar on és escalfada l'aigua. N'hi ha prou 
amb l'abonament dels drets estipulats, que consisteixen en la dècima de les olives, en 
la setzena part per tota la molinada i en 18 diners per mòlta. 
12.è Llibertat que tenen tots els particulars de Verdú de no confessar ni cap-
brevar al monestir de Poblet les propietats que estan sota un altre domini directe, 
aixi com tampoc de no pagar-ne lluïsmes. 
13.^ Facultat de retenir en poder de la universitat o d'establir altres persones 
sobre les terres vacants del terme de Verdú —o sigui, sobre les terres que es troben 
sense un titular de domini—, fins ara privativa de l'abat i monestir de Poblet. 
14.^ Llibertat que ni l'abat ni els seus oficials puguin emportar-se al monestir, ni 
a cap altre lloc, els llibres i escriptures de la universitat; ans al contrari, quan calgui, 
els han d'examinar a la mateixa vila. 
15.® Jurisdicció exercida pels edils municipals sobre la investigació i càstig dels 
furts de palla, llenya, fruits, hortalisses, llegums i altres productes semblants, als quals 
s'aplicaran les taxes i bans establerts. Els edils només lliuraran al batlle la tercera 
part de les exaccions recollides i tenen facultat d'entrar a les cases del poble i terme 
per buscar les coses amb les quals es cometen fraus, per detenir els que es resisteixen 
i desobeeixen, i per denunciar llur captura al batlle de la vila. 
16.® i últim. Dret d'exigir la gabella i d'altres impostos deguts a la universitat, 
en concepte de mercaderies i de bestiar, que durant el temps de fires i mercats foren 
objecte de frau en favor del cenobi. 
La present provisió règia fou intimada i notificada a Josep Arnau, 
síndic de la vila, el dia 14 de gener de 1704, per mitjà d'un avís dut 
personalment, entre les quatre i les cinc de la tarda, per Josep Germà, 
porter reial. 
X I I I 
El present inventari està en relació amb el document núm. 15 del 
repertori, que porta data del 14 de març de 1848, el qual hem descrit 
al capítol IV, lletra a, pp. 57-59. D'aquest plec deduïm que els instru-
ments esmentats a la llista són els que varen presentar el cenobi i la 
vila en el plet de tempteig que aquesta seguí, primerament, contra 
Poblet i, després, contra la Hisenda pública sobre la supressió dels 
censos i prestacions derivats del senyoriu territorial i jurisdiccional 
(357) Vegeu el cap. II, núm. 4, lletra c, p. 34 ss. del present estudi. 
(358) Id.; a més, vegeu l'article 9 del decret del 6 d'agost de 1811 (p. 36), del qual 
copiem en aquell capitol les disposicions més importants. 
Pel que fa a Poblet, les lleis supressives advoquen per la prèvia 
presentació dels títols i aquesta és la causa per què els documents 
arriben a mans del fiscal de l'Audiència, el qual els envia, anys des-
prés, al Jutjat de Cervera, perquè els reintegri a Verdú. Les altres 
circumstàncies ja queden prou explicades al seu lloc 
Només ens resta dir que el text de la portada de l'inventari 
(núms. 1, 2 i 3) , aixi com el del colofó (núm. 19), són de lletra de 
Joaquim de Nuix promotor fiscal de Cervera. 
L'examen directe del documents ens excusa de ser més extensos. 
Per altra banda, és evident que tot el que hem escrit a les pàgines 
anteriors del nostre assaig no és altra cosa que una introducció àm-
plia a les escriptures de l'apèndix. 
A més, hem procurat d'anotar els textos al peu de cada pàgina, 
sempre que s'ha cregut necessari, per tal de posar-los a l'abast de 
tothom. Les notes explicatives principals acostumen d'anar al lloc 
on surten per primera vegada els conceptes o paraules que cal aclarir; 
però al mateix temps, per mitjà de referències, mirem de relacionar 
mútuament les qüestions clau. 
Ens donarem per satisfets si les noticies recollides, les troballes 
fetes i la metodologia emprada presten alguna ajuda, per minsa que 
sigui, als futurs investigadors. 
JOSEP JOAN PIQUER I JOVER 
(359) Vegeu el cap. II, lletra a, pp. 38 ss. 
(360) Vegeu la nota 137. 
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La llista posada a continuació comprèn, per una part, les obres 
que ens han servit de base de consulta i, per altra, aquelles que 
caldrà tenir en compte quan es vulgui emprendre l'examen general 
del problema. Els llibres darrerament publicats, com el del professor 
F . L. GANSHOF, contenen apèndixs bibliogràfics útils; aquesta obra 
ens estalvia d'incloure en la nostra selecció els treballs fonamentalis-
sims de CLAUDIO S Á N C H E Z ALBORNOZ, especialista de primer ordre, 
abundosament relacionats a les pàgs. 217 i 303-304, excepte les dues 
col·laboracions següents, que pertanyen a la primera època: Las behe-
trías: La ecomendación en Asturias, León y Castilla (Madrid, 1924) 
i La reforma agraria ante la historia (Madrid, 1932). 
A B A D A L , R . de: Catalunya carolíngia. Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1 9 2 6 -
1955, t. II-III. (El 1.1 no és publicat encara.) 
B A L A R I I J O V A N Y , J . : Orígenes históricos de Cataluña. Barcelona, Imp. Hijos de J . Je-
pús, 1899. 
B L O C H , M . : Avènemení ei conquéte da moulin à eaa, en «Annales d'histoire écono-
mique et sociale». París, 1%5, pp. 538-561. 
B L O C H , M . : Les caracteres originaux de Vhistoire rurale française. París, Colin, 1955. 
B L O C H , M . : La société ¡éodale: L La [ormation des liens de dépendance; II. Les classes 
et le gouvernemení des hommes. París, Albín, 1939-1940, 2 t. (Col. «Levolution 
de l'humaníté», t. X X I V - X X I V bis.) La traducció castellana d'aquest llibre, amb 
el títol La sociedad feudal, fou editada per la Unión Tip. Edit. Hispano-Americana, 
de Mèxic, l'any 1958. 
B O U T R U C H E , R . : Seigneurie et [éodalité. Le premier age des liens d'homme a homme. 
París, Aubier, 1959. 
B R A N C H A T , V . : Tratado de los derechos y regalías que corresponden al Real Pa' 
trimonio en el reyno de Valencia, y de la jurisdicción del Intendente. Valencia, 
Imp. Orga, 1784-1786, 3 t. 
B R O C A , G . M . " de: Historia del derecho de Cataluña, especialmente civil... Barcelona, 
Hros. J. Gilí, 1918. 
(*) Per a la localització dels monestirs esmentats en aquest treball, vegeu el 
nostre mapa Catalunya cistercenca: Petit intent de localització dels cenobis cistercencs 
catalans (Barcelona, ed. Germandat Cistercenca de Vallbona, 1967). 
C A R R I Ó N , P . : LOS latifundios de España. Madrid, Gràfs. Reunidas, 1 9 3 2 . 
D O M Í N G U E Z O R T I Z , À . : EI ocaso del régimen señorial en la España del siglo XVIII, 
en «Revista Internacional de Sociologia». Madrid, CSIC, 1952, t. X , pp. 153-158. 
Du C A N G E , C . du F.; Glossarium mediae et infimae latinitatis... Editio nova. Niort, 
L. Favre, 1883-1887, 10 t. 
F O L C H I CAPDEVILA, R . , i Ll. G . SERRALONGA I G U A S C H : Vocabulari jurídic caíala. 
Barcelona, Col·legi d'Advocats, 1934. 
G A N S H O F , F . L . : El feudalismo. Prologo y apéndice sobre instituciones feudales de 
España, por L. G . de V A L D E A V E L L A N O . Barcelona, Ariel, 1963. 
GARCÍA O R M A E C H E A , R . : Supervivencias feudales de España. Madrid, Imp. y Edit. 
Reus, 1932. 
Glossarium mediae latinitatis Cataloniae (compilado y redactado por M. B A S S O L S DE 
C L I M E N T , J . BASTARDAS P A R E R A , etc.). Barcelona, CSIC, 1 9 6 0 - 1 9 6 5 ss. S'han 
publicat quatre fascicles, que abracen de la lletra a a la paraula clausa. [Citat 
per Glossarium.] 
G U I L A R T E , A . : El régimen señorial en el siglo XVI. Madrid, Instituto de Estudios 
Políticos, 1962. 
H I N O J O S A , E . de: El régimen señorial y la cuestión agraria en Cataluña durante la 
Edad Media. Madrid, Suárez, 1905. 
L A P E Y R E , H . : Géographie de l'Espagne marisque. París, S . E . V . P . E . N . , 1 9 5 9 . 
M A R A V A L L , J . A . : Las comunidades de Castilla. Una primera revolución moderna. 
Madrid, Revista de Occidente, 1963. 
M A R I C H A L A R Y M O N R E A L , L . (vizconde de E z a ) : La exhumación de los señoríos. Ma-
drid, Minuesa de los Rios, 1932. 
Moxó, S. de: Las desamortizaciones eclesiásticas del siglo XVI, en «Anuario de 
historia del Derecho español». Madrid, CSIC, 1%1, t. X X X I , pp. 327-361. 
Moxó, S. de: La disolución del régimen señorial en España. Madrid, CSIC, 1965. 
Moxó, S. de: La incorporación de los señoríos eclesiásticos, en «Hispània». Madrid, 
CSIC, 1963, t. XXIII , pp. 233-236. 
Moxó, S. de: La incorporación de los señoríos en ta España del antiguo régimen, 
Valladolid, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad, 1959. 
Moxó, S. de: Los señoríos. En torno a una problemática para el estudio del régimen 
señorial, en «Hispania». Madrid, CSIC, 1964, t. X X I V , pp. 185-236 i 399-430. 
P E T I T - D U T A Ï L L I S , Ch.: La monarquía feudal en Francia y en Inglaterra (siglos X 
a XIII). México, Unión Tip. Edit. Hispano-Americana, 1%1. (Col. «La evolución 
de la humanidad», t. LXI . ) 
P I Q U E R I J O V E R , J . - J . : El senyoriu de La Manresana. Nota sobre un deis darrers episo-
dis del domini feudal, en «Cuadernos de arqueología e historia de la ciudad» —vo-
lums d'homenatge a Agustí Duran i Sanpere—, Barcelona, 1%8, vol. X I (en curs 
de publicació). Vegeu la nota 137. 
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A P È N D I X DOCUMENTAL 
I 
Arnau Company i la seva muller Guilla, i Oliver, llur fill, donen a Guillem Bernat 
i a la seva esposa Beatriu els castells i termes de Verdú i de Talarn (30 novembre 1081). 
[1] In nomine Domini. Ego Ernaldus Compang, et uxor sua (sic) Guilla, et filio 
nostro Oliver, donatores sumus nos vobis Guillelmus Bernardus et uxoris Beatricis: 
Per hanc scripturam donationis nostre, donamus nos vobis ipsum castrum de Verdú, 
cum suis terminis, et ipsum castrum de Talarn, cum suis terminis, omnia que habemus 
vel habere debemus, per ullasque voces qui nobis advenit de parentorum, et de apri-
sione 361, vel pro qualique voces, sive in ejus términos eorum. Est aut hec omnia in 
comitatu Ausona, sive in comitatu Urgellensi, et habet afrontationes ipsum castrum 
de Verdú, de parte orientis, in ipsos términos de castrum Granana 362; et de meridie, 
in valle Alfech 363, sive in terminis de Amalla 364; et de occiduo, in términos de cas-
trum A n g l e r o l a 365 ; et de circi, in ipso R e g e r 366 de Tarrega. Et ipsum castrum de 
Talarn habet afrontationes, a parte orientis, in términos de castrum Espallarges; et 
de meridie, in Sio; et de occiduo, in valle Talada; et de circi, in terminis de castrum 
Mufager. Quantum inter istas afrontationes includunt et términos ambiunt, sic dona-
mus nos vobis hec omnia ad alodium 366 bis vestrum propium ad vos, et ad posterisa 
vestra, sine blandimento 367 de nullo homine vel femina totum ad integrum, quomodo 
superius scriptum est, cum exiis et regressis earum, et est manifestum. Si quis qui 
contra hanc istam cartam donationis venerit, disrumpere non hoc valeat vindicare, 
(361) Vegeu la nota 219 (Du CANGE, t. I, p. 335, i Glossarium. cols. 118-119). 
(362) Granyena de Segarra. 
(363) La «vall d'Alfech» o vallis Alfedi, com surt en un document comtal de 1077 
( M I R E T I S A N S , El castillo de Ametlla de la Segarra, en «Boletín de la R. A. de Buenas 
Letras», Barcelona, 1903, t. III, p. 110, i R. C O R B E L L A , Història de Vallfogona, 
Vic, Imp. Ausetana, 1913, pp. 10 i 17), sembla identificar-se amb la vall del riu Corb 
(S. CAPDEVILA, primers pobladors del nostre pais, en «Segarra, Maldà, 1925, núm. 8, 
p. 6) . El Llibre blanc de Santes Creus (op. cit, nota 3) ens dóna encara les citacions 
següents: «...valle Alphedi» (doc. 9, 11 gener 1038); «...valle d'Alfez» (doc. 17, 
6 agost 1079), i «...valle d'Alfoz» (doc. 28, 19 abril 1112). 
(364) Maldà. 
(365) Anglesola. 
(366) S'identifica amb el riu Cervera, dit també Dondara, que neix a les serres 
de Civit i travessa els termes de Sant Antolí, Sant Pere dels Arquells, Cervera, Tàr-
rega (on pren el nom de «Reguer»), Anglesola, etc. (ROCAFORT, op. cit., nota 147, 
p. 348, i Pere B L A S I , Les terres catalanes, Barcelona, Aymà, 1954, p. 310). 
(366 bis) Significa «propietat plena i total» (vegeu la nota 53 i Du CANGE, t. I, 
pp. 194-198, i Glossarium, cols. 88-91). 
(367) Amb el sentit de «subjecció» o «submissió» a una altra persona {Glossa' 
rium, cols. 2 7 4 - 2 7 5 , i RODÓN , pp. 4 4 - 4 5 ) . 
sed componat in duplo cum omni suam inmeliorationem, et in antea ista carta dona-
tionis firma permaneat omnique tempore et non sit disrupta. 
[2] Factam ístam cartam donationis III. kalendas novembris, anno X X I . reg-
nante Philippo rege. 
[3] Sig + num Arnald Compang. Sig + num Guilla. Sig + num Oliver, qui 
hanc istam cartam donationis rogatus scribere, et ad testes firmare fecimus. Sig + num 
Gombald Guillem. Sig + num Mir Guillem. Sig + num Berenguer Amald. Guillelmus 
sacerdos, qui hanc donationis cartam rogatus scripsi, sub die et anno + quo supra 
Petrus sacerdos qui hoc transladavi in veritate per Dominum nostrum Jesum. 
II 
Berenguer Arnau d'Anglesola dóna a la seva [illa Berenguera i a Guillem de Cer-
vera, espòs seu, el castell i la vila i terme de Verdú (Dissabte de Pasqua de 1164). 
[1] Pateat cuntis, presentibus atque futuris, quod ego Berengarius Amaldi, per 
me et mecs, presentes et futuros, dono atque concedo in perpetuum, ac trado tibi 
Berengarie filie mee, et viro tuo Guillelmo de Cervaria, ipsum castrum et villam de 
Verdú, cum ómnibus suis terminis et pertinentiis, ad vestrum proprium a l o d i u m W s , 
liberum et quietum, ab omni onore 368 et servitute 369, et sine omni retinimento meo, 
et meorum, quod in aliquas res non fació, ut vos habeatis, et filii vestri post vos, et 
omnis posteritas vestra, posteritas post vos omnes vestras et vestrorum voluntates 
perpetuo faciendas, cum castlano 370 et ómnibus hominibus et feminis ibi habitantibus 
et habitaturis, et cum ómnibus ad ipsum castrum pertinentibus et pertinere debentes 
aliqua causa et ratione, sine omni mei et meorum retenimento in ómnibus ad vestrum 
bonum intellectum, et vestrorum. Quod castrum et villam de Verdú est in comitatu 
de Menresa 371 et afrontat, a parte orientis, in cumba 372 de Granena, et in termino de 
(367 bis). Ibíd., nota 366 bis. 
(368) En el sentit de «propietat», de «benefici» (Du CANGE, t. IV, pp. 228-229; 
RODÓN , pp. 141-142, i VALDEAVELLANO , pp. 246 ss.). 
(369) Aqui expressa la «subjecció del vassall» i la «prestació del vassallatge»; 
d'altres vegades pot significar «servei d'armes», «ajuda militar» (Du CANGE, t. VII, 
p . 4 5 4 ; G A N S H O F , p p . 5 7 , 1 1 7 - 1 1 8 , e t c . , i RODÓN , p . 2 3 5 ) . 
(370) El «castlà» (per corrupció, «carià») és la «persona que guarda un castell»; 
amb més rigor direm que «és el cavaller (miles) que ha rebut un castell en feu». Per 
a més detalls, vegeu l'usatge 32 (Casíellani) i les referències de BALARI, p. 31; Glos-
sarium, cols. 4 2 9 - 4 3 6 ) ; RODÓN , pp. 4 8 - 4 9 , i V A L D E A V E L L A N O , p. 2 9 3 ; també la mono-
grafia de F. C A R R E R A S I CANDI, La institución del «castlà» en Cataluña, en «Misce-
lánea histórica catalana», Barcelona, Imp. Casa de Caritat, 1905, t. I, pp. 1-21. 
(371) Sembla que sorgí per obra de Guifred I el Pilós, després de la repoblació 
de la comarca del Bages, que tingué lloc poc abans de l'any 890 ( A B A D A L , Els primers 
comtes catalans, Barcelona, Vicens Vives, 1965, p. 85, i J. S A R R E T , Història de Man-
resa, Manresa, Imp. S. Josep, 1921, t. I, p. 24). El regien els comtes de Barcelona 
directament o a través dels vescomtes de Cardona. Fou incorporat a la corona 
vers 1196 ( C A R R E R A S I CANDI, Geografia general de Catalunya : Barcelona, op. cit., 
nota 147, p. 227; id., vol. Catalunya, p. 871). 
(372) El mot cumba, de baixa llatinitat, equival a «turó» (Du CANGE, t. II, p. 654); 
i, efectivament, el poblet de Granyena de Segarra es troba situat dalt d'un petit cim 
(636 m.). Les altures de les cotes indicades en metres sobre el nivell del mar, són 
preses del mapa 1/50.000 de l'Institut Geogràfic Cadastral. 
Muntornes 373, et in termino de Guimerà 374, et vadit apud Ciutadilam 375, usque 
ad collum de Portella 376; a parte meridie, cum termino castri de Analcch 377, per 
serram 378 sicut aque discurrunt ad ipsum castrum de Verdú, et cum termino de Roca-
fort 379, et cum termino de Sancto Martino 380, sicut cumba de Cruce 381 quam Deus 
fecit, et vadit ad Roquetam 382 blancam, coram castro de Bono Passo 383; et a parte 
occidentis, in termino castri de Bono Passo, et cum termino de Prixana 384; et a parte 
circi, in termino de Muntalba 385 et ad Roquetam 386, et ascendit ad serram de Mo-
(373) Montornès de Segarra. 
(374) Guimerà. 
(375) Ciutadilla. En català medieval «Ciutadella», nom que defineix exactament 
el seu contingut, puix que, donada la situació estratègica del lloc i el valor de la for-
talesa, ha de considerar-se com a una posició avançada i inexpugnable bastida per 
a protegir Guimerà. 
(376) «Coll» és un pas entre dues elevacions. El «Coll de la Portella» està situat 
davant de Ciutadilla, al sud de la serra de la Bovera, entre dues muntanyes que s'ele-
ven a 489 i 521 m. sobre el nivell del mar. Actualment hi ha una cruïlla important 
de carreteres. 
(377) Nalec. 
(378) Es refereix a la serra de la Bovera (589 m.), que delimita la part occidental 
de la depressió del riu Corb. 
(379) Rocafort de Vallbona. 
(380) Sant Marti de Maldà. Abans, «Sant Marti prop Maldà»; les poblacions de 
Maldà i Sant Martí integraven el senyoriu dels Cardona. 
(381) Actualment, «Coma de la Creu». Està situada al sud-oest de Verdú, prop 
dels termes de Sant Martí de Maldà i Rocafort de Vallbona. Entre la Coma de la 
Creu i Bonpàs es troben els vestigis del poblat ibèric dels Estinglells (exactament 
en el quilòmetre 9 de la carretera de Tàrrega a Sant Martí de Maldà). Segons A R D E R I U 
(op. cit^ nota 9, núm. 6, p. 9) , l'any 1289 Ramon de Peramola renuncia a favor de 
Poblet els seus drets sobre els llocs de Recod i «Llentiscley» (Extinglells?), per la 
suma de cent-quaranta sous barcelonins; el mateix any. Bernat de Guimerà renuncia 
també els seus drets sobre el terme de Verdú. Nosaltres creiem que el nora d'«Extin-
glells» és una corrupció de «Llentiscley» o «Llentisclei» (vegeu la nota 441); a més. 
sembla que ambdues denominacions coincideixen a designar un mateix lloc. Proba-
blement, «llentisclei» ve de «llentiscler», que significa «camp de llentiscles»; el llen-
tiscle {Pistacia lentiscus) és un arbust de la família de les anacardiàcies. 
(382) Ara té el nom de «Roquetes». Cal situar aquest lloc entre la Coma de la 
Creu i Bonpàs. 
(383) El canonge R. L L O B E T I M A R T Í , en la seva Monografia de Sant Martí de 
Maldà (Lleida, Imp. Mariana, 1907, pp. 49 i 65), esmenta un document de 1227 que 
fa referència al castell de Bonpàs —ell diu «Montpàs»— i afegeix que encara avui 
hi ha una partida de terme que porta el nom de «Montpàs». El lloc de Bonpàs està 
situat a l'oest de Verdú, prop de l'angle que formen els límits dels termes de Preixana 
i Vilagrassa, junt a la cruïlla que es produeix entre el camí que va de Preixana a 
Verdú i el que porta d'Anglesola a Sant Martí de Maldà. Per altra banda, el Llibre 
blanc de Santes Creus ens assenyala que a la mateixa rodalia es troba el terme de 
Malpàs (op. cii., nota 3, doc. 19, p. 24). 
(384) Preixana. 
(385) Partida que ocupa part dels termes de Preixana i Vilagrassa, al nord de 
Bonpàs i cinc quilòmetres al nord-oest de Verdú. Pren el nom d'un turó (d'uns 370 m. 
sobre el nivell del mar) on abans hi havia l'ermita de la Mare de Déu de Montalbà; 
després de 1939. la capella fou traslladada al tossal de la Vila, prop de Preixana, 
on es venera actualment. Les ruines del lloc antic de Montalbà estan dins de la juris-
dicció de Vilagrassa, gairebé en la confluència del terme d'aquest poble amb els de 
Tàrrega, Verdú i Preixana, al nord del famós mas de l'Estadella. El lloc de Montalbà 
surt també esmentat en un document pobletà del 5 de gener de 1221 ( B O S C H - C R U E L L S . 
núm. 36) i en diverses escriptures del Llibre blanc de Santes Creus (op. cit, nota 3) , 
lars 387, et vadit ad turrem de Muntffao et inde trànsit ad tossal de Guardia 389. 
Et sicut iste affrontationes ambiunt et indudunt ipsum castrum et villam de Verdú, 
vobis dono, trado et concedo ad perpetuum, per me et meos succesores, presentes et 
futuros, ita videlicet quod ad me et meos numquam aliqua servitia et ademprivía 390, 
hostes et cavalcatas 391, et aliqua res michi et meis non faciatis, et ad me et meos 
nullum retenimentum in aliquo ibi facio. Imo ipsum castrum et villam vobis dono 
franchum et liberum, et in proprium alodium, et quietum ab omni servitute et honore, 
et potestates 392 similiter, habeatis et omnis posteritas vestra post vos. Et si forte 
contra hanc donationis cartam vel cartas, instrumentum vel instrumenta apparerent, 
volo quod ipsas cartas et instrumenta careant de viribus omni tempore et effectu, et 
etiam acabamento. Quam donationem supradictam, promito per me et succesores meos, 
ad vos et ad omnem posteritatem vestram, presentem et futuram post vos, ipsum 
castrum et villam de Verdú et suos términos, et pertinentias suas omnes, facere et 
tenere et in pace possidere contra cunctas personas in etemum. 
[2] Hacta carta ista donationis die sabbati de Pascha, anno ab Incarnatione 
Domini M.C.LXIIII. 
[3] Sig + num Berengarii Arnaldi. Sig + num Guillelmi, filii mei, qui firmamus 
et laudamus istam cartam donationis et ad testes firmare rogamus. Sig + num Giralt 
indegudament atribuïdes a Montblanc: docs. núms. 1 9 ( 1 0 8 2 ) , 3 4 6 ( 1 1 9 1 ) , 3 5 3 ( 1 1 9 2 ) 
i 3 8 7 ( 1 1 9 6 ) . L'any 1 2 5 9 els monestirs de Poblet i Santes Creus sostingueren un litigi 
sobre els limits de Verdú i Montalbà ( A R D E R I U , op. cit. nota 9 , núm. 6 , p. 9 ) . 
(386) No sembla que es pugui referir al seu homònim, avui conegut per Roque-
tes (vegeu la nota 382), sinó a un altre lloc situat entre Bonpàs i la serra de Molars. 
(387) Aquesta serra està a la banda de ponent, a dos quilòmetres de Verdú, 
i porta la direcció de sud-oest a nord-est. Avui dóna nom a una extensa partida de 
terra, que comprèn el Pla de Molars, dins del terme de Tàrrega i marcant el ^ u límit 
oriental, i el Fons de Molars, que és de Verdú. El cim més alt de la serra és el tossal 
Rodó (412 m.), situat també dins de la demarcació de Tàrrega. Per deformació, dels 
«trossos» —peces de terra— situats a la partida dels Molars («Molàs»), el poble en 
diu «Molassos». 
(388) Donada la seva distància, hem de descartar que es pugui referir a Mont-
falcó Murallat, llogaret agregat a les Oluges, i menys encara a Montfalcó d'Agra-
munt. Per la mateixa raó, tampoc no es tracta de Montfar, agregat a Sant Antoli, 
0 bé dels llocs de la comarca esmentats en el fogatge de 1365 (op. cif.. nota 5) , com 
per exemple Muntfret i Muntlehó (p. 81), Muntpahó (p. 83), Muntferrer (p. 84), etc. 
El nom s'ha perdut, però l'examen de la topografia del lloc ens inclina a creure que es 
refereix a l'actual tossal Rodó, situat al punt més alt de la serra de Molars (vegeu 
la nota anterior); actualment coincideix amb el quilòmetre 32 de la carretera de Mont-
blanc a Tàrrega. L'investigador local Ramon Boleda ha descobert al cim un poblat 
ibèric, anterior a la torre de què ens parla el document. 
(389) Tampoc no s'ha conservat el nom d'aquest lloc, però es pot situar seguint 
els mollons del terme, els quals existeixen des de l'any 1600. És una elevació (465 m.) 
que està a dos quilòmetres al nord de Verdú, on hi ha una fita que marca els limits 
amb el terme de Tàrrega; des d'allí es domina molt terreny. 
(390) Vegeu les notes 87 i 183. Els «emprius» són terres de bosc i de pastura 
que al principi del feudalisme pertanyen al senyor i que després passen a dependre del 
municipi i s'exploten en comú; l'ajuntament de Nalec encara en posseeix actualment. 
Per a més detalls, vegeu BALARI, pp. 508-509; BROCÀ, p. 110; Glossaríum, cols. 46-48, 
1 H I N O J O S A , pp. 52-56. 
( 3 9 1 ) Jd.. nota 31. Per a més detalls, vegeu B R O C À , p. 223; H I N O J O S A , p. 108, 
i els usatges complementaris següents: 35 (Qui viderit), 37 (Qui seniorem), 68 [Prin-
ceps namque), 70 (Comunie), etc. 
(392) És una paraula que pot tenir diversos significats (vegeu Du CANGE, t. VI, 
pp. 437-440). Aquí vol dir «dret», «jurisdicció» (vegeu RODON, pp. 200-202). 
de Jorba. Sig + num Arnaldi de Pontibus. Sig + num Raymundi de Anglerola. Sig + 
num Amaldi de Oriola. Sig + num Guillelmi de Anglerola. Sig + num Yterii, qui 
scripsi cum literis supra positis in XIIII. linea, «et potestates similiter», et in XVIIII. 
ubi dicítur «carta». 
III 
Guillem de Cervera empenyora a l'abadia de Poblet els castells de Verdú i de 
Preixana, amb llurs pertinences (29 juliol 1203). 
[1] Notum Sit cunctis hominibus quod ego Guillelmus de Cervaria, per me et 
per omnes succesores meos, cum hac presenti carta impignoro et trado tibi Petro, 
abbati Populeti, et subdito tibi conventui castrum de Verduno, cum ómnibus domini-
caturis 393, et his que gratis vel vi habeo et habere debeo, et castrum de Preixana 
similiter cum ómnibus sibi pertinentiis propter has, quas monasterio Sánete Marie 
Vallisbone 394 donavi pro mille morabatinis 395, quos mihi manulevatis in peregrina-
tione Hierosolyme, et pro mille quadringentis solidis 396, et pro C. mille quos per me 
persolvere debetis ab hac presenti festivitate Sancti Michaelis septembris 397 usque 
ad unum annum. Et si forte, quod absit, me mori contingent in hac peregrinatione, 
addo huic pignori castrum de Montornès, cum ómnibus suis pertinentiis, ut domini-
caturam de Verduno statim possideant monasterium et fratres Populeti, sicut in ins-
trumento illorum continetur. Quod totum potenter pro vestro pignore habeatis, te-
neatis et expletetis 398. Tamdiu usquequo predicti mille omnes cum omni lucro quod 
per eos dederitis, et mille CCCC. solidos; C. mille similiter vestre recognitioni pac-
cati sitis plenarie vestre recognitioni. Expleta 399 vero predictorum castrorum cuncta 
sint in solutione lucri. Si vero aliquid superfuerit in paca solutionis debiti computetur. 
Si autem predicta expleta ad solvendum lucrum non sufficerent, impleatur de aliis 
expletis totius mei honoris, et de ómnibus rebus meis, ita quod nullum damnum vel 
detrimentum inde possit evenire domui Populeti. Et si forte aliquod damnum vobis 
inde evenerit, omnino vobis et succesoribus vestris restituam, et vestro simplici verbo 
(393) És la «propietat o domini senyorial directe» (vegeu la nota 149 i, també, 
Du CANGE , t. I I I , p. 165; G A N S H O F , pp. 169-170; RODON , pp. 86 ss.; etc.). 
(394) A la introducció que hem escrit per a l'escriptura precedent (pp. 65 ss.) 
donem algunes notícies d'aquest monestir, en el qual professen la mare i la germana 
de Guillem d'Anglesola. L'abadessa de Vallbona era senyora jurisdiccional dels pobles 
de Rocafort de Vallbona i de Preixana, i del lloc despoblat de Valerna, els termes dels 
quals confronten amb Verdú. 
(395) Tant pot ser una denominació genèrica per a qualsevol moneda aràbiga 
d'or, com es pot referir al dinar d'or encunyat pels almoràvits. Sembla que a Barce-
lona tenia l'equivalència de nou sous (J. B O T E T I S I S Ó , Les monedes catalanes, Bar-
celona, Institut d'Estudis Catalans, 1908-1911, 3 t.; 1.1, p. 56). 
( 3 9 6 ) Moneda imaginària o de compte (ponderáis). Segons B O T E T I S I S Ó , un sou 
equival a dotze diners i una lliura a vint sous (id. nota anterior, t. I, p. 19). 
(397) Abans hi havia distintes celebracions litúrgiques dedicades a sant Miquel. 
Aquesta és la causa per la qual el document precisa que es tracta de la festa que té 
lloc el 29 de setembre. El 25 de juliol de 1960, amb el motu proprio sobre les noves 
rúbriques del missal i del breviari, el papa Joan XXIII va suprimir del calendari la 
festa de l'Aparició, festa que tenia lloc el 8 de maig. 
(398) Verb de nova formació, procedent del llatí clàssic, que significa «explotar 
la terra», o bé «percebre'n els fruits» (Du CAN G E , t. I I I , pp. 3 7 2 - 3 7 4 , i RODON , p. 1 0 1 ) . 
(399) En el sentit de «collita» (RODON, p. 111). 
sine calumpnia 400 et juramento credam. Insuper convenio vobis facere legalera ga-
rantiam de ómnibus predictis castris, et redditibus eorum contra omnes personas. 
Promito etiam me redditurum supradicta pecunia cum omni lucro quod pro ea dederi-
tis de proximo festo Sancti Michaelis septembris ad unum annum, cum pignore et 
sine pignore ad vestram voluntatem. Et pro vestra majori securitate dono vobis fldan-
c i a s · ' O l salvetatis quicumque in solidum Raymundum Berengarii de Ager, et Guillel-
mum de Anglesola, et Golbandum de Ribellis, qui predictum pignus salve et secure 
vobis tenere et expletare faciant in pace quandiu in pignore tenebitis. Et nos jamdicti 
fideijusores "^ 02 quicumque in solidum convenimus vobis bona fide supradicta adim-
plere, et in hoc renuntiamus benefltio dividendo actionis. 
[2] Facta carta IIII. kalendas augusti, anno Incamationis Domini M.CC.III. 
[3] Sig + num Guillelmi de Cervaria. Sig + num Raymundi Berengarii de Ager. 
Sig + num Guillelmi de Anglesola, fidejussorum salvetatis, qui hoc flrmamus et con-
cedimus. Sig + num Gombaldi de Ribellis, fidejussoris salvetatis. Sig + num Ste-
phani de Marimundo. Sig + num Petri de Tarascone. Sig + num Ramonil. Sig + num 
Arnaldi de Miravi, qui me pro teste subscribo [testes?]. Joannes de Ager scripsit 
et hoc + fecit. Cum súper addito: «et Golbaldum de Ribellis» in XIII. linea. 
IV 
A precs de l'abat de Poblet, Jaume I rep sota la seva especial protecció els castells 
de Verdú i de Preixana (Setge de Castelló, 3 juny 1222). 
[1] Sit notum cunctis. Quod nos Jacobus, Dei gratia rex Aragonum, comes 
Barchinone et dominus Montispessulani, ad preces beati et dilecti nostri abbatis Po-
puleti, recipimus speciali protectione 403, firma custodia ''04_ fldeli emparantia se-
curoque guidatico 406 gt ducatu castrum de Verduno et de Preixana, cum suis terminis 
et redditibus universalis, cum hominibus et feminabus, bestiis et aliis rebus mobilibus 
et inmobilibus, ita quod nullus de gratia nostra confldens audeat ipsis castris, vel 
hominibus seu eorum rebus, malum aliquod facere sive jacturam inferre, nec eos 
pignorare, mercare, impedire, nec in aliquo arguere, dummodo sint parati sufficienter 
respondere cuilibet de eis querimoniam proponenti. Mandamus igitur ómnibus ba-
(400) Significa «reclamació oficial», o bé la «part que el senyor percep en deter-
minades demandes judicials» (Du CAN G E , t. II, pp. 3 6 - 3 7 ; Glossarium, cols. 3 4 5 - 3 4 7 , i 
RODON, p. 47). D'aquí deriva l'expressió «sagrament de calumnia», que és el que 
practiquen les parts litigants, al principi d'un plet, per donar testimoniatge que no 
procedeixen ni procediran de mala fe. 
(401) Es tradueix per «garantia», «fiança» (BALARI, p. 370; Du CANGE, t. III, 
p . 4 8 5 ; RODON , p p . 1 1 5 - 1 1 6 , i V A L D E A V E L L A N O , p p . 2 9 5 - 2 9 6 ) . 
(402) El fideiussor és el «fiador», o sigui, la «persona que fa la fiança o dóna 
garantia» (Du CANGE , t. III, p. 4 8 6 , i RODON , pp. 1 9 7 - 1 9 8 ) . 
(403) En termes generals equival a la commendatio; inclou la «subjecció» per 
part del vassall i la «defensa» per part del senyor (vegeu més detalls a Du C A N G E , 
t. 'VI, p. 541, i al cap. II, núm. 1, lletra c. p. 19 del present assaig). 
(404) Significa «guarda militar», «garantia per mitjà de l'exèrcit reial» (GANS-
H O F , p . 1 2 0 ; "VALDEAVELLANO , p p . 2 3 6 s s . ) . 
( 4 0 5 ) "Vegeu la nota 4 1 i Du CANGE , t. I, pp. 2 3 1 - 2 3 2 ; Glossarium. col. 1 0 6 . 
( 4 0 6 ) Vegeu la nota 4 5 . Per a més detalls, consulteu BALARI , pp. 6 8 8 - 6 9 0 ; B R O -
CA, p p . 1 2 5 - 1 2 6 ; D u CANGE , t . I V , p . 1 3 2 ; RODON , p p . 1 3 2 - 1 3 3 . 
julis vicariis legionibus 409 et aliis nostris hominibus, presentibus et futuris, 
ut dicta castra manuteneant "10 fldeliter et deffendant "11 tamquam nostra propria, et 
a nullo permittant indebite molestari, et hoc guidaticum duret quousque sit eidem 
abbati et monasterio de tribus millibus maymutinarum 412 pleniter satisfactum. Item 
guidamus et assecuramus perpetuo dominicaturas quas Guillelmus de Cervaria eidem 
monasterio contulit infra términos dicti castri de Verduno. Si quis autem contra hanc 
cartam nostram venire attemptaverit, damnis illatis prius dupliciter restitutis iram 
nostram et penam mille aureorum 413 se noverit incursurum. 
[2] Datura in obsidione Castilionis, III. nonas junii, per manum Petri Barchs, 
archidiaconi, notarii nostri, anno Domini M.CC.XX. secundo. 
[3] Sig + num Jacobi, Dei gratia, regis Aragonum, comitis Barchinone et do-
mini Montipessolani. Hujus rei testes sunt, etc. 
V 
A petició de Poblei,- el papa Gregori IX concedeix la seva salvaguarda a les pos-
sessions de Verdú i de Juncosa (Latera, 12 gener 1227). 
[1] Gregorius episcopus, servas servorum Dei. Dilectis filiis abbati et conventui 
monasterii de Populeto, Cisterciensis ordinis. Salutem et apostolicam benedictionem. 
lustis petentium desideriis dignum est nos faciiem prebere consensum et vota que a 
rationis tramite non discordant effectu prosequente complere. Ea propter, dilecti in 
Domino fllii vestri, justis postulationibus grato concurrentes assensu de Verduno et 
] o n q u e s i a 4 1 4 possessiones quas nobilis vir Guillelmus de Cervaria et condam Mar-
quesia, vicecomitis de Capraria, monasterio vestro pro liberalitate donarunt, sicut 
eas juste ac pacifice possidetis vobis et monasterio ipsi per vos, autoritate apostólica 
(407) Paraula que en el transcurs dels segles ha tingut diferents accepcions 
—«administrador», «procurador», «tutor»— i que correspon al català «batlle», i és la 
persona encarregada de la gestió municipal dels interessos patrimonials, en nom del 
rei o d'un magnat que el representa (BALARI , p. 520; B R O C À , pp. 144 i 218; Du C A N G E , 
t. I, pp. 525-530; G A N S H O F , pp. 181-182; Glossarium. cols. 223-226; RODON , pp. 35-38; 
ROVIRA, p. 296) . S'esmenta a l'usatge 12 (Bailus interfectus), que el situa en la cate-
goria social dels cavallers. Els batlles foren sempre de nomenament abacial. 
(408) Es tradueix per «veguer» i. en el pla local, és l'encarregat dels interessos 
politics del sobirà o de l'autoritat que el reemplaça; a Catalunya té el poder judicial 
i policiac, i és el representant del monarca. S'ocupa principalment de les qüestions 
penals i de l'administració de la justicia (vegeu l'usatge 1 6 (Captus a curia) i F O L C H -
SERRALLONGA , p . 2 4 3 ; RODON , p . 2 5 6 ; ROVIRA , p . 3 0 6 ) . 
(409) Fa referència d'una manera genèrica als «militars». 
( 4 1 0 ) Vegeu la nota 4 3 i Du CANGE , t. V, pp. 3 5 3 - 3 5 4 . La manutentio —que, al 
mateix temps, comporta la defensa, el sosteniment i l'empar del vassall (RODON, pp. 173-
174)—, és una de les principals obligacions del senyor, la qual pot complir de dues 
maneres: mantenint el vassall a la seva cort, o bé concedint-li un feu (GANSHOF, pà-
gines 1 2 5 - 1 2 9 ) . 
(411) Vegeu el cap. II, núm. 1, lletres a i b, pp. 16-17, i la nota 31. 
(412) La «masmodina» és la mitja dobla d'or encunyada pels almohades, que 
corria per tota la península; el nom ve de la tribu barbaresca dels Masmudis. Equival 
al doble senar, o sigui al doble ral (BOTET I SISÓ, op. cit, nota 395, t. II, pp. 28-29). 
(413) L'«auri» és un nom genèric que s'aplica a les «monedes d'or d'ús corrent» 
(íd. nota anterior, p. 52, i Glossarium, cols. 202-203). 
(414) Juncosa de les Garrigues. 
confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino homi-
num licet hanc paginam nostre conflrmationis infringere, vel ei ausu temerario con-
traire. Si quis autem hoc atemptare presumpserit, indignationem Omnipotentis Dei 
et Beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum. 
[2] Datum Laterani, II idus januarii, pontificatus nostri anno primo. 
V I 
Guillem de Cervera ven a Poblet el castell i la vila i terme de Verdú, amb totes 
les seves pertinences i drets (Seròs, 9 agost 1227). 
[1] In Dei nomine. Notum sit cunctis, presentibus atque futuris, quod ego 
Guillelmus de Cervaria, non deceptus nec in allquo circumventus, nec vi vel metu 
inductus, sed gratis et spontanea volúntate, et proprio motu per me et per omnes 
succesores meos, cum presenti scriptura, perpetuo valitura, vendo, trado et concedo 
in perpetuum Domino Dec et Beate Marie, et vobis fratri Raymundo, abbati monas-
terii Populeti, et omni conventui ejusdem, presenti et futuro, castrum meum et villam 
de Verduno,cum ómnibus terminis, tenimentis et pertinentiis suis per omnia loca, 
et cum castlano, et cum ómnibus hominibus et feminis ibidem hereditantibus et habi-
tantibus, et cum ómnibus ad ipsum castrum et villam pertinentibus, vel pertinere 
debentibus, quacumque ratione vel causa, scilicet domos et servitutes omnes perso-
nales, et omnem jurisdictionem, et omnem dominationem, stacamenta 415, placita 416 
et firmamenta 417 omnium causarum, fumum 418, questias 419 et collectas 420, toltas 421 
et forcias 422, ademprivos 423, bannos 424, districtiones 425, campes, vineas, hortos, 
(415) A les notes 35 i 36 trobareu una orientació sobre el sentit de les paraules 
stacamenta, placita et iirmamenta. Designen els drets judicials que percep el senyor 
en concepte de «garantia» i «per complir la justicia»; stacamenta i iirmamenta són 
sinònims. Segons Du C A N G E (t. VII, p. 570), stacamenta significa una espècie de 
tribut (vectigalis). Vegeu més detalls a l'usatge 120 (In baiulia) i BALARI, pp. 359-
360 i 369; BROCÀ, pp. 91 1 135-136; RODON, pp. 102-103, 118-120 i 194-197. 
(416) Mot que, primerament, s'aplica per a designar les reunions públiques, 
presidides pel rei, convocades per a tractar dels negocis importants o de la immi-
nència de la guerra. Més tard, s'usa tan sols per a significar «judici» (Du C A N G E , 
t. VI, pp. 342-348). 
(417) Al principi s'usa en el sentit de «pacte». Després, expressa la «multa pecu-
niària» o l'impost que s'aplica en les causes civils i criminals (Du CANGE, t. III, pà-
gina 507). 
(418) Es refereix al dret consuetudinari conegut sota el nom de lurnaticwn o 
furnagium, pel qual el vassall està obligat de coure el pa en el forn del senyor i pagar 
un dret per tal servei (vegeu la nota 76 i BALARI, p. 516; BROCÀ, p. 222, nota 17; Du 
CANGE, t. I I I , pp. 6 3 5 - 6 3 6 ) . 
(419) Les paraules questias o quistias, toltas i forcias són equivalents, i expressen 
la idea d'uns «tributs arbitraris, exigits per coacció» (vegeu la nota 101 i H I N O J O S A , 
pp. 116 ss.). La questa és el tribut que s'exigeix, que es demana (queritur) d'una ma-
nera coactiva (Du CANGE, t. VI, pp. 588-589). 
(420) Acte de recollir els impostos; també s'aplica a qualsevol mena d'impost. 
( 4 2 1 ) Du C A N G E dóna la següent noció de tolta: «Exactio quae per vim fit, quod 
contra jus tollitur quodvis tributum, etc.» (t. VIII, p. 119). 
(422) Com diu la mateixa paraula, és el tribut que s'exigeix «per força» (Du 
CANGE, t. I I I , pp. 5 7 2 - 5 7 3 ) . 
(423) Vegeu les notes 87, 183 i 390. 
(424) En català, «ban». Antigament només significava «precepte» o «disposició» 
census 426 homnes (sic) et annua servitia usatica 428 et expíela '•29, et redditus 
annuos, a q u a s 4 3 0 , bassas, putees et r i b o s 431, rippas et g a r r i g a s 4 3 2 , pratas, p a s c h a ' · J S 
vel pascherla, heremos, culta et inculta omnia, et térras heremas vel plantatas, montes 
et plana, c u m b a s 4 3 4 , valles, torrentes, petras et arbores omnes fructiferas vel in-
fructiferas, ligna et herbas, venationes 435 j ¡nventiones, sive trobas 436, jovas 437, 
batudas, tragina et carregia, et generaliter ista et onmia jura corporalia et incorpo-
ralía, quecumque habeo vel habere debeo, possideo vel visus sum posidere et habere 
In predicto castro et villa de Verduno, et in ómnibus terminis suis. Omnia inquam 
predicta et singula vendo, trado et concedo in perpetuum Deo, et Beate Marie, et 
vobis fratri Raymundo, abbati monasterii Populeti, et omni conventu ejusdem monas-
terii, presenti et futuro, ad vestrum proprium alodium, franchum et liberum ab omne 
onore et servitute, et retentu meo et meorum, remotum pro tribus millibus moraba-
del príncep, i aixi el veiem emprat a l'usatge 69 (Item statuerunt). Després expressa, 
per una banda, l'idea d'«edicte» i «mandat», i, per altra, la de «pena» o «multa» que 
s'imposa ais infractors de la llei (Du CANGE, t. I, pp. 551 ss.; Glossariam, cois. 234-
2 3 5 ; R O D O N , p p . 3 8 - 3 9 ) . 
( 4 2 5 ) Sinònim de bannos. Designa la «multa imposada pel jutge» (Du C A N G E , 
t. III, pp. 1 4 5 - 1 4 7 ) com a correcció disciplinaria o governativa. 
(426) Vegeu la nota 84. 
(427) Vegeu la nota 369. Però aquí té un sentit distint, perquè, mentre en el 
document II expressa la mera «subjecció del vassall» (diu servitute), ara significa, 
d'una manera general, les «prestacions i obligacions derivades del vassallatge» (per 
això diu annua servitia); aquestes obligacions anuals poden ser serveis d'armes, pres-
tacions de caràcter agrícola o d'altra mena (vegeu les notes 40, 86, etc.). 
(428) Vegeu la nota 85. Amb aquest mot s'expressen els usos que pertanyen al 
dret consuetudinari —en contraposició del dret escrit'-, o sigui, a la compilació de 
normes jurídiques fixades pel costum, per exemple, el dret d'allenyament, de pastura, 
caça, pesca, etc. També és de dret consuetudinari el monopoli que exerceix el senyor 
sobre les forges, molins, forns, sèquies, etc., segons veiérem al cap. II, núm. 3, lletra a, 
pp. 25 ss. Com a ampliació, vegeu B A L A R I , pp. 453 ss.; B R O C À , pp. 127-128; Du C A N G E , 
t. VIII, p. 387. 
(429) Amb el sentit de «part de la collita que correspon al senyor» (RODON, pà-
gina 111). 
(430) A partir de la paraula aquas, el nostre diploma constitueix una glossa de 
l'usatge 72 (Strate), en virtut del qual les aigües, els prats, els boscos i altres terres 
d'aprofitament públic pertanyen al príncep (vegeu, a més, les notes 77, 82 i 87, i els 
comentaris de B R O C À , p. 2 0 8 , i H I N O J O S A , pp. 5 1 - 5 2 ) . 
(431) Igual pot ser un terme hidrogràfic que significa «vora» o «marge» del 
corrent de les aigües, com un terme orogràfic que ens indica un lloc «inclinat» o 
«escarpat» ( B A L A R I , pp. 7 6 - 7 7 i 1 1 8 ) . Així pensem, per les paraules amb què van 
associades, que en el primer cas, ribos es refereix a les riberes dels rius i torrents, 
i, en el segon cas, rippas designa els «empits» o «vessants» de les muntanyes. 
(432) Llocs erms on creixen argelagues i coscolls, í d'altres arbusts de poca 
alçària. 
(433 ) T e r r e s de pasturatge (Du CANGE, t. V I , p. 192; RODON, p. 1 8 9 ) . 
(434) Vegeu la nota 372. 
(435) Amb el sentit d'«exaccions» o «prestacions anuals» (Du CANGE, t. VIII, 
pàgina 266). 
(436) Significa «troballa». Segons l'usatge 117 {Rusticus vero), el pagès ha de 
lliurar al senyor les coses abandonades i els tresors ocults que pugui trobar (vegeu 
l a n o t a 7 0 i B A L A R I , p . 5 1 9 ; R O D O N , p . 2 5 0 ) . 
(437) Prestació personal que feien els pagesos llaurant un dia, amb el parell, les 
terres del senyor (vegeu la nota 89 i B A L A R I , p. 614; F O L C H - S E R R A L L O N G A , p. 1 4 5 ) . 
El mateix direm de les altres prestacions que cosistien a treballar un dia en les feines 
de «batre», «traginar» o «carretejar» i «carregar i descarregar». 
tinorum438, videlicet anfossinorum boni auri, justique pensi, quos oranes jam a vobis 
habui et recepi, unde bene vestri paccatus sum mee voluntati. Renuntians exeptioni 
non numerate pecunie et doli, et non soluti pretii, et exeptionis ultra dimidiam et 
beneficio minoris pretii. Sed si prescripta venditio valet plus quam prescriptum pre-
tium parum vel multum omnimo bono corde et animo volenti Deo et Beate Marie, 
et vobis dicto fratri Raymundo, abbati Populeti, et omni conventui ejusdem loci, 
presenti et futuro, in remisionem peccatorum meorum, et ad salutem anime mee; et 
ex mera liberalitate dono et concedo in perpetuum ad vestram voluntatem et vestrorum 
perpetuo faciendam. 
[2] Dominicaturas autem meas omnes, quas in eodem castro et villa, et in 
suo termino habeo, vobis dono, laudo et concedo plenarie in perpetuum, sicut in 
instrumento inde a me vobis facto continetur. Verum usufructum omnium illarum 
dominicaturarum, que michi retinui in vita mea, sicut continetur in eodem instrumento, 
ex hujus venditionis causa vobis remitto, dono et in perpetuum concedo et absolvo, 
ut ab hac die in antea proprietati consolidetur, et ad vos et successores vestros plena 
propietas et pleno jure pertineat in perpetuum, sino aliquio meo vel meorum retentu. 
[3] Supradictum vero castrum et villa de Verduno est in comitatu Minorise, et 
affrontat 440 ipsius castrum et villa, cum suis terminis, ex una parte, in cumba de 
Grannana, sicut aque d e f l u u n t ' ' 4 1 apud Verdunum, et in termino castri de Montor-
nès; et de alia parte, affrontat in termino castri de Guimerà et tendit apud Ciuta-
dillam, usque ad collum Portella, et cum termino castri de Anàleg, per serram 442 
sicut aque defluunt aput Verdunum, et cum termino castri de Rochafort, et cum 
termino castri de Sancto Martino, sict cumba de Cruce auam Deus fecit, et tendit 
apud Roquetam blancam, coram castro de Bono-passo; et de alia parte, affrontat in 
termino castri de Bono-passo, et cum termino castri de Prixana: et de alia parte, 
affrontat in termino castri de Montealbano, sicut aque defluunt apud castrum de 
Bellpoig 443, et ascendit ad Roquetam, que est in capite honoris Arnaldi de Sasala 
et Petri Oromir, et inde ascendit in serram de Molars, et tendit usque ad Sanctum 
(438) Moneda d'or castellana, encunyada per Alfons VIII (1158-1214); vegeu 
BOTET, op. cit., nota 395 , t. II, pp. 34 i 60 . 
(439) Vegeu la nota 393. 
(440) Per a les delimitacions, segueix la pauta del doc. II, però aqui dóna més 
detalls. 
(441) Es refereix al torrent que poc abans de Verdú porta les aigües al Cerca-
vins. El torrent Cercavins no surt esmentat als nostres registres, però ens serveix 
constantment de referència; en canvi, el citen sovint el Cartulari major de Poblet, 
op. cit, nota 3, fols. 153 («Exercavins», any 1184), 154 («Exercavinis», any 1186), 
155v . («in vineis de Exercavins», any 1182), etc., i el Llibre blanc de Santes Creus, 
op. cit., nota 3, doc. 18 («Reger de Exerchavin», any 1082), 21 («torrente de Exer-
chavinis», any 1085), 35 («reger de Exercavins», any 1128), etc. Semblantment a la 
corrupció que hem registrat a la nota 381, relativa al lloc de Lletisclei (que ara es 
coneix per Extinglells), aquí ens trobem, per una banda, amb el fet de la desaparició 
del nom de «Cercavins», que el poble ha oblidat del tot, i, per altra banda, amb la 
forma corrupta i residual de «pont de set camins», que veiem aplicada al lloc on el 
reguer de Cercavins és creuat per la carretera de Monblanc a Tàrrega. 
(442) F a menció dels últims estreps de la serra de la Bovera, que delimita la 
depressió del riu Corb. Al centre dels aiguavessos occidentals d'aquesta carena, que 
va des de la Bovera fins a l'indret de Rocafort de Vallbona, hem de situar la disputada 
partida dels Emprius (vegeu la nota 183). 
(443) Bellpuig d'Urgell. 
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Vïl 
Donatum et inde trànsit ad honorem Sánete Marie, que vocatur Sancti Ojmelü 
et inde trànsit ad turrem de Montflou, et inde trànsit in tosallo de Gardia. Memoratum 
vero castrum et villam de Verduno, cura toto suo termino, et cum ómnibus et aliis 
supradictis, et singulis, et quidquid, et quantum omnes predicte affrontationes inclu-
dunt et ambiunt a coelo usque in abyssum, cum introitibus et exitibus, et ómnibus 
suis pertinentiis, et cum ómnibus melioramentis ibi factis et facturis, vendo, trado et 
concedo vobis prenominatis emptoribus, et vestris succesoribus, et cui vel quibus 
volueritis pro pretio supradicto, sicut melius et plenius ac utilius dici, scribi vel intelligi 
potest ad vestrum profectum et sanissimum intellectum, et vestrorum, sine omni re-
tentu meo et succesorum meorum, ad vendendum, impignorandum, commutandum, 
stabiliendum et aliis quibus libet modis alienandum, et pro utilitate vestri monasteril 
ad omnes vestros vestrorumque succesorum, voluntates inde perpetuo faciendas ad 
vestrum proprium alodium franchum et liberum, sicut supradictum est sine ulla mea 
meorumque retentione. Et sic de meo meorumque posse, jure ac dominio predicta 
omnia et singula ejicio, et abstraho, et in jus et dominum vestrum vestrorumque suc-
cesorum ea mitto et trado, sive transfero et transmuto, et inde incorporalem poses-
sionem et tenedonem cum hoc publico instrumento perpetuo valituro, vos abbatem 
Populeti prenominatum, et totum conventum ejusdem loci, presentem et futurum, in 
perpetuum mitto et introduco ad habendum et possidendum, sicut vestrum alodium 
franchum et liberum prout superius dictum est plenarie tenendum, et expletandum 
integre, et in pace per sécula cuncta. 
[4] Promitto etiam Deo et Beate Marie, et vobis dicto abbati, et conventui Po-
puleti, presenti et futuro, quod non dixi nec feci, nec dicam vel faciam in perpetuum 
aliquid, propter quod supradicta venditio tam consulte facta impediatur, aut rebocetur 
aliqua arte, ratione vel causa. ítem bona flde et in legalitate mea promitto vobis et 
successoribus vestris, quod ego contra predictam venditionem, vel aliquod supradic-
torum non veniam aliquo tempore, nec ulla alia persona nomine meo, aliquo jure vel 
ratione, nec etiam ratione minoris pretii, vel aliqua qualibet juris subtilitate divini 
vel humani, vel consuetudinis, imo supradicta omnia et singula firma habebo per-
petuo, et tenebo sive observabo, tam per me quam per omnes successores meos bona 
flde et sine omni malo ingenio. Et insuper ego, Guillelmus de Cervaria supradictus, 
et mei omnes successores erimus vobis fratri Raymundo, dicto abbati, et omni con-
ventui Populeti, presenti et futuro, in perpetuum de predicto castro et villa de Ver-
duno, et suo termino, et de ómnibus aliis supradictis et singulis perpetuo legales 
quirentes et defensores contra omnes homines et feminas. Confíteor me etiam totum 
pretium supradictum a vobis fratre Raymundo, abbate dicto Populeti, et fratribus 
predictis ejusdem loci habuisse plenarie et recepisse ita quod penes nos nihil remansit 
de pretio supradicto, et illud pretium totum versum esse in magnum profectum meum 
et utilitatem de quo bene paccatus sum ad meam voluntatem. 
[5] ítem bono corde et animo volenti, absolvo castlanum predicti castri et ville 
de Verduno in perpetuum, et etiam homines et feminas ibidem hereditantes et habi-
tantes, et eorum succesores in perpetuum de homagio et fidelitate quibus mihi et meis 
(444) Es troba entre la serra de Molars (vegeu la nota 387), al sud del tossal 
Rodó, i el torrent de Cercavins (vegeu la nota 441). De la capella i la font de sant 
Donat, de les quals hi ha noticies, no en queda cap rastre. 
(445) Està entre les terres de Sant Donat (vegeu la nota anterior) i el tossal de 
Guàrdia (vegeu la nota 389), al nord de la partida de l'Horta. Abans se'n digué 
r«honor» o propietat de Santa Maria. 
tenebantur; ita quod de cetero vobis dicto abbati et conventui Populeti, et successo-
ribus vestris teneantur de homagio et fidelitate, et de ómnibus aliis, sicut hactenus 
mihi soliti sunt habere et tenere et mihi in nullo istorum teneantur. Et hoc totum 
fiat ad bonum intellectum vestrum et succesorum vestrorum absque ulla mea meo-
rumque retentione. Si qua autem verba in hac pagina posita sunt, que vobis vel 
succesoribus vestris possent obesse unquam, ipsa intelligantur ad commodum ves-
trum et utilitatem vestram et vestrorum successorum ibi esse apposita et inserta. Si 
vero aliqua verba desunt huic carte, que vobis vel vestris aliquo tempore possent 
prodesse, ipsa intelligantur ibi esse scripta, ac si essent hic specialiter expressa. Si 
quid autem ambiguum vel obscurum appositum est hic, quod propter malitiam ho-
minum, cavillationem vel nimiam juris subtilitatem posset contra vos, vel succesores 
vestros intelligi, ipsum relinquo vestre interpretationi perpetuo declarandum juxta 
vestrum utilem intellectum et successorum vestrorum. Si quis vero eorum qui mihi 
successuri sunt ex testamento vel ab intestato vel alio quocumque modo, sive in jus, 
sive in rem, contra hanc mee venditiones paginam et donationis venire tentaverit, 
et quacumque ex causa vel ocasione in judicio vel extra judicium, monasterium 
predictum Populeti súper iis molestare vel inquietare presumpserit, autoritate regia 
et ecciesiastica censura compellantur eidem monasterio mille a u r e o r u m 4 4 7 penam 
pro tali conatu exsolvere, et perpetuo ratam habere venditionem et donationem que 
ego nihilominus pena soluta, perpetuis temporibus volo firma et inconcussa permanere. 
Ut autem tutius res hagatur, omnia bona mea inmobilia, que modo posideo et habeo, 
vobis fratri Raymundo, dicto abbati et conventui predicto, pro evictione vel inquie-
tatione obligo, ita ut ea libere possitis ab inquietante vos per hypotecariam actionem 
revocare. 
[6] Addo etiam ut talis meus succesor, sicut supradictum est, qui meam non 
verecundabitur, neque timuerit inquietari vel infringere voluntatem, et dispositio-
nem tam piam et necesariam que facta fuit pro redemptione et salute anime mee, vel 
pro urgent! causa solvendi ac alienum omni eo commodo quod per me fuerit conse-
cutus privetur a potestate ei cessuro, qui hanc presentem ordinationem sive dispo-
sitionem pro posse cum effectu nisi fuerit defendere et emparare Ut perfectius 
vero consumetur securitas, Dominus Jacobus, Dei gratia rex Aragonum, comes Bar-
cinone et dominus Montispessulani, faciet vos predicta omnia et singula habere et 
tenere in pace, sicut in instrumento specialiter ab eo confecto continetur. 
[7] Insuper ut securitores sitis de ómnibus predictis et singulis, dono vobis et 
successoribus vestris fidejusorum salvetatis Raymundo Berengarii de Ager, nepotem 
meum, qui vobis et toto conventui Populeti, presenti et futuro, faciat perpetuo me-
moratum castrum et villam de Verduno, et totum suum terminum per omnia loca ad 
vestrum proprium alodium, franchum et liberum, sicut predictum est in pace habere, 
tenere, posidere, sive expletare contra omnes homines et feminas, et hoc faciat et 
compleat mecum, et sine me absque ulla vestra vestrorumque successorum decep-
tione. «Ego vero Raymundo Berengarii de Ager supradictus, hanc fidanciam salve-
tatis vobis, dicto abbati et conventui Populeti, presenti et futuro in perpetuum facio, 
(446) Segons BROCÀ, amb el verb tenere s'expressa el concepte de posseir quel-
com sota el domini d'una persona fisica o jurídica (p. 197, nota 3) . Això està d'acord 
amb la semàntica de feneo, que significa «posseir» i «ocupar», i amb el valor dels seus 
compostos. 
(447) Vegeu la nota 413. 
(448) Vegeu la nota 41. 
et libenter concedo, sicut predictum est sine omni vestro enganno, et successorum 
vestrorum.» 
[8] Quod est actum intus eccesiam castri de Seros, V. idus augusti, anno Do-
mini M.CC.XX. séptimo. 
[9] Sig + num Guillelmi de Cervaria, supradicti, qui hoc firmo et concedo, et 
testes inferius scriptos firmare rogo. Sig + num Raymundi Berengarii de Ager, fide-
jusoris salvetatis, qui hoc firmo et concedo, et testes subscriptos firmare rogo. Sig + num 
Jacobi, Dei gratia, regis Aragonum, comitis Barchinone et domini Montispenssulani, 
qui predicta omnia et singula laudamus, concedimus et confirmamus: promittentes 
insuper vobis prefatis Raymundo abbati, totique conventui monasterii Populeti, pre-
sentibus et futuris, quod omnia predicta et singula vos habere et tenere ac posidere 
faciemus in pace, et erimus inde vobis fideles garantes et defensores contra omnem 
personara omni tempore vite nostre. 
[10] Sig + num Bertrandi de Villanova, qui mandato domini regis, pro Petro 
Sancii, notario suo, hoc signum regium cum litteris sequentibus in carta ista apposuit 
propria manu III. nonas septimbris, in Monte Sono, anno Domini M.CC.XX. séptimo. 
[11] Sig + num fratris Bernardi, abbatis Sanctorum Crucum, qui suprascriptis 
rogatus interfui. Sig + num fratris Petri, prioris Sanctarum Crucum, qui hoc firmavit 
testis mandato Guillelmi de Cervaria. Ego frater G. de Vetula, domus Sánete Trini-
tatis, firmo hoc et facio hoc sig + num testium firmamenti et concessionis jam dicti 
Guillelmi de Cervaria. Sig + num fratris Bernardi de Campaniis, commendatoris 
castri Miraveti et Riparia. Sig + num fratris Guillelmi de Tous, monachi Popu-
leti. Sig + num fratris Johannis Cortiti, monachi Populeti, testium firmamenti et 
concessionis Guillelmi de Cervaria supradicti. Sig + num fratris Guillelmi de Tous, 
monachi Populeti. Sig + num fratris B. Gamerii, succentoris 449 Populeti, qui me 
subscribo testium firmamenti et concessionis Raymundi Berengarii de Ager fidejus-
soris salvetatis supradictis. Sig + num Eldiardis, sororis Guillelmi de Cervaria supra-
dicti, que predicta omnia et singula firmo et concedo in perpetuum, sicut superius 
scripta sunt, absolvens et definiens et donans in perpetuum vobis dictis emptoribus 
et successoribus vestris, si quid juris vel rationis habeo vel habere debeo in predicto 
castro et villa de Verduno, et in ejus terminis, et in aliis predictis et singulis, et hoc 
facio sicut melius et plenius ac utilius dici, scribi vel intelligi potest ad commodum 
et salvamentum vestrum et vestrorum successorum absque ulla mea raeorumque re-
tentione. Sig + num fratris Petri de Monssosar, monaqui Populeti. Sig + num fratris 
B. Garnerii, succantoris Populeti, qui me subscribo. Sig + num fratris R. Esforçati, 
monachi Populeti, testium firmamenti et concessionis supradicta Eldiardis, sororis 
Guillelmi de Cervaria supradicti. Sig + num Guillelmi de Angularia, qui mandato 
et precibus Guillelmi de Cervaria supradicti constituo me esse fidejussorem salvetatis 
de omibus supradictis et singulis in perpetuum, promittens vobis prefatis Raymundo 
abbati atque omni conventui monasterii Populeti, presentibus et futuris, quod omnia 
predicta et singula vos habere et tenere ac possidere faciam in pace in perpetuum, 
bona fide contra omnes personas, et ita firmo et concedo. Sig + num fratris Guillelmi 
de Tous, predicti monachi Populeti, Sig num fratris Geraldi de Tigach, testium 
firmamenti et concessionis supradicti Guillelmi de Angularia. Amaldus de Curiis 
scripsit et hoc sig num fecit. 
(449) Es tradueix per «sots-cantor», i és el que acompleix l'ofici principal en el 
segon cor (cor de l'esquerra), responent al precenior («cantor») o bé prosseguint 
els seus cants (vegeu la nota 473 i Du CANGE, t. VII , p. 645). 
VII 
Testament de Guillem de Cerífera, novici de Poblet (Poblet, 2 6 juliol 1 2 3 0 ) . 
[1] Quoniam nichil morte certius, nichil hora mortis incertius, idcirco, in Dei 
nomine, ego frater Guillelmus de Cervaria, àdhuc existens novitius in monasterio 
Populeti, infra annum probationis 450, videlicet constitutus in meo pleno sensu et 
memoria integra, meum fació testamentum et dispositio de bonis et rebus meis, et eligo 
mihi marmissores "»51 Guillelmum de Angulada, consanguineum 452 meum, et Ray-
mundum Berengarium, nepotem meum, et Bemardum de Montepavone, militem meum, 
quibus plenam confero potestatem agendi, respondendi, distribuendi et disponendi de 
bonis et rebus meis sicut hic inferius invenerint ordinatura, si aliam inde non fuero 
volúntate. Rogans eos, per fidem et dilectionem qua mihi tenentur, quod circa pre-
sentía observanda sint solliciti et fldeles. 
[2] In primis volo atque precipio flrmiter quod debita mea universa que vera 
apperuerint persolvantur, et rapiñe sive injurie ad quas per me vel quibuscumque 
modis teneor, que vere similiter apperuerint per testes, vel alia convenientia docu-
menta, sive per memoriale a me inde confectu plenarie emendentur ad cognitione 
simplicera et planam abbatis Populeti, et abbatis Santarum Crucum, et Fratrum Pre-
dicatorum, atque debita persolvenda et rapiñas sive injurias integre emendandas 
dimitto et assigno omnes redditus et proventus totius honoris mei usque ad decem 
annos completos, vel ultra quantum ad ista complenda necesse fuerit, si plena debi-
torum solutio et injuriarum satisfactio usque ad illud tempus non fuerit satisfacta. 
Gsnsequenter, laudo et concedo monasterio Populeti in quo habitum religionis as-
sumpsi, donationes et venditiones quas eidem usque in presentem diera feci de castro 
de Verduno, cura ómnibus pertinentiis suis, vel aliis quibuscumque rebus prout in 
instrumentis inde confectis resonat et habetur. 
[3] Confirmo et laudo monasterio Vallisbone donationes et venditiones quas 
eisdem usque hodie feci de castro de Prexana, cum ómnibus pertinentiis suis, vel de 
aliis quibuslibet rebus prout in instrumentis inde confectis plenius continetur. Laudo 
et confirmo donationes quas feci Militie Templi, scilicet centura solidorum jaquen-
sium 453 in Ilerda censalis, sicut in carta ipsorum plenius continetur. Dimitto et assigno 
Hospitali Jerosolimitano centum solidos jaquenses censuales in perpetuum in f a n e c a 454 
de Ilerda. Mando et volo quod debita Raymundi de Cervaria, filii mei, qui scilicet 
ad cognitionem vere apparuerint integre persolventur. Item volo quod Bernardus 
( 4 5 0 ) Es refereix a l'any de prova constituït pel noviciat ( S A N T B E N E T , Regla, 
c a p . 5 8 . 5 - 1 6 ) . 
(451) De manumissor, que significa «executor testamentan» i és la persona no-
menada pel testador per al compliment de la seva voluntat. En el testament que 
comentem apareix amb diverses variants (Du CANGE, t. V , p. 247). 
( 4 5 2 ) Segons R I P O L L I V I L A M A J O R es tradueix per «cosi», paraula que considera 
que és una síncope de consanguineus (op. cit., nota 2 , pp. 3 1 - 3 2 ) . De fet. Guillem II 
d'Anglesola és cosí del testador. Actualment els filòlegs fan derivar de consobrinus 
l'etimologia de «cosí». 
(453) Moneda molt usada a Catalunya durant els segles XILL i X I V ; valia dotze 
diners jaquesos (vegeu la nota 396). 
(454) De l'àrab «fanica»; «faneca» significa «terra de sembrar» o «mesura agrà-
ria» d'equivalència variable segons els indrets; també, «extensió de terra que es pot 
sembrar amb una faneca de gra». Segons ens comunica l'historiador Josep L L A D O -
NOSA, la toponomástica de Lleida no registra el nom de «Faneca». 
de Montepavone predictus colligat et recipiat singulis annis, usque ad tempus pre-
nominatum predicto, fructus et redditus totius honoris mei distribuendos, videlicet 
persolvendos et restituendos ad solutionem debitorum, et emendara injuriarum de 
concilio tamen commanumissorum ipsius, vel alterius tamen, si ambo tamen adesse 
nequiverint vel noluerint, nec possit obstare super manumissione Raymundi Beren-
garii, quod ipsi aliqua de bonis meis relinquo et lego. 
[4] Dimitió monasterio Populeti, pro salute anima mea et qua ratione mei in 
multis sumptibus et expensis habebit gravari, tara in necessitate corporis mei quam 
aliis multis de causis medietatera pignorumque babeo in Fores '»55 et Regali et in 
ómnibus terminis illius bajulie, et medietate illorum pignorum, et usufructus sive vio-
larii que babeo in civitate Dertuse et suis terminis. Aliam vero medietatem residua 
supradictorum pignorum et violarii predicti dimitto et lego equis portionibus inter 
Fratres Predicatores de Barchinona et Ilerda, pro tenendis libris et aliis necessariis, 
et monasterium Vallisbone, et domum Sanctarum Crucum, et domum Scala Dei. Item 
quod predicti Fratres Predicatores Barchinone et Ilerde accipiant tantum quantum 
uñara illarura domorum jam dictarura. Rogo autem Raymundum, nepotem raeum 
Raymundura Berengariura et fidei ipsius committo quod presentes laxias quas de 
pignoribus memoratis et violario predictis locis religiosis fació firmiter et inviolabi-
liter teneri faciat, et observan quod predictc doraus religiose percipiant singulis annis 
paciflce et quiete expleta, et fructus dictorura pignorura sicut ad me pertinet et per-
tinere debent juxta tenore instruraentorum meorura. 
[5] Instituo autera mihi heredera Guillelmum, filium meum, qui dicitur Fulco 
de Pontoves, in civitate Ilerde, in Castro Asinorum et in Juneta ^58, cum ómnibus 
sufraganeis villis et locis, et universis terminis ac pertinentiis eorum. Dimitto autem 
Raymundo Berengario, nepoti meo, centum raorabatinos ''59 censuales in perpetuum 
in exitibus '•60 et redditibus Ilerde, sicut illos babeo ex donatione coraitis Urgellensis, 
et dimitto eidem quinquaginta raorabatinos perpetuo in questiis '•61 ejusdera civitatis 
quotiens facte fuerint accipiendos pro ut babeo illos ex donatione ejusdem coraitis 
Urgellensis. Laudo et confirrao donationes et venditiones quas eidera feci in quibus-
cumque rebus, sicut et melius et plenius continetur in instrumentis inde confectis; 
quod si presens fllius meus, absque prole legitiraa masculini sexus decesserit, bona 
predicta in quibus ipsum heredem instituo ad predictum Raymundum Berengariura 
devolvantur; si vero decesserit Raymundus Berengarius, absque filio legitimo et 
raasculo, bona que a me ad ipsura pervenerint devolvantur ad memoratum Fulcone 
et ad suos filios legítimos et masculos. Quoniara vero saluti anime mea ómnibus mo-
dis volo consulere tam in debitis persolvendis quam in rapinis sive injuriis restituendis, 
(455) Forès, població situada a 740 ra., en el límit entre la Conca de Barbera 
i la Segarra. 
(456) Sarral, vila de la Conca de Barbera. Ve de «Ça Real», que significa «la 
reial» o «vila reial» ( T . CAPDEVILA I M I Q U E L , Sarreal: Notes històriques de la vila. 
Valls, Imp. Castells, 1934, pp. 24-29). 
(457) Castelldans, població de les Garrigues. 
(458) Juneda, població del pla d'Urgell. 
(459) Vegeu la nota 395. 
(460) La frase exifus et regressus es tradueix per «entrades i sortides» i expressa 
també tot allò que es pot percebre pels drets que es tenen sobre un determinat lloc. 
En canvi, reditus significa les «rendes» i «beneficis» que s'obtenen en un lloc deter-
minat (RODON, pp. 106-108 i 222). 
(461) Vegeu la nota 419. 
quam etiam illegatis que ad pias causas fació prestandis, volo et jubeo expressim 
quod usque ad tempus quo plena sicut supradictum est fuerit inde completa satismac-
cio, non presumat prefatus filius meus, et nepos, si ad eum hereditas mea ratione 
substitutionis fuerit devoluta manus suas ad castra, villas, honores et cetera loca, 
que ad ipsum ex hoc testamento pervenerint extendere quoquo modo sed teneant ipsos 
honores, et loca prefati manumissores plene et potenter omnimodam jurisdiccionem 
exercendo interim in eisdem. Completa autem solutione et satisfactione premissa re-
vertantur libere, et absque omni gravamine ad dictum Fulconem, heredem meum. 
Rogo si quidem Dominum Regem et venerabiles patres, et dominum archiepiscopum 
Tarraconensem, et episcopum Ilerdensem, qui pro tempere fuerint, ut ipsi amore 
Dei et pro sua reverentia presentem ordinationem inconvulsam teneri faciant in óm-
nibus et ab ómnibus penitus illibatam et pono ipsam ordinationem sub protectione 
et speciali emparantia ^^ ^ Domini Papa. Et si presens scriptura non potuerit valere 
forsitan ut testamentum scripturam valeat ut nuncupativum, vel ut qualibet alia vo-
luntas legalís vel consuetudinaria aut verbis solummodo expressa. 
[6] Actum est hoc VII. kalendas augusti, anno Domini M.CC.XXX. 
[7] Sig + num fratis Guillelmi de Cervaria, qui hoc testamentum facio, et Armari 
a testibus et manumissoribus rogo. Sig + num Guillelmi de Angulada. Sig + num 
Raymundi Berengarii de Ager. Sig + num Berengarii de Montepavone, manumis-
sorum. Sig + num fratris B., abbatis Sanctarum Crucum, qui rogatus subscribo. 
Sig + num fratris Petri de Aytona. Sig + num fratris B., prioris. Sig + num fratris 
Raymundi de Sancto Laurentio. Sig + num fratris Ordonii. Sig + num fratris Petri 
de Concabella. Sig + num Geraldi Alaman. Sig + num Guillelmi de Samata. 
[8] Ego frater Arnaldus de Manresana, qui hoc scripsi et hoc sig + num feci. 
VIII 
Concòrdia feia entre el cenobi de Poblet i la vila de Verdú, sobre el pagament 
dels llulsmes de les possessions i béns immobles (Poblet, 6 maig 1357). 
[1] In Christi nomine amen. Pateat universis quod cum materia qüestionis esset 
exorta, seu coram judice diutius fuerit ventilata inter reverendum patrem in Christo 
et dominum fratrem Amaldum, Dei gratia abbatem monasterii Populeti, et ejus vene-
rabilem conventum, ordinis Cisterciensis, diòcesis Tarraconensis, ex una parte, et 
Andream Aguyllo et Petrum Corneyllana, sindicos j conomos actores et pro-
curatores universitatis 465 hominum loci sui de Verduno, diòcesis Vicensis, et singu-
(462) Vegeu la nota 41. 
(463) El «síndic» és el regidor que representa la universitat en els judicis, o la 
persona que supleix una de les parts en les causes. 
(464) L'«ecònom» és el regidor que administra els béns i revisa els comptes. 
(465) Nom que es dóna als municipis que tenen organització pròpia, el govern 
dels quals correspon al conjunt de tots els veïns (FOLCH-SERRALLONGA , pp. 239-240); o 
sigui, que es diu «universitat» als consells municipals que s'ordenen i governen demo-
cràticament, com el de Barcelona, en virtut del privilegi que li donà Jaume I el 4 de 
febrer de 1257 (BROCÀ, p. 278). La paraula «universitat» expressa «conjunt» o «tota-
litat» (Commemoracions, p. 162), significa «col·legialitat», i en el document que co-
mentem té la mateixa accepció; la frase «la universitat d'homes» comprèn tots els 
veïns majors d'edat, els quals «es constitueixen en universitat» en el temple de 
santa Maria. 
larium personarum ipsius universitatis, habentes plenum posse cum publico instru-
mento ad infrascripta, et alia suficienti et completo confecto in dicto loco de Verduno, 
in ecclesia majori Beate Marie loci ejusdem, die juovis de mane, intitulata vigésima 
séptima die mensis aprilis, anno infrascripto, clauso et signato manu, et signo Beren-
garii Mallevec, vicarii et notarii publici dicti loci, pro venerabili viro Bernardo Mi-
chaelis, rectore ecclesie ejusdem loci, de quo mihi notario infrascripto occulate extitit, 
facta fldes ex parte altera tam ratione trium millium s o l i d o r u m 4 6 6 quos dictus do-
minus abbas ab hominibus de Verduno exigit ratione cujusdam subsidii, seu subven-
tione facta per eum ipsis hominibus de Verduno insiis nec vocatis illustrisimo domino 
regi Aragonum, quam superlevanda decima 467 de croco, seu safrano, quam etiam super 
l a u d e m i i s 4 6 8 que dictus dominus abbas percipit in dicto loco de alienationibus rerum 
immobilium que ibi fiunt. Tándem intervenientibus et tractantibus honorabili viro 
domino Petro T o l o n i 4 6 9 , canonico et prepósito in ecclesia Ilerdensi, et offlciali Ter-
raconensi, et religiosis viris dominis fratribus Romeo Folqueti, Guillelmo Aymarii, 
m a j o r a l i 4 7 0 d i c t i loci de Verduno, et Berengario Perpiniani, majorali de Quart, et 
aliis bonis et notabilibus personis ad vitandum litigiorum anfractus, et ut parcatur 
laboribus, et expensis quas utramque partem oporteret facere si per litigium ordina-
rium qüestiones hujusmodi haberent defflniri. Et ut qüestiones predicta sapiantur 
et finiantur in perpetuum inter partes predictas, fuerunt facta et ordinata capitula 
infrascripta super transactionibus et compositionibus faciendis de questionibus ipsis 
Ínter partes predictas super quibus capitulis, et unoquoque ipsorum non mutata facti 
substantia in eis expressata publico instrumento dictanda et ordinanda ad cognitionem 
et notitiam dicti domini Petro Toloni et honorabilis Arnaldi de Torrentibus, jurisperiti 
Tarraconensis, quorum capitulorum tenor sequitur hunc modum. 
[2] Premissa prius ordinatione et volúntate reverendi in Christo patris ac domini 
domni abbatis Populeti, fuit ordinatum tractantibus venerabilibus religiosis viris 
Romeo Folqueti, fratre Berengario Perpiniani, fratre Guillelmo Aymar, majorali de 
Verduno, et venerabili et discreto domino Petro Toloni, officiali Terraconensi, quod 
qüestiones que erant seu sperabantur esse inter dictum dominum abbatem, prout 
inferius describentur, et universitatem seu homines de Verduno qui est dicti domini 
abbatis sapiantur et flniantur ad in perpetuum per modum qui sequitur. 
[3] Primo quia qüestió fuit inter eos ratione trium millium solidorum quos dictus 
dominus abbas ab eis exigit ratione cujusdam subsidii seu subventionis facte per eum 
illustrisimo domino regi a qua exactione et executione contra eos facta fuit per dictos 
homines seu sindicos dicte universitatis cum publico instrumento, confecto et clauso 
per Petrum Rosselli, publicum notarium per totam terram et dominationem illistrisimi 
domini regis Aragonum, vigésima octava die mensis junii, anno Domini millesimo 
tercentesimo quinquagesimo tertio, apellatum ad sanctam Romanam Ecdesiam cesset 
(466) Vegeu la nota 396. 
(467) Es tradueix per «delme» i significa la dècima part de les collites o del valor 
de les mercaderies, la qual es paga com a tribut. 
(468) Correspon a «Iluïsme». És el dret que se satisfà al senyor del domini directe 
quan es venen les terres donades en emflteusi (vegeu les notes 5 9 i 6 8 - 6 9 , i B E O C À , 
pàgina 223). 
(469) L'any 1359 és oficial de l'arquebisbe Pere de Clasqueri (S. C A P D E V I L A , 
La sea de Tarragona, Barcelona, Balmes, 1935, p. 70). 
(470) Significa <superior» en jerarquia, «dirigent»; nom que encara conserven 
avui els administradors d'algunes confraries. L'abat de Poblet és representant a Verdú 
per mitjà d'un majoral o regent (vegeu la nota 545 i Du CANGE, t. V, p. 186). 
in perpetuum et quod dicte qüestioni et appellationibus et cuicumque procesis seu 
processibus inde secutis renuntiant expresse cum publico instrumento per alphabetum 
diviso quorum utraque pars teneat unum per sindicum, seu sindicos suficientes ad hec 
dicte universitatis. Et quod dicto domino abbati renuntiat libere et bona volúntate, 
cum publico instrumento, actionem trium millium solidorum quam contra eum impten-
tarunt ratione predicte. 
[4] ítem flat instrumentum dicte universitati et hominibus ejusdem per prefatum 
dominum abbatem, de concilio, consensu et volúntate sui venerabilis conventus, quod 
ratione exactionis seu executionis ex causa predicta contra homines dicte universitatis 
facta nullum de cetero fiat eis prejudicium, imo vuit privilegia et instrumenta univer-
sitati et hominibus concessa per dictum dominum abbatem decessorem seu predeces-
sores suos irrefragabiliter et perpetuo observari juxta mentem et tenorem dictorum 
privilegiorum seu instrumentorum eis factorum per dominos abbates predictos. 
[5] ítem cum qüestió esset inter dictum dominum abbatem et universitatem seu 
homines dicti loci, súper levanda dècima de croco, seu safrano, majorali dicti loci, 
asserenti quod ipse poterat levare decimam partem safrani, in brino cum flore, simul 
a quolibet homine seu persona que safranum colligit in dicto loco seu ejus terminis, 
vel quartam decimam partem in brino; fuit concordatum quod dicti sindici, nomine 
dicte universitatis, concentiant cum publico instrumento, et ad hec homines et mulieres 
dicte universitates obligent quod solvant dicto domino abbati, vel ei qui ad hoc fuerit 
per eum vel alium cujus intersit deputatus, decimam partem dicti safrani simul cum 
flore ita quod novem partes remaneant penes dictos homines et dècima pars penes 
dictum abbatem. Eo quod majoralis eligat duas januas dicti loci et portella 4T1 castri 
dicti loci ubi recipiat seu recipi faciat decimam dicti safrani, et in qualibet earum 
habeat tenere unum collectorem seu plicatorem ad dictum safranum recipiendum. Et 
quod dicti homines renuncient apellationi súper hoc interjecta per eos a quadam sen-
tentia seu pronuntiatione lata per venerabilem Arnaldum Mayol, jurisperitum Mon-
tisalvi. 
[6] ítem cum qüestió esset de laudimiis que dictus dominus abbas percipit in 
dicto loco de alienationibus rerum immobilium que ibi flunt interdum si aliquis uxoratus 
decedebat, et uxori sue dotem repetenti de bonis viri fiebat solutio et satisfactio sue 
dotis in rebus immobilibus, dicti homines asserebant quod de tali solutione seu satisfac-
tione non debebat solvi laudimium dicto domino abbati. Fuit concordatum et deli-
beratum quod súper hoc subjiciant se expresse voluntati et ordinationi prefati domini 
abbatis, et quod ipse hoc determinet secundum Deum et suam bonam conscientiam. 
Fuit determinatum per dictum dominum Abbatem quod laudimium solvatur de dictis 
rebus immobilibus, de quibus flet uxoribus solutio seu satisfactio supradicta nisi essent 
res franche alias a dicto laudimio. Et de predictis ómnibus voluerunt et petierunt 
partes ipse fieri duo publica instrumenta per alphabetum divisa quorum unum penes 
dictum dominum abbatem et ejus venerabilem conventum, et aliud penes dictos sindi-
cos, et probos homines de Verduno volunt remanere ad perpetuara rei memoriam. 
(471) La «portella» del castell suposem que donava a l'exterior de la muralla, 
per la banda nord. Encara avui es conserva una portalada que, des del jardi de la 
rectoria, comunica amb el celler; aquesta es troba exactament sota els finestrals de 
la gran sala oberts per l'abat Copons. També hem parlat d'una altra porta, oberta o 
restaurada per l'abat Payo Coello, que hem de situar a la part enderrocada de l'edi-
flci, en direcció nord-est (vegeu la p. 11 d'aquest llibre). Existia, doncs, una comuni-
cació directa per entrar al castell, sense passar per la «vila closa». 
[7] Quod fuit actum in dicto monasterio Populeti, sexta die mensis maii, anno 
a Nativitate Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo séptimo. 
[8] Sig + num fratris Arnaidi, Dei gratia abbatis predicti, qui predicta laudavit, 
concessit et firmavit, et per ejus venerabiiem conventum laudari, concedi et firmari 
voluit, atque jussit, et sigilla tam suum quam dicti sui conventus appenditia apponi 
mandavit in testimonium premissorum. 
[9] Sig + num Andree Aguyllo et Petri Corneyllana, sindicorum procuratorum 
predictorum, qui nominibus eonim propriis et sindicariorum, et procuratorio quibus 
supra predicta laudarunt, concesserunt et flrmarunt presentibus testibus ad hoc vocatis 
specialiter et rogatis Bernardo de Lances, Pontio de Lobera, Petro Daltariba et Ray-
mundo Amargos, domesticis monasterii. 
[10] Nos frater Arnaldus, abbas monasterii Populeti, que dicta flrmamus et 
subscribimus. Ego frater Berengarius, prior monasterii Populeti, subscribo. Ego frater 
Raymundus de Sores, sacrista, subscribo. Ego frater Guillelmus de Todela, subscribo. 
Ego frater Bernardus Olzina, subscribo. Ego frater Franciscus Mascaró, subscribo. Ego 
frater Petrus Bardina, magister conversorum, subscribo. Ego frater Guillelmus Esca-
pelat, hostalarius, subscribo. Ego frater Bernardus Vaymol, infirmarius monachorum, 
subscribo. Ego frater Johannes Tudor, subscribo. Ego frater Petrus Marchi, sellera-
rius major, subscribo. Ego frater Franciscus Bardina, subscribo. Ego frater Bernardus 
Gísart, subscribo. Ego frater Laurentius Carbonelli, subscribo. Ego frater Bernar-
dus de Coponibus, me subscribo. Ego frater Raymundo Podio Januarii 472^  subbos-
sarius, subscribo. Ego frater Franciscus Albinyana, subprior et p r e c e n t o r s u b s c r i -
bo. Ego frater Paulus de Duroforti, subscribo. Ego frater Guillelmus Ollari, subscribo. 
Ego frater Bernardus Riberii, cellerarius medius, subscribo. Ego frater Bernardus de 
Tarragona, infirmarius pauperum, subscribo. 
[11] Sig + num mei Petri Ermemir, authoritate illustrisimi domini regis Ara-
gonum per totam terram et dominationem, ejusdem notarii publici, qui predictis ómni-
bus una cum testibus suprascriptis vocatus interfui et hoc scripsi et clausi. 
I X 
Transacció feta entre la universitat i els singulars de Verdú, d'una part, i l'abat 
i convent de Poblet, de part altra, sobre la redempció de certs tributs i prestacions a 
canvi de pagar cada any mil quatre-cents sous (Verdú, 4 desembre 1363). 
[1] In Dei nomine. Noverint universi quod die lune, que computabatur quarta 
die mensis decembris, anno a Nativitate Domini millesimo trecentessimo sexagésimo 
tercio, in presentía mei notarii et testium infrascriptorum ad hec specialiter vocatorum 
et rogatorum; convocata universitate hominum loci de Verduno ad repicamentum 
simbali et voce preconia seu citatione, per Nicolaum de Podio, zagionis '»''4 et preconem 
(472) Puiggener. 
(473) Es tradueix per «cantor». És el cantor principal del primer cor (cor de la 
dreta) i el que dóna les entonacions. En els cors monàstics hi ha, de fet, dos cantors: 
el precentor. que és el que comença els cants i el que inicia els diàlegs, i el succen-
tor, que és el que continua o respon (vegeu la nota 449 i Du CANGE, t. VI , p. 450). 
(474) En català «saig», vulgarment «saió»; oficial de la cúria que fa les cita-
cions, agafa els malfactors i executa els embargaments i les penes. Aqui significa 
«agutzil». En alguns llocs també és mestre de cerimònies (Du CANGE, t. VIII , p. 426). 
publicum dicti loci, de mandato venerabilis Jacobí Gacet, bajuIi^TS dicti loci, more 
sólita congregats in ecclesia Beate Marie, ubi jam alias ipsa universitas pro com-
munibus negotiis ejusdem peragendis convocari et congregan consuevit. 
[2] E t primo convenerunt ad nominatum locum pro universitate facienda, ut 
maior et sanior pars Guillermus Amaldi, Petrus Guitart. Jacobus Vivet [et] Amaldus 
Carbonell, jurati^''^ hoc anno dicte universitatis. 
[3] ítem Andreas Aguyllo, Petrus Raimundi, Bernardus Coloms, Petrus Gazet, 
Guillermus Perpenya, Tarrachonus Queralt, Guillermus Cestor, Petrus de Villanova, 
Raimundus Jolbana, Balagarius Cestor, Bernardus Cestor, Arnaldus Cestor, Jacobus 
Vitalis,. Jacobus Pegujam, Petrus Guitart filius Guillelmi Guitart, Joannes Carbonell 
[et] Terraconus Guitart, consiliarii 478 hoc anno predicte universitatis. 
[4] ítem Petrus de Buldú, Berengarius Riera, Petrus Dardevol, Petrus de Bar-
bera, Petrus Gayllart, Petrus Amentla filius Raimundi Amenla, Guillermus Guitart 
filius Berengarii Guitart, Guillermus Peregujam filius Jacobi Peregujam, Anthonius 
Gayllart, Guillermus Bondia, Petrus Amenla, Raimundus Martorell, Anthonius Fuster, 
Raimundus Scuder, Guillermus Sala, Bernardus de Prinyanosa, Anthonius Sala, 
Petrus Amenler, Berengarius Aguyllo, Petrus Amenos, Jacobus Peregujam filius 
Bartholomei. Petrus Salat, Guillermus Ferrii, Raimundus de Turrialbo, Petrus Cestor 
filius Balagarii, Guillermus Moreyll, Raimundus Solvana filius Guillermi Solvana, 
Bernardus Corneyllana, Geraldus Carbonell, Petrus Rossell frater, Jacobus Paho, 
Guillermus Salat, Petrus Lor, Tarrachonus Perpenya, Petrus de Mutblanquet, Jaco-
bus Queralt, Jacobus Peregujam filius Berengarii Peregujam, Guillermus Pinyana, 
Guillermus Carbó, Bernardus Corts, Dominicus Rossell, Nicolaus Costa (?), Petrus 
de Viladec (?), Anthonius Rossell, Bernardus de Nari, Petrus de Vals, Raimundus de 
Açtor, Petrus Corneyllana filius Guillermi Corneyllana, Petrus Rossell filius Bemardi 
Rossell, Amaldus Rociner, Arnaldus Aguyllo, Berengarius Marti, Raimundus Guitart, 
Petrus Vitalis, Bonanatus Guali, Bernardus Rossell, Guillermus Guitart major dierum, 
Antonius de Villanova, Petrus Vitalis, Raimundus Steve. Amaldus Raimundi, Petrus 
Balester, Jacobus Vitalis filius Raimundi Vitalis, Guillermus Peregujam filius Petri 
Peregujam. Amaldus Barba, Jacobus Salvatoris, Anthonius Mir, Bernardus Beneti, 
Jacobus Comeylla, Dominicus de Monteleone, Raimundus Pellisser, Jacobus Cardona, 
Dominicus Buada, Amaldus Çabater, Petrus Vila, Guillermus Solvana, Petrus Joffre. 
Jacobus de Greylles, Guillermus Pedrolo, Petrus Bonan, Guillermus Baro, Petms 
Mora, Guillermus Barri, Guillermus Guiot, Petrus Corneyllana filius Jacobi, [et] 
Guillermus Queralt, singulares loci predicti, habito prius tractatu et maturo consilio 
inter se súper infrascriptis. 
[5] Attendentes quod qüestió fuerit suscitata et contraversia mota et moveri et 
suscitan sperabatur de proximo, inter reverendum dominum abbatem et conventum 
monasterii Populeti et venerabilem et religiosum fratrem Guillermum Aymar, majora-
lum dicti loci de Verduno, eomm nomine, ex una parte, et dictam universitatem, ex 
altera, súper contentis in quodam publico instrumento tenoris sequentis: 
[6] «Que perpetuo debent observan non debent oblivioni tradi. Ideoque 
scripture testimonio tradentur ut melius quotiens oppus fuerit ad memoriam 
(475) Vegeu la nota 407. 
(476) Vegeu la nota 465. 
(477) Membre de les antigues universitats i consells municipals. 
(478) Regidors del municipi. 
reducantur. Notum ¡taque sit cunctis qui hoc audierint: Quod nos frater Ar-
naldus, abbas Populeti, et frater Guillermus de Cervaria, de consensu totius 
conventus et de communi etiam consilio tractatu et volúntate omnium hominum 
de Verduno, placuit et flrmavimus ínter nos ut dictis hominibus libertatem 
donaremus et concederemus in quibusdam articulis que infferius continentur. 
[7] »Et ipsi certum quid nobis singulis annis tribuerint pro hac sibi libér-
tate donata de comuni itaque nostro statuto, libera et spontanea volúntate 
damus eisdem hominibus libertatem et exemptionem omnimodam in exactione 
sive questia que eis fleri consueverant in civadiis '•S", ¡n pernis galli-
nis 482, in cogutiis 483, ¡n tertia 484 venditionis honoris 485, exorquiis 486, in-
testatiis 487, in istis supradictis damus eis, concedimus et in perpetuum relexa-
mus quidquid in talibus dari vel accipi consueverat, ut ipsi et omnes qui post 
eos consecuti fuerint habeant plenam et perpetuara libertatem et exemptionem, 
in predictis nec aliquis ex parte nostra eos in supradictis capitulis valeat mo-
lestare aliquatenus vel inquietare. 
[8] »Cetera autem omnia que nobis de jure vel de consuetudine vel debe-
buntur in posterum nobis retinemus, ut ea nobis fideliter debeant cum oppor-
tuerit exolvere et daré videlicet decimas 488, flrmamentum 489, justitias, jovas 490, 
traginas 491, batudas 492, tiradas 493 et omnem ipsorum dominium et plenam 
jurisdictionem, et cum alia que nobis de jure vel consuetudine competunt. Pre-
terea promittimus eos firmiter quod ñeque vendendo ñeque commutando, nec 
alio quocumque modo eos a nostro dominio alienabimus, vel a nostro posse 
eiciemus et eos et res eorum, et jura pro posse nostro bona flde deffendemus 
et emparavimus. 
[9] »Nos itaque omnes homines de Verduno et feminas, pro nobis et 
nostris successoribus, promittimus Domino Deo et Beate Marie Populeti, 
et vobis fratri Arnaldo, abbati, et fratri Guillermo de Cervaria, et toti con-
ventui ejusdem loci, presenti et futuro, pro hac liberali largitate et libertate 
a vobis nobis in perpetuum concessa de communi consensu et statuto omnium 
nostrorum, quod dabimus vobis singulis annis omni excemptione et excusatione 
(479) Vegeu la nota 419. 
(480) Prestació o tribut de civada (Du CANGE, t. II, pp. 345-346). 
(481) Prestació de pernils. 
(482) Prestació de gallines. 
(483) Es refereix als «mals usos» de què hem parlat en el text (vegeu la p. 28, les 
notes 94-96 i BALARI, pp. 517-519; BROCÀ, pp. 220 i 276-277). 
(484) Fa esment de la pena segons la qual s'havia de pagar un «terç» (íertia) 
al fisc en cas d'incompliment d'una obligació (BROCÀ, p. 362, nota 11). Aquesta frase 
s'explica pel document de 1225, que copiem a la nota 304, i que diu així: «tertiam 
partem precium venditionis honorum...». El paral·lelisme és evident. 
(485) És el dret de lluïsme (vegeu la nota 468). 
(486) Id. nota 483. A més, vegeu les notes 92-93. 
(487) Id. nota 483. A més vegeu la nota 91 i BROCÀ, p. 126, nota 55. 
(488 Vegeu la nota 467. 
(489 Vegeu les notes 415-417. 
(490 Vegeu les notes 89 i 437. 
(491 Ibid. 
(492) Ibíd. 
(493) Ibid. A més del significat que li donem a la p. 27, també es pot referir a 
r«acció de transportar quelcom arrossegat per bèsties»; era una de les feines imposades 
als pagesos com a obligació vers el senyor feudal. 
sub nota, centum viginti matzmodinas censuales boni auri, justique ponderis 
juciffas'»95, bonàs, in festivitate Sancti Michaelis septembris. Et promittimus 
insuper quod bona flde in ómnibus hiis que vobis retinuistis de devoti homines, 
et fideles erimus et ea que ad vos expectaverint vel ad presens spectant, de 
jure vel de consuetudine, vel quocumque modo fideliter vobis solvemus, fldeli-
tatem in ómnibus et per omnia vobis promittentes. 
[10] »Actum est hoc quintodecimo kalendas septembris, anno Domini 
millesimo ducentésimo trigésimo primo. 
[11] »Sig + num fratris Guillermi de Cervaria. Sig + num fratris Ar-
naldi, prioris. Sig + num fratris Arnaldi Peruch. Sig + num fratris Bernardi 
Toro. Sig + num B. fratris de Vico. Sig + num fratris Bernardi Garveri. 
Sig + num fratris J. de Amaldano. Sig + num fratris Bernardi de Cardo-
na. Sig + num fratris R. de Sancto Laurentio. Sig + num fratris B. Tolosan. 
Sig + num fratris Ar. de Vibodino. Sig + num fratris R. de Amaldano. Sig + 
num fratris B. de Organyano. Sig + num fratris R. de Torallis. Sig + num 
fratris Vitalis. Sig + num fratris B., sacriste. Sig + num B. Conella. Sig + 
num Petri de Bas. Sig + num A. Gruato. Sig + num R. Lar. Sig + num 
Guillermi de Val de Lort. Sig + num Petri de Bondia. Sig + num Berengarii 
Oliveta. Sig + num B. de Bas. Sig + num Carbó Payllares. Sig + num Petri 
Rossell. Sig + num G. de Manresa. Sig + num B. Geralt. Sig + num F. de 
Manresa. Sig + num Bernat de Palol. Sig + num Castella de Juneda. Sig + 
num B. de Cestella. Sig + num A. Pot. Sig + num Petri de Servóles. Sig + num 
fratris Geraldi de Stallio. Sig + num fratris Ar. de Barella. Sig + num fratris 
B. de Castronovo. Sig + num fratris Petri A. de Altariba. 
[12] 3>Ego frater Guillermus de Terraçona, monachus Populeti, hoc scripsi 
die et anno quo supra et hoc sig + num impressi.» 
[13] Pro quibus quidem jova, tirada, batuda, tragina in preincerto instrumento 
contenta et eorum redemptione dicta universitas et singulares faciebant et facere 
tenebantur dicto monasterio, ducentos nonaginta quatuor solidos barchinonenses 496, 
quolibet anno, simul cum dictis matzmodinis ac etiam súper septem matzmodinis et 
media, et etiam súper quinqué migeriis et quatuor punyeriis civate, que dicto 
monasterio certis de causis facere tenentur ultra contenta in dicto instrumento. Et 
súper pretiis et valore omnium et singulorum predictorum, ac etiam súper sumptibus 
et expensis et modo colligendi predicta, et per quem seu quas colligi debent ea omnia 
supradicta; concordantes in unum dicta universitas et ejus singulares, et nemine discre-
pante, ac etiam attendentes quod litis eventus dubius est, non vi dolo seu metu inducti, 
(494) Vegeu la nota 412. 
(495) Són les masmodines encunyades pel califa almohade Juçuf (vegeu la 
nota 4 1 2 i B A L A R I , p. 6 7 3 ; B O T E T I S I S Ó , t. I I , pp. 2 8 - 2 9 ) . Les «maçmodines juçefies» 
eren les autèntiques i s'oposaven a les anomenades «contrafactes» o imitades, tingu-
des en menys estima ( B O T E T I S I S Ó , id., pp. 5 6 - 5 7 ) . 
(496) És el croat de plata que feu batre Pere II el Gran, l'any 1285, d'igual tipus 
que les monedes de tem encunyades per Jaume I ( B O T E T I S I S Ó , op. cit, nota 395, 
t. I I , p. 65) . 
(497) Mesura de grans que equivalia a dues quarteres. La quartera de Lleida 
tenia una capacitat de 73,36 litres. 
(498) Mesura de grans de valor variable; en general té la capacitat d'una em-
bosta, o sigui d'un quart de litre aproximadament. 
nec in aliquo circumventi transhigendo et componendo et pascissendo cum dictis 
domino abbate et conventu absentibus, et dicti domino majorali presenti, eorum 
nomine stipulanti et recipienti, promisserunt pro se et tota universitate, et pro aliïs 
et absentibus suorum et eorum ómnibus successoribus, presentibus et futuris, pro 
ómnibus et singulis superius enarrati, dare, tradere et solvere dictis domino abbati 
et conventui, et dicto domini majorali presenti et ejus successoribus in dicta majoralia, 
nomine dictorum domini abbatis et conventus, aut cui vel quibus dictus dominus abbas 
et sui successores voluerint intus locum de Verduno, singulis annis mille quadringentos 
solidos barchinonenses t e r n i p e r modum et formam infrascriptam: Videlicet, quod 
jurati dicte universitatis dicti loci, qui sunt et pro tempore fuerint, nomine dicte uni-
versitatis, et etiam dicta universitas promisserunt singulis annis in festo Sancti Mi-
chaelis Archangeli tradere, et deliberare dicto domino abbati et ejus successoribus, 
seu majorali predicto aut cui vel quibus dictus dominus abbas et sui successores vo-
luerint loco sui, librum tacxationis seu talitionis quantitatis dictorum mille quadrin-
gentorum solidorum, inter singulares universitatis predicte colligendis per dictum 
dominum abbatem et majorallum dicti loci, aut aliquem voluerint assignaré. De quo 
quidem libro universitati et singularibus ejusdem colligere valeant et levare sumptibus 
tamen et expensis dictorum domini abbatis et conventus et non dicte universitatis, 
quantitatem dictorum mille quadringentorum solidorum et non amplius. 
[14] Et quod si qui fuerint ex dicta universitate quoquo tempore taxati, seu 
talliati 500 in dicto libro seu libris facto seu faciendis in posterum, de quo seu quibus 
haberi seu levari non possit quantitas in qua taxati seu taxiandi fuerint, vel aliqua 
ejus pars ratione predicta ex venditione bonorum mobilium que habeant infra locum 
aut terminum dicti loci de Verduno, vel si predicta bona mobilia emptore non inve-
niant dictis casibus vel eorum altero dicti jurati de Verduno, qui nunc sunt et pro 
tempore fuerint, nomine dicte universitatis et etiam dicta universitas solvent illam 
partem dictis domino abbati seu majoralli, vel cui ipsi seu alter ipsorum voluerint, 
que ex venditione dictorum bonorum haberi seu levari non potuerit, de quibus constare 
habeat per tridui subastatione publica dictorum bonorum mobilium in dicto loco de 
Verduno facienda. Et quod dictus dominus abbas, vel ejus majoralis predictus, si die 
predicta dicti jurati et dicta universitas ejusdem vel alter ipsorum non tradiderint 
dictum librum quolibet anno, possint dictam universitatem et dictos juratos ad traden-
dum dictum librum et complendum omnia et singula superius premissa, penis impositis 
et captis pignoribus et aliis juris remediis competentibus compellere et distringere et 
fortiare. 
[15] Que fuerunt acta die et anno predictis, presentibus testibus discretis Jacobo de 
Sancto Joanne et Guillermo de Valt Lort et Bernardo Sala, presbiteris et benefltiatis 
in ecclesia majori dicti loci de Verduno. 
[16] Postea die mercurii, que computabatur vicessima die mensis decembris, 
anno predicto, honorabilis et multum religiosus dominus frater Guillermus, Dei gratia 
abbas monasterii Populeti, convocavit generaliter omnes monachos dicti monasterii 
ad capitulum, per repicationem simbali ejusdem monasterii, pro tractandis negotiis 
(•499) Es refereix als croats de Pere I I (vegeu la nota 496), els quals foren batuts 
«cum signo quo signatur moneta Barchinone perpetua de terno», o sigui, assenyalats 
amb una creu, segons el tipus de les monedes de tem encunyades per Jaume I ( B O T E T 
I SISÓ, op. cit, nota 395 , t. II , p. 6 8 ) . 
(500) En el sentit de sotmetre a una talla o impost (vegeu la nota 561 i Du 
C A N G E , t . V I I I , p . 2 0 ) . 
predictis et ínfrascriptis. Ad quoquidem capitulum convenerunt dictus dominus abbas; 
frater Amaldus Faydella, prior; frater Raimundus de Comelles, sacrista; frater Ni-
cholaus Cuxana, cellerarius miner; frater Bernardus Brunet, infirmarius pauperum; 
frater Simón Matli, cellerarius major; frater Berengarius Sangosta; frater Guillermus 
Todela; frater Raimundus de Sares, bestiarius 501; frater Franciscus Albinyana; frater 
Bernardus Colom, servitor domini abbatis; frater Raimundus de Podio Januarii, bus-
sarius; frater Raimundus de Monte Leone; frater Guillermus Dauder, majorallus de 
Quart; frater Bernardus Muner, subprior; frater Guillermus Dezpla; frater Guillermus 
Peyri, cantorius; frater Raimundus Sala, ospitarius 502; frater Ferrarius Mascaró; 
frater Galcerandus Examenes; frater Bernardus de Capons; frater Amaldus Soler; fra-
ter Luys Valero; frater Bonanat de Cena; frater Ferrarius Zenres; frater Nicholaus 
Granada; frater Antonius Cardona; frater Franciscus Andreas; frater Laurentius de 
Cruylles; frater Bartholomeus Foxa; frater Antonius Timor; frater Salvator de Ribels; 
[et] frater Matheus Pelegrí. Et habito maturo tractatu et digesto consilio, in premissis 
et Ínfrascriptis, considerantes dampna litis et expensas que in premissis possent acci-
dere inter eos et predictos ejus submissos quos relevare a litibus vaniisque sumptibus 
et expensis teneantur. Cum comoda subjectorum suorum propria comoda monasterii 
extimarent et in prosperitate subditorum suorum letentur. Ideo consentientes ómnibus 
et singulis supradictis et ea pro se et suis successoribus suscipientes, promisserunt 
pro se et eorum successoribus ultra dictos mille quadrigentos solidos eis quolibet anno 
solvendos, per modum et formam predictam, a dicta universitate et ejus singularibus 
non habere, exigere vel levari aut etiam consentire pro contentis in preincerto instru-
mento. Et pro dictis septem matzmodinis et media, et quinqué migeriis et quatuor 
punyeriis civate. Et pro dictis ducentis nonaginta quatuor solidis redemptionis dicta-
rum jove, tirade, batude et tregini, vel ab aliquo predictorum; imo ab ómnibus et 
singulis predictis solvendo quantitatem mille quadringentorum solidorum, quolibet 
anno, per formam predictam, voluerunt dictam universitatem et ejus singulares a 
contentis in preinserto instrumento dictis septem matzmodinis et dimidia, et dictis 
quinqué mitgeriis et quatuor punyeriis civate quas pro certis et justis causis eidem 
monasterii facere consueverunt voluerunt esse quitios et inmunes. Et ea omnia promis-
serunt tenere et servare et in nullo contravenire sub obligatione omnium bonorum dicti 
monasterii. 
[17] Que omnia et singula, ego notarius infrascriptus legitime fuit stipulatus 
nomine omnium illorum quorum interest vel interesse potest aut potuit de presenti 
et in futurum. Que fuerunt acta diebus, locis et anno predictis in supra presentibus 
testibus ad gesta in dicto monasterio, Bernardus de Cleriana, de Vimbodino, Petrus 
Alayç et Andreas Stola, domestici domini abbatis. 
[18] Sig + num mei Petri Corneyllana, habitatori loci Verduno, notarii publici 
autoritate regia; qui predictis ómnibus et singulis, una cum testibus supradictis, presens 
fui anno, diebus [et] locis quibus supra et scribi feci cum raso supraposito et emen-
dato in séptima linea ubi legitur «Guillermi», et in duodécima linea ubi legitur «cer-
tum», et in vigessima linea ubi dicitur «Bemardi», et in vigessima secunda ubi dicitur 
(501) El monjo que té cura de la riquesa ramadera (ABADAL, Catalunya carolín-
gia, t. III, I, p. 215; després, rectifica per vestiarios, o sigui, el monjo que s'ocupa de 
guardar els vestits; Id. addicions i correccions, p. 548). Nosaltres ens inclinem per 
la segona interpretació, per la raó que des del segle xil, per a designar el granger, la 
terminologia cistercenca usa sempre el mot tècnic de grangiarius; mai bestiarius. 
(502) El monjo «hospitaler». 
«Petri», et clausi. Gínstat etiam de raso et ablato in vicessima sexta linea ubi dici-
tur «tota», et de supraposito in eadem linea ubi dicitur «et». 
El rei Joan I ven a Poblet la jurisdicció civil i criminal, i tots els drets que posseïa 
sobre la vila de Verdú (Saragossa, 21 juny 1338). 
[1] In Christi nomine et ejus divina gratia amen. Pateat universis et singulis 
presentes inspecturis, quod nos Joannes, Dei gratia rex Aragonum, Valentie, Majorice, 
Sardinie et Corcice, comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie: Attendentes Ju-
risdictionem, merum et mixtum imperium 503 castri, loci seu ville de Verduno, per 
serenissimum dominum Petrum, regem Aragonum, genitorem nostrum, memorie reco-
lende certius ex causis fuisse impignoratam et impignoratum venerabili et religioso 
fratri Pontio, tune abbati monasterii Populeti et conventui ejusdem, per triginta quinqué 
mille quingentis solidis barchinonensis, de qua quidera impignoratione liquide nobis 
constat per instrumentum publicum inde confectum Barchinone, quarto calendas sep-
tembris, anno Domini millesimo tercentesimo quadragesimo secundo, clausumque per 
dominum Dominicum de Bistarra, tune scriptorem dicti domini regis. Atendentes 
etiam dictum dominum regem salvase et expresse ac de certa scientia penitus reser-
vasse jus súper prefatam jurisdictionem dicto monasterio et conventui ejusdem, ut 
constat nobis per instrumentum prefate impignorationis ut habent verba sequentla 
in dicto instrumento posita sub forma sequenti: 
[2] Demum quia vos dictus abbas asseruitis jus habere in mero imperio dicti 
castri, et nos totum contrarium intendamus. Idcirco volumus ac vobis concedimus, 
quod eo casu que presens contractus impignorationis seu obligationis hujusmodi 
resolvatur, jus si quod vobis et dicto monasterio competit in predictis salvum vobis 
remaneat, et illesum sicut ante presentem impignorationem et contractum ejusdem. 
Itaquod ex impignoratione hujusmodi nullum vobis vel dicto monasterio prejudicium 
generetur; imo res in eo statu sit et remaneat sicut antea. 
[3] Attendentes insuper prefatum dominum regem remisisse et de certa scientia 
donasse dicto monasterio omnia et singula emolumenta pecuniaria, omnesque pro-
ventus et exitus qui et que provenerint quomodocumque et qualitercumque ex prefata 
jurisdictione, sicut etiam nobis constat per instrumentum publicum súper hoc con-
fectum per predictum scriptorem dicti domini regis die et anno supradictis. Attenden-
tes ut ulterius quod nos prefatam jurisdictionem non possumus ad presens luere seu 
redimire, quinimo pro restauratione et recuperatione ac conservatione regni Sardinie, 
et jurium ipsius a nostris predecessoribus multo sanguine innumerabilibusque sump-
tibus et laboribus acquisiti, quod pluries in puncto perditionis et rebellionis devenit 
et fuit, et hesitatur etiam de presenti, seu in posterum fortius devenire nisi sceleri 
remedio, et succursu pro viribus utiliter succurratur. Quare etiam pro aliis urgentibus 
negotiis honorem, et statum ac reformationem corone nostre regie, et nostre reipublice 
tangentibus, et pro diversis aliis necessitatibus nostris expedit, et opportet nos pecu-
niam hic inde procurare et habere. Moti igitur ex promissis, cum magno accordio 
ac deliberatione habita et digesta in nostro pleno consilio proposuimus, per modum 
(503) Vegeu el cap. II, nüm. 3, lletra a, p. 26 del present estudi. 
venditionis de nostris juribus propriis specialibus nobisque adventitiis, et etiam de 
nostris regaliis, si necesse fuerit pecuniara acquirere debere undecumque; sitque nobis 
tutius, utilius, equius ac magis expediens, et necessarium, et corone nostre, ac minus 
dampnosum reipublice, cum juribus, et membris minus principalibus majora, et prin-
cipaliora, ac magis utilia jura patrimonii, et corone nostre recuperare, appropriare 
et restaurare, et in perpetuum pro posse penitus conservare, juribus propriis speciali-
bus atque adventitiis. 
f4] Idcirco bono animo et spontanea volúntate, gratis et ex nostra certa scientia, 
et expresse ac consulte, per nos et omnes heredes et successores nostros quoscumque, 
vendimus, et titulo pure, et perfecte, et irrevocabilis venditionis realiter, et de facto 
tradimus et concedimus cum presenti ex nostra regia potestate, Domini Deo et Beate 
Marie, ac vobis religioso et dilecto nostro fratri Guillermo, abbati monasterii Po-
puleti, et eleemosynario nostro majori, et conventui ejusdem monasterii, ordinis cister-
ciensis, Tarraconensisque diòcesis, et vestris in dicto monasterio successoribus, et 
quibus volueritis perpetuo vestrum proprium franchum et liberum alodium, omnem 
jurisdictionem, seu totum integriter ac integraliter, merum et mixtum imperium, om-
nemque aliam jurisdictionem, quamcumque altam et baixiam, cujusvi nature, condi-
tionis, generis seu specie existant; quam et quod nos et nostri predecessores, ante 
et post impignorationem jam dictam, quandocumque, quomodocumque et qualiter-
cumque habuimus, habuerunt et nunc habemus seu habere credimus, et intendimus 
et nobis pertinuit, pertinet et pertinere potuit, potest et poterit, ac debebit in posterum, 
quocumque titulo, causa, jure vel modo, et tam ex regalia seu preheminentia nostra, 
quam alias quomodocumque et etiam omnem jurisdictionem, quam nos vel quicumque 
offlciales nostri possent et potuerunt exercere ante predictum impignoramentum, et 
post, et nobis ac ipsis quovismodo causa seu ratione pertinuerit, pertinet vel per-
venerit quomodocumque de consuetudine, seu de jure vel alias qualitercumque, in 
castro, Villa et loco de Verduno predicto, quod est in principatu Cathalonie, infra 
vicariam Montisalbi 504 scituato, et in terminis et pertinentiis ejusdem loci de Ver-
duno, ac in quibuscumque hominibus et feminis, christianis, judeis, serracenis et in 
ómnibus personis, cujuscumque legis, status, conditionis aut sexus existant infra 
dictum locum de Verduno et ejus términos et pertinentias delinquentibus, habitanti-
bus et habitaturis, et in aliis etiam extraneis, et privatis ibidem declinantibus, ac in 
quibuscumque personis cujuscumque legis ibi vel alibi, quovismodo contahentibus, 
committentibus seu delinquentibus, aut quasi. Nec minus appellationes et jura appella-
tionum, et supplicationum, si quas ibi habemus et ad nos spectant, et emituntur atque 
fiunt, a sententiis ordinariorum judicum seu aliorum quorumcumque nostrorum of-
ficialium. 
[5] Hanc itaque venditionem et concessionem facimus ex causis supradictis, 
et aliis, vobis dicto abbati et monasterio vestro supradicto, perpetuo, plene et libere, 
per liberum et franchum alodium 505, de predictis ómnibus et singulis, et ex eisdem 
quomodolibet emergentibus et dependentibus, sicut melius, plenius, utilius ac sanius 
potest dici, scribi, intelligi ac cogitari, ad vestrum vestrorumque salvamentum, et 
dicti monasterii utilitatem et bonum, verum ac sincerum intellectum; itaquod amodo 
(504) Vegueria de Montblanc. Amb tot, si ens ajustem a la divisió administra-
tiva vigent al pais, feta per Jaume II l'any 1304, Verdú no pertany a la vegueria de 
Montblanc, sinó a la de Tàrrega (CARRERAS I CANDI, op. cit., nota 371, vol. Cata-
lunya. pp. 943-944). 
(505) Vegeu la nota 366 bis. 
VOS et vestri successores in dicto monasterio et offlcialium vestri, et successorum 
vestrorum, possitis perpetuo vobisque et eis liceat vigore presentis venditionis in 
dicto loco et ejus terminis, ac universis et singulis pertinentiis ejusdem, dictam jurisdic-
tionem criminalem, altam et baixiam, merum et mixtum imperium, et aliam omni-
modam jurisdictionem exercere, et ea uti plene, libere et potenter, sine nostri et 
nostrorum impedimento et contradictione; pro cujus exercitio et ut in illis culpabiles 
puniantur, et etiam de ipsis jurisdictione alta et baixia, et mero ac mixto imperio, 
ómnibus et singulis notorie pateflat, possitis erigere et erigo facere, semel et pluries, 
quotiescumque volueritis perpetuo furcas 506, costellos 507, medias furcas 508, sjve per-
ticas 509, et omnia alia signa merum et mixtum imperium, et omnimodam jurisdictio-
nem designantia, seu denotantia, et in illis puniré ipsos malefactores ultimo suplicio, et 
fustigaré 510, cruce signare 511, incarcerare, aures, manus et pedes, nares et alia 
membra principalia et minus principalia auferre et amputare 512, ac privare, relegare, 
exulare et quovis alio puntionis, et condemnationis genere seu specie puniré, remitere 
et totaliter perdonare, prout vobis et successoribus vestris, aut offícialibus dicti loci 
visum fuerit expedire juxta criminum, delictorum et excessuum qualitatem, et prout 
nos ex nostra potestate regalí et preheminentia possemus facere et exercere, absque 
aliqua seu quacumque appellatione, provocatione et supplicatione, vel recursu quo-
cumque quem, seu quam, ad nos seu successores, vel offlciales nostros minime habeant 
(506) Instrument de suplici, format per una barra horitzontal, sostinguda per 
dos pals verticals, a la qual es fixa la corda que serveix per a executar els que han 
de morir penjats. A l 'Etat Mitjana, la forca és el símbol extern de la justícia senyorial 
(Moxó, Los señoríos..., op. cit., p. 225) i també de la jurisdicción civil y criminal 
(del merum et mixtum imperium). A les ciutats importants les forques són construïdes 
per mitjà de columnes de pedra (BROCÀ, p. 280) . La mort a la forca era considerada 
vil í només s'aplicava a les classes baixes del poble; els nobles posseïen el privilegi 
de ser decapitats. 
(507) El «costell» (en castellà «picota») és bàsicament una post que serveix 
per a flxar els reus que han de ser exposats a la vergonya pública. N'hi ha que comp-
ten amb tres forats per subjetar-los pel coll i les mans; en aquest cas se'n diu «pilori», 
instrument molt usat a Anglaterra i França. De vegades la mera subjecció al «costell» 
es combina aplicant als reus turments d'assots, mordaces, etc.; a exposar-los nus o en 
camisa, amb el cos untat de mel per tal d'atreure Ies mosques o amb la mà clavada 
a la fusta. A Castella, per una banda, trobem el «rollo», convertit en vertader mo-
nument arquitectònic, que és el signe de la jurisdicció, i per altra, la «picota» que 
és el lloc d'execució de la justicia; l'un i l'altra serviren per a penjar els criminals 
o llurs membres, un cop esquarterats, o per a lligar-los i exposar-los a la vergonya. 
(508) No sabem exactament si es refereix a la forca d'un sol pal, o bé a la forca 
petita que s'aixeca sobre una plataforma de fusta. 
(509) Instrument de tortura o espècie de patíbul, integrat, segons sembla, per 
un pal llarg i prim («perxa») que té la forma d'una forca de ventar de dues pues 
(vegeu la nota 565) . Possiblement és com la [urca romana, en forma de «Y», i que, 
més que per a «penjar» els reus, serveix per a «ofegar-los» (vegeu el gràfic de F . GAF-
FIOT, Dictionnaire illustré latin français. París, Hachette, 1934, p. 696) . També B A -
LARI ens diu que pertica («perxa») pot significar «llaç» o «trampa» (pp. 699-700). Per 
últim, la pertica és una «mesura» usada pels militars romans. 
(510) Assotar, apallissar. 
¡511) E s marca amb un ferro roent el front, la galta, la mà, l'espatlla, etc. Gene-
ralment es practica amb una lletra al·lusiva al delicte comès o una creu; també amb 
el segell de la població. 
(512) La pena horrorosa de mutilació s'aplica sovint en aquesta època i, segons 
la gravetat del delicte, es priva als malfactors del cuir cabellut, de les orelles, dels 
ulls, del nas, del llavi superior, de les mans, dels peus i àdhuc de la virilitat. És fre-
qüent que a les dones se'ls arrenquin els pits. 
seu habere valeant, quoquomodo, nec illam vel illum nos, vel ipsi habeamus in aliquo 
casu contingentium quovismodo, causa seu ratione; cum nos thenore presentis, nobis 
et eis legem perpetuïs temporibus imponamus, imo ab ómnibus et singulis supradictis 
simus ac remaneamus et sint perpetuo ipso facto privati et penitus exuti et exclusi. 
[6] Possitis etiam omnes et singulos encartatos, exulatos ac bannitos per nos, 
seu per nostrum primogenitum 514, gubernatorem generalera ejusque vicesgerentem, 
aut per quoscumque offlciales nostros et suos, seu alios quoscumque malefactores, aut 
criminosos, ubilibet delinquentes, in dicto loco, terminis et territoriis ejusdem receptare, 
emparare, recolligere et sustinere impune ex permissu nostro et pacto expresso, quod 
vobiscum facimus in presentí, declarantes in presenti venditione intelligi et com-
prehendi, nedum futura crimina, excessus et delicta, sed etiam jam commissa, et in 
dicto loco et terminis suis, dummodo non sint per sententiam aut compositionem finita 
et decisa, ut omnis intricatio et altercatio omnisque matèria qüestionis penitus tollatur 
ex inde inter nos et officiales nostros ac vos, ac vestros penitus excludatur. 
[7] Nos enim tam inclyto et magnifico infanti Jacobo, primogénito nostro, dalfino 
Gerunde, sub paterne benedictionis obtentu gubernatorique nostro generali, vel ejus 
vicesgerenti in principatu Cathalonie vicariis 515, bajulis 516, curiis, judicibus et aliis 
universis et singulis offialibus nostris, et successorum nostrorum, presentibus et futu-
ris, ipsorumque officialibus locatenentibus, nec non sagionibus 517 et nuntiis curiarum 
eorundem officialium, et aliis quibuscumque jurisdictione utentibus, nunc vel in futurum 
mandantes firmiter per presentem sub pena ire et indignationis nostre incursu, ac etiam 
inhibemus et interdicimus expresse de nostra certa scientia, ne de aliqua jurisdictione 
seu exercitio ejusdem, directe vel indirecte, tacite vel expresse in dicto loco et terminis 
suis, aut in hominibus seu personis cujusvis existant sexus, legis, conditionis vel status, 
etiam si sint persone extranee delinquentes in dicto loco seu ejus terminis, aut alibi 
et postea ibidem declinantes vel venientes, sive tales sint christiani, sive judei, sive 
sarraceni, aut femenini vel masculini sexus, seu generis, sive tales fuerint nostre 
ditionis, sive alterius cujuscumque non obstantibus privilegiïs quibuscumque eis indultis 
per nos vel nostros predessores, aut quevis crimina, excessus vel delicta commiten-
tium in eisdem, etiam in caminis, stratis seu viis publicis, aut alibi, se quomodolibet 
intromittant sicut non possunt aut debent tamquam de re nobis, aut eis per consequens 
mínimum competente, cum vigore presentis simus et sint nos et nostri officiales jam 
dicti, ab omni commissione et jurisdictione superius contentis, privati totaliter et ex-
clusi; et extrahimus omnia et singula predicta que vobis vendimus, de jure dominio 
et posse, ac possessione nostrí et successorum, ac officialium nostrorum; eademque 
omnia in vestrum vestrorumque realiter et de facto, jus, dominium ac posse et posses-
sionem, plene et libere mittimus et transferimus irrevocabili pleno Jure, ad habendum, 
tenendum, spletandum et posidendum, dandumque, vendendum, alienandum, impigno-
randum, excommutandum et alias faciendum inde perempniter ad omnes vestras 
vestrorumque proprias voluntates, sine contradictione et impedimento nostri et nostro-
rum, et alterius cujuscumque persone, ponendo et mittendo vos et vestros in et de 
ómnibus et singulis supradictis, que vobis vendimus, thenore presentium in plenam, 
(513) Aquí equival a «bandejats» (vegeu la nota 424). 
(514) Es refereix a Jaume d'Aragó, duc de Girona, com veurem unes ratlles 
més avall. 
(515) Vegeu la nota 408. 
(516) Vegeu la nota 407. 
(517) Vegeu la nota 474. 
veram et padflcam corporalemque possessionem, seu quasi, cum hoc presenti publico 
instrumento perpetuo valituro; et nihilominus si volueritis predictorum possessionem, 
seu quasi faciemus vobis tradi per procuratorem et nuntium nostrum, quem ad pre-
missa specialiter constituemus, vel ipsam possessionem possitis per vos aut procurato-
rem vestrorum apprehendere propria autoritate vestra, et apprehensam licite in vos 
habere, utique retiñere et possidere, seu quasi; quoniam super ipsius apprehensione 
et retensione cum presenti vobis plenam conferimus potestatem, interim vero doñee 
eam apprehenderitis, ab integro plene et libere constituimus eaque vobis vendimus 
pro vobis et vestro nomine precario possidere, seu quasi. 
[S] Et ulterius ex causa hujus modi venditionis damus et cedimus, vobis et vestris 
successoribus, et dicto monasterio vestro, totum locum nostrum et omnia jura, omnes 
voces et actiones reales et personales, mixtas, útiles et directas, ordinarias et extraor-
dinarias, et quacumque alias que nobis competunt, et competere possunt et debent in 
predictis que vobis vendimus, et quolibet ipsorum, et contra quascumque personas 
et res ratione eorum; quibus siquidem loco juribus, vocibus et actionibus, positis vos et 
vestri, uti experiri in judicio et extra judicium, in curia et extra curiam, agendo, def-
fendendo et quocumque alio modo volueritis, quemadmodum nos possemus ante pre-
sentem venditionem et jurium cessionem, et nunc et etiam postea quandocumque; 
constituentes inde vos et successores vestros super his dominos et procuratores, ut in 
rem vestram propriam ad faciendum omnimode inde vestre voluntatis; pro pretio vero 
omnium et singulorum predictorum que vobis vendimus dedistis et solvistis nobis, 
et nos a vobis habuisse, et recepisse confitemur sexaginta tres mille solidos Barchinone 
monete, ex quibus quidem sexaginta tribus mille solidis jam realiter et de facto sol-
veratis et tradideratis fideli thesaurario nostri progenitoris, recolende memorie, triginta 
quinqué mille quingentos solidos ejusdem monete, pretextu debite et necesarie Impig-
norationis per dictum progenitorem nostrum facte predecessoribus vestris et dicto 
monasterio ac conventui ejusdem, de dicta jurisdictione quam dictus progenitor noster 
habebat, seu ad ipsum quovismodo spectabat in predicto castro et loco de Verduno, 
et in ejus terminis, prout de dicta impignoratione in aperto liquet manifesté, per 
publicum impignorationis pretacte instrumentum factum quarto calendas septembris, 
anno Domini millesimo tercentesimo quadragesimo secundo, et clausum per discretum 
Dominicum de Bistarra, notarium et scriptorem dicti domini regis, genitoris nostri; 
residuos vero viginti septem mille et quingentos solidos predicte monete cum presenti 
publico instrumento suo robore perpetuo valituro, confitemur habuisse et numerando 
ad omnimodam nostram voluntatem recepisse, quos de mandato nostro expresse 
realiter et de facto fideli consiliario et thezaurario nostro Petro Marrades converten-
dos per ipsum in expeditionibus negotiorum nostrorum et reipublice premissorum 
tradidistis. 
[9] Quod est actum et datum in civitate Cesarauguste, die vigessima prima junll, 
anno a Nativitate Domini millesimo tercentesimo octuagesimo octavo, regnique nostri 
secundo. — Franciscus Çacosta. 
[10] Sig + num Joannis, Dei gratia regis Aragonum..., qui predicta laudamus, 
concedimus, firmamus, eüam et juramus: Rex Joannes. 
[11] Testes sunt ad premisse presentes nobilis Galcerandus de Scintillis, major-
domus; Petrus de Artesio, camarlengus, milites ac consiliarii, ac JuUanus Garrius, 
subthezaurarius, et de consilio ipsius domini regis. 
[12] Sig num mei Galcerandi de Ortigis, dicti domini regis protonotarii re-
giaque autoritate notarii publici per totam terram et dominationem regiam, qui pre-
dictus ómnibus interfui, et hec scribi, feci et clausi. Dominus rex mandavit mihi 
Galcerando de Ortigis in cujus posse firmavit et etiam dominus dux antea mihi man-
daverat. 
[ 1 3 ] L o c u s s i g U + l i . 
X I 
Concòrdia feta entre l'abat de Poblet i la vila de Verdú, relativa als drets senyo-
rials (Barcelona, 19 abrU 1657). 
[Text de la portada] 
[1] Concòrdia feta y firmada entre lo molt illustre señor abat del real monastir 
de Poblet, de una part, y la universitat y particulars de la vila de Verdú, de part 
altre, sobre diferents pretensions, rebuda en poder de Joseph F e r r e r 518, notari real 
collegiat de Barcelona, als 19 de abril del any 1657. 
[2] En força de real sentència provisional, proferida per la Real Audiència de 
Barcelona a 20 de novembre de 1750, deu la universitat y singulars de Verdú cap-
brevar a favor del monastir totas las servituts y drets, al tenor dels capítols y ítems 
expressats en dita concòrdia. 
[Text de la concòrdia] 
[3] Die dècima nona mensis aprilis, anno a Nativitate Domini millesimo sex-
centesimo quinquagesimo séptimo, Barchinonae. 
[•4] In Dei nomine. Noverint universi, etc. En nom de Nostre Señor y de la 
gloriosa e humil Verge Maria, mare sua, sia. Amen. Com en la Real Audiència del 
present principat de Cataluña y comtats de Roselló y Serdaña, sots examen y relació 
dels magnifichs y amats consellers de la Real Magestat, miscer Benet Anglasell y, últi-
mament, miscer Rafel Vilosa 519, en quiscun dret, y de la Real Audiència doctors, se 
aportas lite 520 y causa per y entre los molt reverents abat y convent del monastir de 
Nostra Señora de Poblet, de una, y los jurats 521 y universitat 522 dg la vila de Verdú 
de part altre, en poder de Joseph Ferrer, notari y actuari del procés de dita causa: en 
y ab la qual pretenian dits abat y convent averse de declarar que ells són señors 
campals 523, directes 524 <Je dita vila 525 y arreval de Verdú y de tot lo terme de 
aquella; y que dita universitat y singulars són tinguts y obligats haver de confessar 
(518) Vegeu la nota 202. 
(519) Id. nota 201. 
(520) «Litigi»; discusió en judici. 
(521) Vegeu la nota 477. 
(522) Vegeu la nota 465. 
(523) Equival a «senyoriu pairal o territorial», del qual hem parlat extensa-
ment en el cap. II, núm. 4, lletra c, pp. 36-37 del present estudi. 
(524) Es referix al «domini directe», que és el que es reserva aquell que ha donat 
una finca amb tracte d'emfiteusi, la qual no es pot alienar sense el seu permis. 
(525) Distinció ben explicita entre la «vila closa» i el «raval». Aquest comprèn 
no sols el carrer que porta aquest nom, sinó també totes les cases construïdes fora de 
la muralla primitiva, les quals gaudeixen d'algunes franqueses que no hem pogut 
precisar, o almenys els veïns pretenen gaudir-ne. D'aquest mateix escrit (vegeu els 
paràgrafs 5 i 8) es dedueix que els veïns no volen satisfer els lluïsmes de les cases del 
raval, perquè no en paguen cens (vegeu la nota 531). 
tenir en alou y directa señoría de dits abat y convent totes las casas, horts y 
corrals de dita vila y arreval, y totas las propietats, térras y demés cosas situadas 
dins lo terme de dita vila, exceptat tant solament aquellas que llegitimament poran 
mostrar ésser en alou de altri; y en aver de confessar y regonèixer los drets y altres 
cosas que tenen obligació, segons la sèrie y tenor dels capbreus antichs, pagant los 
lluhïsmes 527 que deuran en la forma contenguda en dits capbreus. 
[5] Declarant també competir a dits abat y convent fadiga 528 en totas las cases, 
corrals y propietats en que reb cens: Y que, així mateix, los jurats de dita vila, en 
nom de dita universitat, han de fer ditas capbrevacions y confessions, com tenen 
obligació y han acostumat, pagant tot lo ques deurà; fundantse en la possessió quieta 
y pacifica en que estan de temps, que no hi ha memòria de homens en contrari de 
ésser estats reputats per señors alovaris 529 de totas las demunt ditas cosas; y de 
rebrer lluhïsmes de totas las propietats, cases y corrals ques venen, alienan y trans-
portan 530 en tot lo dit terme de Verdú; y de rebrer lluhïsmes de las casas que alienan 
y transportan situadas dins la vila closa de Verdú, que fan cens o ters 531 de venda. 
Asserint que en aqueixa conformitat, en totas las ocasions se són fetas capbrevacions, 
los de dita vila de Verdú han confessat y regonegut tenir les propietats en alou y 
directa señoría de dits abat y convent de Poblet en la forma referida; y, assenyalada-
ment, en la confessió feta a set de desembre de mil sinch cents trenta nou y ab la ques 
feu a vint y hu de maig de mil sinch cents seixanta nou, exhibides en dita causa, per 
la qual y altres rahons deduhïdes en procés, encara que donan per assentat que qui 
reb lluhïsme de les propietats que se alienan o tranportan, té probat lo domini directe, 
perçò que lo lluhïsme és dret dominical y sols se paga al señor alodial y que poden 
usar de fadiga essent señors alovaris, però que per pacte y condició pot remetrer lo 
señor lo dret que li competeix de fadiga; aixi que no se segueix que per dirse en las 
capbrevacions la fadiga, se enten deis trossos, cases o corrals que fan cens a dit abat 
y convent, que perçò dites cases y corrals, que són en lo reval, no deixan de estar 
en alou y directa señoria de dits abat y convent, y que dita veritat la han regoneguda 
los habitants en dita vila y son terme en moltes confessions han fet y, particularment, 
en les desobre calendades y mencionades; y dedueixen, també, que als dits abat y 
convent, per los singulars de dita vila y son terme són estats fets, y cada dia fan 
molts fraus en los lluhïsmes, per no denunciar las alienacions y transportacions de 
ditas casas y propietats ques venan, alienan y transportan, del que reben gran dany 
dits abat y convent. 
[6] Y lo contrari pretengan dits jurats y singulars de dita vila de Verdú, és a 
saber: que dits molt reverent abat y convent de Poblet, no són señors campals 
y directes de tot lo terme y vila de Verdú, y que dita universitat y singulars no 
(526) Vegeu la nota 366l>i». 
(527) Vegeu la nota 468. 
(528) Dret de tempteig que el senyor té per adquirir pel mateix preu la pro-
pietat de l'emflteuta. (Sobre I'emfiteusi, vegeu la nota 59 i, sobre la fadiga, vegeu 
la nota 69.) 
(529) Senyors d'una propietat lliure de càrregues (vegeu la nota 366 bis). 
(530) Ara es diu «traspassen». El «traspàs» és la cessió gratuïta d'una pro-
pietat, o bé l'acte d'inscriure-la al registre a nom del propietari novell. 
(531) És el dret que es paga al senyor amb motiu de les alienacions, conegut 
amb el nom de «lluïsme» (vegeu la nota 468). Com veurem més avall (paràgrafs 8 
i 19), s'acorda de pagar vint diners per lliura de les vendes i traspassos de les terres 
que fan cens, i un sou per lliura de les que no fan cens. 
poden'ésser compellits en confessar y regonèixer tenir en alou y señoría de dits abat 
y convent totes les cases, horts, corrals, masos, terres y demés propietats, situats y 
situades, així en dita vila y arreval de Verdú, com en tot lo terme de aquella, y que 
no hi pot aver fadiga, ni ser degut lluhïsme de les propietats que no p a g u e n 532 cens: 
perquè nos pot mostrar que dit abat y convent sian señors directes universals de dita 
vila y terme de Verdú, y de les terres y propietats situades en dita vila, y que, per 
consegüent, no poden pretendrer, niïs toca lluhïsmes, fadigues, ni e m p a r e s 5 3 3 , que 
són efectes de la directa señoría y fruyts y utilitats de aquella, que nois té qui no és 
señor directe. Dient ser de ningún fonament les capbrevacions que dits abat y convent 
algunes vegades han fet fer a dita universitat de dits drets de lluhïsmes, fadigues y 
empares, generalment per tota la vila y terme, perquè de aquellas ha resultat manifest 
engany y decepció notòria, per confessar fadigues, lluhïsmes y empares sens averi 
directa señoría y ésser fetas ditas capbrevacions, aixi universals, no particularment 
per les persones singulars de dita vila y terme, sinó per los jurats de dita vila y terme, 
sens sabero los particulars de qui és lo interès. Com estas y altres cosas en lo procés 
de dita causa, actuat en poder del notari devall escrit, estan més llargament conten-
gudas; com per ocasió de ditas pretensions hagen ditas parts litigat moltissims anys, 
y se esperas dita causa durar molt més: Considerant ditas parts los dubtosos èxits 
dels plets y que los fins y conclusions de aquells son varios, indiferents y llarchs, 
y que solen en sí aportar molts gastos, molèsties y enfados, e que moltes vegades 
que [qui] té sentència en favor en la causa principal, en la de suplicacíó subcumbeix; 
y no res menys lo profit que mútuament entre sí a ditas parts resulta de la present 
transacció y concòrdia. Desitjant perçò evitar aquells, ab intervenció de algunes 
notables persones y, particularment, dels magnífichs advocats de una y altre part, 
zelants lo bé y profit de aquellas, són vingudes a la transacció y concòrdia següents: 
17] Primerament és pactat y concordat entre ditas parts, que la dita universitat 
de la vila de Verdú age de capbrevar, fer y cumplir tot lo avall especificat y con-
tengut de la manera y ab la forma que per capítols serà disposat, com ab tenor del 
present Hlerònim Colom, pagès de dita vila de Verdú, com a sindich 534 per estes 
cosas legítimament constituhït y ordenat, ab altres y a soles dels jurats, batlle y 
universitat de la dita vila de Verdú, com de son sindicat y procura plenament consta, 
ab acte rebut en poder de Jaume Tàcies, notari de Arbeca, a denou del mes de janer 
del corrent any mil sis cents sínquanta set. Fent aquestas cosas en quant menester sia 
a cautela, que danyar, no sols ab autoritat y decret del honorable batlle de dita vila 
de Verdú, devall autorízant y decretant. De son grat, en dit nom y certa scíència, 
per ell en dit nom y per dita universitat y singulars de aquella presents, absents y 
esdevenidors, convé y en bona fe promet a dits molt reverents abat y convent de Nostra 
Señora de Poblet, absents, y per ells al reverent pare fra Joseph Raduà 535, prfor 
de Nazaret y conventual de dit monastir, y sindich de aquell, que després de firmada 
(532) Vegeu les notes 524 i 531. 
(533) Aquí «empara» té un abast quelcom restringit respecte del que li hem 
donat a la nota ^l, on ens referíem als orígens d'aquesta institució feudal. Als temps 
moderns s'entén per «empara» la retenció de béns per manament judicial («embarg»), 
o bé una mena d'embarg pel qual el senyor pren al vassall la possessió de les terres 
donades en feu, en casos d'incompliment d'allò que s'havia pactat ( F O L C H - S E R R A L -
LONGA, p . 9 8 ) . 
(534) Vegeu la nota 463. 
(535) Vegeu la nota 199. 
la present transacció y concòrdia dita universitat y singulars de dita vila de Verdú 
faran y cumplirán les coses següents: 
[8] Primo capbrevaran, confessaran y regoneixeran, com ab tenor del present 
capbrevar, confessar y regonèixer en dit nom, promet a dit molt reverend abat y 
convent de Poblet, en lo modo y forma contenguts en la última capbrevació, ésser 
los dits abat y convent señors campals de tot lo terme de Verdú y tenir la sefioria 
directa, universalment, en totes les terres y horts, cases y corrals, etiam que no fassen 
cens, regoneixent, com en dit nom regonèixer promet dita sefioria, ab obligació y 
promesa que fa en dit nom de pagar lluhïsme de totas las alienacions y transporta-
cions, així ab títols onerosos com lucratius, a rahó de un s o u 5 3 6 per l l i u r a 5 3 7 de 
totas las térras que no fan cens algú a dit abat y convent, y vint diners 538 per lliura 
de totas las que fan cens, exceptat en las transportacions que in fututum se faran de 
pares a fills y de avis a néts, y al contrari. Y peraque en lo modo de fer dita confessió 
se procehesca ab tota claredat y distincció, y se lleve en esdevenidor tota dubietat, 
promet en dit nom que dita universitat y singulars de Verdú, sos principals, faran y 
firmaran dita confessió y capbrevació, segons la minuta que los magnifichs advocats 
de una y altre part han feta de alguns capítols que no estan prou clars en la dita 
última capbrevació. La qual minuta se continuarà al peu de la present transacció 
y concòrdia, y també se continuarà lo tenor de la capbrevació general, peraque en 
tot se lleven dificultats. 
[9] ítem que la dita capbrevació se age de fer, com fer la promet en dit nom, 
per un sindich, o per los jurats de dita universitat de Verdú, y no per cada par-
ticular, per evitar gastos. Y quant vulla dit sefior abat que quiscun particular capbre-
ve, estigue a arbitre de dit señor abat de Poblet, de poder fer capbrevar a cada hu de 
dits particulars totes les propietats, tant las que fan y prestan cens, com las que non 
fan, ab que si alguna persona no tindrà títols de aquellas propietats o coses ques 
capbrevaran, que en tal cas dit sefior abat los age de fer una carta p r e c à r i a 5 3 9 de 
totes les dites coses capbrevades. Y que lo notari de dita capbrevació no pugue 
demanar ni ferlos pagar més que deu sous, encaraque en dit precari hi age moltes 
pesses de terra, y altres calendades. E les dites coses, totes y sengles atendrer y 
cumplir en dit nom promet, sens dilació alguna, ab restitució de totes missions y des-
peses, y ab obligació de tots y sengles béns y drets de dita universitat de la vila de 
Verdú y singulars de aquella, mobles e inmobles, aguts y per aver, ab totas renun-
ciacions necessàrias, degudes y pertanyents, així de propi for [fur] com altres, sub-
missió del for del magnifisch regent [de] la vegaria de Barcelona, o de altre qualsevol 
official, jutge o cort, ab facultat de variar lo judici una y moltes vegades, y ab jura-
ment llargament. 
[10] ítem és pactat y concordat entre ditas parts, que los dits molt reverent 
(536) Vegeu la nota 396. 
(537) Moneda imaginària o de compte, que a Catalunya val vint sous. El sou 
equival a dotze diners i el diner a un cèntim de pesseta aproximadament ( J . J . P I Q U E R 
I J O V E R , Epistolari {amiliar de santa Joaquima de Mas..., Barcelona, Balmesiana, 1 9 6 7 , 
p. 132). El pes teòric de la lliura de Barcelona usada per a les talles de moneda, és 
de 3 2 0 , 0 2 0 gr. de plata fina ( B O T E T I S I S Ó , op. cit., nota 3 9 5 , t. I , p. 1 9 4 ) . 
(538) Moneda de compte que representa la dotzena part d'un sou i equival, més 
o menys, a un cèntim de pesseta. Està en relació amb la lliura (vegeu la nota ante-
rior) i el seu pes teòric és de 1,27 gr. de plata (ibid). 
(539) Vegeu la nota 57. 
abat y convent de Poblet, agen de tenir lo molí del oli en lo modo y forma contenguts 
en dita última capbrevació, feta a vint y hu de maig mil sinch cents seixanta nou, 
que és del tenor següent: 
[11] ítem confessaren y denunciaren al dit reverent sindich, que los dits reve-
rent señor don abat y convent prenen en tot lo dit terme de Verdú delme de olives, 
ço és la onsena part, la cual acostumen de pagar en lo molí del oli quant venen a 
moldrer dites olives. E més dit reverent señor don abat y convent tenen dins lo castell 
de dita vila un moli de oli en lo qual los habitants de la dita vila són obligats 
molrer llurs olives que cullen en lo terme de dita vila. E pagen de moltura la setsena 
part. E los dits señors abat y convent han de tenir moliner e bèsties para menar lo 
rodet, e tirar aygua, y tot lo menester. E tots los que molen en dit moli, ultra la mol-
tura, paguen sis diners per mitgera 541 de olives. Es veu que quiscun singular de dita 
vila té facultat de fer molí en sa casa 542, g molrer allí, sent olives pròpies, y no de 
altri, e, sí de ningún altre ne molien, llavors lo señor se pot pendre aquell moli y encara 
punir aquell que tal cosa cometrà fer. 
[12] ítem és així mateix pactat y concordat entre ditas parts, que los dits molt 
reverent abat y convent de Poblet agen de remetrer, absoldrer y definir, conforme 
ab tenor del present capítol lo dit reverent pare fra Joseph Reduà, com ecónomo 
sindich y procurador constituhït y ordenat de dit molt reverent abat y devot convent 
de Nostra Señora de Poblet, com apar y consta de son sindicat y procura ab acte 
rebut en poder de Joseph Cabessa, notari de Montblanch, a deu del mes de mars prop 
passat, en dit nom; de son grat y certa sciència fent la present transacció y concòrdia, 
ab autoritat y decret de la Santa Sede Apostòlica, o per lo menos del illustríssim y 
reverendissim señor G e n e r a l 5 4 3 de dita santa religió, devall autorizant y decretant, 
difineíx, absol y remet a dita universitat de Verdú y sos singulars. Primo, aquells 
vuyt diners que, per causa de la present transacció y concòrdia, se rellevan de 
aquells vint diners que dita universitat y singulars de Verdú acostumavan pagar 
per lliura a dits abat y convent, de las transportacions se feyan de totas las térras 
y horts, casas y corrals que no fan cens a dits abat y convent sos principals: Així 
que, en virtut de la present transacció y concòrdia, tant solament per ocasió de ditas 
transportacions fahedoras de ditas térras, horts, cases y corrals que no fan cens, 
hajen de pagar dita universitat y singulars un sou per lliura com avall se dirà. 
[13] ítem absol y diflneix y remet en dit nom tots los lluhïsmes per dita uni-
versitat, y qualsevols dels singulars de aquella, a soles deguts de qualsevol temps 
a esta part, fins al dia de la firma de la present transacció y concòrdia, tant per rahó 
de dits vuyt diners, com per rahó de qualsevols vendas, alienacions y altres qual-
sevols contractes hagen fet fins al dia se firmarà la present transacció y concòrdia. 
[14] ítem aquelles onse lliures annuals que acostuma dita universitat de Verdú 
(540) No s'ha de confondre amb el molí actual, que ocupa el lloc del celler. 
El moli d'oli antic va ser derruït (vegeu en el pla de la vila on estava situat el solar). 
(541) Mesura de grans que s'usava antigament i equivalia a dues quarteres 
(vegeu la nota 644). 
(542) Concessió més teòrica que pràctica, que ben poc afectava els veïns, perquè 
entenem que és un luxe que no està al seu abast de construir-se un molí per a moldre 
només les olives pròpies. 
(543) Es refereix al famós abat general de l'ordre Claude Vaussin (1645-1670). 
Però en lloc de l'abat general, signa el decret el vicari general de la Congregació, 
fra Miquel Major, abat d'Escarp (vegeu els paràgrafs 69 í 70 de la present concòrdia). 
donar y pagar quiscun any ais dits molt reverent abat y convent, per tantes ne 
convertia en pagar a un home que tocava una trompeta alt en lo terrat del castell 
de Verdú, en dos llocs, de part de vespre, tocada la Ave Maria, y demati, a punta de 
alba, quiscun dia. La qual absolució y remissió fa en dit nom, en quant a dites onse 
lliures annuals, ab aquest pacte y condició que tant solament se entenga ésser feta 
la present absolució y remissió de ditas onse lliures per aquell any o anys que dita 
trompeta no sonarà, en lo qual cas no tingan obligació dita universitat y singulars 
de Verdú de aver de pagar dites onse lliures, emperò, si acàs dita trompeta sona, 
que lo any o anys sonarà les hagen de pagar, lo present acte en res no obstant. 
[15] ítem y, finalment, en dit nom absol, diflneix y remet a dita universitat y 
singulars de Verdú tot aquell censal de preu dos centes quaranta lliures y pensió 
dotse lliures annuals, que pretén aver de cobrar lo prior del monastir de Nazaret, 
de la present ciutat, de dita universitat de Verdú, la qual pretén està lluhït 544 y 
quitat. Convenint en dit nom y en bona fe prometent que, per rahó de les damunt 
dites coses, y sengles, no convindrà a dita universitat y singulars de la dita vila de 
Verdú, ni convenir farà en juy [judici], ni fora juy, per dits molt reverent abat y 
convent, ni per interposades persones. Imposantse perçò a ell, en dit nom, y a dits 
sos principals silenci perpetuo, ab pacte de només demanar, y aixi ho firma y jura 
en dit nom llargament. E lo dit Hierònim Colom, síndich predit, accepta la present 
absolució, diflnició y remissió en favor de dita universitat y singulars de dita vila 
de Verdú, feta ab los pactes, modo y forma sobredits, als quals en dit nom expres-
sament consent; prometent cumplir aquells, sots obligació dels béns de dita universitat 
y singulars de aquella y ab jurament llargament. 
[16] ítem lo reverent pare fra Joseph Raduà y Hierònim Colom, sindichs y pro-
curadors predits, en dits respective noms, renuncian a la dita lite y causa, y a la total 
prosecució de aquella, prometent la una parte al altre, adinvicem et vicissim, que 
per rahó de les demunt dites coses, y qualsevol de aquellas, no demanaran la una 
part al altre, per si, en dit nom, ni per sos respective principals, ni per interposada 
persona, cosa alguna, ni la una part al altre convindrà ni convenir farà, imposantse 
perçò la una part al altre silenci perpetuo, ab pacte de no més demanar per rahó 
del demunt dit cosa alguna, y aixi en dit nom ho juran llargament. 
[17] M I N U T A F E T A P E R LOS MAGNIFICHS A D V O C A T S D E D I T A S 
PARTS, D E L M O D O Y F O R M A E N Q U E HA D E E S T A R LA CAPBRE-
V A C I O Y C O N F E S S I O , F A Y E D O R A PER LO SINDICH D E LA VILA D E 
V E R D U , E N F A V O R D E D I T M O L T R E V E R E N T A B A T Y C O N V E N T 
D E P O B L E T 
[18] Primo lo dit sindich de Verdú, en nom de la universitat y singulars de 
aquella, ha de capbrevar, confessar y regonèixer per señors campals de tot lo terme 
de Verdú, als dits molt reverent abat y convent de Poblet; y així mateix la señoria 
directa, universalment, en totes les cases, corrals, horts y terres, aixi les que fan cens, 
com també les que no fan cens, en la vila y arreval y en tot lo terme de Verdú. 
[19] ítem que sempre y quant se farà transportació de una persona a altre, 
així per via de donació, com per cambi y execució, o en altre qualsevol manera, 
(544) Vol dir «redimit» per mitjà del pagament de certa quantitat. El verb «lluir» 
expressa l'idea de «redimir uns censos» o «amortitzar un capital», i el verb «quitar» 
^gairebé sinònim de «lluir»— significa «pagar», «redimir», «alliberar-se dels deutes». 
exceptat de pares a fills, o de avis a néts, y al contrari, se pagarà un diner per sou, 
que són vint diners per lliura, de totas las térras, horts, casas y corrals que fan cens, 
així de diner com de qualsevol altre cens, tant en lo dit terme de Verdú com en lo 
arrebal y vila closa, exceptat algunes cases de la vila closa en las quals dit señor 
abat y convent ha de rebre ters de venda, les quals se troben designades en lo cap-
breu fet als set de desembre mil sinch cents trenta y nou. Emperò de les terres y horts, 
cases y corrals que no fan cens, hagen de pagar, en cas de dites transportacions, 
un sou per lliura, exceptat aquelles cases de la vila closa que no fan cens, ni pagan 
ters de venda, perquè de las transportacions de ditas casas que no fan ters de venda 
ni fan cens, essent dins la vila closa, no se paga lluhïsme. 
[20] ítem ha de confessar y regonèixer que lo dit señor abat y convent tenen 
fadiga en totes les terres y horts, cases y corrals que fan cens a dit señor abat y 
convent, aixi de diners, blat, gallines, oli, com de qualsevol altre cens, tant en lo 
dit terme de Verdú com també en lo arrabal y en la vila closa: Emperò en las que 
no fan cens, no té fadiga, sinó lluhïsme; prometent fer crida quiscun any per dita 
vila, sots pena de seixanta sous, que tota transportació se hage de denunciar al re-
gent 545, dins deu dias après feta la transportació, e assò per la sobre dita fadiga 
que dit monastir té sobre dit terme, cases y corrals, la qual fadiga ha de córrer après 
dels deu dies. 
[21] ítem en lo demés se ha de observar lo modo y forma contengut en lo cap-
breu fet a vint y hu de maig mil sinch cents sexanta nou, que és del tenor següent: 
Primo, ha de confessar y regonèixer, primo, que la dita vila de Verdú, castell y 
terme es del señor don abat y convent de Nostra Señora de Poblet, y tenen tota 
jurisdicció civil y criminal, mer y mixt imperi 546, e no altri. 
[22] ítem que són tinguts y obligats a prestar los sagraments 547 y homenat-
ges 548 de fidelitat y vassallatge 549 al dit señor abat de Poblet. 
[23] ítem que la creació del batlle és del dit señor don abat y convent y sos 
officials. 
[24] Item que la jurisdicció de dit lloch y terme de aquell, és de dit abat y 
convent, y que ells y los habitants en dita vila y terme són vassalls de dit reverent 
abat y convent, y no de altri. 
[25] Item de scientia ex causis scienfiae han de dir que han vist exercir en la 
dita vila y terme tota jurisdicció, com açotar 550 y sentenciar, y penjar y escorterar, 
y condemnar a galera y altres exercicis de justicia per los oficials dels dits señor 
don abat y convent de Poblet, y altri no. 
(545) E l que regeix o governa en absència de l'abat (vegeu la nota 470) . E l 
regent acostuma a ser un monjo de Poblet (vegeu la nota 407) ; de vegades acapara 
també la dignitat de batlle de la vila, com veiem que succeeix pels anys 1508 i 1534, 
en els quals ostenta ambdós càrrecs el tarragoní fra Dídac de Vallbona (op. cit, 
nota 160). 
(546) Vegeu els comentaris que hem fet al document anterior (apèndix X ) . 
(547) Vegeu les notes 24 i 25. 
(548) Vegeu la nota 23. 
(549) Vegeu el cap. II, núm. 1, pp. 16-17 del present assaig. 
(550) Sobre les diferents modalitats de penes, vegeu el comentari del document 
anterior (apèndix X ) . Un dels càstigs més espantosos consistia a esquarterar les víc-
times í, desprès, esposar els seus membres, dins de gàbies de ferro, a les places, a 
les torres de les esglésies i a les portes principals de les poblacions; d'aquestes gàbies 
se'n veuen encara algunes al lloc del suplici i també als museus. 
[26] Item lo terme de la dita vila de Verdú, fins ahont va y ab qui afronta 5J1, 
han de dir que afronta lo dit terme, de sol ixent, ab lo terme de Granyena, a la 
Váll 552, y ab lo terme de Montornès, a la Quadra 553, y ab lo terme de Guimerà, 
a las Forques 554, f5ns al camí de la Bovera 555; de mitg jorn, ab lo terme de Quta-
dilla, tota aygua vessant per la serra avall y passa fins al Coll de la Portella 556, 
terme de Nalech y de Rocafort; y de ponent, ab lo terme de Sant Martí y ab lo 
terme de Preixana, y de Montalvà 557; y de tremuntana, ab lo terme de Tàrrega. 
[27] Item diran y manifestaran que pague la dita universitat als dits reverent 
señor don abat y convent, per rahó de la cena de absència 558, lo primer día de gener, 
dos cents sous. 
[28] Item diran, manifestaran y denunciaran que fan al dit reverent señor don 
abat y convent, per rahó de la trompeta, onse lliures barceloneses quiscun any paga-
dores lo primer día de abril, la qual trompeta se acostuma de tocar alt en lo terrat 
del castell, en dos llochs, de part de vespre, tocada la Ave María, y demati, a punta 
de alba, poch mes o menys. E lo sonador de dita trompeta ha de aver lo señor, e la 
dita universitat ha de aver la trompeta a tot son cost e càrrech. E assò pagaran y 
quant soné dita trompeta, altrament no, com desobre està dit. 
[29] Item denunciaran y manifestaran que paguen al dit reverent señor don 
abat y convent, per rahó de la botiga 559 de la vila, un sou de cens quiscun any, 
pagador lo primer dia de abril. 
(551) Compareu amb les confrontacions dels documents anteriors (apèndix I, 
1; II, 1, i VI , 3 ) . 
(552) Partida de terra que delimita amb el terme de Granyena de Segarra, al 
peu de la qual població es forma un torrent (el «torrent de la Vall») que, poc abans 
de Verdú, quan porta aigua, desemboca al Cercavins. És una fondalada —una veri-
table vall— que està a uns tres quilòmetres a l'est de la vila; la major part del terri-
tori pertany a Granyena. El poble en diu «les Avalis». L'erudit local Ramon Boleda 
hi ha fet algunes troballes arqueològiques (vegeu la nota 1). 
(553) La partida de la Quadra toca amb el terme de Mas de Bondia, al sud del 
torrent de Cercavins, a uns tres quilòmetres al sud-est de Verdú. Ara en diuen «les 
Quadres». 
(554) El tossal de les Forques sembla que coincideix amb la cota 467, que trobem 
situada poc menys d'un quilòmetre a l'est de la població, prop del terme de Mas 
de Bondia. A la nota 506 hem explicat com eren i quin simbolisme tenien les forques. 
(555) Muntanya a la qual ens hem referit abans (vegeu les notes 378 i 442). 
S'hi conserva un important santuari de la Mare de Déu (op. cit., nota 327). És mo-
nestir cistercenc de dones des d'abans de 1175, funda la filial de Valldaura l'any 1237 
i, després de deixar uns ermitans a la Bovera, la comunitat es trasllada al peu de la 
mateixa muntanya, on dóna origen al cenobi de Vallsanta abans de 1249. (Per a la 
localització í notícies dels tres monestirs esmentats, vegeu el mapa de la Catalunya 
cisfercenca. citat a la bibliografia general, p. 95 del present assaig.) 
(556) Vegeu la nota 376. 
(557) Vegeu la nota 385. 
(558) Vegeu la nota 151, on s'explica clarament quin era el tribut de «cena». 
Afegírem aquí que se'n diu «cena d'absència» quan l'exacció és de caràcter perma-
nent i «cena de presència» quan només es paga en visitar els reis o els senyors feudals 
la localitat. 
(559) Paraula viva encara a tota la baixa Segarra, que s'usa com a sinònim de 
graner; abans se'n deia «botiga del blat» o, simplement, «la botiga», i hi havia els 
cassals (compartiments quadrangulars separats per mitjà de posts o envans baixos) 
a tot el voltant de l'ampla estança. Era a la planta del mig de la casa-palau situada 
dins del castell de Verdú. 
[30] ítem denunciaran que la dita universitat pague quiscun any als dits señor 
don abat y convent, per rahó de malmodines 560, setanta lliures barceloneses, paga-
dores quiscun any lo dia de Sant Miquel de setembre, e lo señor les ha de fer plegar 
a tot son càrrech: Emperò los jurats de dita vila han de donar al regent (qui és en 
lo lloch del señor) lo Libre Tallat 561 lo dit dia de Sant Miquel, cumplidament. en 
quantitat de les dites setanta lliures, e si lo dia de Sant Miquel passant sens donar dit 
llibre complit al regent dit, en aquell cars [cas] la dita universitat ho ha de fer plegar 
a tot són càrrech, e ha de donar la quantitat plegada al dit señor e ha de donarlos 
o mostrar los béns de aquells que són obligats pagar dites malmodines convalents 
de ditas quantitats que auran tallat dits jurats. 
[31] ítem denunciaran y manifestaran que la dita universitat pague als dits 
señors abat y convent tres lliures, catorse sous, quiscun any en la festa de Nadal, 
ço és, per rahó dels forns 562_ Jos quals solien ésser sinquanta sous. E, de altre part, 
per rahó de pernada 563, ques diu den Guillem de Verdú, vint y quatre sous, paga-
dors en dita festa. E per tot, dites tres lliures catorse sous. 
[32] ítem denunciaran, mitjansant dit jurament, dita universitat y singulars per-
sonas, que los dits reverent señor don abat y convent prenen en tot lo dit terme de 
dita vila delme de tots los blats, ço és la dotsena part, exceptat en lo Domenge 
Major 564 apellat les Astes 565, qui té del cami general qui va de Verdú a la vila 
Tàrrega, flns a la sort de na Pansala quondam, la qual és al sol dels Domenges, e 
(560) Vegeu la nota 412. Es refereix segurament a algun censal de masmodines 
encara no redimit, com el que s'esmenta en el paràgraf 13 del document IX . 
(561) Vegeu la nota 500. V e de «tall» o «talla», que signifiquen «repartiment 
d'un impost entre les persones afectades», o bé el mateix «impost repartit». El Llibre 
Tallat devia ser aquell on constava el repartiment dels tributs. 
(562) Vegeu la p. 25 d'aquest assaig i també el comentari al document an-
terior (apèndix X ) . Segons hem vist, es troben vestigis de dos forns, anteriors al que 
assenyalem en el pla de la vila: l'un situat darrera del temple parroquial, i l'altre 
dins la casa-palau del castell, dessota la saleta de l'abat Porta. 
( 5 6 3 ) Vegeu les notes 1 0 0 i 5 6 5 , i H I N O J O S A , p. 4 4 . La «Pernada» és la partida 
millor del terme; comprèn tota l'horta, des de la font de santa Magdalena per avall. 
Està al nord de les Astes. La paraula «pernada» també es pot referir a una porció 
d'una finca. Segons S O C A R R A T S , una «pernada» és la quarta part d'un predi {In trac-
tatum Petri Alberti commentaria, p. 348, núm. 40; citat per BROCÀ, p. 107, nota 18). 
B R O C À assenyala tres categories de propietat rústega: el mas (mansam), amb casa, 
corrals i altres accessoris; la borda (borda), que és una desmembració del mas i només 
compta amb la meitat de la terra i una simple cabana o barraca; i, per últim, la per-
nada ipernata), que representa la quarta part de la finca i no té lloc d'aixopluc. Creu 
que la pernada va prendre el nom de la prestació a la qual estava subjecta, a favor 
de l'amo directe de tota la primitiva extensió del mas (íd.). Així B A L A R I esmenta dife-
fents casos en què es paguen un o diversos pernils (pernas) com a tribut (p. 594). 
(564) Vegeu la nota 149. Finca situada al nord del reguer de Cercavins i al sud 
de les Astes, a pocs metres de les cases del poble. Els «domenges» eren les domini-
catures senyorials que pertanyien a Poblet, a la mensa episcopal de Vic i al «vicari 
perpetu» de la vila. (El rector de Verdú era, honorificament, el bisbe de Vic; el 
Dr. Torras i Bages fou el darrer prelat que encara signà, l'any 1916, pel nomenament 
del rector de Verdú a favor de mossèn Francesc Solsona.) El «domenge major» cau 
junt a la partida de les Astes, sobre el cami d'aquest nom, a uns trescents metres a 
ponent dels murs de la vila (vegeu la nota que segueix); ara s'anomena «Comabella». 
Abans, dels «domenges» també se'n deia «terços», per tal d'expressar les condicions 
sota les quals els pagesos cultivaven les terres. 
(565) Partida situada al nord-oest de la vila, entre la Pernada i el Domenge 
de Poblet. Se n'ha perdut el record. El nom d'«asta» pot significar una mesura longi-
de la sèquia Subirana 566, la qual principie entre los dos molins y fineix al Pont de 
les Astes 567, y per avuy dita sèquia està enrunada, fins a la sèquia de la Pernada 568, 
en lo qual Domenge dit monastir pren mitg delme, e lo altre mig delme pren la iglé-
sia de la dita vila. Empero en tota la Pernada pren lo delme integre dit monastir. 
[33] Item denunciaran y manifestaran que ningú no gose delmar ni traurer los 
blats de les eres sens llicència del regent, demanada y obtinguda, sots pena de estar 
a mercè de señor. 
[34] Item confessaran que los dits señors abat y convent prenen delme de ve-
rema per lo dit terme, generalment la desena part, portada als cups 569 del castell 
per los singulars de dita vila. E en lo temps de dites veremes e safrans, és acostumat 
de tancar tots los portals de dita vila, exceptat lo portal anomenat de les Eres 570 y 
lo portal de la Font 571; E lo señor acostuma de tenir un home a quiscun portal per 
escriurer les cargues de dita verema 572. E lo hu de aquestos dos homes ha de pagar 
lo qui pren la promia 573. E lo señor té facultat e ha acostumat de pendrer la jornada 
ques voldrà pera trametrerla al castell, per rahó del dit delme. 
tudinal (vegeu la nota 148), o també «llança»; amb més precisió, «arma composta 
d'un ferro punxegut posat al cap d'una perxa» (vegeu la nota 509). 
(566) Actualment no existeix o, almenys, no la coneixem sota aquest nom. Per la 
indicació dels molins, sembla que l'hem d'identificar amb la «sèquia Nova», que co-
mença entre el moli dels Frares (que ara es diu de la Vila) , parcialment conservat, i 
el moli del Nicasi, desaparegut fa poc. El primer està situat sota mateix del castell, 
i el segon, a un quilòmetre i mig en direcció de ponent. Encara hi ha memòria de dos 
altres molins d'aigua, el del Jan y el del Corretger, en el cami de Preixana, a uns cinc 
quilòmetres a l'oest de Verdú. Com veiem pels paràgrafs 48, 50, 51, 57 i 58 del pre-
sent document, les aigües dels molins són defensades amb mà ferma pel senyor, degut 
a la seva importància. A Barcelona, la necessitat de protegir el Rec Comtal obliga a 
promulgar l'usatge 74 (Cequiam), afegit tardanament a la compilació. 
(567) Vegeu la nota 565. 
(568) Vegeu la nota 563. Avui se'n diu el «reg dels horts», que s'alimenta de 
la font de santa Magdalena. 
(569) S'entra al departament dels cups per una porta que dóna a la part nord del 
pati del castell, a mà esquerra, a un metre per sota del nivell del carrer, els quals 
cups, per mitjà d'una canal de pedra, comunicaven directament amb els vaixells 
situats al celler. 
(570) El portal no existeix, però se'n conserva el nom. Era posterior a la mu-
ralla primitiva i mirava en direcció sud. Estava al començ del carrer de les Eres, ara 
dedicat a l'arquebisbe Terés, per haver-hi la casa natal. 
(571) Els vells en recorden el nom, però fou derruït, com tants d'altres, a comen-
çaments de segle, per tal de fer pas pels carros. Aquest estava obert a la muralla 
antiga, en direcció nord i era en el cami natuíal que conduïa a la font vella que encara 
existeix, dita de Santa Magdalena. A més dels dos portals esmentats, localitzem encara 
els següents: A la muralla antiga, el portal de Lleida (després dit del Patxeco), que 
mirava cap a ponent, o sigui en direcció de Lleida, i el portal de «na Beneta» (més 
tard apel·lat del Pastoret), que s'obria cap al sud; i a les muralles modernes, el portal 
del Bon Aire, que donava en dirección sud-est, o sigui de la marinada, i el portal 
d'«en Segarra», orientat cap a ponent. Aquestes muralles que circuïen el raval, igual 
que el quarter de cavalleria, foren bastides durant la guerra de successió, a principis 
del segle xviii. 
(572) La «verema» és el conjunt dels raïms collits. La «càrrega de verema» era 
de dotze arroves i l'arrova de deu quilos; per tant, la càrrega resultava de cent-vint 
quilos. (No hem de confondre la «càrrega de verema» amb la «càrrega de vi», que és 
de cent vint-i-vuit porrons i equival a 121,60 litres.) 
(573) La paraula «promia» ve de «promeia» i significa «primicia» o, millor dit, 
«fruit primerenc» (vegeu la nota 102). 
[35] ítem denunciaran que ningú de la dita vila no gose veremar sens llicència 
del regent, demanada y obtinguda. 
[36] ítem denunciaran y manifestaran que ningú de la dita vila no gose metre 
safrà dins la vila sens dita llicència, demanada y obtinguda, y pren delme de safrà 
en flor la desena part. Y és la pràctiga de delmar en la forma següent, ço és, que a 
quiscun dels dos portals està un d e l m e r 5 7 4 , e del dit safrà sobre de una flassada se 
acostuma fer sinch munts, e té elecció lo delmer fer partir lo un munt, e lo dit delmer 
pren de aquell munt partit la part quen vol; e sin vol fer deu munts, per lo semblant, 
lo delmer pot pendrer la part, que li serà ben vist, e de aquests dos delmers ha de 
pagar lo p r o m i c i e r 5 7 5 l o hu de ells, per tant, com per lo semblant, pren la primicia, 
e lo señor té de donar al un portal les flassades, e lo primicier al altre portal, y aquesta 
es la pràtiga del delmar. 
[37] ítem denunciaran que ningú gose traurer fems del terme de Verdú sens 
llicència del regent, demanada y obtinguda, sots pena de estar a mercè de señor. 
[38] Ítem denunciaran y confessaran que prenen delme de tota ferratge 
venuda, de qualsevol manera se vena, ara en blat o en diners la dotsena part. De 
assò en lo maig se acostuma de fer crida per los llocs acostumats de dita vila, que 
tots aquells qui tal ferratge auran venut, vinguen a denunciar aquella al regent, o 
al cullidor de les rendes del dit monastir, dins cert termini per ells imposat sots pena 
de seixanta sous. 
[39] Ítem denunciaran y manifestaran que prenen delme de tots blats menuts 
ço és daxa 578^  mill 579^  panis 580_ morisch 581 la dotsena part. 
[40] ítem confessaran y denunciaran que los dits reverents señor don abat y 
convent prenen en tot lo dit terme de Verdú delme de olives, ço és, la onsena part, 
la qual acostuman de pagar en lo moli del oli quant venen a moldre dites olives. 
E més, dit reverent señor don abat y convent tenen dins lo castell de la vila un moli 
de oli, en lo qual los habitants de la dita vila són obligats molre llurs olives que cullen 
en lo terme de dita vila, e paguen de moltura la setsena part. E los dits señor abat 
y convent han de tenir moliner e bèsties pera menar lo rodet e tirar aygua, y tot lo 
menester. E los que molen en dit molí, ultra la moltura, paguen sis diners per migera 
de olives. Es ver que quiscun singular de dita vila té facultat de fer moli en sa casa 582, 
e molre allí ses olives pròpies y no de altri, e si de ningún altre ne molien, llavors lo 
señor se pot pendrer aquell moli, y encara punir aquell que tal cosa cometrà fer. 
(574) De «delmar» (vegeu la nota 467). 
(575) De «primícia» (vegeu la nota 573). 
(576) El verd de diferents cereals i lleguminoses que es dóna per aliment al 
bestiar. 
(577) Les dues còpies de la concòrdia que tenim davant identifiquen els «blats 
menuts» amb les graminies que enumera a continuació. Això ens estranya, perquè 
per «blats menuts» s'acostuma a entendre els blats correntment panificables, ço és: la 
xeixa o blat candial; el mestall, que és una barreja de blat i ordi; el segolós, que mescla 
el blat amb sègol, i el mescladis, que està integrat per xeixa, ordi i sègol a parts pro-
porcionals. 
(578) S'escriu «dacsa» i és el tipus comú de blat de moro (Zea mags). 
(579) Planta gramínia de diverses espècies; la més corrent és el Panicum mi-
liaceum. 
(580) Gramínia d'espècies diferents; probablement es refereix a la Setaria italica. 
(581) Sembla que correspon a la «dacsa morisca». 
(582) Vegeu la nota 542. 
[41] Item denunciaran y manifestaran que se han de vendrer les h e r b e s de 
dit terme de Verdú, fora del Vinyet quiscun any, y la quarta part del preu reben 
los dits señor don abat y convent, segons llargament consta ab un acte de concòrdia 
fet en lo dit monastir e la universitat de dita vila, lo qual fonch fet en lo castell de 
dita vila a setse de maig mil quatre cents quaranta nou, clos e subsignat per lo discret 
Pere Morell, per autoritat real notari públich de la dita vila; y de tot lo bestiar que 
restarà al camicer, a les Carnestoltes, conforme a la dita concòrdia, ha de pagar 
per porrata lo delme al señor. 
[42] Ítem confessaran que prenen dits reverent señor don abat y convent delme 
de llantilles la dotsena part, y no de altres llegums. 
[43] ítem denunciaran que fan los habitants de dita vila, als dits señor don 
abat y convent, un pollastre de delme per cada casa quen crian, aran fassen pochs o 
molts, o quatre diners pagadors lo dia de Sant Miquel de setembre. 
[44] ítem confessaran que fan delme de oques y de porcells y de anades la dot-
sena part. 
[45] ítem manifestaran y denunciaran que fan delme de pullins, cavalls e 
mulats 585, per quiscum polli dotse diners, e per quiscun ruch vuyt diners. 
[46] ítem denunciaran que reben los dits reverent señor don abat y convent 
delme de cànem y de llins la onsena part, aixi del de llavor com del altre, y lo de 
llavor té de ésser ab sa llavor. 
[47] ítem denunciaran que com la tia 586 o dona del castell vol pastar, té fa-
cultat de pastar tota hora que vol, y té lo forn 587 en sa voluntat, sens de ningún 
empaitg 588, e ninguna dona ne pot metre pa, ni cassola, ni ningún altre cosa dins 
lo dit forn, mentre que la dita tia del castell tindrà pa en lo forn, y aixis practica 
al present. 
[48] ítem confessaran y denunciaran que tenen y posseheixen los dits reverent 
señor don abat y convent dos casals 589 de molins fariners en los quals ha una mola 
en quiscun casal, los quals molins han sa p e i x e r a 590 e siquia, la qual peixera lo dit 
monastir ha de tenir en condret59l per fer molre los dits molins. És veritat que la 
sèquia han de escombrar aquells los quals ne regan, en lo enfront de sa possessió o 
tros; en los llochs hont ningú no regue, ni sen pot aprofitar, ha de escombrar lo dit 
monastir, y aixís és la pràctiga. 
(583) L'arrendament de les herbes del terme, que serveixen de pastura al bestiar, 
encara es practica avui dia. 
(584) N o hem pogut localitzar aquest nom, del qual no queda cap rastre; signi-
fica «gran extensió de vinyes». 
(585) Nom genèric per a designar els muls i les mules. 
(586) Dona soltera de molta edat. 
(587) Vegeu les notes 76, 418 i 562. 
(588) En el sentit d'«impediment». 
(589) Amb el significat d'«ediflcis grans». Aixi eren els dos molins fariners del 
cenobi que hem esmentat a la nota 566, o sigui, el moli de la Vila i el molí del Nicasi; 
l'un i l'altre havien pertanyut a Poblet. 
(590) Obstacle movible, fet amb troncs, pedres i fang, destinat a desviar l'aigua 
dedicada a la irrigació; també, mur de contenció fix per embassar l'aigua que fa anar 
els molins. La sèquia dels molins començava a les peixeres del cami del Mas de 
Bondia, a uns dos quilòmetres a l'est del castell; després enllaçava amb la sèquia 
Sobirana (vegeu la nota 566) . 
(591) Vol dir «ben endreçada». 
[-49J ítem en los dits molins és acostumat de molturar, ço és, de una mitjera, 
una punyera 592. 
[50] ítem és acostumat que de la aygua que ve a dits molins no gose regar 
ningú los trossos que regar no poden, sinó en la forma següent, ço és, que poden 
pendrer la aygua per regar lo diumenge a toch de vespres, e lo dilluns, en continent 
que tocan a vespres, han de tancar la aygua, per deixaria anar als dits molins. E aixi 
mateix poden pendre la dita aygua per regar los dits trossos lo dijous quant tocan a 
vespres, e lo divendres a la dita hora se ha de tornar a la dita sèquia, perquè fasse 
sa via de anar als molins, e assò sots pena de sinch sous. 
[51] ítem denunciaran que ningú de la dita vila gose l l e v a r draps, ni fer 
altres llegeses 594 en les basses de dits molins, sens llicència demanada y obtinguda 
del señor o del regent de dita vila, sots la dita pena de sinch sous. 
[52] Item confessaran que los dits singulars y habitants en la dita vila de Verdú 
poden ésser forsats de molre llurs blats en los dits molins, e no gosen anar a ninguna 
part a molre, encara que hi agués pressa, sens llicència del señor o regent de la dita 
vila, e si lo contrari fan, encorren en pena de seixanta sous e perdre lo blat aquell, 
puix los dits molins son proveh'íts que hagen suficiència de aygua, ha de ser denun-
ciada ab crida quiscun any. 
[53] ítem manifestaran que los passatges 595 dels bestiars que passan per lo 
terme de Verdú, per herbejar en altres termens, són del dit señor don abat y convent. 
[54] Item denunciaran que tenen los dits señor abat y convent la mesada 596 
de vendrer vi, que durant aquella ningú gose vendrer vi en la dita vila de Verdú, 
la qual mesada comensa en lo mes de juny, la jornada que el señor plaurà o al re-
gent, e fine en la semblant jornada en lo mes de juliol; és acostumat fersen crida, 
que ningú no gose vendre vi, sots pena de deu lliures. Tots los altres mesos del any 
venen lo señor y los altres vi. 
[55] Item denunciaran que lo dit señor acostuma de vendrer la tafureria 597 a 
sa voluntat. 
[56] Item confessaran y manifestaran que lo dit señor regent acostume vendrer 
o arrendar la cassa de Verdú, perdius y llebres del terme. E en aquell ningú gose 
cassar sens permissió llur. E acostuman fer crida sots pena de sexanta sous. 
[57] Item denunciaran y manifestaran que per saber la manera del aygua, en 
quins dies los hereters 598 ]a dehuen pendrer, és a saber, que los dits hereters poden 
pendre aquella lo diumenge a toch de vespres, e tenir aquella fins lo dilluns següent. 
(592) Vegeu la nota 498. 
(593) Castellanisme de «rentar». 
(594) Segurament es refereix a banyar-se, nedar, etc. 
(595) Al·lusió a les «carrerades» o camins especials destinats al pas del bestiar. 
A l'Edat Mitjana pertanyien al gremi de la Mesta (vegeu l'obra de J.,KLEIN, La Mesta: 
Estudio de la historia económica española (1273-1836), Madrid, Revista de Occiden-
t e , 1 9 3 6 , p p . 2 8 - 4 2 s s . ) . 
(596) És un dels drets exclusius més antics que posseeix el senyor, el de vendre 
vi a la menuda, durant un mes, a «la cua de l'any», quan el bon vi escasseja perquè 
s'ha acabat o s'ha fet agre. Eduardo de H I N O J O S A (pp. 1 1 5 - 1 1 6 ) esmenta una cita de 
Jaume M A R Q U I L L E S que diu aixi: «Dominus castri habet mensatam ab eo eligendam, 
quod infra illud mensem nullus audet vendere vinum nisi ipse inde exceptus» (Com-
mentaria in usaticos Bavchinone, Barcelona, Johann Luschner, 1 5 0 5 , pp. 3 0 3 - 3 0 5 ) . 
(597) El dret d'stablir cases o taules de joc. 
(598) En el sentit de «posseïdors d'una heretat». 
fins dita hora de vespres, e per lo semblant lo dijous a hora de vespres, ço és, tocant 
fins lo divendres en aquella mateixa hora de vespres. Tots los altres dias de la sem-
mana, és la dita aygua dels dits molins, que ninguna persona no la gose pendre sinó 
en los dias especificats. 
[58] ítem confessaran que la aygua de la Trilla que va al hort, deuhen 
pendrer los hereters per la manera següent. Primerament, los que son hereters en 
la Trilla, ço és, del hort del castell fins al hort de mossèn Vilanova quondam, poden 
regar lo dimars de dia y de nit. E tots los altres hereters, del hort de mossèn Vila-
nova fins al cap del rech, poden regar lo dilluns e lo divendres tots los dias y nits. 
E lo hort del castell ^ pot regar, ço és, lo dimecres, dijous y dissapte de dia y de 
nits. Aquestos tres dias ningún hereter no pot regar de la dita aygua. La aygua dels 
diumenges 601 és dels horts següents, ço és, del hort del vicari del benefici de Sant 
Sebastià dels hereus den Guillem Cester, den Bernat Amelló, den Antoni Llobera 
quondam, e sinó reguen, ha de reijar la aygua a la pica. 
[59] ítem manifestaran y denunciaran que lo dit reverent señor abat y convent 
y la vila tenen fet acte de concòrdia, feta y firmada sobre la imposició y capítols 
de aquella a la qual per al present se refereixen, testificada per lo discret mossèn 
Antoni Soler quodam, notari per autoritat real de la dita vila, a sinch del mes de 
febrer del any mil quatre cents vuytanta quatre. 
[60] ítem manifestaran que fan y prestan quiscun any, la dita universitat y 
singulars al dit reverent señor don abat y convent, vint y sinch lliures moneda barce-
lonesa de censal mort, quiscum any pagadores lo dia de Tots Sants. 
[61] ítem manifestaran y denunciaran que los dits reverent señor don abat y 
convent tenen en lo dit terme de Verdú un domenge o quadra nomenada Recot 603. 
Afronta, de solixent, ab lo cami que va de Verdú a Sant Martí; de mitg jorn, ab un 
tros que era de Macià Torner, y aral té y posseheix Joan Llobera; de ponent, ab 
lo cami que va de Rocafort a Tàrrega; de tremuntana, ab lo camí que va de Guimerà 
a Preixana; y los terratinents en dit domenge acostumen de tenir les terres de dit 
(599) Una «trilla» és un petit tros de terra, situat prop de poblat, generalment 
de regadiu, amb horta i arbres fruiters; es pressuposa sempre que està tancada d'una 
manera més o menys efímera, amb canyes, fullam i brancatge. Se n'ha perdut el 
record, però els vells encara esmenten la «sèquia de les Trilles», avui desapareguda. 
Aquesta partida és a mig quilòmetre al nord de les muralles de la vila, a la part obaga, 
abans d'arribar a la Plana (vegeu la nota 606). 
(600) L'hort del castell, o sigui del senyor, té la preferència de regar durant tres 
dies i tres nits. 
(601) Per aquesta clàusula es veu que era permès de regar l'hort en diumenge, 
costum que encara avui es practica a la Segarra; s'enten que amb les petites feines 
de l'hort no es trenca el descans dominical. 
(602) La parròquia comptava l'any 1550 amb disset beneficis i dues capellanies. 
Degut a la influència dels cístercencs, el més important és el de Corpus Christi, fundat 
per Ramon Lavança, que posseeix casa i finques. El de sant Sebastià no té capella 
pròpia, però està instal·lat a l'altar del Roser, on abans de 1936 es venerava una 
imatge. En aquest lloc veiem el relleu del sant en una clau de volta. Es conserva un 
reliquiari de plata, i el dia 8 de febrer és festa votada per haver-se lliurat la vila de la 
pesta, per la seva intercessió. 
(603) És un «domenge» de Poblet (vegeu la nota 393), situat davant de Rocafort, 
al sud de les partides de Valerna (vegeu la nota 142) i Corral Nou. Hi hagué un 
poblat ibèric í un castell. Sembla que l'any 1237, Arnau de Verdú, monjo de Poblet, 
féu donació al monestir de tots els drets que li pertanyien del terme de Verdú i del 
lloc de Recod (ARDERIU, op. cit.. nota 9, núm. 6, p. 9) . 
domenge a terratge y a diversos terratges a particulars segons que a beneplàcit 
del señor los hés deixat, segons que per menut està especificat, exceptat emperò los 
ques trobaren teñirles assensades. 
[62] ítem denunciaran y manifestaran que lo señor don abat y convent té y 
posseheix en lo terme de dita vila un molí de vent 605 al tossal de les Forques. 
[63] ítem denunciaran y manifestaran que lo señor don abat y convent té en 
lo dit terme de Verdú, en la part dita les Planes 606, una vinya closa de tinguda de 
dos jornals poch més o manco. Afronta, de solixent, ab en Pere Rialp; de mitg jorn, 
part ab lo hort de na Maciana y ab la trilla den Joan Estés, y part ab lo hort de 
mossèn Joan Pagès; de sol ponent, ab lo cami que va de Verdú al Talladell, e a tre-
muntana, ab lo tros den Llorens Tous. 
[64] ítem confessaran y denunciaran que los dits señors don abat y convent 
tenen y posseheixen un hort clos, dit hort de la Trilla. Afronta, de solixent, ab la 
trilla den Antoni Mariner; de mitg jorn, part ab la sort 607 den Joan Rialp y part 
ab lo moli; de sol ponent, ab lo camí per lo qual se va de Verdú a Tàrrega, e de tre-
muntana, part ab la sort de Pere Pellisser y part ab la albareda de Miquel Alexandre. 
[65] ítem confessaran y denunciaran que los dits reverent señor don abat y 
convent tenen y posseheixen unes feixes devall lo castell, mitjansant lo cami que va 
de Guimerà a Tàrrega. Afronta, de solixent, ab lo cami que va de Verdú al Talladell; 
de sol ponent, ab lo cami que va a les trilles part, y part ab lo molí; de tremuntana, 
part ab la siquia de les trilles, y part ab lo camí dels horts y trilles. 
[66] Ítem denunciaran que los dits reverent señor don abat y convent tenen 
y posseheixen una hera 608 gn lo terme de dita vila, al Pla de les Eres 609, ab un 
corral clos. Afronta, de sol íxent, ab lo camí per lo qual se va a Ciutadilla; de mitg 
jorn, ab lo camí que va a les eres; de sol ponent, ab la era de Joan Borrell; de tre-
muntana, ab lo ferregínal 610 de mossèn Hyerònim Soler. 
(604) Contracte segons el qual el senyor d'unes terres ermes cedeix als pagesos 
que les cultiven i planten el producte íntegre durant els primers anys i, després, en 
percep una part (la quarta part, la tercera o la meitat), d'acord amb el conveni signat. 
Del mateix paràgraf es dedueix que les terres de cultiu, les tenien a cens (vegeu 
la nota 84) . 
(605) Referent a la situació del tossal de les Forques, vegeu la nota 554. Sobre 
el Molí de Vent, hem recollit les següents notícies: Els estius de 1650 i 1651 són de 
molta secada, a conseqüència de la qual deixen de funcionar els quatre molins d'aigua 
de la vila. Per a poder fer farina la gent ha de portar el blat als molins del Segre 
i això té molts perills, a causa de la guerra, la fam i la pesta que assolen Catalunya. 
S'ha de recordar que, a conseqüència de la guerra de separació, el país està ocupat 
per tropes castellanes i Barcelona sofreix setge des de l'agost de 1651 (F. S O L D E V I L A , 
Història de Catalunya, Barcelona, Alpha, 1962, t. III, pp. 1053 ss.). Trobant-se en 
aquestes circumstàncies, el 17 de juliol del mateix any, els jurats de la vila es pre-
senten davant l'abat Rafael Llobera, que és a Verdú, i li demanen permís per a res-
taurar el Molí de Vent, a càrrec del poble; l'obra de reconstrucció fou executada per 
Jacint Talavera, veí de Santa Coloma de Queralt, l'any 1553 (op. cit.. nota 160). La 
finca fou propietat de la família Prim; del vell molí només es conserven els fonaments. 
El turó coincideix amb la cota 440. 
(606) Partida situada a un quilòmetre i mig al nord-est de la població (vegeu la 
nota 599). La «vinya closa» no existeix com a tal. 
(607) Peça de terra, més o menys petita, de reg eventual. 
(608) Al sud de la població, tocant al raval (vegeu el pla de la vila). 
(609) Al sud de la vila, entre l'era del senyor (Poblet) i el camí de la Bovera. 
(610) Tros de terra de curtes dimensions, situat prop d'una casa o d'una era, 
en el qual s'acostuma de sembrar farratge. 
[67] Item denunciaran y manifestaran que los dits señor don abat y convent 
tenen y poseheixen una devesa en lo terme de dita vila, en la partida dita les Balles-
tes 611. Afronta, a solixent, ab mestre Antoni Vemi; de mitg jorn, ab lo camí vell de 
Guimerà part y ab en Miquel Rabinat; de sol ponent y tremuntana, la circueix lo 
camí dels Ballesters 612. La qual devesa alguns de ells han vista possehir al castell, 
y per lo señor, y ara la veuen possehir an Joan Colom, ab certs pactes que diuen 
han fet ab lo senyor, segons han ohït a dir. E més diran, denunciaaran y manifesta-
ran, mitjantsant jurament, que no saben que fassen ni presten altres drets als dits don 
abat y convent, ni han ocultats ni fets ocultar ninguns actes en frau ni prejudici de 
dit monastir. 
[68] Et ideo nos dictae partes laudantes et caetera. Testes firmae Hieronymi 
Colom, syndici praedicti, sunt Josephus Monras, Bartholomoeus Roig et Dominicus 
Mania de Morera, scriptores Barcinonae. Testes firmae dicti reverendi fratri Josephi 
Radua, qui dicto nomine flrmavit Barcinonae, die vigésima quarta mensis junii, dicti 
anni millesimi sexcentesimi quinquagesimi septimi, sunt Andraeas Targaro et Fran-
ciscus Peitx, juvenes sentellarii Barcinonae cives. 
D E C R E T U M 
[69] Nos don fray Miguel Major, maestro en santa theología abad del real 
monasterio de Escarpe, y vicario general de la Congregación Cisterciense en los 
reynos de la Corona de Aragón y Navarra. 
[70] Determinara y decretam que el contracte que té en la real casa de Poblet 
y la universitat de la vila de Verdú, se ha pactat y determinat a cerca de la capbre-
vació y demés contractes tocants a ella, los aprobam y, com a tais, los donam per 
ratos, flxos y subcistents, y volem tingan son degut valor y efecte, per la autoritat 
a nos concedida, tant en lo espiritual com temporal, en tots los monastirs de nostra 
sagrada Congregació de nostre Ordre de Cistells, en los reynes de la Corona de 
Aragó y Navarra. En fe de la qual manam despatxar estas nostras lletras, firmadas 
de nostra mà, y refrendades per nostre secretari, y selladas ab lo sello de nostron 
offici, en Benifassà als set de maig, any mil sis cents sinquanta y set.—fra Miguel 
Mayor, abat de Escarp, vicari general.—Per manament de nostre reverendissim padre 
vicari general, fra Agustí Cassales, secretan de la Congregació.—Locus sigil+li. 
[71] S i g - f num mei Hieronymi M i n g u e l l a 613, bajuli villae de Verdu, Caelso-
nensis dioecesis, pro illustri et admodum reverendo domino domno Joachim Arboli, 
Dei gratia abbate insignis et regii monasterii et conventus Beatissimae Virginis Mariae 
Populeti, sacri ordinis Cisterciensis, et archiepiscopatus Tarraconae, qui autoritate 
officii, quo fungor praescripto concordiae instrumento pro parte universitatis dictae 
villae meam interpono autoritatem pariter et decretum, ad hoc ut in judicio et extra 
(611) Partida situada a un quilòmetre i mig al sud-est de la població, a l'esquerra 
del camí de Guimerà, dins l'angle que marquen els termes de Guimerà i Mas de 
Bondia, entre les cotes 524 i 531. 
(612) Segons comprovem, «Ballestes» i «Ballesters» són sinònims. Els primers 
dos-cents cinquanta metres coincideix amb el camí de Guimerà; després, quan aquest 
es desvia cap al sud, el camí dels Ballesters puja en direcció est i coincideix parcial-
ment amb el que va de Verdú a l'Ametlla de Segarra. 
(613) Vegeu la nota 197. 
roboris firmitatem obtineat, oppositum manu mei Jacobí Tacies, villae Arbecae, archie-
piscopatus praedicti, regia autoritate notarii publici, in cujus posse ego dictus bajulus 
hanc flrmam feci in domibus mansi Estalella 614, parrochiae villae Tarregae, Caelso-
nensis dioecesis, die décimo tertio mensis augusti, anni millesimi sexcentesimi quin-
quagesimi septimi, presentibus pro testibus Marco Marti, manrano®'^ dictae villae 
Tarregae, et Bonaventura Bas, cultore oppidi de Preixana, dictae Caelsonensis dioe-
cesis. Et ideo ego notarius et scriba praedictus haec scripsi, et meum solitum artis 
notariae hic in fldem praemissorum apposui sig + num. 
[72] Copia hujusmodi in his praecedentibus duodecim papyri foleis praesenti 
excluso sumpte et extracta fuit ab ejus originali nota transactionis, et concordiae 
inter dictas partes inhitae et firmatae et cum eadem de verbo ad verbum veridice 
collationata, et comprobata per me Josephum Ferrer, regia autoritate notarium publi-
cum et de collegio nottariorum regiorum Barcinonae: Et ut eidem copiae n judicio et 
extra ab ómnibus obique fides impendatur plenaria. Ego idem Josephus Ferrer, no-
tarius hic me subscribo, et cum autoritate et decreto supra continuatis meum, quo 
utor appono sig + num. 
XI I 
Reial provisió feta a favor de Poblet, relativa a la defensa dels drets senyorials 
que exercia sobre Verdú (Barcelona, 11 gener 1704). 
[1] Die undécima januarii millesimi septingentesimi quarti. 
[2] Viso processu et partium altercato, quaedam scilicet, ex partibus, hac litte 
pendente, manutenendo sit, videlicet venerabilis abbas et regius monasterius Beatae 
Mariae de Poblet, ordinis cisterciensis in possessione, seu quasi, in qua asserunt exis-
tere de tempore hujus littis motae et antea: 
[3] Primo, juris seu facultatis imponendi poenas juratis et offlcialibus villae 
de Verdú, ad effectum ut observent decreta visitarum et alias ordinationes quae in 
dicta Villa fiunt per dictum venerabilem abbatem et regium monasterium, uti domi-
num jurisdictionalem dictae ad hujus bonum regimen et gubernium. 
[4] Secundo, juris seu facultatis extrahendi carceratos, qui capti detinentur in 
c a r c e r i b u s 616 dictae villae de Verdú, et eos aportandi ad carceres dicti regii mo-
nasterii6n, sive illi fuerint naturales, seu habitatores ejusdem villae, sive exteri. 
[5] Tertio, juris exigendi medietatem gabellae 618, seu juris vocati del pes, et 
aliorum jurium quae in dicta villa colliguntur nundinarum 619 tempore, ita ut in arca 
(614) Caseriu situat al sud-oest del terme de Vilagrassa (vegeu la nota 385) 
i a tres-cents metres al nord-est del terme de Preixana. 
(615) Ignorem el sentit d'aquesta paraula, puix que, pel context, sembla que 
no se li pot atribuir el significat de jueu convers que continua practicant secretament 
el judaisme, o de persona excomunicada («marrano»). 
(616) No tenim idea que existis altra presó que la masmorra, la qual podeu 
veure assenyalada en els gràfics de la torre del castell (làmina II ) . 
(617) Les presons principals de Poblet es troben a l'interior de les torres de la 
porta reial (vegeu les inscripcions dels presos a l'obra de J. G U I T E R T I F O N T S E R É , Real 
monasterio de Poblet, Barcelona, Casa de Caritat, 1929, làmines 84-85). 
(618) Tribut o impost que es cobra sobre la compra de certs articles de primera 
necessitat(pa. vi, oli, sal, etc.). 
(619) Es refereix al temps de fires i mercat. N hem parlat a la nota 17; al cap. 1, 
lletra b i al cap. III, lletra b, núm. 7, subdivisions 08-010, 014 i 023, pp. 45-46. 
communi vocata deis drets, deponatur quidquid ex juribus, seu gabellis colligitur in 
dicta villa praedicto nundinarum tempore, et flnitis nundinis dividatur aequaliter inter 
praedictum regium monasterium et juratos dictae villae, deductis tamen prius decera 
libris in favorem dictorum juratorum, pro laboribus conservandorum ponderum, 
et deductis expensis praedictae collectae. 
[6] Quarto, adrainistrationis incilis, vulgo sèquia de la Trilla ejusdem villae; 
tam in ejus purgatione, quam reparatione, et aquae distributione, per medium bajuli 
praedictae villae. 
[7] Quinto, juris prohibendi ómnibus et singulis habitatoribus in dicta villa et 
termino ne vendant, nec emant vinum 623, nec illud transportent de uno loco in alium, 
durante mense per dictum regium monasterium, quotannis eligendo ad vendendum 
suum proprium vinum, tam in grosso quam minutatira. 
[8] Sexto, juris seu facultatis accendendi lumina 624 quae lustran molendinum 
olivarum de districtu 624 bis quod habet dictum regium monasterium in praehabita 
villa ex eodem oleo resultante in olivis, que ibi feruntur, et incendendi, seu nutriendi 
ignem 625, ad calefaciendam aquam dicti molendini ex sansis, vulgo pinyoladas 626, 
resultantibus ex eisdem olivis. 
[9] Séptimo, juris compellendi omnes et singulos habitatores et t e r r a t e n e n t e s 6 2 7 
in dicta villa et termino, ad confitendum, et capibreviandum dicto regio monasterio, 
uti domino directo 628, universali 629 et campali 630 dictae villae, et ejus termino, 
omnes et quascumque domos, térras et proprietates, per illis respective possessas, 
e t exigendi ab illis l a u d e m i a 6 3 1 in casu t r a n s p o r t a t i o n i s 6 3 2 c u j u s l i b e t i l l a r u m . 
[ 10] Octavo, juris stabilendi 633 res, seu proprietates vacantes 634, sitas in villa 
et termino praedictis de Verdu. 
[11] Nono, et tándem juris, seu facultatis raandandi visitationis tempore qua-
tenus libri et alia documenta facientia pro administratione publica dictae universitatis 
(620) Vegeu la nota 537. 
(621) Vegeu la nota 599. 
(622) Vegeu la nota 407. 
(623) Vegeu el paràgraf 44 (apèndix X I I ) i la nota 596. 
(624) Els llums de moli, aquesta època són «llums de ganxo» més grans que els 
irdinaris i de quatre blens. 
(624 bis) Vegeu la nota 646. 
625) Fa referència a la «fogaina» que serveix per a escalfar l'aigua. 
(626) Ara en diem «pinyol». És la pasta formada pels residus que queden de les 
olives després de premsades. 
(627) Nom que es dóna als propietaris de les terres del terme que no són fllls 
de la vila ni resideixen dins del mateix municipi. 
(628) Vegeu la nota 524. 
(629) Vol dir «senyor de tots els béns». 
(630) Vegeu la nota 523. 
(631) Vegeu la nota 468. 
(632) Vegeu la nota 530. 
(633) El verb stabilire, que al principi té un significat exclusivament militar y que 
ara s'usa en el sentit de «dotar un lloc amb gent armada per a la seva defensa» (Ro-
DON, p. 239), després s'utilitza per a designar els contractes d'emflteusi (vegeu la 
nota 59). 
(634) Les terres vacants tornen al domini del senyor, sense que aquest tingui el 
compromis d'haver-les de repartir entre els súbdits (GANSHOF, p. 71). Podeu veure 
el curiós document de data 19 de novembre de 1431, pel qual els consellers de Bar-
clona autoritzen la universitat de Tàrrega per a establir «terres hermes e vagants» 
( S A R R E T , op. cit, nota 7 , pp. 3 8 3 - 3 8 6 ) . 
adducantur ad d o m u m 635 habitationis dicti venerabilis abbatis, dum residet in dicta 
Villa ad effectum visitandi ejus universitatem, et similiter, ut adducant ad procura-
torem jurisdictionalem dicti regii monasterii in dicta villa commorantem, quando 
aliqua est facienda diligentia, vel inquisito, circa praedictam administrationem, et 
quod extra visitationis tempus adducant praedicti libri, et aliae scripturae de ordine 
dicti venerabilis abbatis, vel eJus officialium ad dictum regium monasterium, vel ad 
locum ubi reperiuntur ad dictum effectum inquirendi, quae opportent ad bonam ad-
ministrationem dictae universitatis. 
[12] An vero syndicus 636, jurati 637, et universitas 638 dictae villae de Verdú, 
sint manutenendi, et conservandi in possessione, seu quasi, in qua pariter existere, 
asserunt de tempore hujus littis motae et antea. 
[13] Primo, juris seu libertatis ut visitationes factae, et faciendae per dictum 
venerabilem abbatem, de administrationibus publicis dictae universitatis fiant tantum 
secundum juris dispositionem non autem mandando, quod fit a jure exorbitans prout 
mandatum, seu decretum fuit (ut praetenditur) in visitatione facta de mense novem-
bris millesimi sexcentesimi nonagesimi; mandando sub poena decem librarum juratis, 
tam existentibus, et juratis quatenus intra duos menses concluserint computa red-
denda per juratos praedecessores. ítem, mandando prout mandatum fuit in dicta 
visitatione praedictis juratis, quatenus, sub eadem poena concluserint computa, red-
denda per clavarium dictae universitatis, intra duos menses quibus finierit officium 
suum. ítem, mandando quod clavarius 639 eligatur alia forma, et modo quibus assue-
tum est illum eligi. ítem, mandando sub poena praedictis juratis quatenus finito 
officio, seu anno clavarii dictae villae, iste habeatur et reputetur verus debitor quan-
titatum quas non exegit a debitoribus universitatis, taliter, quod novo clavario Ínter 
alia nomina debitorum tradatur nomen clavarii praedecessores pro praedictis quanti-
tatibus non exactis. Item, mandando sub poena praedicta eisdem juratis quatenus 
curent de executione et observantia transactionum initae, et firmatae, inter praedictam 
universitatem et ejus creditorem. Item, et denique mandando sub poena viginti 
quinqué librarum praedictis juratis quatenus non assumant defensionem litium singu-
lorum, seu particularium personarum dictae universitatis. 
[14] Secundo, juris, seu libertatis ne praedictus venerabilis abbas, nec ejus 
officiales possint arrestare Íncolas, seu habitatores dictae villae et termini de Verdu, 
in suis propriis domibus vel alibi sub poenis pro causis levibus arrestum non moe-
rentibus. 
[15] Tertio, libertatis ut incolae et habitatores praedicti, qui fuerint guidati6<0 
per dictum venerabilem abbatem, vel ejus officiales non possint capi et teneantur 
isti guidatica servare. 
[16] Quarto, libertatis ne dictus venerabilis abbas, nec ejus officiales possint 
compositiones facere, nec exequi poenas impositas, nisi in suis casibus et servata 
forma judiciali, seu modo quo de jure fieri debet, cum processu et causae cognitione. 
[17] Quinto, libertatis ne possint dictus venerabilis abbas, nec ejus officiales, 
635) E s refereix a la casa-palau de l'abat, existent dins del castell de Verdú. 
636) Vegeu la nota 463. 
637) Vegeu la nota 477. 
638) Vegeu la nota 465. 
639) Dignitat del que guarda les claus del tresor, o les claus del fisc comunal 
( D u CANGE, t . I I , p p . 3 5 7 - 3 5 8 ) . 
(640) Vegeu la nota 406. 
Íncolas seu habitatores dictae villae et termini de Verdu, captos pro aliquo debito 
mancipare in aliis carceribus quam in propiis ejusdem villae, nec extrahere ab istis 
carceribus et eos adducere ad alium locum, etiam si fuerit de jurisdictione dicti regíí 
monasteri. 
[18] Sexto, libertatis vovendi seu suffragia dandi per unumquemque ex decu-
rionibus in conciliis dictae universitatis de Verdu, ita ut per bajulum ejusdem villae 
nullum fiat eis praejudicium, vel vis in vovendo, ac etiam quod bajulus praedictus 
non impediat concilií celebrationem se occultando, vel alias, et quod in tali casu possit 
concilium celebrari auctorante jurato, vírgam gestante, juxta casuum exigentiam 
et necessitatem. 
[19] Séptimo, libertatis ne poenae delíctorum a singularíbus commissorum exi-
gantur ab uníversitate. 
[19 bis] Octavo, facultatis convertendi in propios usus dictae universitatis, quid-
quid colligitur64I ex juribus, seu collectís, vocatis del pes y mesura, absque onere 
divídendi illud, nec alíquíd dandi praedicto regio monasterio. 
[20] Nono, administrationis dictae insilis, vocati de la Trilla, tam in ejus pur-
gatione quam aquae distríbutione, per medium aedilis dictae universitatis privative 
ad bajulum ejusdem villae. 
[21] Décimo, facultatis quam habet (ut dicitur) unusquisque ex singularíbus 
dictae villae et termini de Verdu, utendi seu consummendi suum proprium vinum S42 
deposítum, seu commendatum in domo aliena, adhuc in mense quotannis designato 
per díctum venerabilem abbatem ad vendendum vinum dicti regií monasterii. 
[22] Undécimo, libertatis ut nullus ex singularíbus dictae villae et termini solvat, 
vel praestet aliquid dicto regio monasterio, ratione luminum accessorum in molendino 
olivarum de districtu, quae habet et possidet dictum regium monasterium in dicta 
villa de Verdu nec ratione ignis ardentis, ad calefaciendam aquam, imo dictum mo-
nasterium teneat contentari solitis et debitis juribus quae consistunt in d e c i m a 
de olivis et decimasexta parte pro m o l t u r a 644, et decemocto denariis pro molta. 
[23] Duodécimo, libertatis ne ullus ex dictis singularíbus de Verdu teneatur 
confiteri nec capibreviare dicto regio monasterio proprietates quae sunt sub alieno 
dominio directo, nec solvere illi laudemium. 
[24] Decimotertio, facultatis retinendi poenes se dictam universitatem, vel stabi-
liendi alteri personae térras vacantes in dicto termino de Verdu, seu quae a nullo 
domino utili possidentur privative ad dictos venerabilem abbatem et regium mo-
nasterium. 
[25] Decimoquarto, libertatis ne dictus venerabilis abbas, nec ejus offlciales 
(641) Hem parlat d'aquest problema a la nota 158. 
(642) Vegeu la nota 596. 
(643) Vegeu la nota 467. 
(644) Quantitat molinada i premsada d'un cop. Una «moltura» o una «parada 
d'olives», feta per la premsa de fusta (dita també «premsa de biga», «de lliura» o «de 
racó») tenia la capacitat d'«un peu». El «peu d'olives» era de quatre quarteres (a la 
Segarra diuen «corteres»). Cada quartera pesava quaranta-quatre quilos. Per cada 
peu d'olives que «es xafava», s'havien d'abonar tres quartans («cortans») d'olives. 
Les olives s'avaluaven amb una mesura de fusta, dita els «tres quartans». La quar-
tera tenia dotze quartans. Els pagesos feien els comptes de la collita per quarteres 
i peus d'olives. Les premses de fusta funcionaren a la Segarra fins a l'any 1920, aproxi-
madament, en què foren substituïdes per premses hidràuliques. Una premsa de fusta 
feia cinc o sis peus d'olives diaris. 
possint adducere ad dictum regium monasterium, nec alibi libros et scripturas dictae 
universitatis, imo teneantur illos et illa recognoscere in eadem villa, quando op-
portuerit. 
[26] Decimoquinto, jurisdictionis per aedilem dictae universitatis exercendae 
circa inquisitionem et punitionem furti commissi, in paleis, lignis, fructibus, oleribus, 
legumine et aliis similibus rebus; remittendo totaliter taras seu banna imposita, 
vel illas seu illa exigendo in totum, vel in parte, quo in casu exactionis solum teneatur 
dare tertiam partem quantitatis exactae bajulo dictae villae, et facultatis intrandi 
domos sitas in dicta villa et termino ad quaerendas res, cum cuibus commissae sunt 
fraudes, et capiendi resistentes et inobedientes ad flnem denuntiandi capturam bajulo 
praedictae villae. 
[27] Decimosexto, et tàndem juris exigendi gabellam seu impositionem dictae 
universitatis debitam ex mercibus et pecoribus, quae nundinarum tempore incidunt 
in commissum ratione fraudis in favorem dicti regii monasterii. 
[28] Intentato pro utraque parte interdicto interim summarissimo, vulgo reti-
nendae possessionis nuncupato, quod per utramque parte illarum in suis favorem 
declarari extitis respective petitum quibus quidem praetensionibus fuit quoque per 
easdem partes respective contradictum visis sedulis, et deductionibus per partes 
respective oblatis instrumentis productis, testium depositionibus, nec non ómnibus 
aliis videndis visis. 
[29] Attento testium depositionibus ministratorum pro parte syndici dicti regii 
monasterii súper articulis per eum oblatis vigesimatertia febniarii millesimi sexcen-
tesimi nonagesimiquinti, partium confessionibus, et alias constat dictum venerabilem 
abbatem et regium monasterium Beatae Virginis Mariae de Poblet esse dominum 
jurisdictionalem dictae villae et termini de Verdú. Constat per dictum venerabilem 
abbatem de tempore littis motae et antea extitisse, ex existere in possessione seu 
quasi juris, seu facultatis imponendi poenas juratis et offlcialibus dictae villae de 
Verdú; quatenus observent decreta et capitula visitarum, et alias ordinationes, quae 
in dicta villa flunt per dictum venerabilem abbatem et regium monasterium, uti 
dominum jurisdictionalem praedictum ad bonum regimen et gubernium ejusdem villae. 
Constat de jure praedictam possessionem ad efectum dandi manutentionem intelli-
gendam esse terminis habilibus; videlicet dummodo dictae visitationes et earum ca-
pitula, et ordinationes flant juxta juris dispositionem nihil mandando quod sit a jure 
exorbitans, imponendo poenas et casu culpae tantum, et quod illae huic sint pro-
portionatae. 
[30] Constat eorundem testium depositionibus praedictum venerabilem abbatem 
et regium monasterium de tempore hujus littis motae et antea extitisse, et existere in 
possessione seu quasi juris, seu facultatis extrahendi carceratos qui capti detinentur 
in carceribus dictae villae de Verdú, et eos aportandi ad carceres dicti regii mo-
nasterii de Poblet, sive illi fuerint naturales, sive habitatores ejusdem, sive exteri 
constat dictam possessionem intelligendam esse in terminis habilibus, et prout de 
jure; videlicet in causa gravi et ardua, et quando dubitator de fractione carceris, vel 
urget aliqua causa necessaria, cum alias de jure non liceat baroni extrahere vassallos 
carceratos de una terra in aliam, ex quo carceratus in patria cum minori dispendio 
et majori commoditate vivere potest propter consanguineos et amicos, et invenire 
advocatum, procuratorem et testes in defensam. 
(645) Vegeu la nota 424, 
[31] Constat praedictorum testium depositionibus, et alias praedictos venerabi-
lem abbatem et regium monasterium, de tempore hujus littis motae et antea extitisse, 
et existere in possessione seu quasi juris exigendi medietatem gabellae seu juris vocati 
del pes, et aliorum jurium, quae in dicta villa colliguntur nundinarum tempore, ita 
ut in arca communi vocata dels drets deponatur quidquid ex juribus seu gabellis 
colligitur in dicta villa praedicto nundinarum tempore, et finitis nundinis dividatur 
aequaliter inter praedictum regium monasterium et juratos dictae villae; deductis 
tamen prius decem libris in favorem dictorum juratorum pro laboribus conservando-
rum ponderum, et deductis expensibus collectae. 
[32] Gsnstat diversis praeconisationibus factis in dicta villa de Verdú, tam 
de ordine venerabilium abbatum, qui fuerunt dicti regii monasterii, tam de ordine 
bajulorum, qui fuerunt dictae villae de annis millesimo quingentésimo nonagésimo 
octavo, millesimo sexcentesimo vigésimo séptimo, millesimo sexcentesimo vigésimo 
octavo, millesimo sexcentesimo trigésimo quinto, millesimo sexcentesimo trigésimo 
sexto, millesimo sexcentesimo quadragesimo primo, millesimo sexcentesimo quadra-
gesimo octavo, millesimo sexcentesimo quinquagesimo tertio, millesimo sexcentesimo 
sexagésimo quarto, millesimo sexcentesimo sexagesimo sexto, millesimo sexcen-
tesimo sexagesimo séptimo, millesimo sexcentesimo septuagésimo secundo, millesimo 
sexcentesimo septuagésimo tertio, millesimo sexcentesimo septuagésimo sexto, mille-
simo sexcentesimo septuagésimo séptimo, millesimo sexcentesimo septuagésimo octavo, 
millesimo sexcentesimo octuagesimo secundo, millesimo sexcentesimo octuagesimo 
octavo, millesimo sexcentesimo nonagésimo, et millesimo sexcentesimo nonagési-
mo quarto respective, et ex earundem testium depositionibus praedictos venerabilem 
abbatem et regium monasterium de tempore littis motae, et antea extitisse, et existere 
in possessione seu quasi administrationis, et regiminis incilis, vulgo sèquia de la Trilla 
ejusdem villae de Verdú, tam in ejus purgatione, quam reparatione, et aquae distri-
butione per medium bajuli praedictae villae. 
[33] Constat praedictorum testium depositionibus, et alias dictos venerabilem 
abbatem et regium monasterium de tempore hujus littis motae, et antea, extitisse et 
existere in possessione, seu quasi juris prohibendi ómnibus et singulis administratori-
bus in dicta villa et termino de Verdú, ne vendant, nec emant vinum, nec illud trans-
portent de uno loco in alium durante mense per dictum regium monasterium quot 
annis eligendo ad vendendum suum proprium vinum, tam in grosso, quam minutatim. 
[34] Constat eorundem testium depositionibus dictum regium monasterium de 
Poblet de tempore hujus littis motae, et antea extitisse et existere in possessione, seu 
quasi juris seu facultatis accendendi lumina quae lustrant molendinum olivarum de 
districtu quod habet dictum regium monasterium inpraehabita villa de Verdú, 
ex eodem oleo resultante ex olivis quae ibi feruntur, et incendendi seu nutriendi 
ignem ad calefaciendam aquam dicti molendini ex sansis resultantibus ex eisdem 
olivis, quin privatio facta per dictum regium monasterium convinci possit per pro-
bationem factam per syndicum dictae villae de Verdú, cum testes per istum ministrati 
(646) Molí oficial de la demarcació, assenyalat com a obligatori per a portar-hi 
les olives. En la sentència de 29 de febrer de 1780 es diu clarament que «el molino 
azeytero que tienen dichos... abad y monasterio en el castillo de la citada villa es de 
distrito, y deven los cosecheros de la villa y término llevar alli sus azeytunas para 
molerlas, si es que no tengan molino propio en sus casas...» (vegeu cap. IV, lletra a, 
nüm. 7, pp. 53-54). Ja hem dit al seu lloc que el monopoli dels molins era un privilegi 
del senyor (vegeu el cap. II, núm. 3, lletra a, p. 25). 
sint incolae et habitatores ejusdem villae, et deponant superre ad eos ut singulos 
spectante; nec obest, quod in transactionis instrumento facto et flrmato inter dictum 
regium monasterium, ex una, et dictam universitatem villae de Verdú, ex altera 
partibus, poenes Josephum Ferrer 647, notarium publicum regium collegiatum Bar-
chinone, die dècima nona aprilis, millesimi sexcentesimi quinquagesimi septimi 
(ubi transactum fuit súper juribus monasterii et obligationibus habitantium in dicta 
Villa circa dictum molendinum) nihil loquutum fuerit de praedictis praestantioni-
bus olei, et sansarum, imo fuerit expresse dictum, quod dictus venerabilis abbas et 
regium monasterium tenebantur habere in dicto molendino molitorem, animalia et reli-
qua necessaria ibi: Han de fenic moliner e bestias pera manar lo rodet, e firar aygua, 
y fot lo menester; quia observantia ex tunch subsequuta potuit declarare transigen-
tium intentionem, et non fuerit comprehendere oleum et ligna ad comburendum cum 
dictis verbis y fot lo menester, saltem, quo ad manutentionem de quo agitur. 
[35] Constat instrumento transactionis supra calendatae, et capibreviis factis 
de annis millessimo quingentessimo sexagessimo nono, et millessimo sexentessimo 
quinquagessimo octavo; partium confessionibus et alias praedictum regium monaste-
rium esse dominum alodialem 650, universalem et campalem dictae villae et termini 
de Verdú, sicque liquet dictum monasterium de jure habere intentionem fundatam 
circa directum dominium súper quacumque proprietate, sita in dicta villa seu termino, 
nisi constet eam existere subdirecto dominio alterius domini. 
[36] Constat praedictorum testiunt depositionibus, nec non confessionibus, io 
processu productis praedictum venerabilem abbatem et regium monasterium de tem-
pore hujus littis motae et antea extitisse et existere in possessione seu quasi juris 
compellendi omnes et singulos habitatores, et térras tenentes in dicta villa et termino 
de Verdú ad confitendum et capibreviandum dicto regio monasterio, uti domino prae-
dicto omnes, et quascumque domos, térras et proprietates, per illos respective pos-
sessas, et exigendi ab illis laudemia in casu transportationis cujus libet illarum. 
[37] Constat eorundem testium depositionibus praedictum venerabilem abbatem 
et regium monasterium, de tempore hujus littis motae et antea, extitisse et existere in 
possessione, seu quasi juris stabilendi res, seu proprietates sitas in dicta villa et termino 
de Verdú, quae ibi vacantur; vacants quae tamen proprie vacantes non sunt, quia 
si vere vacantes essent, ex quo omnino ignoraretur dominus earum, vel dominus sine 
successore decederet tunch ad dictas proprietates tanquam vere vacantes succederet 
flscus regius, vel succederet idem regium monasterium tamquam dominus jurisdic-
tionalis, si hanc haberet concessam regaliam bonorum vacantium in dicto termino 
de Verdú, non autem succederet dictum regium monasterium, uti dominus directus et 
alodialis, quia constitutiones Cathaloniae disponentes: Quod dominus directus suc-
cedat emphiteusi 651 derelictae et inhabitatae per trimestre non procedunt in dictis 
terminis emphiteusis vere vacantis; ex quo vere nullus sit ejus dominus utilis 652, 
sed in casu quo talis dominus adest, veruntamen illam reliquit inhabitatam et deser-
(647) Vegeu la nota 202. 
(648) Es refereix a la concòrdia transcrita en l'apèndix XI . 
(649) Vegeu el text complet en el paràgraf 40 (apèndix X I ) . 
(650) Vegeu la nota 529. 
(651) Vegeu la nota 59. 
(652) Nom que rep l'emflteuta. És el domini que té sobre una finca el que la pren 
a cens perpetu o emfiteusi i no la pot alienar sense llicència del senyor del domini 
directe ( F O L C H - S E R R A L L O N G A , p. 9 2 ) . 
tam per trimestre, quo quidem in casu dominium utile consolidatur directo, non' 
quia illud sit vacans, cum sit poenes regentem alibi commorantem, sed quia iste 
contrafecit pacto emphiteusis rem inhabitatam de relinquendo; quapropter punitur 
poena commissi in favorem domini directi, unde requiritur, ut haec poena locum 
habeat in vim dictarum constitutionum; quod emphiteotae sint homines proprii et 
afocati et licet ex meritis processus, non constet dictes habitatores villae et ter-
mini de Verdu esse homines proprios et afocatos; veruntamen ex quo liquet de 
possessione dicti regii monasterii in ordine ad successionem dictarum proprietatum 
derelictarum et inabitatarum, et aliunde constet de directo et campali dominio ejusdem 
regii monasterii, praesumenda venit haec qualitas ad effectum manutentionis quidquid 
sit an in judicio proprietatis plene sit probanda qualitas predicta. 
[38] Constat eorundem testium depositionibus, et partium confessionibus prae-
dictum venerabilem abbatem et regium monasterium, de tempore hujus littis motae 
et antea extitisse et existere in possessione seu quasi juris, seu facultatis mandandi 
visitationis tempore quatenus libri, et alia documenta facientia pro administratione 
publica dictae universitatis adducantur ad domum habitationis dicti venerabilis abbatis, 
dum residet in dicta villa, ad effectum visitandi ejus universitatem; et similiter, ut 
adducantur ad procuratorem jurisdictionalem dicti regii monasterii in dicta villa com-
morantem, quando aliqua est facienda diligentia, vel inquisitio circa praedictam 
administrationem, et quod extra visitationis tempus adducantur praedicti libri, et 
aliae scripture de ordine dicti venerabilis abbatis vel ejus offitialium, ad dictum regium 
monasterium, vel ad locum ubi reperiuntur ad dictum effectum inquirendi, quae fleri 
opportent ad bonam administrationem universitatis praedictae, sicque liquet de inten-
tione dicti venerabilis abbatis et regii monasteriis, quae non remanent elisa. 
[39] His igitur et aliis meritis prossessus attentis, et alias, sine praejuditio jurium 
et praetensionum partium in judicio petitorio, vel possessorio plaenario, providet pro 
nunc interim, et hac litte pendente, et donec, súper dictis judiciis, vel eorum altero 
jus fuerit dictum praehabitum venerabilem abbatem et regium monasterium Beatae 
Virginis Mariae de Poblet, ordinis cisterciensis, manutenendos et conservandos fore, 
et esse, prout cum praesenti manutener! et conservari mandat, in dicta possessione, 
seu quasi, in qua existunt: 
[40] Primo, juris et facultatis imponendi poenas juratis et offltialibus dictae 
villae de Verdu, ad effectum ut observent decreta et capitulationis visitarum, et alias 
ordinationes, quae in dicta villa fiunt per dictum venerabilem abbatem et regium 
monasterium, uti dominum jurisdictionalem 655 dictae villae, ad hujus bonum regimen 
et gubernium; hoc tamen intellecto et declarato, quod visitae praedictae, et ordina-
tiones in eis factae et faciendae sint, secundum juris dispositionem, et quod in eis 
nihil mandetur, quod sit a jure exorbitans, et quod poenae imponantur proportionabi-
liter ad culpas; hoc etiam intellecto et declarato, quod in sententia definitiva, in prae-
senti causa ferenda habeatur ratio, qualis de jure habenda sit, an poenae supra ex-
(653) El verb «consolidar» vol dir «liquidar un deute» o convertir un deute 
d'interès variable en un deute perpetu d'interès fix {íd. nota anterior, p. 70) . 
(654) Ens estranya de trobar en ple segle xviii una expressió aplicada als veïns 
de Verdú, que es refereix a les més penoses condicions sofertes per la nostra pagesia. 
Els homes «propis» són els que estan adscrits a la gleva d'una manera temporal 1 els 
«afocati» són els serfs de la gleva, que no poden abandonar llurs terres sense el con-
sentiment del senyor (vegeu el cap. II, núm. 2, lletra c, pp. 22-25). 
(655) Vegeu l'apèndix X, on s'explica l'abast de la jurisdicció de Poblet. 
pressae quae fuerunt impositae juratis et clavario dictae universitatis in praedicta 
visitatione facta de mense novembris, millessimí sexentessimi nonagessimi procedant 
de jure, an vero sint exorbitantes, cum articulus iste sit de meritis petitoris. 
[41] Secundo, juris seu facultatis extrahendi carceratos, qui capti detinentur 
in carceribus dictae villae de Verdú, et eos apportandi ad carceres dicti regii mo-
nasterii de Poblet; sive illi fuerint naturales sive habitatores ejusdem villae, sive exteri, 
videlicet in causa gravi et ardua, et quando timeri potest de fractione carceris, vel 
urgeat aliqua causa necessaria tantum, non autem regulariter et semper. 
[42] Tertio, juris exigendi medietatem gabellae, seu juris vocati del pes, et 
aliorum jurium quae in dicta villa colliguntur, nundinarum tempore; ita ut in arca 
communi, vocata dels drets, deponatur quidquid ex juribus, seu gabellis praedictis 
collectatur in dicta villa praedicto nundinarum tempore, et flnitis nundinis dividatur 
aequaliter inter praedictum regium monasterium et juratos dictae villae, deductis 
tamen prius decem libris in favorem dictorum juratorum pro laboribus conservando-
rum ponderum, et deductis expensis praedictae collectae. 
[43] Quarto, administrationis et regiminis incilis, vulgo sèquia de la Trilla, 
ejusdem villae de Verdú, tam in ejus purgatione quam reparatione, et aquae distri-
butione per medium bajuli praedictae villae. 
[44] Quinto, juris prohibendi ómnibus et singulis habitatoribus in dicta villa et 
termino, ne vendant nec emant vinum, nec illud sic emptum transportent de uno loco 
in alium, durante mense per dictum regium monasterium, quotannis eligendo ad 
vendendum suum proprium vinum tam in grosso quam minutatim; hoc tamen in-
tellecto et declarato, quod per hoc habitatores dictae villae et termini non censeantur 
impediti, utendi et consumendi suum proprium vinum respective, quod forte bona 
fide et absque fraude habuerint depositum, seu commendatum in aliena domo, sicut 
consumere possunt illud quod habent in suis propriis domibus. 
[45] Sexto, juris seu facultatis accedendi lumina quae lustrant molendinum oli-
varum de districtu, quod habet dictum regium monasterium in praehabita villa de 
Verdú, ex eodem oleo resultante ex olivis que ibi eruntur, et incendendi seu nutriendi 
ignem ad calefaciendam aquam dicti molendini ex sansis, vulgo pinyolada, resultan-
tibus ex eisdem olivis. 
[46] Séptimo, juris compellendi omnes et singulos habitatores, et terrastenentes 
in dicta villa et termino de Verdú, ad confitendum, recognoscendum et capibreviandum 
dicto regio monasterio, uti domino directo, universali et campali dictae villae, et ejus 
termini omnes, et quascumque domos, térras et proprietatis, per illos respectivae pos-
sessas et exigendi ab illis laudemia in casu transportationis cujus libet illarum nisi 
possessor ad capibreviandum citatus constare fecerit proprietatem a se possessam 
existere, sub directo et alodiali domino alterius domini. 
[47] Octavo, juris stabilendi res seu proprietates inhabitatas seu derelictas, sitas 
in dicta villa et termino de Verdú. 
[48] Nono et tàndem, juris seu facultatis mandandi visitationis tempore quatenus 
libri, et alia documenta facientia pro administratione publica dictae universitatis ad-
ducantur ad domum habitationis dicti venerabilis abbatis dum residet in dicta villa 
ad effectum visitandi universitatem. Et similiter ut adducantur ad procuratorem 
jurisdictionalem dicti regii monasterii in dicta villa commorantem, quando aliqua 
est facienda diligentia, vel inquisitio circa praedictam administrationem; et quod 
extra visitationis tempore apportentur praedicti libri, et aliae scripturae de ordine 
dicti venerabilis abbatis, vel ejus offitialium ad dictum regium monasterium, vel ad 
locum ubi reperiuntur ad dictum effectum inquirendi, quae opportent ad bonam 
administrationem dictae universitatis dictosque syndicum, juratos et universitatem 
villae et termini de Verdu cessare et se abstinere debere; pro ut cum praesenti eis 
cessari et abstineri mandat a molestiis et turbationibus illatis, et forsan inserendis 
dictae possessioni, seu quasi. 
[49] Deinde attento constat de jure, vassallum semper esse in possessione, seu 
quasi, ne dominus ejus jurisdictionalis infligat ei arresta, et poenas indebitas, culpasque 
improportionatas, cum injustitia nulla possit esse possessio, poenas quemcumque 
superiorem. 
[50] Constat similiter de jure, vassallos semper existere in possessione, et eis 
serventur guidatica concessa, et ne capiantur dum guidatica durant, taliter, quod 
adhuc injuste concesso, guidatico in casibus prohibitis est illud prius revocandum, 
et revocatio intimanda guidatico ante quam deveniatur ad ejus capturara. 
[51] Constat pariter de jure vassallos esse manutenendos in possessione, ne 
domini jurisdictionales compositiones faciant, nec poenas irapositas exequantur, nisi 
in suis casibus, et servata forma judiciali seu modo quo de jure fieri debet; cum 
possessu et causae cognitione. 
[52] Constat non minus de jure decuriones universitatis manutened debere in 
possessione seu quasi libertatis vovendi seu sufragia dandi in conciliis ejusdem 
universitatis; ita ut per ejus dominum jurisdictionalem, seu per istius bajulum vel 
offlciales nullum fiat eis impedimentum, vel vis in vobendo, nec impediatur conct-
liorum celebratio; ita ut absente bajulo possint concilia celebrare cum assistentia 
jurati, gestantis virgam, juxta casuum exigentiam et necessitatem. 
[53] Constat etiam de jure universitatis raanutenenda esse in possessione seu 
quasi libertatis, ne poene delictorum a singularibus commissorum exigantur ab istis 
universitatibus innoxiis. 
[54] Constat testium depositionibus ministratorum, pro parte syndici dictae 
villae universitatis de Verdu super articulis per eum oblatis die quarta decembris 
millesimo sexcentesimo nonagésimo quarto, partium confessionibus et alias, prae-
dictos syndicum, juratos et universitatem villae de Verdu, a die hujus littis motae, 
et antea extitisse, et existere in possessione, seu quasi facultatis convertendi in 
proprios usus praedictae universitatis, quidquid collectatur in ea, ex juribus seu 
collectis vocatis del pes y mesura, absque onere dividendi illud, nec aliquid dandi 
praedicto regio monasterio, excepto tamen nundinarum tempore, ubi (ut supra dictum 
est) ex collectis resultants dividitur aequaliter inter dictum regium monasterium 
et universitatem praedictam deductis prius deducendis, quae supra quoque ex-
pressa sunt. 
[55] Constat de jure aediles universitatum habere jurisdictionem cognoscendi 
de delictis levibus, commissis in venditione rerum pertinentium, tara respectu boni-
tatis rei venditae, quara respectu justitiae ponderis et mensurae, et remittendi vel 
exigendi poenas civiles, pro talibus delictibus impositas. 
[56] Constat partium confessionibus, et alias aedilem dictae villae de Verdu 
a tempore hujus littis motae, et antea, extitisse et existere in possessione seu quasi 
exercendi talem jurisdictionem in praedicta villa. 
[57] Constat partium confessionibus praedictos syndicum, juratos et universita-
tem villae de Verdu a die hujus littis motae et antea, extitisse et existere in pos-
sessione seu quasi juris exigendi gabellam seu impositionera dictae universitatis, 
debitam ex mercibus, et pecoribus illis, quae nundinarum tempore incidunt in com-
missum ratíone fraudis, in favorem dicti regii monasterii, sicque liquet in istis, de 
intentione dictorum juratorum, syndici et universitatis praedictae villae de Verdú, 
quae non remanet elisa. 
[58] His igitur, et aliis meritis processus attentis, et alias, sine praejudicio 
jurium et praetensionum partium in judicio petitorio, vel possessorio plenario. Pro-
videt pro nunc interim et hac litte pendente, et donec súper dictis judiciis vel eorum 
altero jus fuerit dictum praehabitos syndicum, juratos et universitatem dictae villae 
de Verdú, manutenendos et conservandos fore, et esse, prout cum praesenti manu-
teneri et conservan mandat in dicta possessione, seu quasi, in qua existunt: 
[59] Primo, juris seu libertatis ne praedictus venerabilis abbas, nec ejus offi-
ciales possint arrestare Íncolas seu habitatores dictae villae et termini de Verdú, 
in suis propriis domibus vel alibi, sub poenis pro causis levibus arrestum non 
merentibus. 
[60] Secundo, libertatis ut incolae et habitatores praedicti, qui fuerint guidati 
per dictum venerabilen abbatem vel ejus offlcialem non possint capi durantibus 
guidaticis, imo guidatica praedicta serventur, eorum tempere durante, nisi in casibus 
prohibitis in quibus tamen ante capturara teneantur guidatica revocare, et guidatis 
revocationem notificare. 
[61] Tertio, libertatis ne dictus venerabilis abbas, nec ejus offlciales possint 
compositiones facere, nec exequi poenas impositas, nisi in suis casibus, et servata 
forma judiciali, seu modo, quo de jure fieri debet cum processu et causae cognitione. 
[62] Quarto, libertatis vovendi, seu suffragia dandi per unum quemque ex 
decurionibus in consiliis dictae universitatis de Verdú; ita ut, per bajulum ejusdem 
villae nullum fiat eis impedimentum, vel vis in vovendo, ac etiam quod bajulus 
praedictus non impediat concilii celebrationem se occultando, vel alias, et quod 
in tali casu possit concilium celebrari, auctorante jurato, virgam gestante juxta 
casuum exigentiam et necessitatem. 
[63] Quinto, libertatis ne poenae delictorum a singularibus commissorum exi-
gantur ab universitate praedictae villae de Verdú. 
[64] Sexto, facultatis convertendi in propios usus dictae universitatis quidquid 
collectatur ex juribus, seu collectis vocatis deí pes y mesura, absque onere illud 
dividendi, nec aliquid dandi praedicto regio monasterio, excepto tamen nundinarum 
tempore, in quo facienda est divisió supra expressa in tertio capite manutentionis 
declaratae in favorem dicti regii monasterii. 
[65] Séptimo, jurisdictionis per aedilem dictae universitatis villae de Verdú 
exercendae circa cognitionem delictorum levium commissorum in venditione rerum, 
et annonam pertinentium, tam respectu bonitatis rei venditae, quam respectu justitiae 
ponderis, et mensurae, et remittendi vel exigendi poenas civiles pro talibus delictis 
impositas; hoc tamen intellecto et declarato quod in sententia diffinitiva, in praesenti 
causa ferenda habeatur ratio, qualis de jure habenda sit de praetensione dicti syndici 
villae de Verdú, circa jurisdictionem dicti aedilis, in cognoscendo de furtis com-
missis extra pondus et mensurara bonitateraque rerura venditarum; videlicet in prae-
tensis paleis, lignis, fructibus, oleribus, leguraine et aliis rebus similibus. 
[66] Octavo, et tandera, juris exigendi gabellara, seu impositionem dictae uni-
versitatis debitam, exmercibus, et pecoribus illis, que nundinarum terapore incidunt 
in commissum rationis fraudis, in favorem dicti regii monasterii, dictosque vene-
rabilera abbatem et regiura raonasteriura, eoruraque bajulura et reliquos offlciales 
cessare, et se abstinere debere, pro ut cura praesenti eis cessari et abstineri raandat 
a molestis et turbationibus illatis, et forsan inferendís praedictae possessioni, seu 
quasi; et quod pro his fiant, et expediantur litterae, executoriales, commissiones et 
alias provisiones opportunae juxta stylum non obstantibus in contrarium per partes 
respective deductis; utraque pars suas solvat expensas; sed pro bistractis sólita 
flat executio, et intimetur. 
XI I I 
Inventari dels documents de ¡'arxiu de Poblet, referents a Verdú, que des de 
l'Audiència de Barcelona {oren enviats al Jutjat de Cervera (Cervera, 20 juliol 1848). 
[Text de la portada] 
[1] P R O M O T O R I A F I S C A L D E L J U Z G A D O D E P R I M E R A INSTAN-
CIA D E C E R V E R A . 
[2] Legajo de documentos que he recibido del Sr. Fiscal de S. M., con comu-
nicación de 11 de julio de 1849, procedente del suprimido monasterio de Poblet y 
referentes al señorío jurisdiccional que este tenía en la villa de Verdú, en este 
partido. 
[3] Contiene ademas, una copia del inventario de los mismos que, con el recibo 
al pie, he remitido ha dicho Sr. Fiscal con comunicación de 20 de julio de 1849. 
[Text de l'inventari] 
[4] Inventario de los papeles y documentos, en pergamino, que se remiten al 
Promotor Fiscal del juzgado de primera instancia de Cervera, hallados en los cajones 
del archivo del monasterio de Poblet, pertenecientes al pueblo de Verdú, en la pro-
vincia de Lérida. 
[5] Un pergamino relativo al empeño del Sr. Rey D. Pedro de Aragón 656, 
con la marca [de l'arxiu de Poblet, que diu:] Cal. [aix] 3.°, n.° 48, con un sello 
pendiente, y rubricado por el Sr. Contador de bienes nacionales con el n." 1. 
[6] Otro pergamino relativo al mismo Rey 657; con señales de haber tenido 
sello pendiente, rubricado bajo de ellas por el mismo Contador de Tarragona con 
el n.» 2. 
[7] Otro pergamino relativo a la donación del mismo Rey 658, con una cinta, 
señas de haber tenido sello, y rubricado a su lado por dicho Sr. Contador con 
el n.° 3. 
[8] Otro pergamino relativo al mismo Sr. Rey 659 y rubricado por el mencio-
nado Contador con el n.° 4. 
[9] Otro pergamino, pendiente un sello grande, del Sr. Rey D. Juan de Ara-
gón 660, con la marca n.° 48, cal. 30, y rubricado en seguida por el ante dicho Con-
tador con el n.° 5. 
(656) Es refereix a Pere III el Cerimoniós (1336-1387). El pergami original, de 
data 29 d'agost de 1342, és perdut. Trobareu al·lusions a l'empenyorament de Verdú 
en la venda feta pel seu fill Joan I (apèndix X , 1). 
(657) El pergamí original és perdut. 
(658) Ibid. 
(659) Ibid. 
(660) Es refereix a Joan I el Caçador (1387-1395). El pergami original és perdut. 
En publiquem un trasllat a l'apèndix X . 
[10] Otro pergamino del mismo Sr. Rey 661, con señales de haber tenido sello 
pendiente, marcado con el n 48, cal. 30, y rubricado por dicho Contador con 
el n.° 6. 
[11] Un manuscrito sin autorizar, relativo al mismo Rey señalado y rubri-
cado por el espresado Contador con el n.° 7. 
[12] Un original de venta y concesión del mismo Rey 663, hecha al abad de 
Poblet en 21 de junio de 1388, señalada y rubricada por el Sr. Contador con 
el n.» 8. 
[13] Una venta hecha por Guillen de Cervera, en 1227, al abad de Poblet, del 
castillo y villa de Verdú, sin autorizar y en papel simple 664, señalada por dicho 
Contador con el n.° 9. 
[ H ] Una concordia hecha en 1657, entre el abad de Poblet y universidad y 
particulares de Verdú; dos ejemplares en papel simple 665, señaladas por el referido 
Contador con el n.° 10. 
[15] Un l e g a j o 666 con cuatro instrumentos originales de varias sentencias pro-
nunciadas contra el pueblo de Verdú, a favor del monasterio de Poblet; uno [copia] 
simple y siete manuscritos interesantes e instructivos [relativos] al asunto, todos 
ellos marcados y rubricados por el espresado Contador desde el n.° 1 hasta el 12, 
ambos inclusive. 
[16] Una certificación 667 librada por D. Manuel de Carraza (sic), del consejo de 
S. M. y es[criba]no de cámara en el Supremo Tribunal de Justicia, comprensiva 
[de] varias sentencias que recayeron en el pleito, promovido en 12 de marzo 
de 1802 por el ayuntamiento y vecinos de Verdú con el abad y monges del mo-
nasterio de Poblet. 
[17] Otra certificación 668 espedida por D. Bruno Rigalt, canciller registrador 
de la Audiencia de Barcelona, que comprende la real sentencia proferida por la 
sala que presidia el noble Sr. D. Buenabentura de Ferran, entre el abad de Poblet 
y los regidores, universidad y particulares de la villa de Verdú, en 1779. 
[18] Una alegación j u r i d i c a 6 6 9 , por el abad y monges del real monasterio de 
Poblet, en el pleito que siguió contra el ayuntamiento y vecinos de la villa de 
Verdú, y el Sr. Fiscal, D. Andrés Sánchez Ocaña, sobre tanteo de la jurisdicción 
y demás derechos que competen en aquella villa al citado real monasterio. Impreso 
en Madrid, por D. Francisco Martínez Dávila, en 1817. 
Barcelona ... de julio de 1849. 
[19] [Amb lletra diferent:] Cervera, 20 de julio de 1849. He recibido del 
M. Y . Sr. Fiscal de S. M. los documentos espresados en el antecedente inventario. 
El Promotor Fiscal: Joaquin de Nuix [rubricat]. 
(651) Ibid. 
(662) El manuscrit és perdut. 
(663) Es conserva un trasllat que publiquem a l'apèndix X . 
(664) Es conserva. El publiquem a l'apèndix VI . 
(665) Es conserven. La publiquem a l'apèndix XI . 
(666) Es conserven diferents plecs, sense que puguem precisar quins són els que 
integren el present lligall. 
(667) L'al·ludida certificació de Manuel de Carranza porta data de 5 de desem-
bre de 1850 i transcriu uns quants dels documents que publiquem (apèndixs I -VI I ) . 
(668) N'hi ha dues còpies, que no formen part del lligall del plet. La certificació 
original s'ha perdut. 
(669) No es conserva. 
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P l a de les c o n s t r u c c i o n s m o n u m e n t a l s que es c o n s e r v e n del caste l l , cop ia t dels p r o j e c t e s 
fets pels S e r v e i s de C a t a l o g a c i ó de M o n u m e n t s de l ' Inst i tut d ' E s t u d i s C a t a l a n s . L a 
ident i f icac ió de les dependènc ies , la fem nosa l t res aqui per pr imera v e g a d a 
C A S T K L L D E V E R D O 
T O R R E 
PLANTA PEK A-B 
PLANTA PER.C-D 
P L A N T A PER E-
SECCIÓ PER Cl H S E C C I Ó PER^ L-J 
C r c q u i s de la torre d ' h o m e n a t g e i de gua i ta , trets dels estudis p r a c t i c a t s pels S e r v e i s 
de C a t a l o g a c i ó de M o n u m e n t s de l ' I . d ' E . C . H i a feg im les t robal les de la recent 
e x p l o r a c i ó de la m a s m o r r a . 
E n t r a d a al d o s del castell, amb la torre d 'homenatge al fons. La muralla que en forma 
de semicercle envolta la fortalesa, fou aprofitada en è p o c a moderna per a fer-hi estatges . 
G r a n sala de la casa-palau del castell . Con junt arquitectònic del segle xiii, amb 
finestrals dels segles XIV i XV. 
(Dibuix al llapis de M a r i à Ribas , passat en tinta per Josep P e y . fet sobre el projecte 
de restauració de l 'arquitecte Jeroni Martore l l , cap dels Serve is de C a t a l o g a c i ó 
de Monuments de l·I. d ' E . C . ) . 
1. L a torre E s c a p ç a d a , ún ica que es c o n s e r v a de les mural les 
pr imit ives . 
2. F i n e s t r a o b e r t a als murs del c los del caste l l . A la l l inda hi 
veiem les a r m e s de l ' a b a t F e r r a n de Ler in ( 1 5 3 1 - 1 5 4 5 ) . 
Foios Piquer 
1. F a ç a n a nord de la c a s a - p a l a u , a m b els finestrals c e g a t s (s. x v ) . 
L ' a n g l e super ior eno m o s t r a el s e n y a l de les b o m b a r d e s amb les 
quals fou a t a c a d a la v i la per J o a n II . 
Foto Fitjiwr. 
2. T o r r e c a n t o n e r a , dita de cal P a t x e c o ; és l 'única que es c o n -
s e r v a del s e g o n rec inte de mural les . C o m totes les a l tres o b r e s de 
de fensa , fou aprof i tada per a e s t a t g e . 
Foto Piquer. 
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P o r t a l a d a del temple p a r r o q u i a l de S a n t a M a r i a (s. x i i l ) , en la qual es 
c o m b i n e n m e r a v e l l o s a m e n t la s impl ic i tat c i s t e r c e n c a amb els motius 
o r n a m e n t a l s de l ' e sco la l le idatana . 
¡•olo Pic. 
S a r c ò f a g famil iar on reposen, entre d 'a l t res , les despul les de Gui l lem de C e r v e r a , últim 
s e n y o r s e g l a r de V e r d ú i, després , m o n j o de P o b l e t . L a t o m b a està s i tuada a la dreta 
del ves t íbu l del temple poble tà , en el nom c o n e g u t sota el nom de G a l i l e a . 
Folo Calafell. 
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